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VOORWOORD 
Deze  b rochu re  i s  s a m enges t e l d  u i t  a r t i ke l en ,  d i e  e e rde r  ve r s chenen  z i j n  i n  mee r ­
de r e  vakb l aden .  D e  bedoe l i ng  van  de z e  b rochu re  i s  een  zo  vo l l ed ig  moge l i j k  en  
sy s t ema t i s ch  ove rz i ch t  t e  geven  v an  de  t o t  nu  t oe  behaa l de  onde rzoek re su l t a t en .  
N ieuw i n  ve rge l i j k ing  me t  e e rde r e  b rochu re s  i s  d a t  i n  deze  u i t ga ve  ook  boom­
kweke r i j  i n fo rma t i e  i s  opge nome n .  De  opze t  v an  de  b r ochu r e  i s  ech t e r  ge l i j k  ge ­
b l even .  
Zo  bev a t  ook  nu  wee r  he t  e e r s t e  dee l  pub l i ka t i e s  ove r  u i t e e n lope nde  o n d e rwerp en ,  
t e rw i j l  i n  de  daa ropvo lgende  d e l en  de  i n fo rm a t i e  me t  name  ge r i c h t  i s  op  één  
onde rwerp .  
I n  deze  he r z i ene  u i t gave  z i j n  o v e r weg en d  pub l i k a t i e s  u i t  de  a fg e lo p en  3  j a a r  
opgeno m en .  E en  a an t a l  "oude"  a r t i ke l en  i s  ech t e r  ge ha ndha a f d  omda t  hun  a c t u a l i ­
t e i t  nog  n i e t  ve rminde rd  i s .  
G ez i en  he t  en thous i a sme  waa rmee  de  vo r ige  u i t gaven  van  deze  b rochu re  z i j n  on t ­
vangen  ve rw a ch t  he t  Sp renge r  I n s t i t uu t  ook  me t  deze  n i euwe  u i t gave  wee r  i n  d e  
b eh oe f t e  a an  a c tue l e  e n  b ru ikba re  i n fo rma t i e  t e  voo rz i en .  Med io  1986  hopen  w i j  
e ch t e r  e en  mee r  comp lee t  boek  ove r  ons  onde rzo ek  op  sn i j b loemengeb i ed  ge r eed  t e  
hebben  da t  é én  s amenhangend  gehee l  v o r mt  e n  n i e t  mee r  u i t  l o s se  a r t i ke l en  i s  
samenges t e ld  zoa l s  de z e  b roc hu re .  
Af de l i ng  Fy s io lo g i e  S i e r t e e l t  
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I N HOUD 
A lge me en  
-  D iv e r se  maa t r eg e l e n  nod ig  om b loemen  g o ed  t e  houde n .  
-  Ju i s t e  "o p v an g "  noodzake l i j k .  
-  Sn i j b l oem e n  v r a ge n  om voedse l .  
-  On tdoo r nen  va n  sn i j b loemen  kan  l e i den  t o t  kwa l i t e i t sve r l i e s .  
Po tp l a n t e n  
-  Nieuwe  consumen te nve r pa kk ing  va n  s i e rgewassen .  
-  D iv e r se  boomkw e ke r i j p roduk t e n  g e sch i k t  a l s  kamerp l an t .  
-  Boomkweke r i j p roduk t en  a l s  kamerp l an t :  vee lb e lo v en d .  
-  Po tp l an t en  u i t  bo l l en  van  d ive r s e  l e l i e cu l t i va r s  (2 x ) .  
Oogs t s t ad ium en  wa t e rhu i shoud ing  
-  Sn i j s t ad ium b epa l end  voo r  de  kwa l i t e i t  b i j  r oz e n .  
-  De  wa t e rhu i shoud ing  va n  a fge sneden  rozen .  
-  Na-oogs tonde rzoek  voo r  houdbaa rhe id .  
-  S t a r ch  i n  pe t a l s  o f  eu t  r o se s  cv .  Son i a .  
-  Voor r aadvoed ing  t u lp  v e rb e t e r t  houdbaa rhe id  n i e t  opva l l end .  
-  Vloe i s t o fop n ame  sn i j b loemen  t i j de ns  voo rbehande l i ng .  
Bed r i j f shyg i ëne  
-  Ba c t e r i ë n  bed re ige n  b loemena fze t .  
-  B ac t e r i ë n  bepe r k en  u i t b loe i  op  v e r s ch i l l ende  man ie r en .  
-  M ic ro -o rgan i smen  k o men  ove ra l  voo r .  
-  Ul t r av io l e t  l i ch t  h o u d t  b loemenwa te r  s choon  ( 2x ) .  
-  Dompe lp l aa t j e s  h an d ig  con t r o l emidde l  wa t e r kw a l i t e i t .  
-  Ul t r a v io l e t  l i ch t  r e i n ig t  wa t e r ,  n i e t  de  s t enge l .  
E thy l een  
-  Aandach t  voo r  e t hy l eenonde rzoek .  
-  Vee l  r a s s en  e thy l eengevoe l i g .  
-  Ethy l eenschade  b i j  sn i j b l o emen .  
-  Ethy l e e n s c h a d e  b i j  sn i j b loemen  e n  t r e khe es t e r s  
-  V e rk l e u r ing  van  cy mb id iu mb lo emen .  
-  G ro t e  i nv l oed  van  ops l agduu r  en  - t empe ra tuu r ,  e t hy l eengevoe l i ghe i d  
m i n i - cym bi d i u m .  
-  Voorbehande l i ng  voo rkomt  s chade ,  e t hy l eengevoe l i ghe i d  zomerb loemen .  
-  Toepas s ingen  en  moge l i j kheden  z i l ve r t h io su l f aa t .  
-  Voorbehande l en  an j e r s  e n  t r o san j e r s ,  m i n i maa l  2 ,  op t imaa l  4  e n  max imaa l  72  
uu r .  
-  Qua l i t y  measu remen t s  o f  c a rna t i on  t r e a tmen t  so lu t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  f l ower  
s i l ve r  d i s t r i bu t i on  a nd  l ongev i t y .  
-  Qua l i t a t i ve  t e s t  f o r  s i l ve r  i n  c u t  c a rna t i ons .  
-  P roe f j e s  t e r  con t ro l e  van  he t  z i l ve rgeha l t e .  
-  Z i lve rv r i j  a l t e rna t i e f  voo rbehande l i ngsmidde l  gevonden .  
-  Kenn i s  e t hy l eengevoe l i ghe id  onon t be e r l i j k  b i j  l ange  bewaa r t i j den .  
-  Bloem-  en  knopva l  b i j  b loe i ende  p o tp l an t en .  
-  Blü t en -  und  B l a t t f a l l  du rch  S t r e s s f ak to r  Ä thy l en .  
-  E thy l eenme t ingen  i n  de  p r ak t i j k .  
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K o e l ing  en  t r an s po r t  
-  Sn i jb l oem e n  i n  d e  kou?  
-  Sn i jb l oem e n  koe l en  zonde r  "pokke n" .  
-  Waarom sn i j b loemen  voo r koe l e n?  
-  Voorkoe l sy s t emen  voo r  sn i j b l o emen .  
-  Cen t r a l e  voo rkoe lwand  b i ed t  voo rde l en .  
-  Voorkoe l en  op  kweke r i j  h ee f t  t oekoms t .  
-  Voorkoe l en  ka n  i n  be s t aande  c e l l en .  
-  Verpak t e  ge rbe r a  v r a ge n  om voo r koe l i ng .  
-  V oor -  en  t r an spo r tkoe l i ng  ook  voo r  l i j n r i j de r s .  
-  Sn i jb loemen  i n  l i j n r i j - au to ' s  ook  voo r  t e  koe l en .  
-  Zee t r a nspo r t  va n  sn i j b loemen ,  komt  kwa l i t e i t  i n  de  k n e l ?  
-  We rken  a an  ve rbe t e r e n  sn i j b loemen t r anspo r t .  
-  H o ud t  de  ke t en  koe l .  
-  Te mpera tuu r inv loed  t i j dens  a f ze t  op  kwa l i t e i t  sn i j b loemen .  
Wagen ingen ,  20  november  1985  
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Diverse maatregelen nodig om 
bloemen goed te houden 
Nade oogst staat de zorg voor het 
handhaven van de goede kwaliteit van 
het produkt centraal. Het is de taak 
van het onderzoek om de maatre­
gelen op te sporen die de kwaliteit van 
de bloemen in de afzetfase zo min 
mogelijk achteruit laten gaan. Dit ver­
haal geeft een korte toelichting op de 
belangrijkste maatregelen. 
Drs. O. L.Staden , Sprenger Instituut, Wag en in g en 
Dr. if. W. Sytsems, Proefstation Aalsmeer 
De bepaling van het vaasleven van een bloem vindt 
geconditioneerde bloemenkamers 
Kwaliteitsbehoud is in het algemeen be­
langrijk, maar wordt nog belangrijker 
naarmate grotere afstanden moeten 
worden overbrugd in de afzetfase. Tech­
nologisch onderzoek wordt hn dat geval 
noodzakelijk, wat studie inhoudt van de 
vervoerscondities, bewaarsystemen, 
verpakkingsmaterialen, verpakkingsme­
thoden en voor koeltechnieken. Verder 
vereist het produkt zelf meer studie, zo­
als snijrijpheid, wortelhuishouding en 
voedingstoestand. Ten slotte is de wa­
terkwaliteit van groot belang, evenals 
het gebruik van snijbloemenvoedsel, 
voorbehandelingsmiddelen en voorbe­
handelingsmethoden. Alles bij elkaar ge­
nomen omvat het kwaliteitsbehoud bij de 
bloemen dus een veelheid van aspecten. 
Om de kwaliteit van de snijbloem op peil 
te houden moet beslist met de volgende 
zaken rekening worden gehouden: tem­
peratuur, verdamping, ethyleen, voe­
ding, waterkwaliteit, snijrijpheid en Bo-
trytisbestrijding. 
Temperatuur 
Een zojuist gesneden bloem heeft vaak 
eentemperatuurvanongeveer20 °Cof 
zelfs hoger, zeker in de zomer. Bij derge­
lijke temperaturen verlopen de le­
vensprocessen in de plant zeer snel, 
waardoor een voortijdige veroudering 
optreedt. Het is daarom wenselijk deze 
,,veldwarmte" zosnel mogelijk omlaag 
te brengen door plaatsing van de bloe­
men in een koelcel. Het beste is steeds 
een lageprodukttemperatuurte handha­
ven vanaf de teler tot aan de detaillist. 
Elke maatregel die hieraan tegemoet 
komt, draagt bij tot een behoud van de 
kwaliteit. 
Zo kan men vóór het transport een voor-
koeling inlassen. Immers, de koelappa­
ratuur van een vrachtauto is niet in staat 
om de temperatuurvan circa 20 °Cvan 
het produkt omlaag te brengen. De in­
stallatie kan slechts een koud produkt 
koud houden. Daarom is, tervoorkoming 
van broei tijdens het transport, voorkoe-
len zeer gewenst. Er zijn verschillende 
mogelijkheden, namelijk: vacuüm koelen 
en doorstroom koelen. Bij het eerste sys­
teem wordt door toepassing van een 
sterke onderdruk in vrij korte tijd een 
lage temperatuur bereikt. Hettweede 
systeem maakt gebruik van lage lucht­
temperaturen. 
Verdamping 
Als vuistregel kan men stellen dat een 
verlies van 10 tot 15% aan vochtgehalte 
tot duidelijke kwaliteitsverliezen zal lei­
den. Lagere temperaturen zijn gunstig 
voor het produkt. Er is echter nog een 
tweede voordeel van koude. In de kou is 
bij aanwezigheid van veel plantaardig 
materiaal de RV (relatieve luchtvochtig-
heid)steedszeerhoog. Een lage tempe­
ratuur beperkt dus ook de verdamping. 
Uit onderzoek is gebleken dat toepas­
sing van het natte koelsysteem hierbij 
uitstekende mogelijkheden biedt. Bij dit 
systeem wordt de cellucht gekoeld en 
bevochtigd door intensief contact met 
koud water. Nog een voordeel van deze 
koeling is dat ondanks de zeer hoge RV 
geen condensatie optreedt op het pro­
dukt, doordat de temperatuur zeer con­
stant wordtgehouden. Inverband metde 
hoge luchtvochtigheid kan echter wel 
Botrytis optreden. 
Ethyleen 
Ethyleen iseengas. Indeplantvervult 
het de functie van een plantehormoon. In 
de lucht voorkomend ethyleen veroor­
zaakt reeds in zeer geringe hoeveelhe­
den verlepping bij snijbloemen en 
bloem-en bladval bij potplanten. Nu pro­
duceren alle planten uiterst geringe hoe­
veelheden ethyleen. In gesloten ruimten, 
zoals tijdens transport en opslag, kan dit 
gas zich ophopen en eventueel nadelig 
inwerken op het produkt. Ook verbran­
dingsmotoren produceren voldoende 
ethyleen om bloemen te kunnen bescha­
irde Bloemisterij — 43 (1983) 
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de lange weg van 
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digen. De gevoeligheid van de snijbloem 
voorethyleen neemt snel af als de tem­
peratuur lager wordt. De anjer reageert 
reeds bij 20 °CopO,1 ppm ethyleen met 
,,krimp". Bij 15 °C is de gevoeligheid al 
kleineren bij 10 °Cnog minder. Dit is dus 
nog een reden om koeling toe te passen. 
Ook het rijpheidsstadium van de bloem 
speelt een rol. Een bloemknop kan meer 
ethyleen verdragen dan een geheel ge­
opende bloem. Uit onderzoek is een aan­
tal maatregelen naarvoren gekomen om 
de nadelige effecten van ethyleen tegen 
te gaan: 
— koelen. Dit bewerkstelligt een lagere 
produktie en een lagere gevoeligheid 
voorethyleen; 
— ventileren. De veelal gemakkelijkste 
methode om ethyleen kwijtte raken; 
— vermijden van uitdroging en bescha­
diging, daar deze factoren de ethyleen-
produktie vergroten; 
— geen gemengd vervoer. Rijpend fruit 
produceert vrij hoge hoeveelheden ethy­
leen; 
— voorbehandeling met Chrysal-avb. 
Wanneer dit middel kort na de oogst 
wordttoegediend gedurende ten minste 
enkele uren zal de gevoeligheid van de 
bloem voor ethyleen sterk verminderen. 
Het effect van deze behandeling is bij 
anjeren lelie zeer groot. Maar ook bij 
Gypsophila, Delphinium, Aconitum en 
Freesia zijn positieve resultaten bereikt. 
Chrysal-avb is echter een zilverprepa­
raat. De toepassing hiervan is milieu-on­
vriendelijk. Er bestaan enige goede al­
ternatieven voor zilver. Dit zijn 
rhizobitoxine.amino-ethoxy-vinylglyci-
ne (AVG) en amino-oxy-azijnzuur (AOA), 
die helaas zeer duur zijn. 
Voeding 
Een snijbloem bezit geen reservevoed-
selzoals de Dahliaknol. Erzaldusna 
enige tijd een tekort aan voedingsstoffen 
ontstaan. Het gevolg hiervan is dat of 
een vroegtijdige verlepping optreedt öf 
dat de bloem zich niet verder ontwikkelt, 
zeker als deze in knop is geoogst. Voe­
ding—vooral in de vaas door middel van 
sn ijbloemenvoedsel — heeft veel positie­
ve effecten zoals: 
— een beter ontwikkelde, grotere bloem; 
— een betere bloemkleur; 
— een langervaasieven; 
— het opvangen van een deel van de 
achteruitgang van de bloem tijdens het 
transport; 
— een geringere gevoeligheid voor ethy­
leen; 
— een veel mindervaak optreden van 
vaatverstopping en slappe nekken bij de 
roos. 
Waterkwaliteit 
Voor de meeste bloemen is het noodza­
kelijk om ze vrij snel na de oogst in water 
te zetten. De bloemen kunnen zich dan 
volzuigen en daardoor beterde afzet 
doorstaan. Dit water moet, evenals de 
emmers en bassins, schoon zijn. Wan­
neerde bloemen in vuil water, verontrei­
nigd door bacteriën, worden geplaatst, 
heeft dit tot gevolg dat de houtvaten van 
de stengel verstoppen, waardoor de wa­
tertoevoer naar de bloem vermindert. 
Onderzoek naar middelen om het water 
schoon te houden is dus noodzakelijk. 
Het heeft tot nu toe geleid tot het gebruik 
van Chrysal-vben Rosal en zeer recent 
tot toepassing van UV-licht. 
Snijrijpheid 
Het is van grootbelang het juiste sn ij-
stadium goed te kennen. In de praktijk 
bestaat een sterke neiging onrijp te snij­
den. De bloemen kunnen dan immers 
minder gemakkelijk beschadigd worden 
tijdens transport. Een te onrijp gesneden 
bloem komt echter niet of slecht open, 
komt soms niet goed op kleur en blijft 
vaak klein. De houdbaarheid en zeker de 
kwaliteit worden hierdoor negatief beïn­
vloed. Met behulp van de fotoserie's, 
samengesteld door onderzoek en VBN, 
waarop het juiste snijstadium is aange­
geven, moet het mogelijk zijn dit kwali­
teitsverlies tot een minimum te beper­
ken. 
Botrytisbestrijding 
Onderzoek naar een doelmatige Botry­
tisbestrijding in snijbloemen kort voor of 
na de oogst heeft duidelijke resultaten 
opgeleverd. Er zijn speciale spuittech-
nieken ontwikkeld, die de spuitvloeistof 
uiterst fijn verdelen. Met de aangepaste 
formuleringen van Rovral of Ronilan kan 
deze schimmel nu goed worden bestre­
den. 
Samenvatting 
Kwaliteitsbehoud van de bloemen be­
gint bij de teler en eindigt pas als de 
bloemen de detaillist zijn gepasseerd. 
Uit het verhaal blijkt dat diverse factoren 
diverse maatregelen noodzakelijk ma­
ken om de bloemen, een kwetsbaar pro-
dukt, in goede conditie op de eindbe­
stemming te brengen. De belangrijkste 
maatregelen die de teler kan nemen zijn: 
het voorkomen en bestrijden van ziek­
ten, met name Botrytis, het oogsten op 
het juiste tijdstip en het deskundig voor-
behandelen. 
De telers zi/n de eersten in de atzetketen die de nodige maatregelen in acht moeten nemen om de 
kwaliteit van de bloemen op peil te houden 
Vakblad voor de Bloemisterij — 43 (1983) 
Snijbloemen in goede conditie van producentnaar consument 
Juiste „opvang" noodzakelijk 
Tijdens de soms lange weg die snijbloemen van teler naar consument afleggen is het van 
belang dat het produkt in elke fase optimaal wordt ondersteund zodat bij de consument nog 
een bevredigende uitbloei plaatsvindt. 
Tijdens een serie lezingen op de districtsbijeenkomsten van Fleurop-lnterflora zijn door 
medewerkers van het Proefstation voor de Bloemisterij, de Vereniging van 
Bloemenveilingen in Nederland (VBN) en het Sprenger Instituut de in de verschillende 
fasen van de afzetketen te treffen maatregelen nader toegelicht. 
Dit artikel gaat in op de voor de detaillist belangrijke punten uit deze lezingen. 
E. J. Woltering, 
Sprenger Instituut, Wageningen 
Gebleken is dat het snijstadium van 
doorslaggevende betekenis kan zijn 
voor de houdbaarheid van snijbloemen. 
Te rauw gesneden bloemen komen vaak 
onvoldoende tot ontwikkeling. Op grond 
van onderzoek en ervaring zijn fotose­
ries samengesteld waarop het juiste zo­
mer- en wintersnijstadium staan afge­
beeld. Door de grotere lichthoeveelheid 
in de zomer mag dan namelijk iets rau: 
wer worden gesneden dan in de winter. 
De teler kan deze fotoseries als richtlijn 
gebruiken en op de veiling wordt hier­
mee de aanvoer gecontroleerd. 
Om na het snijden uitdroging te voorko­
men moet het produkt snel, liefst in wa­
ter, in een goed geregelde koelcel bij de 
juiste temperatuur worden geplaatst. 
Soms is het raadzaam in deze fase een 
voorbehandelingsmiddel aan het water 
toe te voegen. Bij anjers wordt vrij alge­
meen Anjer vb aan het water toege­
voegd. Dit voorbehandelingsmiddel be­
schermt de anjer tegen het schadelijke 
ethyleengas hetgeen resulteert in een 
betere houdbaarheid. Andere voorbe­
handelingsmiddelen en ook voorraad-
voeding, een middel waardoor de bloe­
men extra voeding wordt meegegeven, 
zijn in onderzoek. 
Hoge omloopsnelheid én koeling 
Nadat het produkt de veilingklok gepa-
seerd is komt het in de handelsketen 
terecht. De bijdrage die de handel kan 
leveren aan het kwaliteitsbehoud van de 
snijbloemen bestaat voornamelijk uit 
een hoge omloopsnelheid en koeling. 
Het vervoer vindt meestal plaats in geslo­
ten vrachtauto's die soms zijn uitgerust 
met en koelinstallatie. Tijdens het ver­
voer kan, indien de auto niet wordt ge­
koeld, de temperatuur sterk oplopen (lijn 
1 in de grafiek). Het gevolg is dat de 
bloemen zich snel ontplooien en veel 
vocht verliezen. Indien de auto gekoeld 
wordt blijft de temperatuur in de auto 
ongeveer gelijk aan de temperatuur bij 
het inladen (lijn 2). 
Beter is het als het produkt, voordat het 
wordt ingeladen, snel op een lage tem­
peratuur wordt gebracht (voorkoelen). 
Dit kan onder meer worden gerealiserd 
door met een sterke ventilator koude 
Temperatuurverloop van rozen in een geïsoleer­
de vrachtauto tijdens het vervoer naar West-
Duitslarid, buitentemperatuur20 °C 
lucht door de dozen te leiden (blazen/ 
zuigen). 
Zowel in de ongekoelde als in de gekoel­
de auto blijft nu de temperatuur gedu­
rende het vervoer laag (lijn 3 en 4), het­
geen belangrijk is voor de handhaving 
van een goede kwaliteit. 
Juiste „opvang" 
Als de snijbloemen via de handelsketen 
bij de detaillist aankomen zijn ze al min­
stens enkele dagen oud en is al veel van 
de geringe hoeveelheid reservevoedsel 
die de bloem bevat verbruikt. Vaak heb­
ben de bloemen ook veel vocht verloren. 
Een juiste „opvang" van het produkt is 
nu noodzakelijk, zeker als de detaillist 
nog enige dagen speling in de verkoop 
wil hebben. 
Voor de detaillist zijn de volgende facto­
ren van belang: 
Aansnijden 
Bij bloemen die enige tijd droog gelegen 
hebben is meestal het ondereind van de 
steel verdroogd. Dit bemoeilijkt de wa­
teropname en leidt tot snelle verwelking. 
Voordat die bloemen op water met snij-
bloemenvoedsel gezet worden is het 
raadzaam met een scherp, mes enkele 
centimeters van het ondereind van de 
steel af te snijden. Het tijdens de afzet-
weg ontstane vochttekort zal nu snel 
weer worden aangevuld. Ook bij de con­
sument moet deze handeling worden 
herhaald. 
Snijbloemenvoedsel 
Snijbloemenvoedsel bestaat voor het 
grootste gedeelte uit suiker, hetgeen 
dient als voeding voor de snijbloem. 
Daarnaast bevat het stoffen die bacterie-
en schimmelgroei in het water tegen­
gaan en soms nog andere componen-
Bloem & Blad — 14 (1982) 
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ten. De verhouding waarin de verschil­
lende stoffen in het snijbloemenvoedsel 
voorkomen is vaak bepalend voor het 
resultaat dat ermee bij een bepaalde 
snijbloem wordt bereikt. In de loop der 
jaren zijn dan ook naast algemeen snij­
bloemenvoedsel specifieke recepten 
ontwikkeld vooronder meer(tros)anjers, 
tulpen, trekheestersen Mimosa. 
Om snijbloemen in een goede conditie te 
houden is het van belang dat reeds bij de 
detaillist snijbloemenvoedsel wordt ge­
bruikt zodat de ,,hongertoestand" waar­
in het produkt zich bevindt wordt opge­
heven. 
Om bij de consument een goede uitbloei 
en een grote sierwaarde te bereiken, 
heeft de snijbloem ook in die fase voed­
sel nodig. Geef daarom bij aankoop van 
snijbloemen altijd snijbloemenvoedsel 
mee en attendeer uw klanten op het 
juistegebruikervan. 
Temperatuur 
Bij een hoge temperatuur ontplooit een 
bloem zich snel en is tevens de verdam­
ping groot, hetgeen tot voortijdige ver­
welking kan leiden. Daarom moeten snij­
bloemen, indien mogelijk, koel worden 
bewaard. 
Als men beschikt over een koelcel biedt 
dit de mogelijkheid het produkt langer 
vers te houden, zeker als de bloemen in 
de koelcel op snijbloemenvoedsel wor­
den geplaatst. Een koelceltemperatuur 
waarbij de meeste snijbloemen kunnen 
worden opgeslagen is 6 °C. Een aantal 
snijbloemen kan deze lage temperatuur 
echter niet verdragen zoals Anthurium, 
Euphorbia fulgens en sommige orchi­
deeën. 
Ethyleen 
Ethyleen is een gasvormige stof die ge­
woonlijk in kleine hoeveelheid in de lucht 
aanwezig is. Vooral in de buurt van rij­
pend fruit en rijdend verkeer (uitlaatgas­
sen bevatten ethyleen!) kan de ethyleen-
concentratie dusdanig hoog oplopen 
dat snijbloemen er schade van ondervin­
den. 
Enkele bekende voorbeelden van ethy-
leenschade zijn: krimp bij anjers, knop-
verdroging bij lelie, knopval bij Agapan-
thus, bladvergeling bij Euphorbia ful­
gens en verkleuring van Cymbidium-
bloemen. 
Maatregelen om ethyleenschade te 
voorkomen zijn: 
— ruimten met rijdend verkeer of rijpend 
fruitgoed ventileren; 
— bloemen koel houden en op snijbloe­
menvoedsel plaatsen (zij zijn dan min­
der gevoelig voor ethyleen); 
— plaats en vervoer snijbloemen nooit 
gezamenlijk met fruit of vruchtgroen­
ten, deze produceren namelijk veel 
ethyleen; 
— rook niet in de winkel. 
Ontdoornen van rozen 
In tegenstelling tot wat vroeger wel werd 
beweerd, kan het ontdoornen van rozen 
tot kwaliteitsverlies leiden. Het vaasle­
ven van ontdoornde rozen is meestal 
korter en er treedt vaker ,,Bent Neck" 
(kromme nekken) op dan wanneer de 
rozen niet ontdoornd zijn. 
Dit kwaliteitsverlies kan grotendeels te­
gengegaan worden door de toevoeging 
van snijbloemenvoedsel aan het water. 
Men kan beter het ontdoornen zoveel 
mogelijk tot het ondereind van de stelen 
beperken en rozen bij de detaillist en in 
elk geval bij de consument altijd op snij­
bloemenvoedsel plaatsen. 
Vervuiling 
Als bloemen in water worden geplaatst 
ontwikkelen zich hierin al zeer snel grote 
aantallen bacteriën. Deze bacteriën en 
hun afvalstoffen kunnen nadelig inwer­
ken op de houdbaarheid van de bloe­
men. Het bekende ,,Bent Neck"-ver-
schijnsel bij rozen kan onder meer hier­
door worden veroorzaakt. Het is dus 
raadzaam dagelijks het water te verver­
sen en de emmer of vaas goed schoon te 
maken met wateren zeep. 
Als we aan het water snijbloemenvoed­
sel toevoegen is deze dagelijkse verver­
sing minder noodzakelijk omdat aan snij­
bloemenvoedsel een bacteriedodende 
stof is toegevoed. Maar ook hier blijft het 
noodzakelijk de emmers na gebruik 
goed schoon te maken. 
Samenvatting 
Tijdens de soms lange afzetweg hebben 
snijbloemen, ondanks de goede zorgen, 
toch vaak veel te lijden. Een goede „op­
vang" bij de detaillist kan echter van 
doorslaggevende betekenis zijn voor 
het uiteindelijke uitbloeiresultaat. 
Helaas is het voor de inkopende detail­
list vaak moeilijk na te gaan wat de 
voorgeschiedenis van het desbetreffen-
Snijstadium 'Mercedes' 
de produkt is geweest en moet zijn „op­
vang" dus altijd optimaal zijn. 
In eerste instantie moet de snijbloem 
aangesneden en liefst op snijbloemen­
voedsel in een koele ruimte worden ge­
plaatst. Tevens moet er gelet worden op 
vervuiling van emmers (bacteriën) en 
lucht (ethyleen). 
Ook is het van groot belang de klanten 
snijbloemenvoedsel en advies over het 
gebruik ervan mee te geven. 
Een goede begeleiding van het produkt 
in alle fasen van de afzetketen leidt vrij­
wel zeker tot een bevredigend eindre­
sultaat. Alhoewel de detaillist pas aan 
het eind van deze keten inhaakt, kan 
door een goede „behandeling" en „be­
geleiding" van het produkt zijn aandeel 
in de kwaliteitshandhaving van de snij­
bloemen groot zijn. 
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Snijbloemen vragen om voedsel 
Drs. O. L. Staden, Sprenger Instituut, Wageningen 
£ en boeket snijbloemen 
zet men op water. Het is 
een handeling die men 
verricht zonder hierover 
verder na te denken. 
Men doet het uit traditie, 
van generatie op genera­
tie. Door de toenemende 
verstedelijking weten 
echter maar enkelen dat 
dezelfde bloem op de 
plant vele dagen langer 
in goede conditie zou 
blijven dan die op de 
vaas. Het is dit feit, dat 
eenieder zich zou kun -
nen afvragen, of leiding­
water werkelijk het eni­
ge is waar een snijbloem 
behoefte aan heeft. On­
derzoek en theoretische 
overwegingen geven in 
deze kwestie een eens­
luidend ontkennend 
antwoord. Aan het feit 
valt niet te ontkomen dat 
een snijbloem buiten 
water ook nog voedsel 
nodig heeft. 
Zet men een groter aantal .soorten 
snijbloemen enkel op water en een 
andere serie op een voedingsoplos­
sing. dan wordt men getroffen door 
het kwalitatief verschillend verloop 
van de uitbloei van beide groepen. 
Zowel de ontwikkeling van de bloe­
men tijdens het vaasleven, als de 
duur van de houdbaarheid /ijn on­
gelijk. Bij de serie bloemen op de 
voedingsoplossing zijn de effecten 
op de diverse soorten bloemen 
steedsgunstiger. 
De volgende positieve bijdragen bij 
gebruik van een voedingsoplossing 
doen zich dan voor: 
1. de houdbaarheid op de vaas 
duurt langer. Een verlenging tot 
ca, 150 c7c t.o.v. leidingwater 
komt voor; 
2. de bloem wordt in de meeste ge­
vallen groter; 
3. de bloem verkrijgt vaak een vol­
lere kleur; 
4. bij snijbloemen met bloem plus 
knop(trosanjers, lelies, enz.) ko­
men veel meer knoppen tot bloei. 
Deze experimentele ervaringen wij­
zen erop dat de snijbloem behoefte 
heeft aan meer dan w ater alleen. 
Leven van de bloem 
De zojuist vermelde conclusie was 
gebaseerd op experimentele gege­
vens. Deze komen goed overeen 
met de theoretische verwachtingen. 
Natuurlijk is water een eerste 
vereiste voor de snijbloem. Anders 
zou deze vrij sne! verleppen. Hier­
mede is echter alleen aan hei aller­
noodzakelijkste voldaan. 
De pas gesneden bloem verkeert in 
een /.eer actieve ontwikkelingsfase. 
De bloem moet /ich unmeis nog 
veider ontplooien. Hiervoor /.ijn 
stoffen nodig voor de opbouw-, 
maar deze groei vereist tevens ener­
gie. d.w.z. toevoer van die stoffen 
die deze energie kunnen leveren. 
Ten slotte vraagt de ontwikkeling 
tot volle bloem en zeer /eker van 
knop tot bloem om een uiterst fijn 
afgestemde regulatie. Aan al deze 
vereisten is bij de bloem aan de 
plant voldaan. 
Bij de snijbloem is dit onmogelijk. 
Hier staat alleen water ter beschik­
king, Dit is de reden waarom de 
bioem. zeker in het geval van te 
rauw snijden, soms zelfs niet tot een 
normale uitbloei kan komen en te­
vens waarom o.a. de houdbaarheid 
op de vaas vaak te kort schiet. De 
bloem blijft verstoken van de toe­
voer van een aantal zeer verschillen­
de typen stoffen, die stuk voor stuk 
noodzakelijk zijn voor de verdere 
ontplooiing. 
Snijbloemenvoedsel 
Niet ten onrechte, zoals nu wel dui­
delijk geworden zal zijn. hebben we 
in de titel het woord ,.voedsel" op­
genomen. Helaas wordt bij het noe­
men van het gebruikelijke woord 
..houdbaarheidsmiddel" nog vee! te 
veel gedacht aan synthetische pre­
paraten die vrijwel overbodig op de 
markt gebracht worden en die bo­
vendien nog het milieu belasten, 
m.a.w. dat deze middelen zouden 
bijdragen tot milieuvervuiling. Als 
men echter weet dat verreweg het 
grootste gedeelte van deze middelen 
uit suiker bestaat, dan blijkt wel de 
ongegrondheid van de/e vrees. 
Dl- aan de suiker toegevoegde /eei 
geringe hoeveelheid bactericide 
(om het vaaswater helder te hou­
den) moet zeer lage toxiciteit heb­
ben. De snijbloem zelf mag immers 
na dagenlange opname onder geen 
beding hiervan schade ondervin­
den. Er kan dus geen sprake zijn 
van een serieus te nemen bijdrage 
van deze middelen aan de milieu­
vervuiling, noch door hoeveelheid, 
noch door hun karakter. 
Het andere argument tegen houd­
baarheidsmiddelen, de veron­
derstelde overbodigheid, hebben 
wij in feite reeds ontzenuwd. Zoals 
de landbouwgronden jaar na jaar 
bemest moeten worden en zoals 
we het ook als vanzelfsprekend 
aanvaarden dat de potplant regel­
matig kunstmest moet krijgen, zo 
zullen we ons ook met de gedachte 
vertrouwd moeten maken en het 
eveneens ais vanzelfsprekend aan­
vaarden dat de snijbloem een voor 
haar aangepast voedsel via het vaas-
waterontvangt. 
Vandaar dat het juister is te spreken 
van snijbloemenvoedsel dan van 
houdbaarheidsmiddelen. Laten ue 
voorts niet uit het oog verliezen dat 
het voedsel niet alleen dient om een 
langer vaasleven te geven, maar te­
vens om grotere en mooiere bloe­
men te verkrijgen. De sierwaarde 
gaat dus hierdoor vooruit. En het is 
juist om deze sier, om deze schoon­
heid van de bloem, dat we bloemen 
in huis halen. 
Veelzijdige voordelen 
Snijbloemenvoedsel realiseert, bui­
ten de reeds eerdergenoemde vier 
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yuioligc . !tccicn. op Je bloeni nog 
con aatu.i andere waardevolle mo-
gelijkheid !. De/e/i|n: 
1 De mee..te snijbloemen be/itten 
ook. bladeren. Het komt jammer 
genoeg nogal eens voor dat de 
bladeren het eerder begeven dan 
de bloem. Deze omstandigheid 
verlaagt dan de sierwaarde van 
het boeket bloemen. Geschikt 
voedsel kan dit euvel tegengaan. 
Op het Sprenger Instituut kon 
worden aangetoond dat men met 
snijbloemenvoedsel het optreden 
van een te snelle bladvergeling bij 
de lelie en Alstroemeria geheel 
kan bestrijden. Hel voedsel 
houdt dus niet alleen de bloem 
fraai, maarook het blad. 
2. Van te rauw gesneden bloemen 
komt zelden iets goeds terecht. 
Als men in een dergelijk geval 
snijbloemenvoedsel geeft, dan 
blijkt de bloem /.ich vaak wel nog 
goed te kunnen o..- wikkelen. En 
er wordt vaak te rauw gesneden! 
3. Het kan voorkomen dat snijbloe­
men tijdens opslag of vervoer in 
contactzijngekomenmet te hoge 
hoeveelheden ethyleen. Ethyleen 
is een gas. Maar het is tevens een 
plantenhormoon. Het veroor­
zaakt een versnelde veroudering 
en verlepping van de bloemen. 
Contact met ethyleen is dus onge­
wenst. Het is nu gebleken dat als 
onverhoopt snijbloemen met te 
hoge doses ethyleen in contact 
zijn geweest dat dan snijbloemen­
voedsel dat optreden van een 
versnelde verlepping vaak geheel 
kan opheffen. 
4. Er bestaan bloemsoorten die 
door hun veel te korte houdbaar­
heid op de vaas nauwelijks tot de 
snijbloem gerekend kunnen wor­
den. 
Hiertoe behoort o.a. de Mimosa. 
Toch kon deze dank zij het be­
staan van Mimochrysal met goed 
gevolg op de markt gebracht 
worden. Gelijksoortige mogelijk­
heden bestaan voor de Dahlia. 
Ook deze is veel te kort houd­
baar. Dank zij b.v. Anjerchrysal 
kan deze bloem, zoals uit onder­
zoek op het Sprenger Instituut is 
gebleken, minstens één week op 
de vaas gehouden worden. 
5. Enorme mogelijkheden doen 
zich voor bij die soorten bloemen 
die, zoals b.v. de Dahlia onge­
schikt geacht worden als snij­
bloem. Dank zij snijbloemen­
voedsel zouden deze toch op de 
markt gebracht kunnen worden. 
Wel zouden de Dahlia dan nog 
enigszins in de knop moeien woi-
Öen gesneden, maar dat is bij ge­
bruik van snijbloemenvoedsel 
géén probleem (zie punt 2). Er 
doen zich dus bijzondere 
perspectieven voor om méér 
bloemsoorten met vele mooie 
cultivars zoals b.v. de Dahlia, op 
de markt le brengen, hetgeen 
leidt tot belangrijke vergroting 
van het snijbloemenassortiment. 
t>. Sommige snijbloemen bereiken 
alleen daarom ons land in goede 
conditie omdat deze voorafgaan­
de aan de verzending gevoéd wer­
den. Omgekeerd zouden wij ook 
verder afgelegen markten kun­
nen bereiken, indien ook wij onze 
snijbloemen goed gevoed zouden 
verzenden. Voeding betekent dus 
een betere kwaliteit, maar tevens 
mogelijkheden om nieuwe, ver­
der afgelegen afzetgebieden te 
veroveren. 
Voedsel is noodzaak 
Het komt helaas nog altijd te vaak 
voor dat men teleurgesteld wordt 
door de vrij korte houdbaarheid 
van het gekochte bosje bloemen. 
Zo kunnen de rode rozen te snel 
blauw kleuren, de tulpen na onge­
veer drie dagen beginnen te ver­
welken of de bladeren van andere 
snijbloemen veel te snel slap gaan 
hangen of zelfs geel worden, enz., 
enz. Al deze teleurstellingen zou­
den, althans voor een belangrijk 
deel, voorkomen kunnen worden 
door de snijbloem te voeden 
Er wordt veel zorg aan besteed om 
de kwaliteit van de snijbloem op de 
weg van de teler naar de consument 
zo goed mogelijk te handhaven. 
Onderdeel van deze zorg behoort 
ook de voeding te zijn. Zij vormt 
zelfs een zeer essentiële bijdrage in 
het streven tot behoud van de kwa­
liteit. Immers tijdens de distributie-
keten gaat de snijbloem „honger" 
lijden. Deze is geen voorraadschuur 
van koolhydraten zoals aardappel, 
peer, appel, enz., produkten die vele 
maanden lang bewaard kunnen 
worden. Voeding is dus nodig. Het 
is onjuist ons passief erbij neer te 
leggen dat zowel de houdbaarheid 
als de sierwaarde soms kan teleur­
stellen als een soort gegeven waar­
aan niets te doen valt. Het snijbloe­
menvoedsel biedt unieke mogelijk­
heden tot oplossing van veie kwali­
teitsproblemen die zich bij de con­
sument kunnen voordoen, zodat 
deze met meer vertrouwen een 
bloemetje voor thuis meeneemt. 
Ontdoornen van rozen kan leiden 
tot kwaliteitsverlies 
E.J. Woltering, 
Sprenger Instituut. Wageningen 
Leni Paul 
Gewoontegetrouw wordt bij ro­
zen, voordat ze door de consu­
ment in de vaas worden ge­
plaatst, het onderste deel van 
de steel van blad en doornen 
ontdaan. In de meeste gevallen 
zelfs worden de rozen door de 
detaillist reeds ontdoomd ge­
leverd. Experimenten met de 
cultivars Sonia, Belinda en Ilo­
na hebben aangetoond dat ont­
doornen de kwaliteit van het 
vaasleven van de roos nadelig 
beïnvloeden. 
In het afgelopen jaar zijn diverse proe­
ven gedaan met 'Sonia', 'Belinda' en 
'Ilona'. Steeds werd de helft van de bloe­
men met doornen en de andere helft 
zonder doornen op de vaas gezet (lei­
dingwater) geplaatst. 
Voor het ontdoornen werd een handont-
doorner gebruikt waarmee de doornen 
en het blad aan het onderste deel van de 
steel werden verwijderd. Bij de niet ont-
doornde partijen werden alleen de on­
derste bladeren verwijderd. 
De conditie van de bloemen werd dage­
lijks beoordeeld. 
De rozen zonder doornen bleken steeds 
een korter vaasleven te hebben dan de 
rozen met doornen. Het aantal rozen met 
,,gebogen nek" en het percentage bloe­
men dat niet volledig tot ontplooiing 
kwam was bij de ontdoornde rozen 
steeds groter dan bij de niet ontdoornde 
rozen. 
Deze proefresultaten gelden voor de uit­
bloei van rozen op leidingwater. Indien 
snijbloemenvoedse! aan het water wordt 
toegevoegd vinden we géén verschillen 
tussen uitbloei van rozen met doornen 
en rozen zonder doornen. 
Conclusie 
Het ontdoornen van rozen met behulp 
van een ,,ontdoorner" leidt bij de uitbloei 
op leidingwater tot kwaliteitsverlies. De 
ontdoornde rozen hebben een korter 
vaasleven en vertonen vaker „gebogen 
nekken". Bovendien komen als gevolg 
van het ontdoornen minder bloemen tot 
volledige ontwikkeling. De proeven 
toonden aan dat kwaliteitsverlies ten ge­
volge van het ontdoornen kan worden 
voorkomen door toevoeging van snij­
bloemenvoedse! aan het vaaswater. 
Ontdoornapparatuur wordt al 
jarenlang verkocht 
Leni Paul legde de conclusie van het 
Sprenger Instituut voor aan Olimex en 
Van der Zwaard Verpakkingen, beide in 
Aalsmeer en Brouwer Werktuigenbouw 
in Marknesse. Al jarenlang hebben deze 
firma'sontdoornapparatuur in hun sorti­
ment. 
Kees Eveleens, directeur Olimex, kijkt 
niet zo vreemd op van het rapport. Hij 
plaatst er echter wel enige aantekenin­
gen bij. ,,ln de praktijk merk je vaak dat 
mente lang ontdoornt. Als je dan de huid 
van de steel meetrekt, al is het maar een 
stukje, is je roos wel naar de knoppen en 
hangt zij na twee dagen. Wij adviseren 
de klant altijd: niet te lang ontdoornen. 
Vijftien jaar geleden toen we de eerste 
Ilona' zonder doornen 'Ilona' met doornen 
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Produktinformatie 
Proeven tonen aan datontdoomen tot kwaliteits­
verlies leidt, hettoevoegen van snijbloemen-
voedsel aan het vaas water kan dat verhelpen 
machine voor ontbladeren kregen zijn 
we daar al voor gewaarschuwd. Alleen 
de doornen eraf geeft niet, maar de huid 
doet het hem." 
Eveleens deed zelf ook proeven. 
..Met 'Motrea', 'Lara' en 'Baccara'. Al­
leen ontbladerd en dan blijft zo'n roos 
echt wel goed. Ik denk dat ze bij het 
Sprenger Instituut gewoon te snel heb­
ben gedraaid. Kijk als je een 'Sonia' of 
'Ilona' in zo'n machine stopt moetje hem 
echt niet zo hard laten draaien als voor 
een zware 'Baccara'. 'Motrea' en 'Gar-
nette' kunnen beslist niet op een harde 
borstel. En, er zitten niet voor niks snel­
heden op zo'n machine. En gebogen 
nekken krijg je ook van het afpellen van 
de huid. Alléén de doornen eraf halen 
kan geen kwaad." 
Giller 
W. Brouwer, directeur Brouwer Werktui­
gen in Marknesse, noemt het rapport 
,,een giller". ,,Wij maken trouwens geen 
handontdoornapparaten, waarbij steel 
voor steel ontdoornd wordt. Met dat hand­
apparaat kun je haast niet voorkomen 
dat je de schil beschadigt en daar gaat 
het om. De bloem zuigt water op door de 
harde schil en als je die met zo'n hand ap­
paraat beschadigt zal inderdaad het vaas­
leven achteruitgaan. Onze machine 
heeft twee roterende borstels. Daartus­
sen stop je, nadat je het touw van de 
bloemen hebt gehaald, de hele bos. 
Maar de schil blijft bij onze machines 
heel en daar zit het hem in." 
Hoogst verbaast toont zich Dick van de 
Zwaard van het gelijknamige verpak­
kingsbedrijf. 
,,Wij hebben zowel de handapparaten, 
die we veel verkopen aan huisvrouwen, 
als de machine die we aan de winkels en 
exporteurs leveren. We hebben er nog 
nooit slechte dingen over gehoord, inte­
gendeel, er wordt juist steeds meer mee 
gewerkt. Je hoort juist altijd dat al het 
blad en alle doornen die in het water 
blijven, slecht zijn. Het blad moet eraf en 
ook de doornen, dat hoorde je altijd en ik 
vind dit bericht eigenlijk een beetje te­
genstrijdig. Nu moet ik zeggen, dat ik zelf 
nog nooit zulke proeven heb genomen." 
Tot zover de meningen over de conclu-
sies van het onderzoek van het Sprenger 
Instituut van enkele firma's die rozenont-
doornmachines -apparaten aan bloe-
mendetaillisten verkopen. 
Sonia zonderdoornen Sonia' metdoornen 
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Nieuwe consumenten-
verpakking van siergewassen 
Ing. W. H. Molenaar, 
Sprenger Instituut. Wageningen 
Nog maar een jaar geleden 
schreef de redactie van het 
Vakblad voor de Bloemisterij in 
het potplantennummer voor de 
vaktentoonstelling van 1979 de 
volgende gevleugelde woor­
den over de afzetproblematiek 
bij potplanten: „Het zal een 
ieder die enigszins op de hoog­
te is met de potplantensector 
duidelijk zijn, dat er problemen 
zijn bij de afzet van potplanten. 
Problemen aan handelszijde. 
Potplanten zijn een volumi­
neus produkt. Hoe krijgt het 
nog beperkte aantal handela­
ren die enorme massa, die op 
de veiling afkomt, weg? Een 
forse steun in de rug daarbij zal 
ongetwijfeld het aanvoeren in 
„kant-en-klare" verpakkingen 
zijn. Voorkom verliezen in de 
afzetketen, voorkom arbeids-
en kapitaalverspilling en voer 
de potplanten aan in de ver­
pakking, zoals de afnemer die 
wenst. Makkelijker gezegd dan 
gedaan. We beseffen dat zeer 
goed, maar het moet naar onze 
mening die kant wel op. Het is 
slechts één facet van de afzet­
problematiek." 
Dat handel, verpakkingsindu­
strie en onderzoek het afgelo­
pen jaar niet stil gezeten heb­
ben en deze uitdaging aandurf­
den moge blijken uit de hierna­
volgende korte beschrijving 
van een kant-en-klare verpak­
king, of anders gezegd, een 
consumentenverpakking voor 
siergewassen. 
Eind 1979 kwam de heer Lanser, van de 
exportfirma M. Verhaar BV, met een aan­
tal ideeën overeen gesloten verpakking 
voor siergewassen, met name voor pot­
planten. Enkelejaren eerderhad het 
Sprenger Instituut, in opdracht van de 
Koninklijke Emballage Industrie Van 
Leer, een onderzoek uitgevoerd met een 
gesloten verpakking voor snijbloemen. 
In deze verpakking was één zijde uitge­
voerd meteen doorVan Leerontwikkel-
de ademende folie. 
In verband met de ervaringen, opgedaan 
in dit onderzoek, ontstond het idee om 
deze speciale folie te gebruiken in een 
gesloten potplantenverpakking. Begin 
1980 hebben Mondiflor — een dochter­
onderneming van Verhaar —Van Leeren 
het Sprenger Instituut dit idee verder 
uitgewerkt. De op te lossen problemen 
kunnen als volgt worden samengevat. 
Produkttechnische vragen 
Centraal staat hier de vraag: houden 
groene en bloeiende planten het uit in 
deze verpakkingen? Zo ja, hoe lang en 
onder welke omstandigheden, wat tem­
peratuur, vochtigheid en licht betreft? 
Markttechnische vragen 
— Op welke afzetkanalen moet men zich 
richten? 
— Met welke produkten, hoeveelheid, 
prijs, presentatie, organisatie, etc.? 
En de belangrijkste vraag: „Hoe komt de 
verpakking bij de consument over? Is hij 
of zij bereid dit nieuwe produkt te kopen 
ente blijven kopen?" 
Verpakkingstechnische vragen 
Is het mogelijk, het gehele verpakkings-
gebeuren te automatiseren?Tegen wel­
ke kosten? 
Deze drie aspecten zullen wij in het kort 
toelichten. 
Het zal duidelijk zijn, dat de gehele ont­
wikkeling van de verpakking en de ver-
pakkings-en afzetgedachte hier niet uit­
voerig beschreven kan worden. Gedu­
rende de NTV en ook daarna is er vol­
doende tijd en gelegenheid om hierover 
van gedachten te wisselen met de men­




Vanuit het produkt worden aan de ver­
pakking eisen gesteld omtrent de be­
scherming tegen klimatologische en me­
chanische invloeden, de opslag en het 
transport. Eenvoudig gezegd, de plant 
moet in de verpakking gewoon door kun­
nen leven, maar dan wel opeen laag 
pitje, zodat er voldoende tijd is om het 
produkt te verhandelen zonder kwali­
teitsverlies. In de verhandelingsperiode, 
die afhankelijk van de afstand tot de 
markt enkele dagen tot enkele weken 
kan duren, moet de plant verpakt kunnen 
blijven en geen verzorging vragen. 
De in de nieuwe Valflora-verpakking ver­
werkte speciale film, Valmic genaamd, 
geeft de volgende voordelen: 
De waterdampafgifte van de plant wordt 
teruggebrachttoteen laag, maar aan­
vaardbaar, niveau. Hierdoor kan de plant 
enkele weken zonder verzorging in de 
verpakking blijven. Tijdens een aantal 
oriënterende tests in het Sprenger Insti­
tuut, i&gebleken dat een aantal planten 
zeer uiteenlopende klimaten en perio­
den van lichten donker kan doorstaan. 
Na deze simulatie van de afzet bleken de 
planten nog goed verkoopbaaren groei­
den zij ook onder huiskameromstandig­
heden normaaldoor. In hetkomende 
jaar zullen uitgebreide tests door het 
Sprenger Instituut uitgevoerd worden, 
om na te gaan wat de uiterste afzetmoge­
lijkheden zijn met deze verpakking. Zo­
wel groene als bloeiende planten wor­
den in deze tests opgenomen. Uiteraard 
blijft ook hierbij steeds de eis. dat de 
planten verkoopbaar moeten zijn en bij 
De verkooptray past zowel in het single als in het 
multi-display-systeem. Dezetray kan ook als 
vervangingstray dienen in het multi-display-sys-
teem. (Display betekent: uitstalling of vertoning) 
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Onderzoek 
de consument normaal doorgroeien 
en/ofvolledig in bloei komen. 
Naast potplanten zullen ook boomkwe­
kerijgewassen in de test opgenomen 
worden, omdat ook deze in oriënterende 
proeven veel perspectief boden. 
Hetopblaaseffect van de verpakking 
zorgt voorde bescherming van de plant 
tegen beschadigingen tijdens het trans­
port, de opslag, de verkooppresentatie 
en hetvervoer naar huis. 
De ademende Valmic-film maakt een 
voortdurende, geleidelijke uitwisseling 
„Om kosten en schade aan planten zoveel moge­
lijk te voorkomen, zoekt de bloemisterij reeds 
lang naar een verpakking, die dienst kan doen 
van kwekerij naar consument". Plaatje: Dever-
kooptray kan uit de multi-display-doos worden 
gehaald voor een andersoortige uitstalling of 
gewoon bij vervanging 
De planten staan beschermd en blijven in betere 
conditie. De planten behoeven ook geen specia­
le verzorging en ook geen aangepaste ruimte. Dit 
is een belangrijk gegeven voorverkoop via groot­
winkelbedrijven. Hiereen plaatje van een single­
display-systeem. Als de omdoos eraf is blijft 
alleen de verkooptray over. De omdoos kan nog 
worden gebruikt om de trays op verschillende 
hoogten te presenteren 
De Valflora-verpakking 
met verse buitenlucht mogelijk. Hierdoor 
is de luchtsamensteliing binnen en bui­
ten de verpakking praktisch gelijk. Op­
hoping van ongewenste gassen in de 
verpakking vindt dan ook niet plaats. 
Daarnaast bevordert de ademende film 
een glasheldere, condensvrije presenta­
tie op het moment van verkoop. Con-
densvrij betekent tevens minder risico 
van ongewenste schimmelontwikkeling 
op de plant, zodat er geen ernstig kwali­
teitsverlies ontstaat. 
Markttechnische benadering 
1. In de huidige situatie worden verschil­
lendeverpakkingen gebruikt in het totale 
distributiekanaal. Dit verpakken en weer 
opnieuwverpakken veroorzaakt: 
— materiaal-en arbeidskosten; 
— bottle necks in hetdistributiekanaal, 
vooral bij de handel; 
— schade aan de planten. 
Om deze kosten en schade te voorko­
men, zoekt de bloemisterij reeds lang 
naar een verpakking, die dienst kan 
doen van kwekerij tot consument. 
2. De bovengenoemde verpakking, die 
door Van Leeronderde naam Valflora 
' op 
De transportdozen passen op de paliets. Dit is 
voor grootwinkelbedrijven een snelle en doel­
treffende methode. Er zijn verschillende moge­
lijkheden voor display. Een ervan is het handha­
ven van de dozen op de pallets. Dit zijn multi-
display-dozen waarvan alleen het front verwij­
derd behoeft te worden 
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de markt wordt gebracht, kan de voor­
naamste problemen bij de verkoop van 
potplanten in supermarkten, stalletjes bij 
ziekenhuizen, vliegvelden, benzinesta­
tions, etc. helpen oplossen. 
De problemen aldaar zijn het gebrek aan 
vakkennis, hetgebrekaan betrokken­
heid, het beperkte assortimenten het 
hoge uitvalpercentage. 
3.0e eisen, die de onder punt 2 ge­
noemde additionele verkoopkanalen 
stellen aan tuinbouwprodukten, zijn vrij 
hoog en vaak strijdig met de bederfelijk­
heid van deze produkten, 
De belangrijkste eisen kunnen wij als 
volgt samenvatten: 
— lage kostprijs; 
— hoge m2-opbrengst; 
— probleem-en verzorgingsloze artike­
len; 




koopklare omverpakking, goede over-
doos, eventueel tevens displaymeu­
bel; 
— laag uitvalpercentage; 
— weinig behandeling vragend, tray-ba-




— flexibele planning, in voorraad wer­
ken; 
— uniforme produktcodering, gecompu­
teriseerde kassasystemen; 
— vulgraadverhogende verpakking; 
— schoon artikel, geen grond, bladres-
ten en water in de winkel in verband 
met veiligheid en volksgezondheids­
diensten; 
— instructiemateriaal personeel. 
Een groot deel van deze eisen is ver­
werkt in de potplantenverpakking, zoals 
u op de tekeningen kunt zien. 
4. Ook voor de consument zijn voordelen 
aan deze verpakking toe te kennen, o.a.: 
— de plant is gemakkelijk te dragen; 
— de beschadigingskans voorde plant is 
veel geringer; 
— geen vervuiling van kleding; 
— geen wachttijden voor het inpakken; 
— betere kwaliteit, omdat de plant niet 
steeds omgepakt is en niet bloot ge­
staan heeft aan sterk wisselende tem­
peraturen en vocht; 
De Mondifior-verpakking 
— minder kans op vorstschade in de 
winter bij vervoer tussen winkel en 
huis. 
5. Behalve de reeds genoemde meer 
opvallende toepassingen, zijn er ook, 
naar wij menen, grote perspectieven 
voor de transporten over lange afstand. 
Voordeel is o.a. de goede bescherming 
tegen mechanische en klimatologische 
invloeden. 
6. Nauw samenhangend met punt 5 zijn 
de vergrote mogelijkheden om met deze 
verpakking nieuwe markten te bereiken. 
Al met al zijn de verwachtingen bij alle 
partners, betrokken bij deze verpak­
kingsontwikkeling, hoog gespannen. Zij 
hopen een bijdrage te kunnen leveren 




Wanneer men een kant-en-klare verpak­
king op de markt brengt, roept dit met­
een verpakkingsorganisatorische pro­
blemen op. Het Mijdrecht Engineering 
Development Centre van Van Leer BV 
ontwikkelde, naast de nieuwe verpak­
king, ook de produktiemachines voor 
deze verpakking en een semi- en vol­
automatische vullijn voor planten. Te­
vens is gewerkt aan het ontwerpen van 
omverpakking en displaymateriaal. 
Andere toepassingen 
Behalve voor potplanten is de Valflora-
verpakking ook in studie 
voor boomkwekerijgewassen. Het 
Sprenger Instituut zal ook met deze pro­
dukten houdbaarheidstests uitvoeren. 
Daarnaast worden in samenwerking met 
handelaren in boomkwekerijgewassen 
en metsupermarktorganisaties, marke-
tingtests gedaan. 
Enkele jaren geleden is de Valmic-film in 
een gesloten verpakking onderzocht 
voor snijbloemen. Vooral kwetsbare pro­
dukten, zoals Anthurium, Gloriosa, or­
chidee, Gerbera en lelie lijken geschikt 
voor speciale verpakkingsvoorzorgen. 
Uit dit onderzoek bleek de positieve wer­
king van de Valmic-film ten aanzien van 
bescherming, presentatie en luchtsa-
menstelling in de verpakking (zie Vak­
blad v.d. Bloemisterij 50/51-1977). Het 
centrale probleem, Botrytisontwikkeling 
(pokken), dat de bloemisterij parten 
speelt bij elke vorm van verpakken, uit­
gezonderd niet-veredeld papier, gaf ook 
in die experimenten een negatief, doch 
vertekend beeld. Vertekend omdat Bo­
trytis veel meer een teeltprobleem is (ho­
ge energieprijzen, minder luchten en 
droog stoken) dan een verpakkingspro­
bleem. 
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Diverse boomkwekerijprodukten 
geschikt als kamerplant 
Ing. G. Fortgens, 
Proefstation voorde Boomkwekerij en het 
StedelijkGroen Boskoop, 
W. Maasen 
ing. W. H. Molenaar, 
Sprenger Instituut Wageningen 
De laatste jaren is vanuit de boom­
kwekerij en bloemisterij, maar 
ook van de zijde van de consu­
ment, belangstelling ontstaan 
voor nieuwe potplanten voor de 
huiskamer. Het wordt mogelijk 
geacht, dat hier een nieuwe markt 
ligt voor boomkwekerijprodukten. 
Daarom is in het afgelopen jaar 
een aantal boomkwekerijgewas­
sen in pot onderworpen aan een 
toetsing onder huiskameromstan­
digheden. Dit onderzoek is opge­
zet om een eerste indruk te verkrij­
gen van de houdbaarheid van de­
ze als tuinplant bekend staande 
gewassen. 
Vanwaar de huiskamertoetsing van 
boomkwekerijprodukten in pot? De oor­
zaak ligt bij recente ontwikkelingen in de 
boomkwekerij, de potplantenteelt/bloe­
misterij en bij de consument. Door de 
toenemende produktie in de boomkwe­
kerij en de nauwelijks toenemende ex­
port, is er een grote behoefte ontstaan 
aan nieuwe afzetgebieden. Vooreen 
deel van het sortiment kan dat de huiska­
mer zijn, mede omdat boomkwekerijge­
wassen beter verhandelbaar zijn nu ze 
tegenwoordig zeerveel in pot en contai­
nerworden geteeld. 
In de potplantenteelt en ook in andere 
kasteelten, zijn de ondernemers op zoek 
naar energie-arme teelten, als gevolg 
van de stijgende energieprijzen. Een van 
demogelijkheden hierbij isdeteeltvan 
enkele Produkten uit het boomkwekerij­
sortiment. 
Daarnaast is er behoefte om andere ge­
wassen te introduceren voor de huiska-
merteneinde de consument met nieuwe 
gewassen te kunnen verrassen. De inte­
resse voornieuwigheden en bijzondere 




Er wordt een groot aantal planten onder 
nagebootste huiskameromstandighe­
den geplaatst, om na te gaan welke ge­
wassen het binnenshuis bij vrij weinig 
licht uithouden. Voorde duidelijkheid 
wordt vermeld dat in tegenstelling tot de 
bekende kamerplanten van deze boom­
kwekerijgewassen, niet mag worden ver­
wacht datzij jarenlang in huis staan en 
dan ook nog groeien en bloeien. Het 
produkt wordt gebruikt om het huis ge­
durende enkele maanden, voornamelijk 
het winterhalfjaar, te verfraaien waarna 
het weer wordt vervangen. 
In principe komen in aanmerking om als 
potplant te worden geteeld alle in potte 
telen gewassen, die al als jonge plant 
(een tot driejaar) in niet te g rote pot (p. 7-
p, 13) aantrekkelijk zijn door hun vorm, 
kleur, bloei of bloeiwijze. 
Een aspect, dat bij de toetsing wordt 
meegenomen is de aanvoertijd in het 
jaar. Er wordt nagegaan, wat de beste 
tijd is om het produkt aan te bieden 
(voorjaar of najaar) zodat het gewas in 
een goed ontwikkelingsstadium van 
groei en/of bloei kan worden aangebo­
den, zodat het zich binnenshuis optimaal 
kan ontwikkelen. Aan de hand van de 
opgedane ervaringen kan dan worden 
besloten proeven te doen om de vorm of 
bloeitijd te beïnvloeden. 
Tevens wordt nagegaan, wat de invloed 
is van transport en opslag op de (verde­
re) ontwikkeling van de planten in de 
huiskamer. 
Toets 
De gewassen worden getoetst in een 
geconditioneerde ruimte, waar ook 
houdbaarheidsproeven met snijbloe­
men worden gedaan. Van alle gewassen 
worden planten onder drie omstandig­
heden geplaatst: 
I: transportsimulatie: 
temperatuur: 15 °C 
licht: geen 
RV: 90 % 
duur: zeven dagen 
Dit is een nabootsing van transport en 
opslag tot aan het moment van uitstallen 
en verkopen. De invloed hiervan op de 
In principe kunnen alle gewassen die als jonge plant in niet te grote pot aantrekkelijk zijn door hun 
vorm, kleur of bloeiwijze, als kamerplant worden geteeld 
In de huiskamertoetsingen zaten enkele 
cultivars van Pieris japonica 
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Arctostaphylos uva-ursi 0 • • 12 12 12 
Arundinariasimonn 'Variegata II 0 • • 12 12 11 
(ü Arundinaria variegata 0 • • 12 12 9 £ 
4> 
Ui 
Arundinana vindi-stnata II 0 • • 12 12 12 
Aucubajaponica(vrl.) VI 0 O • • 12 12 12 
** g Berberis buxifolia 'Nana' 0 0 • • 10 10 4 
O Berberisstenophylla Crawley Gem' 0 0 • • 12 12 12 
£ Berberis verruculosa 0 O • 12 12 12 
O Buxus sempervirens 0 • 12 12 12 
O 
1 Calluna vulgaris 'Cuprea' 0 • • 12 12 12 
Calluna vulgaris 'Marleen' 
Erica carnea 'Loughrigg' 


























Genista lydia 0 O • • 4 4 4 
Genista sagittalis var. minor 0 • • 9 9 9 
Hebe buxifolia 0 O • • • 4 4 5 
Hebe ochracea'James Stirling' 0 • • 6 6 9 
Hebe pinguifolia 'Pagei' 0 O • 12 9 9 
Hebe sp. III 0 • • • 2 3 6 
Ilex crenata 'Golden Gem' 0 • • • 9 10 12 
Ilex meserveae 'Blue Angel' II 0 O • • 12 12 12 
Ilex meserveae 'Blue Prince' II 0 • • 12 12 12 
Ilex meserveae 'Blue Princess' II 0 • • 0 12 12 
Jasminum nudiflorum 0 0 • • 1 1 1 
Lavandula angustifolia Dwarf Blue' 0 • • 4 4 9 
Lomcera nitida 'Baggesen s Gold' 0 • • • 7 7 12 
Mahomaaquifohum Apollo' 0 O • • 2 2 9 
Mahoniaaquifolium 'Smaragd' 0 O • • • 12 12 12 
Piensjaponica 'Dorothy Wickhoff' • • • • 1 0 12 
Pierisiaponica Valley Rose' • • • • 1 0 12 
Pierisjaponica 'Variegata' • • • • 1 0 12 
Prunus Spring Glow' O O • 10 10 9 
Salix helvetica 0 O • • 6 6 9 
Skimmia japonica Rubella' O • 12 12 12 
Skimmia japonica 'Rubella' 0 O • • 12 12 12 
Skimmia reevesiana III 0 O • • 12 12 12 
Ulm us elegant issima 'Jaqueline H illier' IV 0 • • • • 4 6 8 
Vaccinium vitis-idaea 'Koralle' 0 O • • 12 12 12 
Viburnum davidii II 0 • • • 12 12 12 
Viburnum tinus 0 • 5 11 12 
c Abiesbalsamea Nana' II 0 • 12 12 12 
a> Cedrusdeodara 12 12 12 
5 Cnamaecyparis lawsoniana 'Erecta Viridis' 0 • 12 12 12 
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' 0 • 12 12 12 
c 
o Chamaecyparis obtusa 'Pygmaea' 0 12 12 12 
O Chamaecyparis pisifera 'Boulevard' O 12 12 12 
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea' 
Juniperus communis 'Arnold' 
Juniperus communis 'Repanda' 
Juniperus communis 'Suecica' 
























Juniperus squamata 'Blue Star' II O • • 12 12 9 
Piceaglauca 'Conica' 12 12 12 
Pinus cembra • • 12 12 12 
Pinus leucodermis 12 12 12 
Pinus mugovar mughus O • 12 12 12 
Taxus media Hicksn' 12 12 12 
Thuja occidental is Rheingold' • 12 12 12 
1) Inzetdata 126-10- 83; II25-11-'83: III 10-2- 84; IV17-2-84; V24-2-84; VI2-3- 84 
2) De mate waarin de opmerkingen afbreuk deden aan de kwaliteit/aanvaardbaarheid, is terug te 
vinden in de kolommen aantal weken aanvaardbaar. 
groei: duidelijke groei van de groeipunten in alle planten; 
bloei: duidelijke bloei van de groeipunten in alle planten; 
verkleuring: geel-bruin verkleuring naalden, groeipunten, hart van de plant; 
verdroging: groeipunten, bloemknoppen, bessen; 
val: bloem, blad, tak en/of bes; 
aantastingen: bladluis, schildluis, witte vlieg; 
voorjaar/najaar: seizoensvoorkeur voor het op de markt brengen in verband met groei en bloeislaging; 
o = gunstige eigenschap, * = ongunstige eigenschap, geen o of» = geen opmerkingen, groei, bloei 
en/of voorkeur 
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(produktgroep) 
ontwikkeling van de plant na plaatsing 
onder huiskameromstandigheden (zie II) 
wordt bekeken; 
II: huiskamer: 
temperatuur: 20 °C 
licht: 1.000 lux 
RV: 60 % 
duur: twaalf weken 
Hier krijgen de planten een hoeveelheid 
licht vergelijkbaar met de omstandighe­
den op een vensterbank in het winter­
halfjaar; 
III: groeilampen: 
temperatuur: 17-23 °C (nacht-dag) 
licht: 10.000 lux 
'RV: 50-60 % (dag-nacht) 
duur: twaalf weken 
Het doel hiervan is het verschil in ontwik­
keling te constateren als de planten veel 
licht krijgen ten opzichte van de omstan­
digheden I en II. 
De planten worden gedurende drie 
maanden gevolgd in hun ontwikkeling. 
Gezien de te verwachten beperkte houd­
baarheid binnenshuis, is gesteld, dat de 
plantopzijn minst zonderal te veel 
kwaliteitsverlies deze periode moet 
doorstaan . Lukt dat niet dan is de plant 
minder interessant voor de huiskamer, 
omdat de prijs dan zeer waarschijnlijk 
niet overeenstemt met de verwachtingen 
die de consument van het gebodene 
heeft. 
Bij bloeiende planten ligt dat anders. 
Hier bepaalt onder meerde bloeirijkdom 
de aantrekkelijkheid en hier worden de 
verwachtingen ook anders gesteld. Bij 
Verschillende cultivars van Skimmia japonica 
zijn getest 
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Produktvernieuwing 
Diverse boomkwekerijprodukten geschikt 
als kamerplant 
de wekelijkse controle op de ontwikke­
ling wordt gelet op het ontstaan van 
karakterverlies, kwaliteitsverlies, groei 
en bloei. 
De visuele kwaliteit van de planten wordt 
wekelijks in een cijfer uitgedrukt en vast­
gelegd. Na drie maanden is dan een 
overzicht en een eindwaardering te ge­
ven van de verschillende getoetste ge­
wassen (zie tabel). 
Bespreking van resultaten 
In de tabellen zijn perproduktgroepde 
eerste indrukken over de verschillende 
gewassen weergegeven. De tabelinde­
ling is als volgt. In de eerste rubriek zijn 
de meest voorkomende opmerkingen 
weergegeven. Deze opmerkingen zijn 
gemaakt tijdens de gewasbeoordeling in 
de twaalf weken durende huiskamertoet­
sing. 
In de tweede rubriek is het aantal weken 
weergegeven gedurende welke tijd de 
kwaliteit van het produkt aanvaardbaar 
bleef. Wanneer beide rubrieken worden 
bekeken dan zijn drie soorten Produkten 
te zien: 
1) diezonder op-of aanmerkingen 
twaalf weken aanvaardbaar bleven; 
2) die aanvaardbaar bleven maartoch 
enkele „schoonheidsfoutjes" vertoon­
den; 
3) die te sterk in kwaliteit terug liepen als 
gevolg van de opmerkingen gemaakt in 
de eerste rubriek. 
Onderstreept wordt dat het hier gaat om 
een eerste indruk. De keuze van het 
jaargetijde, de herkomst en /of opkweek 
van het gewas, de variëteit, de grootte, 
de potmaat, zijn alle factoren waarvan 
inmiddels ervaren is dat zij van invloed 
zijn op het kwaliteitsverloop. Voor de 
bloeiende gewassen bij voorbeeld lijkt 
het vroege voorjaar, eind winter, een 
veel betere periode dan de herfst. 
Skimmia bloeide in hetvoorjaar uitbun­
dig, hetgeen in de herfst niet lukte. Een­
zelfde beeld is ook te verwachten voor bij 
voorbeeld Pieris. De eis dat deze planten 
drie maanden moeten staan is wat de 
bloei betreft te lang. Éénmaal uitge­
bloeid groeiden de planten wel goed 
door. Indien de in het najaargekochte 
planten onder degloeilampen wél goed 
ontwikkelen in tegenstelling tot de plan­
ten in de huiskamertoetsing bij weinig 
licht, is aangenomen dat deze planten 
zich beter ontwikkelen in het voorjaar. 
Deze resulaten geven misschien aanlei­
ding tot discussie tussen praktijk en on­
derzoek. Inde praktijk is waarschijnlijk 
meerervaring opgedaan metverschil-
lende hier genoemde gewassen en veel 
andere. Het is dan ook mogelijk dat er 
op-en aanmerkingen zijn opde resulta­
ten doordegekozen tijd, soorten/of 
cultivar. Als deze op-en aanmerkingen 
worden doorgespeeld, kan het program­
mavoor het volgend seizoen hierop 
worden afgestemd. 
BIJ deze eerste beoordelingen van de 
geschiktheid van enkele boomkwekerij-
gewassen als kamerplant, valt het vol­
gende op te merken. Een groep planten, 
meest coniferen, is zonder meer ge­
schikt als kamerplant. Kwaliteitsverlies 
doet zich nauwelijks voor gedurende 
drie maanden huiskamertoetsing bij 
aankoop in het najaar. 
De bloeiende planten kunnen In het al­
gemeen beter in het voorjaar worden 
aangeboden met de knoppen in een zeer 
rijp stadium, tegen openkomen, wil de 
consument er plezier aan beleven. De 
planten die in de beoordelingen minder 
goed hebben voldaan, zijn niet op voor­
hand zonder „kamerplant toekomst". 
Keuze van een andere soort, variëteit, 
opkweek en/of jaargetijde kan lelden 
tot betere resultaten. 
Chamaecyparls 'Boulevard' is één van de vele geteste coniferen. Veel coniferen blijken zonder meer 
geschikt als kamerplant 
Meer boomkwekerijprodukten gaan via de veiling. Verschillende boomkwekerljplanten zouden in 
aanmerking komen voor de teelt als kamerplant. Om die reden heeft het onderzoek een aantal planten 
getoetst onder huiskameromstandigheden 
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Proefstation voor de Boomteelt en het Stedelijk 
Groen in Boskoop, 
W. Maas en ing. W. H. Molenaar, 
Sprenger Instituut inWageningen 
Door recente ontwikkelingen in de 
boomteelt en in de kamerplanten-
handel wordt het mogelijk 
boomteeltgewassen aan te bie­
den, die het bestaande potplan­
tensortiment aanvullen. Omtrent 
de houdbaarheid en de behande­
ling van dergelijke gewassen was 
echter nog weinig bekend. 
In 1983 zijn het Proefstation voor 
de Boomteelt en het Stedelijk 
Groen en het Sprenger Instituut 
begonnen met het toetsen van 
boomkwekerijgewassen onder 
huiskameromstandigheden. De 
resultaten zijn veelbelovend. 
Uit de eerste toetsing die plaatsvond, 
kwam naar voren dat verschillende plan­
ten uit het bomteeltsortiment geschikt 
zijn als potplant. Als vervolg op de eerste 
toetsing is in 1984 een tweede gehou­
den, waarbij het sorti ment werd uitge­
breid met onder meer minder winterhar­
de gewassen. 
Verder zijn erin het afgelopen winter­
halfjaar twee beperkte consumentenon­
derzoeken gehouden om informatie te 
krijgen over de waardering van deze 
planten door de consument. Voor dit 
doel zijn een aantal boomteeltprodukten 
tezamen met vragenlijsten uitgedeeld. 
Op de resultaten van dit onderzoek zal 
laterditjaarin een artikel uitgebreid 
worden teruggekomen. 
Toetsing 
Om na te gaan welke boomteeltproduk­
ten het ook als potplant goed doen, 
wordt een groot aantal planten onder 
nagebootste huiskameromstandighe­
den geplaatst. De bedoeling is te bekij­
ken welke gewassen het binnenshuis bij 
vrij weinig licht redden. Daarbij wordt er 
van uitgegaan, dat de planten het bin­
nenshuis slechts gedurende een be­
perkte tijd uithouden, waarna ze weer 
worden vervangen. In deze toetsing 
wordt een periode van twaalf weken aan­
gehouden, waarin de kwaliteit van de 
planten acceptabel moet blijven. 
Het onderzoek richt zich enkel op in pot 
De invloed van de lichthoeveelheid wordt 
bepaald in een proef 
llexaquifolium 'Myrtifolia' 








temperatuur(° C) 15 20 17-23 (nacht-dag) 
licht (lux) perm2 0 1.000 10.000 
luchtvochtigheid (%) 90 60 50-60 % (dag-nacht) 
duur(weken) 1 12 12 
2 1  
Onderzoek 
1) 2) meest voorkomende op­ weken aan 
A merkingen na transport- vaardbare 













































































c Abelia grandiflora 'Francis Mason' II 0 0 • • • 12 12 12 0) 
<A Abelia grandiflora 'Prostrata' II 0 0 • • 12 12 12 
V) <0 Buxus sempervirens V 0 • • • + 5 5 12. -
i Callunavulgaris 'Carmen' I 0 • • • + 3 4 5 
O) Callunavufgaris 'Darkness' I • • • + 2 3 3 
3 
O Callunavulgaris 'Hammondii' I • • • + 2 2 2 
£ Callunavulgaris 'PeterSparkes' I 0 • • • + 2 4 5 
O 
O Calluna vulgaris 'Radnor' I • • • + 3 3 3 _l Callunavulgaris 'Ralph PurneN' 
Callunavulgaris'Silver Knight' 
Callunavulgaris 'Spring Cream' 
Callunavulgaris'Tib' 
Cassinia retorta 












































Ceanothusthyrsiflorus repens V 0 0 12 12 11 
Ceanothusveitchianus V 0 12 12 10 
Choisya ternata V 0 • 12 12 12 
Coprosma 'Beatson'sGold' I 0 12 12 12 
Coronilla glauca 'Variegata' I 0 • 10 4 10 
Cotoneaster congestus I • • 3 3 3 
Cotoneasterconspicuus II 0 • • 9 6 6 
Cotoneaster microphyllus cochleatus II 0 • • 12 12 10 
Cotoneaster microphyllus 'Streib's Findling' II 0 • 5 6 12 
Elaeagnus pungens 'Maculata' I 0 • 12 12 12 
Euonymusfortunei 'Minimus' II 0 • • 7 6 5 
Euonymusjaponicus 'Microphyllus Pulchellus' II 0 • • + 6 7 7 
Fuchsia magellanica 'Riccartonii' II 0 0 • • 5 6 3 
Hebe ochracea 'James Stirling' V • • + 2 3 9 
Hebe pinguifolia 'Pagei' V 0 • • • + 4 3 9 
Hedera helix 'Spetchley' I 0 12 12 12 
Hex aquifolium 'Golden van Tol' II • 11 12 11 
Ilex aquifolium 'Myrtifolia' II 0 12 12 12 
Leptospermum 'Kotuku' I 0 0 • 11 6 12 
Lonicera nitida 'Baggesen's Gold' V 0 • • • + 4 4 11 
Muehlenbeckia complexa I 0 • 12 12 9 
Pernettya mucronata III 0 0 • + 10 10 12 
Pierisjaponica 'Dorothy Wyckhoff V 0 0 • 6 5 9 
idem VI 0 0 • 6 7 11 
Pierisjaponica 'Debutante' V 0 • 12 12 12 
idem VI 0 12 12 12 
Pierisjaponica 'Variegata' V "o 0 • • 4 4 12 
idem VI 0 • • 4 4 12 
Pierisjaponica 'Purity' V 0 12 12 12 
idem VI 0 12 12 12 
Prostanthera cuneata I • 11 9 10 
Pyracantha'Teton' V 0 • • 8 10 6 
Salix helvetica V 0 0 • • + 9 9 4 
Sedum acre 'Yellow Queen' I 0 • • 2 4 10 
Sedum album 'Minor' I 0 • • 3 5 12 
Sedum sexagutare I 0 • • 3 4 12 
Sedum spurium 'Variegatum' I 0 • • 4 10 12 
Sempervivum arachnoideum I 0 • 11 11 11 
Sempervivum arachnoideum 'Rubrum' I 0 • 11 10 11 
Skimmia japonica 'Rubella' IV • + 12 12 12 
Skimmiajaponica 'Rubella' VI 0 0 + 12 12 12 
Ulmus parvifolia 'Nana Variegata' VI 0 • 12 12 12 
Vaccinium vitis-idaea 'Koralle' V 0 0 • • + 7 8 12 
e 4) Chamaecyparis lawsoniana 'Chilworth Silver' V 0 • 2 12 12 
£ Chamaecyparis lawsoniana 'Lombartsii' IV 0 • 12 12 12 
c Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' III 0 + 12 12 12 
O 
O Chamaecyparis pisifera 'Boulevard' IV 0 • + 12 12 12 
Chamaecyparis pisifera 'Plumosa Aurea' IV 0 • e 12 12 12 
Chamaecyparis pisifera 'Plumosa Flavescens' IV 0 • • 12 12 12 
Chamaecyparis thyoides 'Andelyensis' II 0 12 12 12 
Chamaecyparis thyoides 'Ericoides' II 0 12 12 12 
Cryptomeria japonica 'Elegans Viridis" II 0 • 12 12 10 
Cryptomeria japonica 'Monstrosa Nana' II 0 12 12 12 
Cryptomeria japonica 'Vilmoriniana' II 0 12 12 12 
Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan' III 0 • • 12 12 12 
Juniperus communis 'Compressa' II • • 3 6 12 
Juniperus media 'Pfitzeriana Aurea' III 0 • 12 12 12 
Juniperus squamata 'Bleu Star' IV • • • + 12 12 12 
Juniperus virginiana 'Skyrocket' III 0 • 12 12 12 
Piceaglauca 'Conica' V 0 • + 12 12 12 
Thuja occidentalis 'Smaragd' II 0 • 12 12 12 
Thuia occidentalis Tiny Tim' IV 0 • • 12 12 12 
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geteelde planten die al als betrekkelijk 
jonge plant aantrekkelijk zijn door hun 
vorm, kleur, bloei of bloeiwijze. Gedu­
rende de twaalf weken wordt de ontwik­
keling van de planten gevolgd. Gelet 
wordt op karakterverlies (kleur, vorm), 
kwaliteitsverlies (vitaliteit, frisheid, aan­
tastingen) en groei en /of bloei. Al deze 
aspecten worden wekelijks in een cijfer 
• uitgedrukt en vastgelegd. Na drie maan­
den kan een overzicht en een eindwaar-
dering worden gegeven over het gedrag 
van de verschillende getoetste gewas-
sen(zietabeM). 
De gewassen worden onder drie om­
standigheden geplaatst. Een derde ge­
deelte ondergaat voorafgaand aan de 
twaalf weken huiskameromstandighe­
den een transportnabootsing. De plan­
ten staan een week onder de klimaats­
omstandigheden zoals die zijn tijdens 
transport en opslag (zie tabel 2a). 
De invloed hiervan op de ontwikkeling 
van de plant wordt bekeken. Het andere 
derde gedeelte wordt direct in de huiska­
meromstandigheden geplaatst bij een 
geringe lichthoeveelheid (zie tabel 2b) 
vergelijkbaarmetde hoeveelheid licht 
's winters in een vensterbank. Om te 
kunnen beoordelen of de lichthoeveel­
heid veel invloed heeft op de kwaliteit 
van de planten wordt het laatste derde 
gedeelte bijbelicht met groeilampen (zie 
tabel 2c). 
Bespreking resultaten 
In tabel 1 is een overzicht gegeven van 
de getoetste planten. In de kolommen 
zijn de meest voorkomende opmerkin­
gen verwerkt, die tijdens deze toetsing 
bij de beoordelingen zijn gemaakt. Sa­
mengevoegd met de kolommen „aan­
vaardbare kwaliteit" wordt een indruk 
verkregen van de houdbaarheid van de­
ze planten onder nagebootste huiska­
meromstandigheden. Bij bepaalde ge­
wassen blijken deze gegevens niet over­
een te komen met reeds eerder opgeda-
1 ) Inzetdata 131 -08-'84; I118-10-'84; III 26-10-
'84; IV 14-12-'84; V 06-02-'85; VI01 -03-'85. 
2) De mate waarin de opmerkingen afbreuk 
deden aan de kwaliteit/aanvaardbaarheid, is 
terug te vinden In de kolommen „aantal weken 
aanvaardbaar". 
groei: duidelijke groei van de groeipunten in 
alle planten; 
bloei: duidelijke bloei van de groeipunten in alle 
planten; 
verkleuring: geel/bruineverkleuring naalden, 
groeipunten, hart van de plant; 
verdroging: groeipunten, bloemknoppen, bes­
sen; 
val: bloem, blad, tak en/of bes; 
aantasting: bladluis, schildluis, witte vlieg; 
herhaling: herhaalde toetsing, resultaat weinig 
afwijkend van eerdere toetsingen; 
resultaat afwijkend: resultaat niet geheel over­
eenstemmend metgegevens uit de praktijk. 
Herhaling gewenst. 
0: groei of bloei komt voor; 
geen 0of •: geen opmerkingen. 
3) maximaal 12 weken 
Onderzoek 
ne praktijkervaringen, in de kolom „re­
sultaatafwijkend" is vermeld, bij welke 
planten dit het geval was. Mogelijk zijn 
uitgangsmateriaal, teeltwijze, behande­
ling of nietopgemerke aantastingen bij 
deze kortere houdbaarheid van invloed 
geweest. Bij de volgende toetsing zullen 
deze planten weerworden opgenomen. 
Van bepaalde gewassen werd een aantal 
planten voor het tweede jaar in de proef 
opgenomen. Dit jaar blijken de resulta­
ten goed overeen te komen met die van 
de vorige toetsing. Inde kolom „herha­
ling" zijn deze planten aangekruist. 
Uit de afgelopen toetsingen op houd­
baarheid kunnen ingrate lijnen een paar 
conclusies worden getrokken. Tussen 
de gewasgroepen coniferen en loof­
houtgewassen, maar ook binnen deze 
laatstegroepzijn grote verschillen in 
houdbaarheid waargenomen. Ofschoon 
bij alle gewassen de kwaliteit meer of 
minder achteruitgaat bij plaatsing bin­
nenshuis gedurende langere tijd, blijkt, 
dat een groot deel van de onderzochte 
coniferen langer houdbaar is dan de 
loofhoutgewassen. 
Het meest negatieve verschijnsel bij co­
niferen is de verkleuring van de naalden 
onderin en in het hart van de plant tenge-
volgevan lichtgebrek. Meestal isdeze 
verkleuring niet zo erg, dat de visuele 
kwaliteit van de plant er ernstig door 
achteruit gaat. Bijna alle coniferen 
groeien binnenshuis enigszins door, 
wanneer zij in het najaar binnen worden 
geplaatst. Piceaglauca 'Conica' loopt 
pas uit, nadat deze voldoende kou heeft 
gehad of na een voldoende lange rustpe­
Ceanothusthyrsiflorus repens 
riode. Bij plaatsing op 6 februari 1985 
groeiden deze planten binnen een week. 
Ook bij de (bloeiende) loofhoutgewas­
sen is uit de toetsing weer gebleken, dat 
de planten goed groeien als de planten 
niet te vroeg in het voorjaar en met niette 
„rauwe" bloemen (d w z. met de eerste 
bloemetjes open) worden aangevoerd. 
De grootte van de plant, de potmaat, de 
teeltwijze en de wijze van overwintering 
lijken de ontwikkeling binnenshuis van 
de plantte beïnvloeden. De wat g rotere 
planten die geheel of gedeeltelijk in de 
kaszijn geteeld of daarzijn overwinterd, 
lijden mindervan de overgang van kwe­
kerij naar huiskamer. 
De mindere hoeveelheid licht in najaar 
en winter lijkt voor de meeste loofhout­
gewassen de grootste moeilijkheid. Door 
deze planten pas in het vroege voorjaar 
af te leveren kan aan dit probleem gro­
tendeels worden tegemoetgekomen. 
In de kolom aantastingen is te zien dater 
veelvuldig schadelijke insecten en 
schimmelszijn waargenomen. Onder 
huiskameromstandigheden nemen deze 
aantastingen zeer snel zulke vormen aan 
dat de planten hier ernstig onder lijden 
als niet tijdig wordt ingegrepen . Op de 
kwekerij dient derhalve veel aandacht te 
worden besteed aan een goede ziekte­
bestrijding. Een negatieve invloed van 
de transportnabootsing op de houdbaar­
heid is bij zeer weinig planten gecon­
stateerd. 
Aan het model van een aantal van de 
getoetste planten kan veel worden ver­
beterd, bij voorbeeld door meer stekken 
bijeen inéén pot te zetten. Bij deze proe­
ven is uitgegaan van plantmateriaal be­
doeld voorde tuin. Indien men planten 
gaat telen voor huiskamergebruik die­
nen aan opplanten en prestatie meer 
aandacht te worden besteed. 
Het onderzoek heeft inzicht opgeleverd 
inde factoren waardoor de houdbaar­
heid van boomkwekerijgewassen, ge-
bruiktals kamerplant wordt beïnvloed: 
de teeltwijze, de potmaat, de leeftijd van 
de plant, de overwintering en de aan-
voertijd blijken naast de soort-en 
cultivareigenschappen en de lichthoe-
veelheid zeer belangrijk te zijn. Nu er ook 
meerbekend isomtrentdehoudbaar-
heid kan bij hetvervolgvan hetonder-
zoek meer gericht worden gezocht bin­
nen het boomkwekerijsortiment. 
Het is zeker mogelijk om boomkwekerij-
produkten zoals loofhoutgewassen en 
coniferen te gebruiken als kamerplant. 
Tot nu toe is gebleken dat tussen conife­
ren en loofhoutgewassen en ook binnen 
deze laatste groep grote verschillen in 
houdbaarheid teconstateren zijn. 
Welke gewassen het meest in aanmer­
king komen wordt nog nader onder-
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Bloemisterij 
Potplanten uit bollen 
van diverse leliecultivars 
Drs. O. L. Staden, W. Maas, 
Sprenger Instituut, Wageningen 
Onderzoek met bollen van de Mid-Cen-
tury-hybride 'Enchantment' heeft aan­
getoond dat deze leliecultivar zich in 
principe uitstekend leent voor het ver­
krijgen van potplanten door de bollen te 
dompelen in baden met de remstof an-
cymidol. In voorgaande experimenten 
werd bij drie andere leliecultivars nage­
gaan of ook deze positief op de remstof 
zouden reageren. Een andere Mid-Cen-
tury-hybride, 'Destiny', bleek eveneens 
goed te voldoen. Ook een tijgerlelie, 
'Yellow Star', bleek geschikt. Alleen de 
Hollandicum-hybride 'Fire King' leverde 
een te gering percentage groeiremming 
op. Het onderzoek werd voortgezet met 
een drietal andere cultivars en nog eens 
met 'Fire King' om na te gaan in hoever­
re de toegepaste werkwijze voor het 
verkrijgen van potplanten geschikt is 
voor de diverse leliesoorten in het alge­
meen. Over deze laatste proeven willen 
wij hier nader berichten. 
Voor de proef werden cultivars gekozen 
die ten dele tot een andere groep beho­
ren dan de reeds getoetste. Men komt 
aldus sneller tot een algemene voorstel­
ling van de mogelijkheden voor het ver­
krijgen van een voldoende krachtige 
groeiremming bij dit gewas voor de teeit 
van potplanten. 
De keuze viel op de volgende cultivars: 
• L. tigrinum cv. 'Uncle Sam' pltm. 14-16 
• L. longiflorum cv. 'White Europe' pltm. 
14-16 
• L. speciosum cv. 'Uchida' pltm. 14-16 
• L. x hollandicum cv. 'Fire King' pltm. 
18-20 
Er werden steeds 12 bollen per behande­
ling gebruikt. Het materiaal werd 
geoogst in het najaar 1978. De uitplant 
vond plaats in het voorjaar 1979. De voor 
deze proeven gebruikte remstof was an-
cymidol. De toediening van de remstof 
vond plaats door middel van een dom­
pelbad. Er werden twee concentraties 
ancymidol gebruikt voor drie cultivars 
t.w. 28 mg en 42 mg per liter. Voor'Fire 
King'alleen 83 mg per liter. De lengte van 
de dompeltijden bedroeg voor alle culti­
vars 15 min. en 60 min. Deze behandelin­
gen vonden voorafgaande aan de op­
slagperiode plaats. 
De bollen werden daarna bewaard bij 
1 °C in geperforeerde kunststof zakken 
gedurende ca. drie maanden. 
Resultaat 
De met de diverse cultivars verkregen 
resultaten zijn weergegeven in de tabel. 
De waarnemingen werden verricht op 
het moment dat de planten bloeitrossen 
vertoonden die het snijrijpe stadium had­
den verkregen. 
De cv. 'Uncle Sam' behaalde bij de con­
trole een gemiddelde lengte van 132 cm. 
Deze kan door de hier gegeven sterkste 
concentratie ancymidol worden terug­
gebracht tot 105 cm. Deze maat is te 
hoog voor een potplant. Toch bedraagt 
de afremming 20,5 %. De remstof heeft 
dus duidelijk gewerkt. Voor het behalen 
van het gestelde doel zullen echter ho­
gere concentraties ancymidol vereist 
zijn en wellicht tevens een langere dom-
peltijd van b.v. één uur en ten slotte een 
kleinere maat bol. De cv. 'White Europe' 
werd bij de controle 78 cm hoog, na 
behandeling met de gegeven hoogste 
concentratie 42 cm. Dit is zeker een 
bruikbare lengte. De afremming be­
draagt hier 46,2 %. De cv. 'Uchida' be­
reikte bij de controleplanten een hoogte 
van 112 cm. De kleinste maat werd hier 
verkregen bij 28 mg remstof en 60 min. 
dompeltijd. 97 cm is echter nog te hoog. 
De afname bedroeg 13,4%, dus deze 
was wel duidelijk, maar onvoldoende. 
Misschien zou ook bij deze cultivar bij 
hogere concentraties remstof toch nog 
cultivar controle 
L. tigr. 'Uncle Sam' 
a. totale lengte in cm 132 
b. atname in lengte 
in procenten — 
c. aantal bloemknoppen 8 
L. longifl. 'White Europe' 
a. totale lengte in cm 78 
b. afname in lengte 
in procenten — 
c. aantal bloemknoppen 2 
L. spec. 'Uchida' 
a. totale lengte in cm 112 
b. afname in lengte 
in procenten — 
c. aantal bloemknoppen 6 
L. holl. 'Fire King' 
a. totale lengte in cm 113 
b. afname in lengte 
in procenten — 
c. aantal bloemknoppen 16 
iets te bereiken zijn. 
De cv. 'Fire King' was in vorige experi­
menten vrij ongevoelig voor de remstof-
behandeling gebleken. Vandaar dat hier 
een extra hoge dosering van 83 mg ac­
tieve stof werd gegeven. Ondanks dit feit 
werd de lengte slechts in geringe mate 
teruggebracht, namelijk van 113 cm in 
de controle tot 99 cm bij de behandeling. 
De remstof kan dus blijkbaar déze culti­
var slechts in geringe mate afremmen. 
Conclusie 
Uitgevoerd werden eenmalige dompel­
behandelingen van de leliebol in baden 
bevattend de remstof ancymidol. Com­
bineren we de resultaten van een voor­
gaande proef, waarbij ook o.a. gebleken 
was dat bij lange opslagperioden het de 
voorkeur verdient kort vóór de uitplant 
de behandeling te laten plaatsvinden, 
met de resultaten die hier verkregen 
zijn, dan komen we tot de volgende con­
clusies. 
1. Goede perspectieven voor het verkrij­
gen van potplanten volgens de aange­
geven werkwijze bieden zeer vermoe­
delijk de Mid-Century-hybriden en 
vermoedelijk eveneens de L. longiflo-
rum-typen. 
2. Goede verwachtingen mag men ook 
hebben van de groep tijgerlelies, al 
zal bij sommige cultivars een iets ho­
gere concentratie remstof vereist zijn. 
3. Het twijfelachtig of de L. speciosum-
typen voor het gestelde doel geschikt 
zullen zijn. 
4. Ongeschikt bleek de cv. 'Fire King'. 
5. Het verdient aanbeveling om bij culti­
vars die slechts met moeite op de 
gewenste lengte te verkrijgen zijn uit 
te gaan van kleinere bolmaten. 
dompelbad vóór de bewaring 
42mganc., 28mganc., 28mganc., 
15min. 15min. 60min. 
105 117 110 
20,5 11,4 16,7 
8 9 9 
42 54 51 
46,2 30,8 34,6 
1 2 2 
103 105 97 
8,0 6,3 13,4 
7 6 5 




Tabel: Gemiddelde waarden van 12 planten per behandeling van vier leliecultivars op het moment van 
het snijrijpe stadium van de bloemtros, verkregen uit bollen die ca. 3 maanden waren bewaard bij 1 °C. 
Uitplant begin maart. 
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Drs. O. L. Staden, 
W. Maas, 
Sprenger Instituut, Wageningen 
Er werd reeds eerder gepubli­
ceerd over de mogelijkheid 
potplanten te verkrijgen door 
de leliebol eenmalig te behan­
delen met de remstof ancymi-
dol. Bij de experimenten was 
toen onder andere gebleken 
dat bij de toediening van een­
zelfde hoeveelheid ancymidol 
de grotere bolmaten minder 
werden afgeremd. Verder werd 
aangetoond dat het inlassen 
van een periode van twintig 
dagen tussen behandeling van 
de bol en de uitplant, een sti­
mulatie van het geschatte tijds­
verloop tussen toediening van 
de remstof en de aankoop van 
de „voorbehandelde" bollen 
door de consument, geen af­
breuk doet aan de sterkte van 
de groeiremming. 
De vraag rijst nu of het mogelijk 
is de bollen zelfs voorafgaande 
aan de bewaring te behande­
len zonder verlies van de rem-
kracht of dat het dan noodza­
kelijk wordt de remstof vlak 
vóór de inplant toe te dienen. 
Dankzij een rembehandeling van de leliebol is 
het mogelijk een zeer goede potplant te 
verkrijgen 
De hier beschreven vierde proefserie 
werd uitgevoerd met de cv 'Enchant­
ment', bolmaat 12-14. Er werden steeds 
12 bollen per behandeling gebruikt. Het 
materiaal was afkomstig van de oogst 
najaar 1978. De voor deze proeven ge­
bruikte remstof ancymidol (handels­
naam Reducymol) werd ons voor deze 
experimenten door Eli Lilly Benelux NV 
te Brussel ter beschikking gesteld. 
Voor het nagaan van het meest geschik­
te tijdstip van behandeling werden de 
bollen kort voorafgaande aan de bewa­
ring behandeld en vlakvóórde uitplant. 
Daar het zou kunnen zijn dat de lengte 
van de opslagperiode hierbij een rol 
Remmen leliebol 
levert goede potplant 
speelt werden twee periode gekozen 
een korte bewaring van ca. drie maan­
den en een lange opslag van ca. acht 
maanden. De bewaartemperatuur be­
droeg 1 °C. Deopslag van de bollen 
vond plaats in geperforeerde plasticzak-
ken zondervulstof. 
Voor het nagaan van de relatie tussen 
dompeltijd en dosis remstof werden de 
bollen bij verschillende dompeltijden in 
baden met verschillende concentraties 
ancymidol gebracht. Ten slotte werden 
twee behandelingen uitgevoerd waarbij 
de remstof werd gecombineerd met een 
fungicide om na te gaan of hierdoor het 
effect zou worden beïnvloed. Gekozen 
werd het veel toegepaste Difolatan 
(2,4 %). 
De uitplant van de bollen geschiedde in 
een l icht verwarmde kas. 
Resultaat korte bewaring 
De resultaten verkregen met de bollen 
die ongeveer drie maanden werden be­
waard zijn weergegeven in tabel 1. Hier­
uit blijkt dat de onbehandelde planten 
(beh. 1 )een lengte bereikten van in to­
taal 70 cm op het moment van het berei­
ken van hetsnijrijpe stadium van de 
bloemtros. De cijfers van de behandelde 
bollen tonen dat de remstof zijn kracht 
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nietheeft verloren. 
Bij vergelijkbare doses en dompeltijden 
(beh. 3 en 8) blijkt dat toediening van de 
remstof na beëindiging van de bewaring 
een iets sterkere afremming van de leng-
tegroei oplevert dan een behandeling 
vlak vóór de opslag. Bij beh. 3 bedraagt 
de verkorting 38,6 %, bij beh. 8 = 41,4 %, 
dus iets meer. 
Bij vergelijking van beh. 4 met beh. 5 
blijkt dat combinatie met Difolatan de 
remming iets heeft verminderd. Het kan 
zijn dat het ontsmetten de groeikracht 
iets heeft bevorderd, het kan echter ook 
zijn dat Difolatan in zeer geringe mate de 
werking van ancymidol tegengaat. 
Voorts blijkt uit de behandelingen 6t/m 
10 dat de optimale dompeltijd gelegen is 
tussen een kwartier en een uur. Dan kan 
men uit de gegeven hoeveelheid remstof 
een maximaal effect verwachten. 
Resultaat lange bewaring 
Men vindt in tabel 2 de resultaten ver­
meld die met de bollen na ongeveer acht 
maanden bewaring verkregen zijn. De 
uitplantvond hier pas in begin augustus 
plaats. Allereerst valt op dat de langere 
bewaarperiode de controleplanten een 
geringere hoogte geeft, hier slechts 63 
cm; ook het aantal bloemknoppen is 
lager, namelijk zeven. De behandelde 
bollen tonen datzelfs na een acht maan­
den durende bewaring het afremmende 
vermogen van ancymidol behouden is 
gebleven, maar dat de kracht ervan ver­
minderde, vermoedelijk door afbraak 
van de stof. Ook hier zien we bij vergelij­
king van de beh. 2 met beh. 5, dat het 
remmende effect bij toediening na 
afloop van de bewaring krachtiger is: bij 
beh. 2 30,2 %, bij 544,4 %. Vergelijkt 
men deze percentages met die van tabel 
1, dan ziet men dat bij een lange opslag­
periode de afremmende kracht bij be­
handeling voorafgaande aan de bewa­
ring iets afneemt, maar bij een behande­
len kort vóór de uitplant iets krachtiger 
is. Dit kan verklaard worden door de 
omstandigheid dat de lang bewaarde bol 
door de remstof sterker worden door de 
omstandigheid dat de lang bewaarde bol 
door de remstof sterker wordt afgeremd 
dan een pas geoogste. Hieruit volgt dat 
het tijdstip van dompelen binnen een 
termijn van ca. 90 dagen na de oogst 
geen grote verschillen in effect zal ople­
veren. Er is evenwel een geringe voor­
keur te geven aan een behandeling di­
rect na de opslag. Maar bij een lange 
bewaring worden de voordelen van een 
behandeling na afloop van de opslagpe­
riode wel duidelijk en verdient een toe­
diening vlak vóór de uitplant de voor­
keur. 
Weerzien we dat er nauwelijks enig 
verschil is in effect tussen een dompel-
tijd van 15 en 60 minuten. Ook het ver­
schil tussen beh. 3 en beh. 4 (met 2,4 % 
Difolatan) is hier bijzonder gering. Bij 
vergelijking van tabel 1 met tabel 2 blijkt 
voorts dat men in geval van een lange 
bewaring met een geringere hoeveel­
heid Reducymol kan volstaan dan na een 
kort du rende opslagperiode. 
Ten slotte de opmerking dat tijdens de 
verdere uitbloei van de leliepotplanten 
geen bladverkleuring optrad. De proe­
ven zijn verricht met virus-vrij materiaal. 
Conclusie 
— Uit deze proef bleek, in overeenstem­
ming met de ervaring uit de voorgaan­
de drie experimenten, dat door een 
eenvoudige, eenmaal plaatsvindende 
dompelbehandeling van leliebollen in 
een bad bevattende de remstof ancy­
midol geschikte potplanten verkre­
gen kunnen worden. 
— De optimale duur van de behandeling 
is gelegen tussen 15 en 60 minuten. 
— Het moment van de behandeling kan 
bi j een korte opslagperiode tot onge­
veer drie maanden zowel voorafgaan­
de aan de bewaring, als kort vóór de 
uitplant geschieden, met een kleine 
voorkeur voor het laatste. 
— Bijeen langdurige bewaarperiode 
verdient een behandeling kort vóór de 
uitplant de voorkeur. Immers het 
groeiremmende effect van ancymidol 
neemt enigszins af, indien de bollen 
voorafgaande aan de bewaring wer­
den behandeld. Bij toediening kort 
vóór de uitplant wordt de afremming 
van de groei juist krachtiger. 
— In geval van een lange bewaring kan 
men met een iets lagere dosis remstof 
volstaan dan bij korte opslagperioden. 
Tabel 1 : 
Gemiddelde waarden van 12 potplanten per behandeling van de cv 'En­
chantment' op het moment van het snijrijpe stadium van de bloemtros, 
verkregen uit bollen, pltm. 12-14, die ca. 3 maanden bewaard waren bij 
1 C. Trekduur 82 dagen. Uitplant begin maart 
stengel­
totale verkorting aantal 
behandeling lengte t.o.v. bloem­
plant controle in knoppen 
in cm procenten 
1. controle 70 - 11 
Voorde opslag behandeld 
2.36 mg ancym. p.l. gedurende 15 min. 40 42,9 9 
3.31 mg ancym. p.l. gedurende 15 min. 43 38,6 8 
4.28mg ancym. p.l. gedurende 15 min. 45 35,1 9 
5.28 mg ancym. p.l. gedurende 15 min. 49 30,0 9 
samen met2,4 % Difolatan 
Nadeopslag behandeld 
6.31 mg ancym. p.l. gedurende 15 s. 50 28,6 10 
7.31 mg ancym. p.l. gedurende 1min. 47 32,9 9 
8. 31 mg ancym. p.l. gedurende 15 min. 41 41,4 9 
9.31 mg ancym. p.l. gedurende 60 min. 40 42,9 11 
10. 31 mg ancym. p.l. gedurende 24 uur 38 45,7 9 
Gemiddelde waarden van 12 potplanten per behandeling van de cv 'En­
chantment' op het moment van het snijrijpe stadium van de bloemtros, 
verkregen uit bollen, pltm. 12-14, die ca. $ maanden bewaard waren bij 
1 °C. Trekduur 71 dagen. Uitplant begin augustus 
stengel­
totale verkorting aantal 
behandeling lengte t.o.v. bloem 
plant controle in knoppen 
in cm procenten 
1. controle 63 - 7 
Vóór de opslag behandeld 
2.31 mg ancym. p.l. gedurende 15 min. 44 30,2 8 
3.28 mg ancym. p.l. gedurende 15 min. 45 28,6 8 
4.28 mg ancym. p.l. gedurende 15 min. 46 27,0 8 
samen met2.4 % Difolatan 
Nâ de opslag behandeld 
5. 31 mg ancym. p.l. gedurende 15 min. 35 44,4 9 
6.31 mg ancym. p.l. gedurende 60 min. 34 46,0 8 
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Snijstadium bepalend 
voor kwaliteit bij rozen 
Ir. C.E.M. Berkholst, 
Sprenger Instituut Wagenmyen 
De sombere economische toe­
stand in de wereld maakt, dat 
meer dan ooit moet worden 
toegezien op de handhaving 
van de kwaliteit van het Neder­
landse produkt. Een optimale 
teelt moet worden gevolgd 
door de oogst van bloemen, die 
hiervoor in gunstige conditie 
verkeren, die snij-rijp zijn. Een 
rauwe snee kan slechts zelden 
sierwaarde opleveren. Dit 
geldt ook voor de roos. 
Door het Bloemenbureau Hol­
land zijn foto-series en affi­
ches verspreid, die duidelijk 
maken welke bloemknoppen 
als rauw moeten worden aan­
gemerkt en welke als snijrijp. 
In het snijstadium kunnen zich echter 
omstandigheden voordoen, waardoor 
de rauw snee vooreen teler aantrekkelijk 
wordt. Nagerijpt gedurende de opslag 
doen deze rozen, ter veiling aangevoerd, 
in geen enkel opzicht vermoeden hoe 
afkeurenswaardig hun voorgeschiede­
nis is. Bloemknoppen en blad maken 
namelijk nog een frisse indruk. Het 
kwaad zit inwendig en de confrontatie 
hiermede zal niet lang op zich laten 
wachten. Niet alleen de uiteindelijke 
consument komt bedrogen uit, ook de 
exporteur mag een deel van de verliezen 
door ,,nek-knik" toeschrijven aan een 
rauwe pluk. 
Bloei 
Bij rozen is de ontplooiing van de 
bloemknop het gevolg van een strekking 
van de cellen in het kroonblad. In de 
groeiende cel wordt een relatief grote 
hoeveelheid water vastgelegd. In figuur 
1 is dit proces voor Sonia rozen weerge­
geven. Er zijn twee horizontale assen 
getekend. Langs de onderste zijn de 
verschillende stadia van bloemontwik-
keling visueel en volgens code-nummer 
uitgezet. De bovenste as is een tijdsver-
deling in dagen, die informeert over het 
In eerste instantie is het snijstadium bepalend voor de inwendige kwaliteit van het produkt 
Tabel. Het gemiddelde gehalte aan suikers in het kroonblad van Sonia rozen, d.d. juli 1980, uitgedrukt 
in gewichtsprocenten van het droge kroonblad. 
aantal dagen verblijf op de vaas (gedestilleerd water) 
0 1 2 3 
Suikers stadium tijdens het snijden 
01 03 01 03 01 03 01 03 
saccharose 0.8 0.3 0.2 n a ' '  n a n a n.a. n a. 
glucose 1.2 2,0 0,9 4.1 2.1 5.1 2,9 6.1 
fructose 1.1 2.3 0 9 5,2 2,2 5,5 3,0 7.2 
: n.a. niet aantoonbaar 
)r de Bloemisterij — 
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tijdsverloop i n  het proces van bloemont-
wikkeling bi| een gemiddelde tempera­
tuur van 20 C. Bloemknoppen in sta­
dium 0 00 hadden gemiddeld 1.5 gram 
water in het kroonblad. Rozen in het 
hoogtepunt van bloei, dat is in stadium 
0 7. hadden gemiddeld 7.5 gram water in 
het kroonblad. 
Het zijn vooral suikers, die het de cellen 
mogelijk maken om zich vol te zuigen 
met water en daardoor onder spanning 
te blijven. Een tekort aan suikers geeft 
aanleiding tot diverse verschijnselen van 
bloei-verstoring. In het gunstigste geval 
krijgen de bloemen een plat-open vorm 
Bepaald ongunstig zijn verschijnselen 
als voortijdige verwelking en het knikken 
van de stengel net onder de bloem. Uit de 
tabel blijkt hoeveel hoger het gehalte 
aan suikers in het kroonblad is bij rijper 
snijden, met name wanneer de bloemen 
langer op de vaas staan. Duidelijk wordt 
dan de functie van snijbloemenvoedsel 
(voor circa 85 % uit suiker bestaand), dat 
voor alle zekerheid ter toediening wordt 
aangeboden in de gehele keten van teler 
tot en met consument. 
Sierwaarde 
Als proef op de som is de sierwaarde 
nagegaan van Sonia rozen, die m Stadia 
gesneden werden en op gedestilleerd 
water de gelegenheid kregen tot bloei 
De sierwaarde van deze rozen werd uit­
gedrukt in percentages van aanvaard­
baarheid. Bloemknoppen waar niets op 
aan te merken viel, werden op 100% 
aanvaardbaar gesteld Afwijkingen in 
kleur, vorm en afmeting hadden een ver­
lagend effect op de waarde van aan­
vaardbaarheid. Verwelkende bloemen 
waren niet aanvaardbaar 
Het resultaat van dit experiment is in 
De sierwaarde kan worden gehandhaafd door 
hetgebruik van snijbloemenvoedsel 
Figuur 1 
De gemiddelde toename van het kroonblad in 
vers gewicht (x). drooggewicht ( û )en het ge­
wicht aan water (o) van afzonderlijke Sonia rozen 
aan de plant. Het experiment had 7 mei als begin­
datum. Elke bepakking werd verricht aan vijf 
bloemknoppen 
figuur 2 weergegeven. De sierwaarde 
( = mate van aanvaardbaarheid) is uitge­
zet tegen de daarbij behorende vaasdag. 
In de figuur is voor etk snijstadium een 
ander beginpunt aangenomen. Zie hier­
voor de stippellijnen vanuit het code­
nummer van het stadium. De gegevens 
informeren hierdoor over de gemiddelde 
sierwaarde van de rozen en het gemid­
delde stadium waarin deze verkeerden 
Uit fig. 2 kan het volgende worden vast­
gesteld. Bij de rauwe snee (0.00 en 0.1) is 
de afnemende sierwaarde te wijten aan 
een voortijdige afleving van de rozen. De 
aanblik van bloemknoppen, die op de 
vaas tot algehele ontplooiing komen, 
geeft de consument de grootste voldoe­
ning over de aankoop Uitgaande van 
deze stelregel is een rauwe snee niet 
acceptabel. Een te rijpe snee (0.4) is 
evenmin acceptabel. Deze bloemen zijn 
namelijk kwetsbaarder voor beschadi­
gingen en ongunstige omstandigheden 
tijdens opslag en distributie. 
Uit oogpunt van kwetsbaarheid gaat de 
voorkeur ook niet uit naar 0.3 als snij­
stadium. ten minste, gedurende de zo­
mermaanden. In deze maanden wordt 
namelijk gekozen voor stadium 0.2, dat 
m kwalitatief opzicht toch maar weinig 
minder is dan stadium 0.3. 
Het stadium waarin bloemen worden 
gesneden is in eerste instantie bepalend 
voor de inwendige kwaliteit van het Pro­
dukt. De toediening van snijbloemen­
voedsel helpt de bloemknop de hoogste 
sierwaarde te handhaven tot en met zijn 
volledige ontplooiing. 
Hiervan kan de consument zich bedie­
nen ter bescherming tegen verkeerde 
praktijken, in dit verband het onrijp snij­
den. In de distributieketen is een „natte" 
verhandeling doorgaans moeilijk te rea­
liseren. De toediening van snijbloemen­
voedsel komt hier dus nauwelijks in 
aanmerking. Ondanks belangrijke tech­
nologische vindingen blijft het juiste 
snijstadium een beslissende rol spelen 
ten aanzien van de kwaliteit van onze 
snijbloemen. 
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De gemiddelde sierwaarde van Sonia rozen op 
gedestilleerd water. In augustus 1980 werden 
gelijktijdig 20 knoppen van vijf verschillende 
stadia, te weten 00 tot en met 04, op de vaas gezet 
bij een temperatuur van 20 "C. Voor eik snij­
stadium informeren de gegevens over de gemid­
delde sierwaarde op een bepaalde vaasdag en 
over het gemiddelde stadium waarin de rozen op 
die bepaalde vaasdag verkeerden. Ter verduide­
lijking is bij elke grafiek ook het snijstadium 
vermeld 
sierwaarde in °/o 
100 -
.03 .04 .05 .06 .07 .08 
stadia 
10 vaasdagen 
02 03 04 05 06 07 08 
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De waterhuishouding van afgesneden 
rozen 
Ir. C. E. M. Berkholst - Sprenger Instituut te Wageningen 
Kort geleden werd het aspect water als levensvoor­
waarde voor de plant, opnieuw in herinnering ge­
bracht (3). Ook voor de afgesneden bloem blijft water 
een levensvoorwaarde. Dit artikel behandelt de voor­
zorgsmaatregelen binnen de afzetketen van teler tot en 
met consument, om de waterhuishouding van de snij­
bloem in het algemeen en die van de roos in het bijzon­
der, optimaal te doen functioneren. 
De bloei van rozen 
De ontplooiing van de bloemknop is bij rozen in vrij 
korte tijd voltooid (fig. 1). Het mechanisme van deze 
ontplooiing blijkt de strekking te zijn van de cellen in 
het kroonblad, waarbij een relatief grote hoeveelheid 
water wordt vastgelegd. In fig. 1 is het stadium van 
knopontplooiing uitgezet tegen de tijdsduur in dagen, 
waarin de ontplooiing zich voltrekt. De coderingen met 
betrekking tot de ontplooiingsgraad van .02 t/m .04 zijn 
bij de veilingen in Nederland in gebruik. In fig. 2 is de 
hoeveelheid water weergegeven, die wij bepaalden in 
het kroonblad van Sonia-rozen tijdens de ontplooiing 
van de bloemknop aan de plant. Uit deze grafiek is af te 
lezen, dat in het kroonblad van vol-open bloemen, het 
watergehalte met maar liefst ruim 400% is toegeno­
men ten opzichte van dat in knoppen in stadium .00. 
Het in het kroonblad aanwezige water is slechts een 
fractie van de hoeveelheid water, die een roos met 
blad uit de vaas opneemt. Voor Sonia bedraagt dat 
21/2 % van de totaal opgenomen hoeveelheid water. 
Het overige deel van het opgenomen water is vrijwel 
geheel verloren gegaan door transpiratie. 
Het beperken van dé transpiratie enerzijds en het be­
vorderen van de wateropname anderzijds, doet de 
bloem over meer water beschikken om zich te strek­
ken. Een geringere beschikbaarheid van water doet de 
cellen in het kroonblad hun stevigheid door turgor ver­
liezen, met als gevolg een voortijdige verwelking. 
De waterbalans in de bloem 
De waterverplaatsing in de snijbloem wordt op gang 
gebracht en gaande gehouden door verdamping van 
water uit blad en bloem. De doorgaans waterdamp-
arme lucht onttrekt water aan de cellen. Deze cellen 
trachten op hun beurt het watertekort op te heffen. 
Hun zuigkracht op de waterstroom wordt de waterpo­
tentiaal van de cel genoemd» 
De waarde van de watei*p#entiaal wordt uitgedrukt 
door de volgende vergelijking met vier symbolen (5). 
stadium van knopontplooiing 
dagen 
Fig. 1 De gemiddelde snelheid van bloemontwipkeling aan 
de plant, bij een gemiddelde temperatuur van 20C. De obser­
vatie werd verricht aan 20 knoppen en had 22 maart 1979 als 
begindatum 
\J/cel = +>I/p +>J/m 
waarin ^cel het symbool is voor de waterpotentiaal 
van de cel 
, die voor de osmotische potentiaal van 
het celsap 
p, die voor de (wand)druk-potentiaal 
^m, die voorde matrix-potentiaal 
De osmotische potentiaal van het celsap geeft de os­
motische aantrekkingskracht weer, die het celsap uit­
oefent op zuiver water. Omdat het celsap water naar 
zich toe zal trachten te trekken, is de osmotische poten­
tiaal een negatief teken gegeven vóór zijn numerieke 
waarde. 
De (wand)drukpotentiaal geeft de tegendruk weer van 
de wand van de cel, die als gevolg van de wateropna­
me gespannen is. Aan de drukpotentiaal is een posi­
tief teken gegeven. 
De matrixpotentiaal geeft de elektrostatische aantrek-
Bedrijfsontwikkeling jaargang 11(1980)3 (maart) 
gewicht in g vergrootglas -
12 dagen 
_j 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 stadium 
bloemknop ontplooiing 
Fig. 2 De gemiddelde toename van het kroonblad in vers ge­
wicht (x), drooggewicht (&) en het gewicht aan water (o) van 
individuele Sonia rozen aan de plant. Elke bepaling werd ver­
richt aan 5knoppen en had 7mei 1979 als begindatum. 
kingskracht weer van de colloïdale bestanddelen van 
de cel op zuiver water. Ook de aantrekkingskracht van 
de celwanden in capillairen op zuiver water horen on­
der deze noemer. De matrixpotentiaal is een negatief 
teken gegeven. Het aandeel van de matrixpotentiaal 
van de cel is (in volgroeid weefsel) gering en kan dan 
verwaarloosd worden. 
Stellen we ons twee naast elkaar gelegen cellen voor, 
met de volgende graad van waterverzadiging: 
cel 1 cel 2 
+ 'cei = 0 bar ^ icei = - 4 bar 
=-8 bar 4/ T = - 10 bar 






Fig. 3 De drukvat methode ter bepaling van de waterpotenti­
aal. Met een loupe wordt het snijvlak geobserveerd op het uit­
treden van vocht 
men als gevolg van een verminderde turgor. Cel 2 
heeft een negatieve waterbalans. Er zal nu een water­
beweging op gang komen van cel 1 naar cel 2. Water­
transport vindt altijd plaats van hogere naar lagere wa­
terpotentiaal. 
Cel 1 zal op zijn beurt trachten het watertekort, dat ont­
staan is, aangevuld te krijgen. Hij kan water onttrekken 
aan een andere cel, maar meer voor de hand ligt de op­
name van water uit de houtelementen. Het xyleem 
loopt namelijk wijd vertakt naar alle bovengrondse de­
len van de plant. De cellen in het blad liggen hoogstens 
twee cellen af van een aanvoerpunt voor water. 
In de waterverplaatsing ontstaat zeer snel een even­
wichtstoestand. De wateropname en de transpiratie 
van de snijbloem zullen dan aan elkaar gelijk zijn. Wan­
neer dit het geval is, wordt aangenomen, dat de water­
potentiaal in de cellen van blad en bloem gelijk is aan 
die van het xyleem, in symbolen uitgeschreven: 
S^blad c.q. bloem =4' p xyleem + ^7T xyleemsap 
In cel 1 is de waterpotentiaal 0. Dit is voor de snijbloem 
de hoogste waterpotentiaal. De cel is volledig verza­
digd en zal geen water opnemen. Van een dergelijke 
cel zegt men, dat de waterbalans in toestand van even­
wicht verkeert. 
Cel 2 heeft watei afgestaan. Het celsap heeft hierdoor 
een hogere concentratie gekregen aan osmotisch ac­
tieve bestanddelen. De drukpotentiaal is wat afgeno-
De bepaling van de waterbalans 
De waterpotentiaal kan op verschillende manieren 
worden bepaald. Sinds kort zijn wij in de gelegenheid 
om dit te doen met behulp van het drukvat van Scho­
lander et al. (6). Dit is een stalen vat met deksel (fig. 3), 
waarin een bloem c.q. blad zodanig geklemd wordt, 
dat het snij-einde buiten zichtbaar is. Met perslucht uit 
een cilinder wordt in het vat een druk aangelegd, die 
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aantal met 
acceptable uitbloei 
10 r X* A • X*A— 
gem. hoogtepunt 
bloei 
4 5 6 
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Fig. 4a De uitbloei van Ilona rozen. De bloemen waren door 
de teler nat weggezet in afwachting van het transport naar het 
Sprenger Instituut. Na aankomst werden de bloemen op lei­
dingwater gezet, waarna de waterpotentiaal gemeten werd 
(dag 0). Vervolgens werden de rozen op water gelaten (x), op 
snijbloemenvoedsel gezet (o), respectievelijk droog weggezet 
bij 3-4°C en 1 dag later op leidingwater geplaatst <A).De tem­
peratuur in de uitbloeiruimte bedroeg 20°C. Elk object telde 10 
rozen 
langzaam opgevoerd wordt. De druk, benodigd om de 
meniscus van het xyleemsap terug te voeren naar het 
snij-einde, is gelijk aan de drukpotentiaal van het xy-
leem (typXyieem) vóór het afsnijden van bloem of blad 
van de snijbloem. Omdat het xyleemsap dan nog net 
niet zichtbaar is aan het snij-einde, wordt een geringe 
overdruk gegeven. Op het moment dat dan aan het snij-
einde vocht uittreedt, wordt de druk in het vat afgelezen 
op een manometer. Deze druk (^xyieem) wordt in de 
praktijk gehanteerd als de waterpotentiaal. De osmo­
tische potentiaal van het xyleemsap {Xyleemsap) 's ver" 
waarloosd om zijn geringe waarde. Bij wortelintacte 
zonnebloemen zijn voor de osmotische potentiaal van 
het xyleemsap, waarden gemeten hoger dan - 1 bar (2). 
Het xyleemsap van snijbloemen op water zal, naar 
men zeker mag aannemen, een osmotische waarde 
hebben van bijna 0. Snijbloemenvoedsel in de gebrui­
kelijke concentratie van een vaasoplossing heeft een 
osmotische waarde van -1,2 bar. Uit de gegevens in 
fig. 4 is op te maken, dat een correctie voor de osmoti­
sche potentiaal van het xyleemsap, voor praktische 
doeleinden, weinig gewicht in de schaal zal leggen. 
De drukvatmethode vergt weinig tijd, is gemakkelijk in 
uitvoering, is ook geschikt voor metingen in het veld 
en geeft redelijk accurate resultaten. De toepassing is 
geruime tijd bekend in de gewassenteelt ten behoeve 
van beregeningsschema's. In veldgewassen ligt de 
grens van toelaatbare waterstress bij een waterpoten­
tiaal van ca. -16 bar. Bij bloemgewassen zou de water­
potentiaal van het blad niet beneden -5 bar mogen da­
len. Wat de kritieke waarden zijn voor de verschillende 
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Fig. 4b De gemiddelde waterpotentiaal van Ilona rozen, zijn­
de parallellen van onder 4a genoemde objecten van behande­
ling: rozen op leidingwater (x), op snijbloemenvoedsel (o), 
respectievelijk op leidingwater na 1 dag droogstand bij 3-4°C 
(Z\). Elk object telde 10 rozen 
De waterpotentiaal wordt uitgedrukt in bar (1 bar = 
0,987 atmosfeer). 
De beïnvloeding van de waterbalans 
Het is duidelijk, dat de waterbalans in snijbloemen 
gunstig zal worden beïnvloed door enerzijds zorg te 
dragen voor voldoende toevoer van water en ander­
zijds door het afremmen van de transpiratie, 
ledereen in de keten van teler tot en met consument, 
kan meewerken om de waterbalans in de snijbloemen 
in een zo gunstig mogelijke toestand te houden. 
De onderzoekers Aikin en Hanan (1) deden kort voor 
zonsopgang metingen bij de rooscultivar Forever 
Yours. Zij vonden bij bloemknoppen in het .00 stadi­
um, een waterpotentiaal van ca. -4 bar en bij oogstbare 
bloemknoppen een waterpotentiaal van -10 bar. De in­
zet van verwelking constateerden zij bij -13 bar. Het 
droog staan van bloemen moet dus zoveel mogelijk 
worden vermeden. 
Daar komt nog iets anders bij. De afgesneden bloem 
blijkt namelijk bij het later op de vaas komen, niet altijd 
in staat te zijn om een watertekort op te heffen (fig. 4). 
Obstakels van fysische, mechanische dan wel microbië-
le aard kunnen een herstel van de waterstroom in de 
bloem belemmeren. 
Luchtmassa's bijvoorbeeld kunnen de waterweg blok­
keren. Van Meeteren (3) bereikte een gunstig effect op 
de uitbloei van gerbera's met holle stengel, door een 
gaatje te prikken in het stengeldeel onder de bloem. 
Het effect schrijft hij toe aan de gecreëerde uitwijkmo­
gelijkheid voor lucht. 
De waterwegen kunnen ook geblokkeerd raken door 
het onbruikbaar worden van de houtvaten als gevolg 
van grote zuigspanningen. 
Dan is er ook de mogelijkheid, dat waterwegen geblok­
keerd raken als gevolg van microbiële activiteit. Een 
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Fig. 5 Gemiddelden met betrekking tot (links) de sierwaarde tijdens de uitbloei, (rechts) de hoeveelheid water in het kroonblad (---) 
en de cumulatieve wateropname ( ) van individuele Sonia rozen op gedestilleerd water (x) respectievelijk snijbloemenvoedsel 
(0) na snee in stadium .01. Elke bepaling werd verricht aan 5 knoppen 
goede praktijk is de toediening van een zgn. voorbe­
handelingsmiddel (aluminiumsulfaat onder de han­
delsnaam 'Chrysal VB' en 'Rosal') aan het bassinwater 
ten einde het microbiologische kiemgetal te onderdruk­
ken (onderzoek van P. C. Koek aan het Sprenger Insti­
tuut) en tevens het zweefvuil in het water neer te doen 
slaan. Om reden van dit laatste, verdient het voorkeur 
om de snij-einden van de bloemen, in het bassin te la­
ten rusten op een zwevend vlonder. 
Behalve het intact houden van de normale capaciteit 
van waterdoorlaat, komt het beperken van de transpi­
ratie de waterbalans in belangrijke mate ten goede. In 
principe openen de huidmondjes zich in het licht en 
sluiten zich in het donker. Verder geldt, dat de transpi­
ratie afneemt naarmate de relatieve vochtigheid van 
de lucht hoger is en de luchtbeweging geringer. Venti­
latie, bijvoorbeeld om een ruimte te zuiveren van een 
verontreiniging met ethyleen, vraagt voor snijbloemen 
om de grootste zorgvuldigheid. De opgevoerde trans­
piratie kan de waterbalans duchtig in negatieve rich­
ting doen uitslaan. 
Voor bloemen met grote bladeren komt het gevaar eer­
der om de hoek kijken. In onze proeven met de groot-
bloemige Ilona roos, met stengellen^ten van 55 en 65 
cm en totaal bladoppervlak van gemiddeld 362,2 (4 
bladeren aan de stengel) respectievelijk 580,5 cm2 (6 
bladeren) brachten op leidingwater in een optimaal ge­
conditioneerde ruimte, 30 % respectievelijk 0% van de 
rozen het tot een goede uitbloei. Stengelknik en slap 
worden van de kroonbladen deden de andere rozen 
het vaasleven voortijdig beëindigen. Het sorterings­
voorschrift van de veilingen eist voor grootbloemige 
rozen zoals Ilona, een minimum stengellengte van 65 
cm. 
Voor kleinbloemige rozen met ook kleiner blad, waren 
in onze proeven de uitbloeiresultaten veel gunstiger. 
De toediening van suiker (belangrijkste bestanddeel 
van snijbloemenvoedsel) zou de huidmondjes doen 
sluiten. Als gevolg hiervan zal de transpiratie worden 
afgeremd. In onze proeven met rozen, had de toedie­
ning van snijbloemenvoedsel inderdaad tot gevolg, 
dat de bloemen een veel kleiner watertekort hadden 
(fig. 4, bloem en blad hebben een vrij hoge waterpo­
tentiaal), terwijl de bloemen hiervoor minder water no­
dig hadden (fig. 5). Uitbloeiresultaten blijken (zie fig. 4 
en 5) te corresponderen met de beschikbaarheid van 
water in de snijbloemen. 
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Conclusie 
van snijbloemen, ter toepassing aanbevolen in de ge­
hele keten van teler tot en met consument. 
Water is voor snijbloemen een levensvoorwaarde. Het 
droog wegzetten van de bloemen in afwachting van 
verdere werkzaamheden als sorteren en verpakken 
moet waar mogelijk worden vermeden. De grote wa-
terverliezen, die in de bloemen kunnen ontstaan, laten 
zich niet altijd aanvullen bij latere plaatsing op water. 
Vooral grootbloemige rozen met hun grote bladeren, 
sorteringsvoorschrift 65 cm minimale stengellengte 
(dus ook veel bladeren) stellen zeer hoge eisen ten 
aanzien van de waterhuishouding, 
Ventilatie vraagt om de grootste zorgvuldigheid. 
Het gebruik van een voorbehandelingsmiddel in het 
water in oogst-emmers en bassins komt de waterba­
lans van de snijbloemen ten goede. 
De toediening van snijbloemenvoedsel is, alleen al om 
reden van het gunstige effect op de waterhuishouding 
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Aankopen van rozen door handel en consument vinden 
plaats door beoordeling op het uiterlijk. In de loop der tijd is 
duidelijk geworden dat snijbloemen inwendig zoveel 
conditie te kort kunnen komen, dat zij op de vaas nooit een 
fraaie uitbloei bereiken. Het onderzoek aan het Sprenger 
Instituut richt zich dan ook op kwaliteitsbehoud en 
kwaliteitsbewaking. 
Christy E. M. Berkholst Sprenger Instituut, Wageningen 
Het Sprenger Instituut geeft een hoge 
prioriteit aan het onderzoek tot kwali­
teitsbehoud en kwaliteitsgarantie voor 
rozen. De kwaliteit die hier wordt be­
doeld, ligt inwendig in de roos besloten 
Aankopen door handel en consument 
vinden plaats door middel van een 
beoordeling op het uiterlijk. Het is echter 
duidelijk geworden, dat snijbloemen, in­
wendig en dus voor het oog verborgen, 
dermate veel conditie te kort kunnen 
komen, dat zij op de vaas nooit mooi 
kunnen uitbloeien. 
Zetmeelgehalte 
Tijdens het open gaan van de rozeknop 
ondergaan de bloembladeren een 
krachtige oppervlaktegroei, dank zij de 
opname van water. Suikers in de bloem­
bladeren maken het de cellen mogelijk 
om gedurende het actieve bloemleven 
water aan te blijven zuigen, te groeien en 
toch de turgorte handhaven. Verder 
gebruiken de bloembladeren hun sui­
kers ook om aan de levensprocessen, de 
noodzaklijke energie te geven via de 
ademhaling. De suikers zijn afkomstig 
van zetmeel, waarmee de jonge bloem­
bladeren zich als het ware trachten te 
verzadigen. Het gehalte aan zetmeel ligt 
voor rauwe rozeknoppen lager. Het ge­
halte aan zetmeel ligt ook lager bij lang­
durige opslag, door de omzetting in sui­
kers voorde energievoorziening. Rauw 
sijden en bewaren tot veilig rijp uiterijkis 
bij gevolg een dubbel kwaad. 
Uit voorlopig onderzoek is gebleken dat 
voor 'Sonia'-rozen een zetmeelgehalte 
in de bloemkroon gewenst is van mini­
maal 10 %van hetdrooggewichtvande 
bloembladeren. Nagegaan wordt in hoe­
verre deze voorwaarde in het algemeen 
geldt. Verder moet een eenvoudige be­
paling worden ontwikkeld, wil het zet­
meelgehalte een kwaliteitsvoorwaarde 
kunnenworden. 
Goed water 
Een goede beschikbaarheid Overwater 
is een andere eis, die snijbloemen stel­
len. Tot dusverre is nagegaan welke mi­
cro-organismen voorkomen bij rozen en 
welke graad van besmetting van het wa­
ter in emmers en bassins, nadelige ge­
volgen heeft voor de bloemkwaliteit. 
Zeer recent is gebleken dat bepaalde 
situaties tijdens de distributie de nadeli­
ge invloed kunnen versterken. Door het 
droogliggen (na het voorwateren) blijkt 
de bacteriepopulatie in de stelen sterk 
toegenomen te zijn. 
Verder heeft de bestaande problematiek 
met betrekking tot de UV-methode van 
watersterilisatie de aandacht. De UV-in-
stallatie voldoet als zodanig uitstekend. 
Het probleem ligt bij de geconstateerde 
bacteriële ophoping in de bloemstelen, 
waarop het UV geen greep heeft. De 
watersterilisatie heeft namelijk buiten de 
koelcel plaats. 
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aantallen in water 
Aangetroffen bacterie-aanvallen in bloemstelen 
A) dagelijks verversd water 
8) water dat voor de proef reeds zeven dagen in gebruik was In een rozenbassln 
Al) afkomstig uit dagelijks verversd water 
B1 ) afkomstig uit water dat voor de proef reeds zeven dagen In gebruik was In een rozenbassln 
A2) afkomstig uit dagelijks verversd water, maar nadat de rozen drie dagen droog hadden gestaan 
bl] 20 °C 
B2) afkomstig uit water dat voor de proef reeds zeven dagen In gebruik was In een rozenbasln, 
maar nadat de rozen drie dagen droog hadden gestaan bij 20 °C 
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Starch in Petals of Cut Roses, cv. Sonia, as a Probable Criterion 
of Picking 
Stärke in Petalen von Schnittrosen cv. Sonia als mögliches Kriterium für den Erntezeitpunkt 
Natalio Gorin and Christy E. M. Berkholst 
{Sprenger Institute, Wageningen, Netherlands) 
Introduction 
The distribution channel of cut flowers is schematically, 
as follows: Producer —»• auction —• wholesaler —*• retai­
ler —consumer. 
Cut roses supplied to the auction should be picked by 
the producer at stage 2 (summer) or stage 3 (winter). 
Roses picked at stage 1 are rejected by the auction as 
they probably will not fully develop after being purch­
ased by the consumer. Similarly even roses picked at 
stage 1 and left for several days in the bucket so that 
they appear to be at stage 2 or stage 3 are also undesir­
able. The previously mentioned stages have been pu­
blished with photographs by the FLOWER COUNCIL OF 
HOLLAND (1980). 
There are, however, no chemical parameters which can 
prove, from a physiological point of view, whether the 
cut roses were picked at stage 1, stage 2 or stage 3. Sol­
uble sugars (glucose, fructose, sucrose) and starch were 
therefore studied in order to see whether one or more 
of them could constitute an index for the detection of 
stages 1, 2 or 3 from a physiological point of view, 
and to complement the existing photographs of the 
FLOWER COUNCIL OF HOLLAND (1980). The model was 
confined to cut roses of the cultivar Sonia. 
Materials and Methods 
Cut roses of the cv. 'Sonia' were picked simultaneously 
(7th July 1980) at stage 1, 2, 3 (FLOWER COUNCIL HOL­
LAND 1980, BERKHOLST 1980), 4, 5 and 6 (BERKHOLST 
1980) from the nursery of the Institute of Agricultural 
Engineering, Wageningen. The temperature within the 
nursery was about 20° C. 
One week later (13th July 1980) stages 1 and 3 were 
picked again and kept separately in glass vases (as 
simulation of buckets) for three days at 20° C in 
distilled water. At the same time, these stages were 
studied on the plant for three days. 
Fixation of the sample-petals as powder has been 
described by HELTHUIS et al. (1981). Glucose, fructose 
and sucrose in powders were estimated enzymatically 
and with liquid chromatography (HELTHUIS et al. 1981). 
There was no difference in the data given by the two 
methods. The data presented here was obtained using 
the enzymatic method because it detected sucrose in 
Table 1. Glucose, fructose and sucrose and starch in powders from petals of cut roses (cv. Sonia) relating to six stages in two 
consecutive pickings in February 1980 (winter) and to six stages picked simultaneously on 7th July 1980 (summer). Data 
are mg per 100 mg powder. Starch is also recorded as mg per 100 mg methanol insoluble residue (MIR) 
Glucose, Fructose, Saccharose und Stärke (mgjlOO mg Pulver) in Petalen von 'Sonia'-Schnittrosen bei Schnitt in 6 aufeinander­
folgenden Stadien im Februar 1980 (Winter) oder gleichzeitigem Schnitt von 6 Stadien am 7. 7. 1980 (Sommer) 
Winter Summer 
stage a") Glucose Fructose Sucrose Starch starch in MIR 
Starch Starch in MIR X sx X sx X sx X sx X sx 
Glucose Fructose Sucrose 
1 0.87 0.11 0.81 0.10 1.63 0.13 7.28 0.45 14.00 1.22 0.82 0.71 0.57 6.89 12.38 
2 0.87 0.13 1.13 1.18 1.87 0.10 10.27 0.69 23.80 2.40 1.31 1.58 0.64 10.61 16.40 
3 1.52 0.31 2.15 0.42 2.25 0.19 13.00 0.65 26.79 1.44 0.91 1.17 0.43 11.68 16.98 
4 5.42 0.62 6.60 0.70 0.55 0.08 13.45b)0.76b) 21.94b) 1.36b) 1.58 1.20 0.71 11.67 18.80 
5 6.55 0.26 8.25 0.49 1.73 0.13 10.58 0.99 17.58 1.93 5.27 7.61 2.91 8.55 10.09 
6 10.55 0.92 11.68 0.61 2.35 0.14 5.92 0.79 9.31 1.31 8.38 10.88 0.79 5.28 11.20 
a) Subjective assessment represented as objective by photographes (FLOWER COUNCIL OF HOLLAND, 1980). For winter 
samples, analysis of each flower of the sample was done in duplicate. Each sample of the several stages consisted of six 
flowers. The average of the six arithmetic means (X) and the standard deviation of the average s^ = s/j/6 were computed; 
except for b) where it was the average of 5 arithmetic means and sx = s/j/5. For summer samples, data are average of tripli­
cate analysis in one sample, i. e. a sample was the powder of six flowers bulked. Standard deviation [^d2/(n-l)]1'*'2 of the 
method was between 0.01 and 0.10 for soluble sugars, 0.11—0.51 for starch and 0.23—0.91 for starch in MIR. 
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Table 2. Starch in powders from petals of cut roses (cv. Sonia) relating to stages one (picked on 13th July 1980) and three 
(picked on 13th July 1980) as a function of 'bucket-life' and on the plant. Data are mg per 100 g powder. Starch is also 
recorded as mg per 100 mg methanol insoluble residue (MIR) 
Stärke (mg/100 g Pulver) in Petalen von 'Sonia'-Schnittrosen bei Schnitt im Stadium I oder 3 als Funktion der Haltbarkeit 
im Strauß und an der Pflanze 
Stage one Stage three 












12.05 10.86 15.66 
12.22 10.52 17.16 
8.78 3.61 7.45 
2.72 0.77 1.83 
12.05 10.86 15.66 
14.64 12.50 20.56 
19.19 9.87 17.27 
20.55 3.28 7.35 
Values are average of triplicate analysis in one sample, i. e. a sample was the powder of six flowers bulked. Standard deviation 
of the method was 0.09—0.41 and for MIR 0.14—0.79. 
more samples, the sensitivity being higher than when 
using liquid chromatography. 
The enzymatic estimation of starch in powders of rose 
petals was carried out in the same way as with powders 
of apples (GORIN et al. 1978), but the petal powders 
were submitted to a Soxhlet process for six hours in­
stead of 24 hours with 80 per cent methanol instead 
of ethanol. 
Results and Discussion 
From the data of the soluble sugars and starch relating 
six stages on the plant, summer and winter seasons, 
(Table 1) it was concluded that starch could be a suit­
able parameter for the characterization of cut roses 
as a function of picking. 
Cut roses with petals containing less than 10 per cent 
starch on a dry weight basis (i. e. 10 mg per 100 mg 
powder) or less than 16 per cent in the methanol 
insoluble residue, should not be accepted by the auction 
as the roses would have been picked at stage 1. 
The index of 10 per cent starch was not exceeded 
even when the flowers were picked at stage 1 and left 
in the vase for artificial development. The value re­
mained constant during the first day of 'bucket-life', 
independently of whether the flower had been cut at 
stage 1 or stage 3, and then decreased (table 2); whereas 
on the plant ("control") both stages still accumulated 
starch during the first day. 
As flowers should be supplied to the auction within 
one day of cutting, the fact that the starch content did 
not change after one day in the vase at 20° C makes a 
control based on this technique feasible. 
Glucose, fructose and sucrose contents oscillated 
during stages 1, 2 and 3 (table 1). Therefore, these 
We thank W. T. Spekking for preparing the samples as pow­
der and for the analysis of soluble sugars in the first trial; 
H. Zonneveld for starch analysis and Mrs. B. Uijtewaal 
(practical training at the Sprenger Institute) for estimation of 
starch in the second trial. 
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sugars cannot be used as criteria for identifying the 
flowers picked at stage 1, although they are important 
for flower metabolism (Ho and NICHOLS 1977). 
Further trials should be carried out before the index 
of starch proposed here is denifitely accepted. 
Summary 
Less than 10 per cent starch on a dry weight basis (or 
less than 16 per cent in the methanol insoluble residue) 
in petals of cut roses, cv. Sonia, would denote that they 
had been picked too early (at stage 1), and should be 
rejected by the auction. Glucose, fructose and sucrose 
are not suitable criteria for this purpose. 
Zusammenfassung 
Schnittrosen mit Stärkegehalten unter 10°/o (bezogen auf 
Trockensubstanz oder unter 16% im Methanolunlös-
lichem Rückstand) in den Petalen sind zu früh gepflückt 
(Entwicklungsstufe 1) und sollten von der Auktion aus­
geschlossen werden. Glucose, Fructose und Saccharose 
sind hierzu nicht als Kriterien geeignet. 
Résumé 
Amidon dans les pétales de roses coupées, cv Sonia, 
comme critère possible du tumps de récolte 
Des roses coupées ayant une teneur d'amidon au-dessous 
de 10°/o (relative à la matière sèche ou au-dessous de 
16°/o dans les résidus insolubles de méthanol) sont cu­
eillies trop tôt (stade de développement 1) et elles de­
vraient être refusées à la vente aux enchères. Le glucose, 
le fructose et le sucrose ne se prêtent pas à critères pour 
le temps juste de coupe. 
P03K)>1C 
KpaxMciA e AenecrriKax cpesatinbix po3 cv. Sonia e Ka-
neemee 803MOMNOEO KpumepuH ÔJIH epona ypomasi 
HaïaJiHH RopuH » KpiicTH 0. M. BepKxo.ncT 
Menee new 10% Kpaxiviajia (OTHOCHTCJIBHO cyxnx Be-
IUOCTB) (HJIH MEHEE He\T 16% B nepacTBopiiMOM ocaflKe 
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MCTüHOJia) h .ifiiecTKax cpe3a»Hhix p03 cv. Sonia yna-
ui.iHaeT na TO, >ITO po;u>i omni (VIHIIIKOM pano cpe3anu 
(cTyiicuh pa;iHHTUH l) u «x oaoAomuio 6bi hu ^onycnaTb 
na aynuiion. FJHOKOÎM, (|)pyKT03a H caxapo3a ne 
HB.THIOTCH Uj)UrO;i,HI,IMU KpilTCpHtlMH AJIH ;)TOll HOJIH. 
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Onderzoek 
Voorraadvoeding tulp verbetert 
houdbaarheid niet opvallend 
E. J. Woltering, 
Sprenger Instituut. Wageningen 
Er zijn verschillende mogelijkheden om 
de houdbaarheid van vroege snijtulpen, 
de zogenaamde 5 en 9 graden tulpen, te 
verbeteren. Eén daarvan is het gebruik 
van snijbioemenvoedsel. Het wordt 
thans voornamelijk door de consument 
gebruikt voor toevoeging aan het vaas­
water. In theorie kan snijbioemenvoed­
sel echter ook door middel van een door 
de broeier uitgevoerde voorbehande­
ling als voorraadvoeding aan de bloe­
men worden meegegeven. Het Sprenger 
Instituut te Wageningen vergeleek bei­
de mogelijkheden. Uit het onderzoek 
bleek dat de toegepaste methode van 
voorraadvoeding niet leidt tot een be­
langrijke verbetering van de houdbaar­
heid van tulpen. 
De voorraadvoeding werd gegeven door 
de bloemen na het snijden gedurende 
bepaalde tijden in verschillende suiker­
oplossingen te plaatsen. Bij de zes on­
derzochte cultivars gaf niet één van deze 
voorbehandelingen een duidelijke ver­
betering van de houdbaarheid. Zelfs met 
een oplossing met 12 % suiker geduren­
de 21 uur bleek het niet mogelijk het 
vaasleven van de tulpen met meer dan 
een halve dag te verlengen. 
Hogere suikerconcentraties zijn niet ge­
probeerd in verband met de te verwach­
ten explosieve groei van bacteriën in de 
oploss/ng. Het gebruik van dergelijke 
oplossingen zou bovendien nieterg aan­
trekkelijk zijn vanwege de hoge kosten. 
Het gebruik van snijbioemenvoedsel tij­
dens de uitbloei had bij enkele cultivars 
wel een verbetering van de houdbaar­
heid tot gevolg. Vooral bij 'Lustige Wit­
we'washeteffectgroot. (zie tabel) 
Men moet wel rekening houden met een 
sterkere iengtegroei wanneer snijbioe­
menvoedsel tijdens de uitbloei wordt 
toegevoegd. De tulpen gaan namelijk 
sneller over de rand van de vaas hangen. 
Conclusie 
De toegepaste methode van voorraad­
voeding verbetert de houdbaarheid van 
tulpen niet opvallend. 
Er valt in dit verband meer te verwachten 
van het gebruik van snijbioemenvoedsel 
door de consument, hoewel het effect 
per cultivar verschilt. Gebruik door óf de 
Vakblad voorde Bloemisterij — 6(1982) 
Juiste snijstadium vaak doorslaggevend 
Effect snijbloemenvoedsel 
verlenging van de houdbaar­
heid 
cultivar indagen in procenten 
'Apeldoorn' 0,5 11 
'Bestseller' 2,1 33 
'GoldenOlga' 2,2 32 
'KeesNelis' 0,2 4 
'Lustige Witwe' 7,5 156 
'Prominence' 1,6 34 
broeier óf de consument biedt dus geen 
garantie voor een goede houdbaarheid 
van vroege snijtulpen. Daarom moet 
vooral aandacht worden besteed aan 
het snijstadium. Als in het juiste stadium 
wordt gesneden en de afzetweg van te­
ler naar consument kort is, kunnen deze 
tulpen echter ook zonder toevoegingen 
een bevredigende houdbaarheid heb­
ben. 
Voor uitgebreide informatie wordt ver­
wezen naar de rapporten 2107 en 2169 
van het Sprenger Instituut. 
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Afhankelijk van tijd, klimaat en korte tijd droogliggen 
Vloeistofopname snijbloemen tijdens 
voorbehandeling 
Belangrijkvoorde houdbaarheid van snijbloemen is de 
hoeveelheid voorbehandelingsmiddel die door het Pro­
dukt wordt opgenomen. Voor de teler is de tijd waarin 
de voorbehandeling moet gebeuren van belang. Het 
Sprenger Instituut verricht onderzoek naarfactoren die 
de vloeistofopname kunnen beïnvloeden. 
H.Harkeiria ,W.G. van Doorn, Sprenger Instituut. Wageningen 
opname in g/kg 
2 20 r 
90 100 120 140 160 1B0 
verdamping in g/kg 
In dit artikel wordteen beeld gegeven 
van de proeven die het Sprenger In­
stituut in Wagen ingen uitvoert, gericht 
op de factoren die de vloeistofopname 
van snijbloemen kunnen beïnvloeden. 
De aard van de voorbehandelingsmidde­
len wordt buiten beschouwing gelaten. 
Factoren van mogelijke invloed 
De opname van water door snijbloemen 
wordtin principe bepaald door twee 
hoofdfactoren; de mate waarin het pro-
du kt tijdens de voorbehandelingsperio­
de verdampt en de mate waarin een 
eventueel tevoren ontstaan watertekort 
in de snijbloem wordt aangevuld. Met 
name het eerste aspect, de verdamping, 
en de mogelijkheden om de verdamping 
te beïnvloeden, komt hier aan de orde. 
De relatie tussen verdamping en water­
opname door de steel wordt weergege­
ven in figuur! Deze fig uur is een voor­
beeld uiteen proef waarin van de lelie 
'Enchantment' de verdamping en de to­
tale wateropname is bepaald. De totale 
wateropname bestaat uit de verdamping 
plus het water dat in de cellen van de 
snijbloem wordt opgenomen (zie figuur 
2). De verdamping en de wateropname 
zijn genoteerd in grammen per kilogram 
produkt(g/kg). 
In deze proef was steeds de opname 
groter dan de verdamping; het produkt 
nam dus toe in gewicht. Om de totale 
wateropname en daarmee de hoeveel­
heid opgenomen middel tijdens de voor­
behandeling te vergroten, is het zaak de 




Figuur 1. Relatie verdamping -wateropname lelie 
'Enchantment'. Opnamegedurende4uurbij 
20cC/60 % RV, nadat de bloemen vanaf de oogst 
tot de voorbehandeling droog hebben gelegen. 
Het verschil tussen opname en verdamping wordt 
voornamelijk veroorzaakt door aanvulling van het 
ontstane watertekort 
Figuur 2. Waterstroom in de snijbloem. De hoe­
veelheid opgenomen water (A) wordt voor een 
groot deel verdampt (B) en voor een klein deel 
gebruikt voor de groei van de snijbloem (C). In 
geval van droog liggen kan een aanzienlijk deel 
worden gebruikt voor de aanvulling van het ont­
stane watertekort (D) 
Figuur 3. Hoeveelheid opgenomen water gedu­
rende 4 uur, bij verschillende temperaturen, van­
af de oogst droog of op water gehouden tot de 
voorbehandeling bij lelie 'Enchantment' 
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In principe kan dit op verschillende ma­
nieren worden bereikt. Zo kan men de 
drijvende kracht voor verdamping, het 
zogenaamde dampdrukdeficit. verande­
ren. Het dampdrukdeficit is het verschil 
tussen de waterdampdruk in de ruimten 
tussen de weefselcellen van het produkt 
enindelucht. Door nu de temperatuur 
en de relatieve luchtvochtigheid (RV)te 
veranderen kan dit dampdrukdeficit ge­
varieerd worden. Zo zal, bij gelijkblijven­
de RV, een hoge temperatuureen grote­
re verdamping bewerkstelligen. Bijde­
zelfde temperatuur bevordert een lagere 
RV ook de verdamping. 
Ook de luchtsnelheid rond het produkt 
en de hoeveelheid licht kunnen theore­
tisch een rol spelen. Een verhoogde 
luchtsnelheid kan deverdamping verho­
gen, terwijl licht belangrijk kan zijn in 
verband met de openingstoestand van 
dehuidmondjes. 
In hoeverre deze factoren werkelijk bij­
dragen tot een verhoogde wateropname 
gedurende de voorbehandeling, moeten 
proeven uitwijzen. Naast de verdamping 
is natuurlijk ook de opnametijd belang-
rijkvoorde opgenomen hoeveelheid 
vloeistof. 
Klimaat 
Zowel bij (tros)anjers als bij lelies is de 
invloed van het opnameklimaat op de 
wateropname nagegaan. Hierbij zijn 
twee praktijksituaties als uitgangspunt 
genomen: voorbehandeling in de kas of 
schuur (20°C/60 % RV)en in de koelcel 
(2°C/90 % RV). 
Zo is voorde lelie 'Enchantment' nage­
gaan wat het verschil in opname is gedu­
rende 4 uur bij 20°C/60 % RV en bij 
20 C / 90 % RV (figuur 3). In deze proefis 
onderscheid gemaakt tussen bloemen 
die enkele uren na de oogst droog zijn 
gehouden en bloemen die vanaf de 
oogst tot de (gesimuleerde) voorbehan­
deling op water hebben gestaan. Duide­
lijk blijkt hieruit de invloed van hetopna-
opname in g / kg 
200 r 
Figuur 4. Hoeveelheid opgenomen water gedu-
renae 4 uur bij 20 C 60 qo RV l.OOOlux 
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meklimaat: de wateropname is bij 
20 -C 60 °o RV twee of drie keer zo groot 
als bij 2 X 90 °0RV. 
Tevens blijkt dat lelies die vanaf de oogst 
opwaterzijngehouden. in hetbeginvan 
de daarop volgende voorbenandeling 
minder opnemen dan de droog gehou­
den bloemen. Na een uur echter lopen t 
de opnamelijnen van bloemen die wel of 
niet tot de voorbehandeling waren droog 
gehouden evenwijdig: met andere woor­
den in heteerste uur van devoorbehan-
deling vult de droog gehouden lelie zijn 
watertekortsnel aan. 
Daar het bij een korte opname belangrijk 
is dat er genoeg van het voorbehande-
ingsmiddelinhet produkt komt. is dus 
het volgende van belang: 
• plaats lelies en anjers die kort (4 uur) 
worden voorbehandeld, niet in de koel­
cel; 
• zetde bloemen voorde voorbehande­
ling nooit op water, maar laat ze ook niet 
te lang droog liggen, omdat dit weer 
andere negatieve gevolgen kan hebben. 
Opnametijd 
Belangrijk bij de voorbehandeling is de 
invloed van de opnametijd. Het effect 
van de tijd blijkt uit de figuren 3 en 4. Hier 
blijkt dat bij de anjer in de eerste 1 of 2 
uur de grootste wateropname per tijds­
eenheid plaatsvindt. Deze bloemen had­
den tot aan de voorbehandeling droog 
gelegen. Ook blijkt dat de lelie wanneer 
deze heeft droog gelegen, in het eerste 
uur veel water opneemt. Inde daarop 
volgende uren gaat de opname wel door, 
maar in een lager tem po. Een langere 
Figuur 5. Hoeveelheid opgenomen water bij de 
anjer, vanaf oogst tot voorbehandeling droog 
gehouden (ca 4 uur) 
White Sim. 20 C 60 "ó RV. 1000 lux 
... WhiteSim 5 C 90 °o RV. donker 
Scania.20 C 60 °o lOOOlux 
Scania. 5 C 90 üo RV. donker 
opnametijd is op dit moment alleen on­
derzocht bij anjers. 
Figuur 5 toont het opnameverloop van 
twee anjercultivars gedurende 4, 8 en 24 
uur bij een ,,koelcelklimaat" en een 
..werkruimteklimaat". Heeft men weinig 
tijd om voorte behandelen (tot4 uur)dan 
verdient het aanbeveling om de voorbe­
handeling buiten de koelcel uit te voe­
ren. Bij een behandeling gedurende lan­
gere tijd (b.v. een nacht) moet dit in de 
koelcel geschieden, en wel om twee re­
denen: 
• dooreen langdurigevoorbehandeling 
bij een hoge temperatuur zou deschade-
grensvan het betreffende voorbehande­
lingsmiddel kunnen worden overschreden; 
• de bloemen rijpen te ver door. 
Vergelijking (tros)anjer en lelie 
Wil men de wateropname van verschil­
lende soorten snijbloemen met elkaar 
vergelijken, dan is duidelijk dat niet de 
opname per tak of per bloem als uit­
gangspunt kan dienen. Een zware tak zal 
al gauw meerwater opnemen dan een 
lichte. Daarom zijn de cijfers omgere­
kend in grammen water per kilogram 
produkt (g/kg). 
Tijdens een voorbehandeling van 4 uur 
bij20°C/60 RV nemen de(tros)anjers 
75 tot 100 g/ kg en de lelie 'Enchantment' 
140 tot 160 g / kg water op. Rekent men 
deze hoeveelheden om in grammen per 
tak dan komt men uit op 1,5 tot 2,5 g/tak 
voor (tros)anjers) en 7 tot 10 g /'tak 
'Enchantment'. 
Het betreft hier berekeningen opgrond 
van proeven op laboratoriumschaal, 
waarbijde bloemen iederafzonderlijk, 
niet verpakt, in een buis met water heb­
ben gestaan. 
Verpakte bloemen, die dicht op elkaar in 
emmersof containers staan, nemen 
door een wat geringere verdamping ver­
oorzaakt door een hoge luchtvochtig­
heid in de verpakking, waarschijnlijk 
minder water op. De opnamecijfers ge­
ven wel aan, dat verschillende Produk­
ten onder dezelfde omstandigheden ge­
durende dezelfde tijd niet altijd dezelfde 
hoeveelheid water opnemen. 
De drie factoren tijd, klimaat en korte tijd 
droog liggen zijn van groot belang voor 
de hoeveelheid opgenomen water, dus 
voor de opgenomen hoeveelheid voor­
behandelingsmiddel. In de toekomst 
gaat het onderzoek zich richten op on­
der meer de invloed van de luchtsnel­
heid en de hoeveelheid licht tijdens de 
opname. Beide grootheden zijn theore­
tisch van invloed op de verdamping en 
daardoor dus op de wateropname. Ten 
slotte wordt in een of enkele praktijkge­
richte proeven nagegaan in hoeverre de 
op laboratoriumschaal verkregen resul­
taten passen in de praktijksituatie met 
dicht op elkaar gepakte bossen, verpakt 
in hoezen. 
Bedrijfshygiëne 
Zorgen voor laag kiemgetal , . . 
Bacteriën bedreigen bloemenafzet 
Pim Molenaar 
Sprenger instituut, Wageningen 
Bacteriën veroorzaken schade 
aan bloemen waardoor de afzet 
hiervan in gevaar kan komen. In 
iedere fase van de afzet neemt het 
aantal bacteriën toe. Zaak is het 
kiemgetal zo laag mogelijk te hou­
den. Hygiëne op het bedrijf zorgt 
voor een goede start. 
De VBA heeft maatregelen getroffen om 
kiemgetallen van bacteriën bij Gerbera 
en roos te bepalen. Dit heeft geleid tot 
ontwikkelingen in de praktijk bij behan­
delingsmethodieken, ,,zuiveringsin­
stallaties, controlemethoden en het 
vaatverstoppingsonderzoek. 
Vertegenwoordigers uit de praktijk en 
van het onderzoek hebben op verzoek 
van de VBA kritisch gekeken naar de 
Vergelijking water,,zuiveringssystemen 
huidige stand van zaken rond de be­
drijfshygiëne. In zeven artikelen zetten 
zij hun standpunten uiteen. 
In de stroomversnelling van ontwikkelin­
gen rond hetschoonhouden van em­
mers, bassins en bloemstengels is het 
noodzakelijk regelmatig ervaringen uitte 
wisselen. Hierdoor wordt de gemeen­
schappelijke doelstelling, het handha­
ven van de kwaliteit van snijbloemen, zo 
goed mogelijk bereikt. 
De artikelenserie over kwaliteitshandha­




• opbouw van bloemstengels en oorza­















1. gezondheid mens ?( + /-) ?(+/-) + --
2. milieu ?(+/-) ?(+/-) + + 
3. produktschade + /- + /- + + /-
4. zuiverend vermogen — water + ( + ) + + + + 
— stengel + + - -
5. doseringseisen +/- + /- + + 
6. gebruiksgemak + /- + /- + + 
7. installatie-eisen + /- + /- - -
snelheid zuiverende werking + + + /- + 
+ = werkinggoed(+ + = zeer goed), geen nadelige invloed, weinig eisen 
- = geen of slechte werking (-- = zeerslecht), stelt hogeeisen, nadelige totzeer nadelige invloed 
+ /- = effecten onduidelijk of onbekend, afhankelijk van de mate van automatisering 
UV-installaties; 
• ultraviolet licht met indirecte werking: 
Photozone. 
De voor-en nadelen van de middelen en 
de apparatuurworden in de beschou­
wingen naastelkaargezet, waarbij 
steeds is gekeken naarde gevolgen 
voor: 
• de bloem: werking en eventuele scha­
de; 
• het milieu: lozingsnormen; 
• de mens: giftigheid, inwerking op de 
huid. 
In het overzicht op deze pagina zijn de 
belangrijkste conclusies kort weergege­
ven. Hieruit komt onder meer naar voren 
dat de mate van automatisering van de 
apparatuur in sterke mate de schadelijke 
werking van chemische middelen be­
paalt. De ontwikkeling van een dose­
ringssysteem isderhalveieeraante 
bevelen. 
Een groot voordeel van de chemische 
middelen is de zuiverende werking in de 
bloemstengel. 
De UV-installaties (inclusief Photozone) 
hebben een positieve invloed op de pro-
duktkwaliteitals hygiënisch wordt g^-
werkt. Zij geven het produkt geen extra 
bescherming mee. Detechnische instal­
laties vragen om een duidelijk program­
ma van eisen en een goede gebruiks-
voorlichting. 
Verder moet bij het overzicht worden 
opgemerkt dat de voorkeur voor één van 
de systemen sterk wordt beïnvloed door 
het accent dat in de praktijk wordt ge­
legd op een van de acht genoemde as­
pecten. 
Gezamenlijke overeenstemming 
Een programma van eisen en een kos-
tenvergeiijking voor de verschillende 
methoden zijn (nog) niet opgenomen. 
Daarvoor ontbreekt het aan objectieve 
normen. De schrijvers van de artikelen 
hebben wel gezamenlijke overeenstem­
ming overde inhoud en het maximaal 
toelaatbare kiemgetal. Dit isvastgesteld 
op 1.000 bacteriën per milliliter water in 
emmers en bassinswaarinversgesne-
den bloemen worden gezet. 
Uiteraard is een lager bacterie-kiemgetal 
beter. Want in elke periode dat de bloe­
men in de lange weg van producent naar 
consumentdroog liggen, groeien de 
aanwezige bacteriën explosief. Een goe­
de start op de kwekerij biedt de beste 
kansen om de kwaliteit van de bloemen 
in de afzetketen te handhaven. 
Vakblad voor de Bloemisterij —32(1985) 
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Bedrijfshygiëne 
Bacteriën beperken uitbloei op 
verschillende manieren 
Wouter van Doorn 
Sprenger Instituut. Wageningen 
Bacteriën kunnen op verschillen­
de manieren de uitbloei van snij­
bloemen beperken. Ze verstop­
pen de transportbanen in de 
bloemstengels en verhinderen het 
noodzakelijk transport van water. 
Ze scheiden zelf ook verstoppen­
de of voor de plant giftige stoffen 
af en kunnen de plant aanzetten 
tot het vormen van stoffen die 
stengels verstoppen. 
Veel klachten in de praktijk overde uit­
bloei van snijbloemen kunnen in ver­
band worden gebracht met besmetting 
door bacteriën. Rozen bij voorbeeld 
hebben vaak een slappe nek, Gerbera 
krommen snel en bij chrysanten hangen 
de bladeren slap. Deze verschijnselen 
komen veel minder voor als er met 
schoon water wordt gewerkt. 
De bacteriën lijken de waterhuishouding 
van de planten te verstoren . Omdat de 
bloemen te weinig water kunnen opne­
men wordt de spanning in het weefsel 
kleiner. Daar waar de stengel niet door 
houtig weefsel wordt ondersteunt, buigt 
deze door onder het gewicht van de 
bloem. 
Verstoppingen door bacteriën 
Als bacteriën (of andere micro-organis­
men) in grote aantallen aanwezig zijn, 
zitten ze de waterstroom in de weg. Om 
ditte verduidelijken is in figuurl een 
rozestengel getekend, de stengels van 
andere bloemen zien erin principe het­
zelfde uit. Water wordt aangezogen om­
dat de bladeren veel ende bloemen een 
beetje water verdam pen. Het watertrans­
port in de stengel gaat door buizen die 
houtvaten worden genoemd. Deze vaten 
liggen in groepen bijeen, de groepen 
heten vaatbundels. Vaatbundels liggen 
naast elkaar en vormen samen een cir­
kel. In figuur 2 is een vaatbundel op een 
dwarse doorsnede getekend. Zichtbaar 
is dat elke bundel een flink aantal grote 
houtvaten bevat. 
In figuur 3 is schematisch weergegeven 
hoe de houtvaten er op een overlangse 
doorsnede uitzien. De vaten zijn niet 
open vanaf het snijvlak tot aan het blad of 
tot de bloem. In de vaten zitten schotten 
waar geen water door kan. Het water kan 
wel via de zijwand van het vat naar het 
naastgelegen vat stromen. Door de aan­
wezigheid van schotten moet het water 
* 





regelmatig oversteken. In de zijwanden 
van de vaten kan het water op veel plaat­
sen passeren, het stroomt door hele klei­
neopeningen in de wand. Dit is weerge­
geven in figuur 4. 
Inde figuren 3 en 4 wordt met letters 
aangegeven waar bacteriën de water­
stroom kunnen tegenhouden. Er kan 
zich een bacterielaag op het snijvlak 
vormen (plaats a in figuur 3). Bacteriën 
zijn groot genoeg om de opening bij bin 
figuur 4 te sluiten en dus ook groot ge­
noeg om de poriën bij d te blokkeren, als 
ze inde ruimteczouden doordringen. 
Verstoppingen door 
afscheidingsprodukten 
Bacteriën kunnen ook Produkten af­
scheiden die groot genoeg zijn om de 
poriën (d in figuur 4) dicht te stoppen. 
Verder zouden ze ook giftige verbindin­
gen produceren die met de waterstroom 
naar hogere delen van de plant worden 
vervoerd om daar een negatief effect te 
hebben. Dit is dan geen blokkering maar 
de bloem kan het water niet zogoed 
vasthouden. 
Bovendien bestaatde mogelijkheid dat 
bacteriën de plant aanzetten tot het vor­
men van stoffen die de vaten verstoppen. 
Tijdens het transport kan het aantal bac­
teriën hoog oplopen en zo de funeste 
werking uitoefenen. Daarom is aandacht 
voorschoon watervanafde kwekertij-
dens de weg naar de consument erg 
belangrijk. 
Figuur 4. Schema van de wand van een houtvat 
(A), sterk vergroot bij B 
Figuur 3. Overlangse doorsnede van een vaat-
bundel. Er zijn slechts drie vaten getekend 
Figuur 1. Doorsnede van een rozestengel 
bast 
Figuur 2. Doorsnede van een vaatbundel van een 
roos. De houtvaten (v) liggen in rijen naast elkaar. 
Grote vaatbundels bevatten ongeveer tien van 
deze rijen, met totaal 50 tot 65 grote houtvaten. Er 
zijn ongeveer 40 vaatbundels. Het aantal houtva­
ten bedraagt ongeveer 1.500 
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Micro-organismen zijn piepkleine 
wezens die overal kunnen voorko­
men en daardoor een permanente 
bedreiging zijn voor de houdbaar­
heid van snijbloemen. Er zijn zelfs 
aanwijzingen geweest dat dode 
bacteriën bloemstengels kunnen 
verstoppen. Daarom moet verme­
nigvuldiging na de oogstal wor­
den tegengegaan. 
Micro-organismen spelen een niet weg 
te denken rol bij de energie- en voedsel­
voorziening in de levende natuur. Deze 
piepkleine, veelal ééncellige wezens zijn 
met het blote oog niet of nauwelijks 
zichtbaar. 
Micro-organismen is een verzamelnaam 
voor bacteriën, schimmels, gisten en 
virussen terwijl soms ook algen en proto-
zoën ertoe worden gerekend. Ze bevin­
den zich overal, vooral mest en grond 
zitten er vol mee. 
Naarmate een deel van de plant dichter 
bij de aarde wordt afgesneden, zitten er 
meer micro-organismen op. Vooral op 
kleverige en harige stengels, zoals van 
Gerbera, kan het aantal aan het plantop-
pervlak wel oplopen tot 50.000 micro­
organismen percm2. Op bladeren van 
levende planten kunnen de micro-orga­
nismen variëren van 10 tot 250.000 bac­
teriën en van 50 tot 40.000 schimmels en 
gisten percm2. Hun aanwezigheid op het 
plantoppervlak en in het water waar de 
gesneden bloem in komt is daarom niet 
te vermijden. 
Daarbij komt nog dat bij voorbeeld bac­
teriën zich door deling ondergunstige 
omstandigheden binnen zeer korte tijd 
explosief kunnen vermenigvuldigen. 
Een kiemgetal van 100 per millimeter 
water kan daardoor binnen acht uur stij­
gen tot meer dan een miljoen bacteriën 
permilliliterwater. 
Omdat bacteriën zich doorgaans goed 
kunnen aanpassen aan voor hen ongun­
stige omstandigheden, is het belangrijk 
dat de groei wordt voorkomen door hy­
giënisch te werken op de kwekerij. Het 
moet met schone emmers in de kas be­
ginnen en eindigen bij schone vazen in 
huis. Pas dan wordt vroegtijdig verwel­
ken en onvolledige uitbloei van snijbloe­
men tegengegaan. 
Vanaf het snijden tot aan heteindevan 
het vaasleven ondergaat de snijbloem 
verschillende behandelingen onder 
sterk wisselende omstandigheden. Mi­
cro-organismen die zich in die periode 
hebben genesteld in de watertransport­
baan van de bloem moeten worden ge­
remd met biociden (doders), zoals 
chloor. Dit verlaagt de kansopvermen-
digvuldiging en daarmee ook de kans op 
verstopping van de transportbanen voor 
het water. 
Een gebrekkige hygiëne bij de teler of op 
de veiling kan vaak niet meer teniet wor­
den gedaan door een zorgvuldige be­
handeling door de winkelieren de con­
sument. 
Bacteriën 20.000 keer vergroot. Deze bacteriesoort heet Staphylococcus aureus 
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Ultraviolet licht 
houdt bloemen water schoon 
Om bacterie-ontwikkeling in het water waarin rozen en Gerbera na de oogst worden geplaatst, tegen te gaan, 
is door het Sprenger Instituut, het Proefstation voor de Bloemisterij en de VBA een nieuwe methode 
ontwikkeld. Het gaat hier om watersterilisatie met ultraviolet licht, kortweg U V-licht. 
De verwachting is dat binnen korte tijd enkele fabrikanten met speciaal voor deze toepassing ontwikkelde UV-
apparatuur op de markt komen. 
Y. de Witte, P. C. Koek, Sprenger Insti­
tuut, Wageningen en P. J. V3H LOOUWGH, 
Proefstation voorde Bloemisterij, Aalsmeer 
Zowel bij rozen als bij Gerbera worden in 
praktijk diverse systemen van voorwate­
ren toegepast. Bij rozen wordt veel ge­
werkt met emmers en bakken, maar ook 
wel met grote bassins. Worden deze niet 
regelmatig goed gereinigd dan wordt het 
water bij het verversen direct weer be­
smet. Na de oogst en het sorteren wor­
den rozen in het algemeen kortere of 
langere tijd voorgewaterd in een koelcel. 
Men gebruikt daarvoor speciale bakken 
meteen losliggend gegalvaniseerd roos-
teropde bodem. Hierop worden rozen in 
containers gezet en door middel van een 
hefinrichting kan dit rooster omhoog 
worden getrokken. Bij Gerbera vindt een 
geheel ander systeem van voorwateren 
plaats. De interieurs met bloemen erin 
hangen zodanig boven het waterbad, dat 
de uiteinden van de stelen in het water 
hangen. Dit voorwateren duurt ongeveer 
vieruur. 
Onafhankelijk van het toegepaste sys­
teem, wordt het water in de bakken door 
de rozen en Gerbera sterk vervuild. De 
organische-en bacteriële vervuiling is 
afhankelijk van het intensieve gebruik 
van de bakken. Bij de vervuiling door 
bacteriën speelt de temperatuur boven­
dien nog een belangrijke rol. De bacte-
riegroei in een bak met water in de koel-
cel(4 °C)gaatmindersneldanineen 
bak met water geplaatst in een sorteer-
ruimte waar de temperatuur, afhankelijk 
van het jaargetijde, veel hoger is. 
Om deze groei tegen te gaan wordt in het 
algemeen aan het water een bacterie-
remmende stof toegevoegd, bij voor­
beeld Chrysal-bv en Rosal bij rozen en 
chloor bij Gerbera. Ondanks het gebruik 
van voorbehandelingsmiddelen wordt 
de noodzakelijke verversingsfrequentie 
van hetwater(Gerbera3dagenen rozen 
1 week) door veel telers als arbeidsinten­
sief en lastig ervaren. 
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Wat is ultraviolette straling? 
Ultraviolette straling afgekort U V-stra­
ling, is het onzichtbare licht dat door de 
zon wordt uitgestraald, maar groten­
deels in de dampkring van de aarde 
wordt geabsorbeerd. Het verbleken van 
kleurstoffen en het „verbranden" van de 
menselijke huid wordt door deze straling 
veroorzaakt. In het begin van de 19e 
eeuw zijn de UV-stralen en hun bacterie-
dodende werking ontdekt. Deze doden­
de werking is een natuurkundig proces 
en berust op de sterke absorptie (opslor­
pen) van UV-stralen door onder meer 
proteïnen (eiwitten). Het kan zonder ge­
vaar voor mens en plant worden toege­
past, omdat de UV-lampen omsloten zijn 
dooreen metalen huis. 
In verschillende industriële installaties 
worden UV-lampen reeds toegepast, zo­
als in spoelwatercircuits, pasteurtun­
nels, waterzuiveringsinstallaties, fris­
drankenindustrie, bierbrouwerijen enzo­
voort. De apparaten nemen weinig ruim­




Om deze methode van watersterilisatie 
op zijn toepassingsmogelijkheden in de 
praktijk te toetsen, zijn enkele proeven 
bij telers uitgevoerd. De gebruikte UV-
apparatuur is ter beschikking gesteld 
doordeFa. Unipure, Huizen (N.-H.)en 
de Handelmaatschappij C. de Ruiter, 
Amsterdam. Bij deze proefinstallatie zijn 
twee verschillende typen UV-apparaten 
gebruikt, namelijk één met ingebouwd 
actief-koolfilter (Düker) en één zonder 
ingebouwd actief-koolfilter (Beluva). Bij 
deze laatste is een actief-koolfilter in het 
circuit aangebracht. 
Het water in de bakken wordt continu 
door het filter en de UV-sterilisator ge­
pompt en na bestraling teruggeleid. De 
bakken werden, al naar gelang de be­
drijfsvoering, dagelijks gevuld met rozen 
en Gerbera, zodat een optimale vervui­
ling werd verkregen. Voor het doden van 
bacteriën is een bepaalde dosis stra­
lingsenergie vereist, die bepaald wordt 
door de stralingssterkte van de UV-lam­
pen en de bestralingsduur. Om de UV-
apparatuur goed te laten functioneren, 
moet de constructie voldoen aan bepaal­
de eisen. Deze eisen zijn afhankelijk van 
de aard van de UV-stralen en van het te 
behandelen water. 
Bij het toepassen van een UV-sterilisator 
speelt de helderheid van het te behande­
len water een zeer belangrijke rol. Het 
bacteriedodende effect loopt sterkterug 
of wordt zelfs nihil, naarmate het water 
minder helder of schoon is. Men noemt 
dit de doorlaatbaarheid van het water. 
Tabel. Overzicht van gebruikte UV-apparatuur toegepast bij de roze- en Gertoeraproeven 
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DOORSNEDE BE LU VA WATERSTERILISATOR 
SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE PROEFOPSTELLING 
Schematisch overzicht van de proefinstallatie en doorsneden van beide water-
sterilisatoren 
Deze doorlaatbaarheid van het water 
loopt sneller terug in bakken bij Gerbera 
dan bij rozen. In het Gerbera-watervindt 
namelijkeen snellere bacteriegroei 
plaats. Dit is ook de verklaring waarom 
dit water, bacteriologisch gezien, na drie 
dagen moet worden ververst. 
Om de doorlaatbaarheid zo hoog moge­
lijk te houden, moet het te behandelen 
water worden gefiltreerd. Uitproeven is 
gebleken, dat hettoepassen van een 
actief-koolfilter zeer goede resultaten 
geeft. Bovendien heeft dit filter de eigen­
schap om geur en kleurstoffen weg te 
nemen. 
Bij de proeven met rozen is dit actief-
koolfilter wel gebruikt, maar bij de Ger-
beraproef bleek dit niet toepasbaar. 
Een belangrijk aspect bij deze methode 
van watersterilisatie is de doorstroom­
snelheid van het water in de bak. Het 
water in de bak dient tijdens het circule­
ren voldoende in beweging (stroming) te 
zijn, om zogenaamde dode hoeken te 
voorkomen. In deze dode hoeken (stil­
staand water) ontstaat vrij snel bacterie-
groei. Het is dan ook noodzakelijk dat de 
totale hoeveelheid water in de bak vol­
doende snel het UV-apparaat passeert. 
Een juiste keus van de capaciteit van 
pomp en UV-apparaat vereist dan ook de 
volle aandacht. De maximum capaciteit 
van hettype UV-apparaat(liter/uur)en 
het vermogen (Watt) van de UV-buis 
worden door de fabrikanten van deze 
apparatuuraangegeven (tabel). 
Bacteriologisch onderzoek 
Om nu, als gevolg van de dagelijkse 
vervuiling door organisch materiaal, de 
bacteriedodende werking van de UV-
sterilisatorvastte kunnen stellen, zijn 
door het Sprenger Instituut regelmatig 
watermonsters genomen. Van deze 
monsters is het kiemgetal (aantal bacte­
riën per ml water) en de doorlaatbaar­
heid bepaald. In de grafieken tenais het 
verloop van de kiemgetallen van het wa­
ter voor de rozen-en Gerberaproef 
weergegeven. 
Uit de grafiek van de rozenproef (gha^<NC 
1) blijkt dat het onbehandelde water na 
zes dagen een kiemgetal heeft bereikt 
van 10.000 bacteriën / ml water met een 
doorlaatbaarheid van 56 %. Na deze zes 
dagen heeft het met UV-licht behandel­
de water voor beide apparaten hetzelfde 
kiemgetal bereikt, namelijk 1.600 bacte­
riën / ml water, met een doorlaatbaarheid 
van80 %voorhetDüker-en93,5 %voor 
het Beluva-apparaat. Het onbehandelde 
water heeft na elf dagen een kiemgetal 
bereikt van 2.400.000 bacteriën/ml wa­
ter met een doorlaatbaarheid van slechts 
44 %. Na dezelfde periode bevat het be­
handelde water met het Düker-apparaat 
400 bacteriën / ml water (doorlaatbaar­
heid 78,5 %) en het Beluva-apparaat 
1.850 bacteriën/ml water (doorlaatbaar­






Aantal bacteriën in koelcelwater van rozen na toepassing met UV-apparatuur m 
vergelijking met die in onbehandeld water (zonder chemicaliën) 
heid 95,5 %). Pas na 32 dagen heeft het 
behandelde water met het Beluva-appa-
raateen kiemgetal bereikt van 10.000 
bacteriën/ml water (doorlaatbaarheid 
95 %). Nadien stijgt het kiemgetal boven 
de 10.000 bacteriën/ml water. De oor­
zaak hiervan moet worden gezocht in het 
dichtslibben van het zelfgemaakte ac-
tief-koolfilter, waardoor het water niet 
voldoende kan worden rond gepompt. Bij 
de Düker ontstaat een soortgelijk dicht­
slibben van het filter, maar pas na 49 
dagen. Ook hier wordt het water daar­
door niet voldoende rondgepompt. 
Bij deGerberaproefzijn met beide typen 
UV-apparaten geen actief-koolfiltersge-
bruikt. Het is namelijk gebleken dat de 
filters vrij snel dichtslibben, ten gevolge 
van de haartjes van deGerberasteel, die 
bij het voorwateren hierin terecht ko­
men. Uit grafiek 3 blijkt dat het onbehan­
delde water navier dagen een kiemgetal 
heeft bereikt van 1.400.000 bacteriën/ml 
water, meteen doorlaatbaarheid van 
slechts42 %. Hetwaterbehandeld met 
het Düker-apparaat heeft na vierdagen 
een kiemgetal van 5.100 bacteriën /ml 
water(doorlaatbaarheid87 %)enhet 
water met het Beluva-apparaat heeft een 
kiemgetal van 1.400 bacteriën/ml water 
(doorlaatbaarheid 86 %). Na 36 dagen 
ligt het kiemgetal van het water voor 
beide apparaten nog steeds tussen de 
1,000en 10.000 bacteriën/ml water, met 
een doorlaatbaarheid van 84 % (Düker) 
en 85 % (Beluva). Om in de praktijk op 
eenvoudig en snelle wijze het aantal bac­
teriën vastte kunnen stellen, is het ge­
bruik van dipslides of dompelplaatjes 
een zeer handige methode. In een artikel 
dagen 
Aantal bacteriën in voorwater-bassin met Gerbera na toepassing van UV-apparatuur 
in vergelijking met die in onbehandeld water (zonder chemicaliën) 
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elders in dit nummer zal daarop nader 
worden ingegaan. 
Houdbaarheid bloemen 
Door het Proefstation voorde Bloemiste­
rij is nagegaan, welke invloed het met 
UV-lampen behandelde water heeft op 
de uitbloeifase van rozen en Gerbera. 
Zowel roos als Gerbera zijn gedurende 
twintig uurvoorgewaterd in het met UV-
lampen behandelde water in de bak. Ter 
controle zijn ook bloemen op dezelfde 
wijze op schoon leidingwater voorgewa-
terd. Voordat het vaasleven van de bloe­
men is onderzocht, hebben zij nog een 
transportsimulatie van 24 uur bij 17 °C 
ondergaan. Uit dit vergelijkende onder­
zoek is gebleken, dat het vaasleven van 
bloemen, die op met UV-lampen behan­
deld water zijn voorgewaterd, geen na­
delige gevolgen ondervindt. 
Conclusies 
— Met de huidige werkwijze waarbij aan 
het water, waarin rozen en Gerbera wor­
den voorgewaterd, chemische middelen 
worden toegevoegd, kan dit ongeveer 
één week door de teler worden gebruikt 
zonder risico's te lopen. 
— Door de toepassing van deze nieuwe 
en milieu-vriendelijke methode van wa-
tersteriiisatie wordt in de praktijk een 
vele malen langer gebruik van het water 
mogelijk. 
— Opdeze manier is het mogelijk het 
water bij Gerbera na vier weken te ver­
versen, zonder problemen van gladde 
stelen. 
— Bij rozen kan het koelcelwaterwel zes 
weken worden gebruikt.. 
— Bij de installatie van UV-apparatuur 
moet worden gelet op een goede en 
gelijkmatige doorstroming door de bak­
ken. 
— Er moet voldoende water langs de UV-
lampen passeren, terwijl het water er 
een goede doorlaatbaarheid moet heb­
ben, dat wil zeggen niet vervuild door 
bladresten en dergelijke. 
— Bij rozen is een actief-koolfilter ge­
wenst, in tegenstelling tot tiet gebruik bi> 
Gerbera, waar dit filter niet nodig is. 
— De houdbaarheid van de bloemen 
wordt door deze nieuwe werkwijze niet 
beïnvloed. Zowel Gerbera als rozen zijn 
24 uur voorgewaterd in met U V-behan-
deld wateren ondervonden daarvan 
geen nadelige gevolgen. 
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Positieve ervaringen bij Gerbera 
Ultraviolet licht houdt bloemenwater 
schoon 
Ing. P. van Leeuwen, ing. L Oprei 
Proefstation voor de Bloemisterij, Aalsmeer 
Y. de Witte 
Sprenger Instituut, Wageningen 
Gerbera na de oogst op schoon 
water plaatsen, is van groot be­
lang voor een goede houdbaar­
heid. In schoon water aangevoer­
de bloemen hebben de beste kans 
om een droge transportperiode 
goed te doorstaan. Een probleem 
is echter dat het bloemenwater 
door bacteriën snel vervuilt. Deze 
bacteriën bemoeilijken de water­
opname van de bloem en beïn­
vloeden daardoor de houdbaar­
heid negatief. Om de vervuiling 
tegen te gaan, bestaan er verschil­
lende methoden. Een daarvan is 
het gebruik van ultraviolet licht. 
Water is een onvoorwaardelijke factor 
voor het behoud van het leven van alle 
organismen, dus ook voor de snijbloe­
men, Wordt de wateropname bij snij­
bloemen verstoord, door bij voorbeeld 
vervuiling door organisch materiaal of 
bacteriegroei in het water, dan kan dat 
een vervroegd afsterven van de bloem 
tot gevolg hebben. Wanneer men snij­
bloemen slechts één nacht in schoon 
water plaatst bij een lage temperatuur is 
dat uitstekend. Anders wordt het als wa­
ter wordt gebruikt waar al eerder bloe­
men in hebben gestaan of wanneer de 
bloemen gedurende een weekend twee 
of zelfs méér etmalen overblijven. De 
nadelige gevolgen hiervan zien de kwe­
kers helaas vaak zelf niet, want de bloe­
men gaan in ogenschijnlijk nog goede 
staat naardeveiling. 
Zonder speciale voorzieningen te treffen 
is het niet wenselijk om bloemen in water 
te zetten waar reeds eerder andere bloe­
men in hebben gestaan. De stelen en 
bladeren zijn verontreinigd met vuil en 
bacteriën. Komen nu verse bloemen in 
het reeds verontreinigde water te staan, 
dan wordt dit water door de nieuwe bloe­
men nog eens extra verontreinigd, dus 
extra schadelijk voor de bloemen. Om 
een zo goed mogelijk produkt af te kun­
nen leveren zou er maar één oplossing 
bestaan, namelijk iedere keer dat verse 
bloemen in de emmers of bakken (bas­
sins) worden gezet, schoon water te ge­
bruiken. Iedere dag dat men het water 
langer gebruikt is schadelijk en ongun­
stig voor de houdbaarheid van de bloe­
men. 
Een manier om het water schoon te hou­
den ofwel de bacteriegroei te remmen is 
het toevoegen van chemicaliën aan het 
water. Het meest gebruikte middel is 
chloor (0,5 I 10% chlooroplossing/m3 
water), maar ook Rosal (aluminiumsul­
faat 0,8 g/l) wordt gebruikt. Het nadeel 
van chloor is dat de hiervoor aangege­
ven dosering snel stengelbeschadigin­
gen (bruine vlekken) veroorzaakt als de 
oplossing net klaargemaakt is en de 
bloemen er langer in hangen. Wordt er 
echter minder chloor aan het water toe­
gevoegd dan is de bacterieremmende 
werking te gering. Ook het gebruik van 
Rosal kan niet voorkomen dat het water 
na enkele dagen verontreinigd is met 
bacteriën. Vaak verversen blijft dus 
noodzakelijk bij deze methoden. Een 
ander nadeel van deze chemicaliën is 
dat ze moeten worden geloosd. Gezien 
de toenemende aandacht voor het milieu 
is het in de toekomst te verwachten dat 
het lozen van chemische stoffen aan 
strengere regels wordt gebonden. 
Ultraviolet licht milieuvriendelijk 
Een andere methode tegen bacterie­
groei is ultraviolet licht. Dit kortgolvige 
licht heeft de eigenschap bacteriën en 
andere micro-organismen te doden. De­
ze manier van desinfecteren is, omdat 
het geen afvalstoffen kent, milieuvrien­
delijk. De methode wordt al jaren toege­
past in de frisdrankenindustrie en de 
waterzuivering. Het Sprenger Instituut 
heeft samen met het Proefstation voor 
de Bloemisterij een aantal proeven ge­
nomen bij twee rozenkwekers en een 
Bij de huidige methode van voorwateren 
is wekelijks verversen van het water nodig 
Gerberakweker. Het bleek dat deze mi­
lieuvriendelijke methode zeer effectief is 
en in de praktijk goed voldoet. Aanvan­
kelijk deden zich enkele problemen voor 
met het verstopt raken (dichtslibben) van 
het actief koolfilter, maar door toepas­
sing van een zandfilter als ,,voorfilter", 
werd dit probleem geheel opgelost. 
Voorts werd de kwekers een methode 
geboden om de bacteriële kwaliteit van 
het water op zeer-eenvoudige wijze zelf 
te controleren en wel met behulp van 
zogenaamde dip-slides. Hiermee kan de 
kweker zelf vaststellen wanneer het wa­
ter dient te worden ververst. Deze me­
thode werd beschreven in het Vakblad 
voor de Bloemisterij 37 (43) 80-81 (1982). 
Dip-slide 
De dip-slide is een betrouwbaar produkt 
dat al jaren in de medische wereld en de 
levensmiddelentechnologie wordt ge­
bruikt. Het bestaat uit een plaatje met 
daarop een voedingsbodem dat steriel 
verpakt is in een kokertje. Op de voe­
dingsbodem kunnen bacteriekolonies 
groeien die dan als puntjes zichtbaar 
worden. De werkwijze met de dip-slide is 
als volgt. Men roerteven met het kokertje 
door het water om een eventueel voorko­
mend stoflaagje te verbreken. Hierna 
haalt men met het deksel het plaatje uit 
de koker, doopt het plaatje in het water 
en stopt het vervolgens weer terug in de 
koker. Als het monster is genomen, moet 
de dip-slide warm worden weggezet bij 
20 tot 30 °C gedurende één of twee da­
gen. De optimale bacteriegroei vindt 
plaats bij 30 °C en na 24 uur is dan op de 
dip-slide af te lezen hoeveel bacteriën 
zich in het water bevinden. Wordt de dip-
slide bij 20 °C bebroed (minimumtempe­
ratuur) dan duurt het langer 1,5 of 2 
Met het gebruik van dip-slides is de vervuiling 
van het water te bepalen 
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Voorlichting 
dagen) voordat de bacteriegroei zicht­
baar is. De bacteriën die zichtbaar wor­
den op de dip-slide kunnen worden ver­
geleken met een beoordelingskaart met 
foto's. Indien er meer dan 100.000 bacte­
riën/ml voorkomen moet het water wor­
den ververst. Deze handige methode om 
de vervuiling van bloemenwater te me­
ten is natuurlijk ook onder de huidige 
omstandigheden (bij gebruik van chloor 






Toepassing in praktijk 
Na het beëindigen van de proeven bij de 
rozen- en gerberakwekers, is er een 
(praktijk) apparaat geplaatst bij Gerbera-
kweker J. Timmer uit De Kwakel. Dit 
apparaat heeft gedurende twee zomer­
maanden een bassin met een inhoud van 
2,5 m3 water schoongehouden. Vanaf 
begin oktober heeft het 5 m3 water ge­
desinfecteerd. Gezien de capaciteit van 
het apparaat moet het mogelijk zijn om 
een bassin van 8 m3 water schoon te 
houden. Het is echter niet bekend waar 
de uiterste grens van het apparaat ligt. 
Vanaf augustus tot en met december is 
met dip-slides de bacteriële vervuiling 
van hetwaterbepaald. 
Houdbaarheid 
In september en oktober zijn er Gerbera-
bloemen beoordeeld op de houdbaar­
heid, die ongeveer 20 uur waren voorge-
waterd in het UV-bassin of in schoon 
leidingwater. Na het voorwateren volgde 
een transport- en detailhandelsimulatie 
van 24 uur bij 17 °C in een Gerberadoos, 
respectievelijk 4 uur op water bij 20 °C. 
Er kon geen verschil in houdbaarheid 
worden aangetoond tussen de Gerbera 
voorgewaterd in schoon leidingwater of 
UV-behandeld water. 
UV-lampen 
Het UV-apparaat bestaat uit UV-lampen, 
een pomp, een zandfilter en een 5-stan-
denklep(ziefiguur ). 
De lampen hebben een vermogen van 55 
W en kunnen ruim 2 m3 water per uur 
desinfecteren. Tijdens proefnemingen 
van het Sprenger Instituut samen met 
het Proefstation bleek, dat wanneer het 
water eenmaal per 3,5 uur langs de lam­
pen stroomt, dit voldoende is. Bij een 
kleinere circulatiesnelheid kan de bacte­
riegroei in het bassin groter worden dan 
de doding. Waar de uiterste grens ligt is 
nog niet bekend. Hierover zal hopenlijk 
in de komende zomer meerduidelijkheid 
komen. 
Afhankelijk van het vermogen en het 
soort VU-lamp kan er een bepaalde hoe­
veelheid water per uur worden gedesin­
fecteerd. Door de bovenstaande gege­
vens te combineren kan er een apparaat 
worden samengesteld dat afgestemd is 
op de bedrijfssituatie. Verder zijn er een 
aantal belangrijke onderdelen waaruit 
een UV-apparaat moet bestaan. 
Zandfilter 
Ten eerste is een zandfilter een belang­
rijk onderdeel omdat het alle Gerbera-
haartjes en andere kleine deeltjes uit het 
water filtert. Hierdoor stroomt er helder 
water langs de lamp, waardoor deze 
beter kan werken en niet snel vuil zal 
worden. Het apparaat bij J. Timmer is in 
augustus 1982 geïnstalleerd en tot en 
met maart 1983 zijn de lampan nog niet 
verontreinigd. 
RETOUR 
Schematische weergave van een UV-apparaat 
UV-apparaat, v.l.n.r.: pomp, UV-lamp, klep, UV-lampen zandfilter 
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Voorlichting 
Ultraviolet licht houdt bloemenwater 
schoon 
Ten slotte is het van belang dat er geen 
„dode hoeken" in het bassin zijn. In een 
,,dode hoek" (een plaats waar het water 
nauwelijks circuleert) hebben bacteriën 
kansen om zich te ontwikkelen en zich 
van daaruit door het gehele bassin te 
verspreiden. „Dode hoeken" kunnen 
worden vermeden door de aanvoer en 
retour als geperforeerde buizen over de 
gehele lengte van het bassin op de bo­
dem te leggen. 
Economische kant van 
UV-apparatuur 
In het voorgaande is al ingegaan op de 
resultaten die zijn behaald met een UV-
installatie op een praktijkbedrijf. In het 
navolgende zal de economische kant 
van de huidige methode en de methode 
met UV-bestraling worden bekeken. Een 
berekening in dit stadium wordt beperkt 
tot een algemene opstelling. Om deze 
reden is gekozen voor een berekening 
voor een Gerberabedrijf van 10.000 m2 
met twee bassins, waarvan de totale ca­
paciteit 8 m3 water is. De berekening is 
exclusief WIR-premie, BTW en leiding-
werk van het UV-apparaat naar en in de 
bassins. Bij een gunstige opstelling van 
het UV-apparaat bij de bassins en bij 
weinig bassins betekent dit een gering 
aantal meters (plastic) buis, zodat de 
kosten ervan niet hoog uit zullen vallen. 
Bij deze economische benadering dient 
verder te worden bedacht dat deze af­
hankelijk is van de (drie) leveranciers 
voor verschillende apparatuur en dat 
voorverschillende capaciteiten kan wor­
den gekozen. 
Bij de huidige methode wordt het water, 
waaraan chloor of Rosal is toegevoegd, 
regelmatig ververst. Uitgaande van een 
normale verversing van eenmaal per 
week kost dit naast water en chloor on­
geveer een uur arbeid perkeer. In tabel 1 
is weergegeven wat de kosten van de 
huidige methode per week en per jaar 
bedragen. Daaruit blijkt dat op een Ger-
Tabel 2. Jaarkosten bij gebruik van UV-apparatuur, inclusief driemaal per jaar bassins verversen, 
voor een Gerberabedrijf van 10.000 m2 
Met een klep is het mogelijk om het water 
in omgekeerde richting door het zandfil-
ter heen te sturen. Door deze behande­
ling komt het vu il uit het filter mee met het 
water dat vervolgens in het riool wordt 
geloosd. Na een paar minuten terug­
spoelen is het zandfilter schoon en kan 
hetwater weer worden desinfecteerd. Bij 
maximaal gebruik van het bassin in de 
zomer is eenmaal per week gedurende 
enkele minuten terugspoelen voldoen­
de. Na een aantal malen terugspoelen 
moet men de hoeveelheid water in het 
bassin wel weer aanvullen. 
Alarm 
Een ander belangrijk punt is een alarm 
op een UV-lamp. UV-licht is slecht voor 
de ogen en daarom zijn de lampen afge­
schermd. Een alarm registreert hoeveel 
straling er door het water heen gaat. Is 
de hoeveelheid straling te laag dan zal 
als alarm een lampje of een zoemer in 
werking treden. Als er minder straling 
door het water heen dringt, kan dat een 
aantal oorzaken hebben. 
De lamp (of starter) kan stuk zijn. Een 
UV-lamp gaat niet zoals een gloeilamp in 
een keer kapot, maar zal geleidelijk min­
der straling uitzenden. Een alarm meldt 
op tijd dat de lamp moet worden vervan­
gen. De levensduur van een UV-lamp 
ligt, afhankelijk van de omhulling, tussen 
de zeven en twaalf maanden. Ook kan de 
lamp vervuild zijn en moet worden 
schoongemaakt. 
Tabel 1. De kosten van normaal verversen, 
eenmaal perweek, voor een Gerberabedrijf 
van 10.000 m2 
1 uur arbeid à ƒ 26,- ƒ 26,-
8 m3 water à ƒ 1,50 ƒ 12,-
4 liter chloor à ƒ 2,- f 8." 
totaal perweek ƒ 46,- . 
totaal per jaar f 2.400,-
Aanschaf UV-apparatuur, exclusief lamp(en) ƒ 4.260,— ƒ 4.700,-
Afschrijving en rente 14,5% * 1 650,-
Lampen J 430,-
Elektriciteitskosten bij continu gebruik 8.760 x 0,3 kWh x ƒ 0,25 f 655,-
Onderhoud circa 2 uurà ƒ 25,- f 50,-
Bijvulien en verversen circa 8 uur à ƒ 26,- f 210,-
Bijvullen en verversen 43 m3 à f 1,50 f 65,-
jaarkosten totaal ƒ 2.060,-
berabedrijf van 10.000 m2 de huidige 
methode ƒ 2.400,-perjaarkost. 
Bij het gebruik van UV-apparatuur is 
uitgegaan van driemaal per jaar verver­
sen, waarbij dan het vuil (plantenresten, 
stof) uit de bassins kan worden verwij­
derd. Daarnaast moet het zandfilter re­
gelmatig worden teruggespoeld en moet 
er regelmatig water worden bijgevuld. 
De kosten hiervan zijn in tabel 2 opgeno­
men. Bij de afschrijving is uitgegaan van 
een levensduur van tien jaar. De rente 
bedraagt 9 % over het gemiddelde inves­
teringsbedrag,dus 4,5% over de inves­
tering (exclusief lampen). UV-lampen 
worden onder jaarkosten opgenomen, 
omdat de levensduur afhankelijk is van 
het type maar maximaal één jaar be­
draagt. De elektriciteitskosten zijn bere­
kend tegen een tarief van ƒ 0,25 per 
kWh. Per bedrijf kan dit echter verschil­
len door kleinverbruik of grootverbruik, 
dag en nachttarieven en dergelijke. 
Uit tabel 2 blijkt dat het gebruik van UV-
apparatuur, inclusief driemaal bassins 
verversen per jaar, op een totaal van 
ƒ 2.060,- aan jaarkosten komt. In verge­
lijking met de huidige methode van ver­
versen en chloor toedienen levert het 
gebruik van UV-apparatuur een voor­
deel opvan ƒ 340,- per jaar. Daarbij komt 
nog het moeilijk te berekenen voordeel 
dat door het gebruik van UV-apparatuur 
de kwaliteit van de bloemen beter is 
gewaarborgd. 
Conclusie 
Op basis van resultaten met UV-appara-
tuur in onderzoek en praktijk is geble­
ken dat het gebruik van ultraviolet licht 
een goede methode is om het bloemen­
water bij Gerbera schoon te houden. Uit 
de economische evaluatie mag de con­
clusie worden getrokken dat de toepas­
sing van UV-apparatuur in de praktijk 
economisch verantwoord is in vergelij­
king tot de normale methode van regel­
matig verversen. Belangrijke voordelen 
van het gebruik van UV-apparatuur zijn 
ten eerste het milieuvriendelijke karak­
ter (geen chemische afvalstoffen), ten 
tweede het niet optreden van bruine 
plekken op de bloemsteel en ten derde 
dat de kwaliteit van de bloemen beter 
gewaarborgd is. Daarbij geldt wel dat de 
installatie moet zijn afgestemd op de 
bedrijfssituatie (voldoende capaciteit) 
en dat rekening moet worden gehouden 
met een aantal technische aspecten, 
zoals zandfilter, alarm en „dode" hoe­
ken in het bassin. 




Water in de bakken in de koelcel voor rozen en het water in de sorteerruimte waarop Gerbera wordt 
voorgewaterd, wordt vaak langer gebruikt dan goed is. Het gevaar van dit te lange gebruik is dat een te hoge 
besmetting (bacteriegroei) ontstaat en de kans op vaatverstopping de snijbloem sterk wordt vergroot. 
Om nu de graad van besmetting op eenvoudige en snelle wijze vastte kunnen stellen, is het gebruik van 
dompelplaatjes een handige methode. 
Y. de Witte, 
Sprenger Instituut. Wageningen 
Bijeen besmetting van meer dan 100.000 bacteriën per milliliter moet het gecontro­
leerde water worden ververst 
De ontwikkelingsgraad van de bacteriekolonies is te bepalen aan de hand van een 
beoordelingsschema 
Bij de telers van snijbloemen bestaat het 
probleem dat de bakken met water waar­
in de bloemen na het oogsten of sorteren 
worden geplaatst, na enige tijd te zijn 
gebruikt, vervuilen. Het water wordttroe-
bel en de wanden glad. Deze vervuiling 
ontstaat ondermeer door stengeldelen, 
blad, doornen enzovoort die in het water 
terechtkomen. 
Veel ernstiger is echter de vervuiling die 
ontstaat door de groei van bacteriën. Dit 
kan verstopping van de vaatbundels in 
de steel tot gevolg hebben, waardoor de 
snijbloem vervroegd afsterft. Bij het oog­
sten in de kas wordt de steel door het 
afsnijden of lostrekken van de struik of 
plant beschadigd, waardoor celvocht vrij 
komt. Wanneer deze beschadigde steien 
in de bakken met water worden gezet, 
komt het celvocht hierin. Dit celvocht is, 
naast de in het water drijvende bestand­
delen zoals bladeren, voeding voorde 
op de steel van nature steeds aanwezige 
bacteriën. 
Naarmate er meer stelen in de bak met 
water komen te staan, des te meer voe­
dingsstoffen erin komen en de omstan­
digheden voor de groei van bacteriën 
steeds gunstiger worden. Deze groei van 
bacteriën is ook afhankelijk van de tem­
peratuur van het water. Zo zal de groei 
van bacteriën in het koelcelwater (ca. 
4 °C), waarin de rozen na hetsorteren 
komen te staan, minder snel gaan dan in 
het water waarin de Gerbera in de sor­
teerruimte worden voorgewaterd. Hier 
komen met name in de zomermaanden 
vrij hoge temperaturen voor. 
Werkwijze 
Een belangrijke vraag is nu hoe de teler 
de mate van vervuiling door bacterie-
groei zelf kan vaststellen. Om dit op een­
voudige wijze na te gaan zijn erdoor 
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diverse firma's zogenaamde dipslidesof 
dompelplaatjes in de handel gebracht. 
Ditzijn plastic plaatjes, ongeveervan het 
formaat70 x 25 mm, die aan beide 
zijden voorzien zijn van een agarmedium 
(voedingsbodem). Sommigefirma's 
hebben aan beide zijden van de dipsli-
des een verschillend agarmedium. 
Dipslides zijn in afgesloten buisjes ver­
krijgbaar. Dedipslideszijn aan deafsluit-
dop van het buisje bevestigd. Door de 
afsluitdop van het buisje af te schroeven 
kan de dipslide met agarmedium in het 
water worden gedompeld. Daarbij moe­
ten de volgende punten in acht worden 
genomen: 
— uitsluitend het gehele met agar bedek­
te gedeelte met water in contact bren­
gen; 
— het water mag niet in sterke beweging 
verkeren; 
— het overtollige water op het plaatje 
gedurende enkele seconden laten af­
druipen. 
Na dit indompelen wordt de dipslide in 
het buisje teruggebracht. Het buisje 
wordt nu gedurende 24 uur bij 30 2C 
bewaard (bebroed). Hierna wordt het 
aantal tot ontwikkeling gekomen bacte­
riekolonies op de dipslide beoordeeld 
aan de hand van een beoordelingssche­
ma dat door de fabrikant wordt bijgele­
verd. Op deze wijze is een vrij nauwkeuri­
ge schatting te maken van de mate van 
besmetting in de bak met water. Het 
aflezen van de dipslides kan het beste bij 
opvallend licht geschieden. 
Wanneer verversen 
Als de besmettingsgraad (aantal bacte­
riën /ml water) hoger is dan 100.000 
moet het water in de bakken worden 
ververst. De kwaliteit is dan zover terug­
gelopen, datdit nadelige gevolgen kan 
hebben voorde houdbaarheid van de 
bloemen. Bovendien is bij Gerbera be­
kend dat, wanneer deze gedurende het 
voorwateren op,,slecht" water hebben 
gestaan, ze reeds op de veiling worden 
afgewezen, wanneer gladde stelen wor­
den aangetroffen. 
Het werken met een dipslide geeft de 
mogelijkheid om met behulp van een 
eenvoudige methode de graad van bac-
teriële vervuiling van het water waarin 
de bloemen na de oogst worden ge­
plaatst, binnen de perken te houden. 
De dipslide wordt in het te controleren 
water gedompeld (boven) 
Na het afdruipen wordt de dipslide in het 
bijbehorende buisje gedaan (midden) 
Een bewaarperiode van 24 uur bij 30 °C 
is voldoende om bacteriekolonies tot 
ontwikkeling te laten komen (onder) 
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Bedrijfshygiëne 
Praktischewerking vraagt doorlopend aandacht • • 
Ultraviolet licht reinigt water, niet de 
bloemsteel 
Yke de Witte 
Sprenger Instituut, Wageningen 
Karen D'hont 
VBA, Aalsmeer 
Nadat telers voor het schoon hou­
den van plukbassins UV-appara-
tuur hadden geïnstalleerd, bleek 
dat de werking in de praktijk nog 
onvoldoende was onderzocht. In 
dit artikel wordt kort ingegaan op 
de werking van de apparatuur. 
Verder worden vooral controle- en 
bedrijfshygiënische tips gegeven 
voor een optimaal gebruik van de 
apparaten. 
UV-apparatuur, zo werd reeds in 1982 
door het Sprenger Instituut en het proef­
station in Aaismeervastgesteid, maakt 
bij juiste toepassing een milieuvriendelij­
ke sterilisatie van bassinwater mogelijk. 
Bovendien is het water langer bruikbaar 
en werkt de apparatuur arbeidsbespa­
rend. 
Werking 
Het UV-apparaat bestaat uit ultraviolette 
lampen, een pomp, een zandfilteren een 
klep met vijf standen. Utraviolette stra­
ling is onzichtbaar licht met een bacte-
riedodende werking die optimaal is bij 
helder water. Een goed werkend filter is 
daarom noodzakelijk en de pomp van de 
installatie moet genoeg capaciteit heb­
ben om al het water langs de lamp te 
stuwen. 
Zelf controleren 
Het komt vaak voor dat een teler te laat 
ontdekt dat er iets mis is met zijn installa­
tie. Pas na klachten van de handel, of na 
een telefoontje van de Veiling gaat hij op 
zoek naar de oorzaken. Het is daarom 
aan te bevelen het bassinwater zelf re­
gelmatig te controleren. Vertroebeld wa­
ter is een indicatie voor onvoldoende 
werking van de installatie, maar het 
kwaad is dan meestal al geschied. Het 
water moet al eerder worden gecontro­
leerd op het aantal bacteriën. 
De bacteriologische vervuiling kan op 
een eenvoudige wijze worden vastge­
steld met dip-slides. Na het bemonsteren 
hiermee moeten de dip-slides in een 
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broedstoof of bij voorbeeld in een aqua­
rium een dag lang bij 25 °C worden be­
waard. Aan de hand van een bijgeleverd 
beoordelingsschema kan vervolgens 
worden gekeken of het water is vervuild. 
De dip-slides worden door verschillende 
bedrijven op de markt gebracht. 
Regelmatig schoonmaken 
Ook een bassin waarvan het water met 
UV-apparatuur wordt ontsmet, vervuilt 
op den duur. De snelheid van deze ver­
vuiling blijkt van bedrijf tot bed rijf te ver­
schillen. Eens in de twee tot drie maan­
den schoonmaken van de bassins, af­
hankelijk van het jaargetijde, is aan te 
bevelen. 
Als de wanden van het bassin, .vettig ' ' 
aanvoelen, moet het water worden ver­
vangen. Uit onderzoek is gebleken dat 
het aantal bacteriën in deze aanslag 
soms een factor 1000 hoger ligt dan het 
aantal bacteriën in het vrije water. Wan­
neerde bloemstelen met de vervuiling in 
aanraking komen, wordt de houdbaar­
heid negatief beïnvloed. Het is daarom 
noodzakelijk dat de bassins volledig 
schoon zijn als de installatie weer gaat 
draaien na het verversen van het water. 
Na het schoonmaken met een borstel 
moet nog een chlooroplossing worden 
gebruikt. Hierbij moeten ook de hoeken 
van de bakken worden meegenomen en 
na deze desinfectie moet er voldoende 
worden nagespoeld met schoon leiding­
water. De bakken moeten altijd opnieuw 
worden gevuld met leidingwater. 
Individuele aanpassingen 
Als ondanks een zorgvuldige toepassing 
het bacteriegehalte te hoog bli:!-t te zijn, 
kan advies worden ingewonnen bij de 
voorlichtingsdienst, de veiling of de leve­
rancier. Problemen zijn vaak op te lossen 
door een individuele aanpassing van de 
installatie op het bedrijf. Een installatie 
die uitstekend werkt en het aantal bacte­
riën bij de ene teler onder de duizend per 
milliliter water houdt, kan bijzijn buur­
man die ogenschijnlijk onder dezelfde 
omstandigheden werkt, veel slechter 
functioneren. 
Het te ontsmetten water bij voorbeeld 
moet voldoende helder zijn. Bij te veel 
andere bestanddelen neemtde bacterie-
dodendewerkingvan hetUV-lichtaf. 
Chemische middelen als Rosal en Chry-
sal RVB rfiogen nooit bij een UV-installa-
tieworden gebruiktomdatzij hetwater 
troebel maken. 
Met een goed werkende UV-installatie 
wordt in het bassin een lager aantal bac­
teriën bereikt dan met deze middelen. Dit 
betekent overigens niet dat de UV-appa-
ratuur voor de houdbaarheid van de snij­
bloemen beter is. 
Hygiëne blijft noodzakelijk 
Door een goed functionerende UV-in­
stallatie zijn telers niet van alle proble­
men met bacteriologische vervuiling af. 
Het gebruik van vuile plukemmers kan 
fatale gevolgen hebben. Ook het direct 
na de oogst inde koelcel plaatsen van 
rozen op oud en vervuild water, met of 
zonder VB, kan later bij de uitbloei funes­
te gevolgen hebben. 
Verder moet worden gedacht aan de 
tafels bij de sorteerruimte waar dagelijks 
natte bloemen op liggen. Reinigen van 
deze bedrijfsmiddelen is noodzakelijk. 
Vul bakken of bassins en emmers niet 
met vervuilde slangen die op de natte 
grond hebben gelegen, is een andere 
praktische tip. UV-apparatuur werkt al­
leen voldoende bij een goede algemene 
bedrijfshygiëne. Door één vieze emmer 
kan alle moeite, zorg en kosten die aan 
een UV-installatie zijn besteed, teniet 
gedaan. 
UV-apparaat met In het midden goed zichtbaar 






E. J. Woltering, 
Sprenger Instituut, Wagemngen 
Ethyleen is een plantehor-
moon, dat evenals andere 
plantehormonen onontbeerlijk 
is voor de groei en ontwikke­
ling van de plant. 
Ethyleen kan, omdat het een 
gas is, van buitenaf in de plant 
dringen en daar ernstige scha­
de veroorzaken, onafhankelijk 
van welke bron dit ethyleen 
afkomstig is. Welhaast berucht 
is in dit opzicht de anjer, waar­
bij ethyleen het krimpen ver­
oorzaakt. 
Op het Sprenger Instituut zal de komen­
de jaren een aantal onderwerpen met 
betrekking tot ethyleen en snijbloemen 
de aandacht krijgen. Aan enkele aspec­
ten werd'al gewerkt. De onderwerpen 
zijn: 
— inventarisatie van de schadebeelden; 
— ethyleenmetingen in de praktijk; 
— bepaling van de gevoeligheid voor 
ethyleen van het produkt; 
— ethyleenproduktiemetingen; 
— ethyleenscrubbers; 
— middelen ter bescherming tegen ethy­
leen; 
— aantonen van de beschermende mid­
delen in het produkt (kwaliteitscontro­
le). 
Hormonen 
Zoals gezegd is ethyleen een plantehor-
moon. Plantehormonen zijn alle stoffen 
die door de plant zelf worden geprodu­
ceerd en die hun invloed uitoefenen op 
de groei en ontwikkeling van de plant. 
De belangrijkste groepen zijn: 
auxirien, worden toegepast in de fruit­
teelt ter bestrijding van junirui en late val 
bij appels, en bij het stekken van boom­
kwekerijgewassen; 
gibbereilinen, worden toegepast in de 
fruitteelt ter bestrijding van schade ver­
oorzaakt door nachtvorst bij peren; 
cytokininen, worden in combinatie met 
andere plantehormonen met succes toe­
gepast bij het tegengaan van bladverge-
ling bij onder andere Alstroemeria en 
lelie; 
abscisinen, worden toegepast als rem-
stof bij onder andere de teelt van Eu­
phorbia pulcherrima (Poinsettia) en pot-
chrysanten; 
ethyleen is een hormoon dat bij snijbloe­
men een snelle veroudering bewerkstel­
ligt, dus verdient het speciale aandacht. 
Ethyleen 
Ethyleen (= etheen) is fysisch gezien 
een gas. Het speelt een belangrijke rol bij 
de rijping van fruit en veroorzaakt het 
verwelken van snijbloemen. Stoffen zo­
als BOH en Ethrel (= ethefon) hebben 
eenzelfde werking, omdat zij gemakke­
lijk ontleden, waarbij ethyleen vrijkomt. 
Ethyleen wordt van nature in alle plante­
delen gevormd, echter vooral als we de 
plantverwonden. 
De ethyleenhoeveelheid die door de snij­
bloemen zelf wordt gevormd ligt op een 
zeer laag niveau dat meestal niet scha­
delijk is. Anders wordt het als er van 
buitenaf ethyleengas de bloem binnen­
dringt. 
Er wordt gestreefd de conditie van het 
geoogste produkt tijdens de bewaring en 
transport optimaal te houden, zonder dat 
veroudering optreedt. Daarom dient de 
ethyleenconcentratie in de omringende 
lucht zo laag mogelijk te worden gehou­
den, bij voorbeeld door ventilatie of door 
scrubben. 
Van de anjer zijn tot nu toe de meeste gegevens 
bekend over ethyleenschade 
Bronnen van ethyleen zijn: 
— uitlaatgassen van verbrandingsmoto­
ren; 
— rijpend fruit en vele vruchtgroenten; 
— luchtverontreiniging (industrie); 
— verscheidene schimmelsoorten; 
— enige bacteriesoorten; 
— de bloem zelf. 
Het effect van een hoog ethyleengehalte 
in de omringende lucht is tweeledig. Ten 
eerste is het op zich al schadelijk door­
dat het direct een verouderende werking 
op het produkt heeft. Ten tweede zet het 
de plant aan zelf extra veel ethyleen te 
gaan vormen waardoor nog sneller ver­
welking optreedt. Ook als de bloemen 
later in een ethyleenvrije ruimte komen, 
gaat deze schadelijke extra produktie 
door en leidt het tot een versnelde afle-
ving. 
Alhoewel ethyleen ons bij snijbloemen, 
doordat zeer lage concentraties al scha­
delijk zijn, voor diverse problemen 
plaatst, zijn er met name in groente- en 
fruitteelt ook wel toepassingen van dit 
verouderingshormoon te vinden. 
In de potplantenteelt kennen we het ver­
schijnsel dat zich voordoet bij Bromelia-
ceae, waarbij de bloei geprogrammeerd 
kan worden door bespuiting met Ethrel 
of begassing met ethyleen. 
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Produktinformatie 
Bij Bromeiiaceae wordt de bloei beïnvloed door 
bespuiting met Ethrel of gassen met ethyleen 
Metingen in de praktijk 
Om een indruk te krijgen over het niveau 
van het ethyleengehalte op alle punten in 
de afzetketen is gebruik gemaakt van 
een mobiele gaschromatograaf, waar­
mee zelfs zeer lage ethyleenconcentra-
ties nauwkeurig kunnen worden geme­
ten. 
Er is een programma gestart waarbij de 
belangrijkste punten in de afzetketen 
doorgemeten worden, te weten: kassen, 
veilingen, internationaal transport en 
verkooppunten. 
Samen met de gegevens over de ethy-
leengevoeligheid van de verschillende 
snijbloemen moet dus worden nagegaan 
of het ethyleengehalte op de diverse 
punten in de afzetketen omlaaggebracht 
zal moeten worden, of dat andere scha­
debeperkende maatregelen moeten 
worden genomen, bij voorbeeld tempe­
ratuurverlaging. 
Gevoeligheidsproeven 
Eind 1979 en begin 1980 is een begin 
gemaakt met het vastleggen van ethy-
leenschadebeelden op diafilm. Een aan­
tal belangrijke snijbioemen werd aan een 
hoge ethyleenconcentratie blootge­
steld, waarna uitbloei op water volgde. 
BloemS Blad- 11 (1981) 
Meestal had de ethyleentoediening een 
korter vaasleven tot gevolg terwijl dit 
soms gepaard ging met karakteristieke 
schadebeelden. 
De factoren die van invloed kunnen zijn 
op de mate van ethyleenschade zijn: 
ethyleenconcentratie, tijd van blootstel­
ling aan ethyleen, temperatuurniveau, 
C02-gehalte, cultivar, knopstadium, her­
komst, seizoen, droog of nat opslaan, 
relatieve luchtvochtigheid en licht of 
donker tijdens opslag. 
In de komende proeven, die zich over 
een aantal jaren zullen uitstrekken, zal 
met name de invloed van de factoren 
temperatuur, concentratie en tijd wor­
den nagegaan. De bloemsoorten die 
voor de eerste proeven in aanmerking 
komen, op grond van de resultaten van 
de tot nu toe uitgevoerde oriënterende 
proeven en op grond van de economi­
sche belangrijkheid van de soort, zijn 
roos, anjer, trosanjer en lelie. 
Produktiemetingen 
Bij gemengd vervoer van verschillende 
soorten snijbloemen is het belangrijk de 
ethyleenproduktie van de afzonderlijke 
soorten en cultivars te kennen. Zo zullen 
we soorten met hoge ethyleen produktie 
niet samen met soorten met hoge gevoe­
ligheid mogen verpakken. 
Ook in verband met eventuele luchtver-
versings- of scrubinstallaties zal aan de 
hand van de gegevens over de ethyleen­
produktie moeten worden beslist aan 
welke eisen deze installaties moeten vol­
doen. Het zal dus noodzakelijk zijn de 
ethyieenprodukties te meten van ver­
schillende soorten/cultivars bij verschil­
lende temperaturen en in verschillende 
stadia. 
Scrubbers 
Als zou blijken dat de ethyleenconcen­
tratie in de verschillende fasen van de 
afzetketen te hoog is voor bepaalde 
soorten snijbloemen, zullen we hierte­
gen iets moeten doen. 
Het onderzoek naar het wegwassen van 
ethyleen door middel van scrubbers is 
praktisch afgerond. Gebleken is dat het 
mogelijk is door middel van geactiveerd 
aluminiumo;:ide met kaliumpermanga-
naat (KMn04) een groot deel van het in 
de lucht aanwezige ethyleen weg te ha­
len. We zullen er dan echter wel voor 
moeten zorgen dat dergelijke scrubbers 
in elke fase van de afzetketen aanwezig 
zijn, zodat het produkt gedurende de 
gehele afzet wel beschermd is. 
Beschermende middelen 
Van de anjer zijn tot nu toe de meeste 
gegevens bekend over ethyleenschade. 
Aangenomen wordt dat de anjer schade 
ondervindt van in de praktijk aanwezige 
ethyleenconcentraties. 
Daarom is en wordt onderzoek verricht 
naar middelen die de eigen ethyleenpro­
duktie remmen en/of de bloem bescher­
men tegen de effecten van ethyleen van 
buiten af. Het belangrijkste resultaat tot 
nu toe is een middel dat onder de naam 
Anjerchrysal VB in de handel is (ontwik­
keld door CABO en ITAL). Het Sprenger 
Instituut verricht momenteel onderzoek 
naar alternatieve middelen. 
Maatregelen tegen schade 
Als bekend is wat de in de praktijk voor­
komende ethyleenconcentraties zijn en 
als er meer bekend is van de kritieke 
concentraties voor een aantal snij­
bloemsoorten, kan worden beslist of er 
moet worden gezocht naar beschermen­
de middelen tegen ethyleen voor andere 
snijbloemen dan de anjer. Ook kan dan 
worden geadviseerd welke maatregelen 
bij veiling, handel en detaillist wenselijk 
zijn om snijbloemen te vrijwaren voor 
schade veroorzaakt door ethyleen. 
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Invloed op sierteeltprodukten getest 
Veel rassen ethyleengevoelig 
Ethyleengevoeiigheid van Vinca. Links controle, rechts eeri dag 3 ppm bij 20 " C 
In de afgelopen jaren is een groot aantal experimenten 
uitgevoerd om de ethyleengevoeiigheid van sierteelt­
produkten te bepalen. Beproefd zijn diverse soorten 
snijbloemen, inclusief trekheesters en zomerbloemen, 
en potplanten. In de proeven zijn de produkten gedu­
rende bepaalde tijd met ethyleen begasten is hierna de 
invloed op de houdbaarheid nagegaan. 
Op deze pagina's wordt een overzicht gegeven van de 
meestgevoelige produkten en methoden ter voorko­
ming van ethyleenschade. 
E. J. Woltering, 
Sprenger Instituut Wageningen 
De uit de proeven naar voren gekomen 
gegevens over ethyleengevoeiigheid en 
de optredende schadeverschijnselen 
worden gebruikt bij het oplossen van tat 
van na-oogstvraagstukken. Zo kunnen 
ze van belang zijn bij de bepaling van 
ventilatienormen, bij de overweging van 
gemengde transporten, bij verbetering 
van de houdbaarheid, de beoordeling 
van transportschadegevallen enzovoort. 
Uit de proeven kwam tevens naarvoren 
dat ethyleengevoelige produkten vaak 
ookgevoelig zijn voor ,,stress"-situaties 
als uitdroging, beschadiging, koudeen 
dergelijke. Hierdoor wordt namelijkde 
eigen ethyleenproduktie van het produkt 
verstoord, hetgeen tot dezelfde schade­
beelden leidt als te hogeethyleencon-
centraties in de omgevingslucht. 
Snijbloemen en trekheesters 
Van het getoetste sortiment, dat bestond 
uit ongeveer zestig rassen snijbloemen 
en trekheesters bleek een aantal soorten 
sterk gevoelig voor ethyleen te zijn. De 
volgende soorten/cuItivars zijn de 
meestgevoelige eri worden hier ge­
noemd met de optredende schade. 
— Alstroemeria, bloemverkleuring en 
verwelking. 
— Anjer, bij grootbloemige anjer acute 
verwelking, bij trosanjer, knopverdro­
ging. 
— Orchideeën, snelle verwelking en ver­
kleuring bij onder meer Cymbidium. 
— Euphorbiafulgens, bladvergeling. 
— Prunus triloba, knopverdroging. 
— Iris, knijpers. 
— Lelie, knijpers. 
— Narcis, versneldeverwelking. 
Bij anjer en lelie 'Enchantment' wordt al 
algemeen een voorbehandeling met zii-
verthiosulfaat toegepast waardoor de 
ethyleengevoeiigheid sterk wordt ver­
laagd. Ook heeft de toevoeging van snij­
bloemen voedsel aan hetvaaswatervaak 
een — zij het gering — ethyleenbescher-
mende werking. 
Zomerbloemen 
Van de ruim vijftig getoetste zomerbloe­
menrassen bleek een gedeelte sterk ge­
voelig voor ethyleen. De belangrijkste 
hiervanzijn; 
— Aconitum, bloemval; 
— Agapanthus, bloem- en knopval; 
— Anthirrhinum, knopverdroging, 
bloemval; 
— Bouvardia, knop- en bloemval; 
— Campanula, knopverdroging; 
— Delphinium, bloemval; 
— Dianthus, verwelking; 
— Gypsophyla, verwelking; 
— Kniphofia, bloemval; 
— Mathiola, bloemval; 
— Phlox, bloemval, knopverdroging; 
— Physostegia, knopval, bloemval. 
Een voorbehandeling metzilverthiosul-
faatop de voorde anjer gebruikelijke 
wijze heeft met positief effect op de 
houdbaarheid van deze ethyleen gevoe­
lige zomerbloemen. Dit wordt echter nog 
niet algemeen toegepast. Met het oog op 
de toenemende economische belang­
rijkheid van deze produkten moet dit 
aspect nader worden onderzocht. 
Potplanten 
Van de ruim vijftig getoetste soorten 
groene-en bloeiende planten is een rela­
tief klein gedeelte sterk gevoelig voor 
ethyleen gebleken. Ook blijken de mees­
te bladplanten minder gevoelig te zijn 
dan de bloeiende planten. Bij de blad­
planten komt voornamelijk bladvalen 
Vakblad voorde Bloemisterij - 4 (1984) 
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Ethyleengevoeligheid van Kniphofia. Links een dag 3 ppm bij 20 - C, rechts controle 
bladvergeling voor terwijl bij de bloeien­
de planten veelal bloem val en kn opval de 
ethyleenschade verschijnselen zijn. De 
meest gevoel ige soorten zijn: Ach ime-
nes, Beloperone, BrowaHia, Cleroden-
dron, Fuchsia, Hibiscus, Kohleria, Rech­
steineria, Streptocarpusen Vin ca. Deze 
planten verliezen na blootstelling aan 
ethyleen veel bloemen en knoppen ter­
wijl soms ook sprake is van bladval. 
Ethyleenschadeverschijnselen, die ook 
op kunnen treden als gevolg van uitdro­
ging, beschadiging, lichtgebrek ofte ho­
ge bewaartemperaturen, kunnen in prin­
cipe worden bestreden met middelen die 
de werking van ethyleen tegen gaan of 
de eigen ethyleenproduktie afremmen. 
Uit zowel buitenlands onderzoek als 
eigen onderzoek blijkt dat, indiende 
juiste concentratie wordt gebruikt, be­
spuitingen meteen zilverthiosulfaat-be-
vattende oplossing inderdaad bij een 
aantal potplanten bloem-en knopval kan 
tegengaan en aldus de transportge­
schiktheid van deze soorten kan verho­
gen. Omdatzilvereen milieu-onvriende­
lijke stof is, zijn bespuitingen met derge­
lijke middelen in Nederland momenteel 
echter niet toegestaan. Toepassing op 
grote schaal zou namelijk leiden tot ern­
stige vergiftiging van kasgrond en 
grondwater. 
Een aantal andere ,,onschadelijke" mid­
delen is tot op heden onvoldoende op 
praktijkschaal getoetst en tevens econo­
misch nog onaantrekkelijk. Evenals het 
geval is bij de voorbehandelingsmidde­
len bij snijbloemen zullen onschadelijke 
alternatieve middelen op hun geschikt­
heid voorde bespuiting van potplanten 
worden getoetst. 
Conclusie 
Binnen het sortiment sierteeltprodukten 
blijkt een groot aantal rassen sterk ge­
voelig te zijn voor ethyleen. Kwali­
teitsverbetering van deze produkten kan 
in principe met het in Nederland ontwik­
kelde middel zilverthiosulfaat worden 
bewerkstelligd. Omdat bespuiting met 
dit middel milieuproblemen geeft en 
derhalve niet is toegestaan in Nederland 
wordt gezocht naar een vervangend, 
milieuvriendelijker middel. De meeste 
aspecten betreffende de bescherming 
van sierteeltprodukten tegen ethyleen 
zijn momenteel bij het Proefstation voor 
de Bloemisterij in Aalsmeeren het 
Sprenger Instituut in Wageningen in on­
derzoek. 
Ethyleengevoeligheid van Phlox. Links een dag 3 
ppm bij 20 C, rechtscontrole • 
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Ethyleenschade bij snijbloemen 
Ing. E.J. Woltering, 
ing. H. Harkema, 
Sprenger Instituut. Wagemngen 
Zoals bekend is ethyleen een 
plantehormoon dat indien de 
snijbloem ermee in aanraking 
komt verschillende effecten 
kan bewerkstelligen, die 
meestal de houdbaarheid en 
sierwaarde benadelen. Wel­
haast berucht is in dit opzicht 
het „krimpen" van anjers, het­
geen reeds bij zeer lage ethy-
leenconcentraties optreedt. 
Om ethyleenschade te bewerkstelligen 
werden bloemen geplaatst in een ruimte 
waarin ethyleengas geïnjecteerd werd 
tot een concentratie van circa 3 dpm. 
(delen per miljoen). Ter controle werden 
bloemen in eenzelfde ruimte geplaatst 
Over het effect dat ethyleen op 
de andere soorten snijbloe­
men heeft is weinig bekend. 
Om een globale indruk te ver­
krijgen van de relatieve gevoe­
ligheid van de verschillende 
soorten snijbloemen en om 
eventuele ethyleenschade in 
de praktijk te kunnen herken­
nen is in 1980 een aantal proe­
ven uitgevoerd, waarvan de re­
sultaten in dit artikel worden 
beschreven. Een meer gede­
tailleerd verslag van de proe­
ven is te vinden in rapport 2130 
van het Sprenger Instituut. 
waar met behulp van een ethyleenscrub-
ber de eigen ethyleen produktie van de 
bloemen weggehaald werd. Een con­
centratie van 3 dpm. ethyleen kan voor­
komen in ruimten met veel vruchtgroen­
ten of fruit of in ruimten waar veel uitlaat­
gassen van verbrandingsmotoren aan­
wezig zijn. De proeven werden alle uitge­
voerd bij 21 °C; de bewaring duurde on­
geveer een dag. Na de bewaring is de 
uitbloei van de bloemen bestudeerd. 
Op grond van verkorting van het vaasle­
ven en afwijkingen aan de bloemen is de 
ethyleenschade geclassificeerd. De re­
sultaten zijn in de tabel gerangschikt. 
Omdat de tabel slechts een algemeen 
overzicht geeft wat de gevoeligheid van 
de verschillende soorten snijbloemen 
betreft volgt een nadere beschrijving. 
Schadebeelden 
Bekend is dat alle belangrijke anjerras­
sen zeer gevoelig zijn voor ethyieen. De 
ethyleenschade uit zich bij degrootbloe-
mige anjer in een krimpverschijnsel. Bij 
de trosanjer krimpen de open bloemen 
en komen de nog gesloten kroppen niet 
tot ontwikkeling (foto 1 ). 
De schade als gevolg van de toegepaste 
behandeling was dermate groot dat de 
bloemen niet meer in aanmerking kwa­
men voor beoordeling van het vaasle­
ven. 
De getoetste Anthurium andreanum cul-
tivars ondervinden nauwelijks schade; 
er doen zich geen kleur- of vormafwijkin­
genvoor. 
Bij Asparagus plumosus uit de ethyleen­
schade zich in een sterkere rui in het 
begin van het vaasleven; dit doet echter 
nietveel afbreuk aan de sierwaarde. 
Bij alle getoetste Iriscultivars is sprake 
van een vaaslevenverkorting (20-40 %), 
bovendien uit de ethyleenschade zich in 
het optreden van „knijpers". Dit is een 
verschijnsel waarbij de bloem zich niet 
geheel ontplooit (foto 2). 
Een dergelijke verschijnsel doet zich ook 
voor bij de leliecultivars 'Connecticut 
King', 'Enchantment' en 'Lady Killer'. 
Tevens wordt bij de lelie het vaasleven 
verkort en treedt knopverdroging op (fo­
to 3 en 4). 
De narcissen reageren op de ethyleen-
behandeling met een korter vaasleven 
(15-25 %), terwijl tevens de bloemdiame-
ter van de open bloem circa 1 cm kleiner 
is dan die van de controlepartij. Verder 
blijft bij de met ethyleen behandelde 
bloemen de bloemknop in het verlengde 
van de bloemsteel staan, de bloem „kijkt 
omhoog". De bloemen van de controle­
partij „kijken je aan" (foto 5). 
Tabel. Ethyleenschade bij een aantal snijbloemen als gevolg vaneen verblijf van 23 uur, btj3dpm.C2H4, 
, bij 21 °C 










































































xxx en xxxx 
= geen schade 
= weinig schade 
= duidelijke schade 




1 Anjer Silvery Pink', links ethyleen. rechts con­
trole. na drie vaasdagen 
2 Iris 'Ideal', links ethyleen. rechts controle na drie 
vaasdagen 
3 Lelie 'Enchantment', na drie vaasdagen 
4 Lelie 'Connecticut King', na drie vaasdagen 
5 Narcis 'Carlton'. links ethyleen, rechts controle, 
na vijf vaasdagen 
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Ethyleenschade bij snijbloemen 
Het vaasleven van de rozencultivars 'So­
nia' en 'Belinda' wordt door de ethyleen-
behandeling aanmerkelijk verkort. Bo­
vendien treedt bi] deze cultivars een epi-
nastische vergroeiing van de kroonbla-
deren op (foto's 6 en 7). Tengevolge van 
deze vergroeiing krijgt de bloem een 
verwelkt uiterlijk. De cellen zijn echter 
volledig turgescent; in deze fase is van 
verwelking nog geen sprake Bij 'Ilona' 
en 'Motrea' is de epinastische ver­
groeiing in mindere mate aanwezig. Bij 
'Motrea' treedt ten gevolge van de ethy-
leenbehandeling bij een groter percen­
tage bloemen blauwverkleuring op. ter­
wijl deze verkleuring tevens eerder inzet. 
Bij detulpecultivars 'Apeldoorn' en 'Lus­
tige Witwe' uit het effect van ethyleen 
zich in een reductie van het vaasleven 
(15-30%) en een gestagneerde 
knopontwikkeling (foto 8). Bij 'Apel­
doorn' treedt bovendien knopverdro-
6.Roos 'Sonia'. na drie vaasdagen 
7. Roos 'Belinda', links ethyleen, rechts controle, 
na drie vaasdagen 
8. Tulp 'Apeldoorn', links ethyleen, rechts controle 
na drie vaasdagen 
ging op. terwijl 'Lustige Witwe' snel 
blauw verkleurt. Bij 'Gander beperkt de 
invloed van ethyleen zich tot een ver­
snelde blauwverkleuring. 
Conclusie 
Door hoge ethyleenconcentraties kan 
een geforceerde ontplooiing van de 
bloemknop optreden. Dit leidt tot een 
korter vaasleven en soms tot een voor 
de soort karakteristiek schadebeeld. 
Met name „knijpers" bij lelies en epi-
nastie (vergroeiing) van het kroonblad 
bij rozen blijken vormen van ethyleen­
schade te zijn. Ook treedt t.g.v. ethyleen 
„krimp" bij anjers en knopverdroging 
bij sommige lelie- en tulpecultivars op. 
Bij aile getoetste soorten blijft t.g.v. de 
toegediende hoeveelheid ethyleen (3 
dmp.) het blad onaangetast. 
Aan de hand van de verzamelde schade­
beelden is het mogelijk de ethyleen­
schade in praktijksituaties te herkennen 
en eventueel maatregelen hiertegen te 
nemen. Het onderzoek naarmeerexacte 
ethyleengevoeligheidsgrenzen zal zich 
gezien de in dit artikel besproken 
proefresultaten en de economische be­
langrijkheid van de betreffende snij­
bloemen voorlopig beperken tot de 
roos, de lelie en de anjer. 
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Ethyleenschade bij snijbloemen 
en trekheesters 
H. Harkema en E. J. Woltering, 
Sprenger Instituut. Wageningen 
In 1980 is een aantal proeven 
uitgevoerd, waarbij de invloed 
van het plantehormoon ethy-
leen op de uitbloei van een 
aantal snijbloemen is nage­
gaan. 
Een artikel over de eerste re­
sultaten verscheen afgelopen 
maart in het Vakblad voor de 
Bloemisterij onder de titel 
„Ethyleenschade bij snijbloe­
men". Beschreven werd de in­
vloed van ethyleen op anjer, 
Anthurium, Asparagus, roos 
en enkele bolbloemen. In dit 
artikel over ethyleenschade 
bespreken wij een tweede se­
rie snijbloemen en tevens en­
kele soorten trekheesters. 
Proefuitvoering 
Om ethyleenschade te bewerkstelligen 
werden de bloemen in een afgesloten 
ruimte gelegd waarin een grote hoeveel­
heid ethyleen geïnjecteerd werd. Een 
,.grote hoeveelheid" wil zeggen 3 delen 
per miljoen (3 dpm), een concentratie die 
voor kan komen in ruimten waar fruit of 
vruchtgroenten (tomaat) staan en in 
ruimten met veel uitlaatgassen van ver­
brandingsmotoren. In de buitenlucht 
wordt gemiddeld 0,003 tot 0.005 dpm 
ethyleen aangetroffen. 
Na de ethyleenbehandeling, die ca. 1 
dag duurde en plaatsvond bij 21 °C, wer­
den de bloemen in een geklimatiseerde 
ruimte geplaatst ter bestudering van de 
uitbloei. Tijdens deze uitbloeiperiode 
stonden de bloemen* op leidingwater 
zonder toevoegingen. Tijdens de proef 
zijn de ethyleenschadebeelden op dia­
film vastgelegd. 
Resultaten 
De resultaten van de proeven zijn in de 
tabel gerangschikt. De schade is geclas­
sificeerd op grond van de verkorting van 
het vaasleven en de geconstateerde af­
wijkingen aan de bloemen. Onder,,vaas­
leven" verstaan we het aantal dagen dat 
de consument plezier van de bloemen 
heeft. Ter verduidelijking van de in de 
tabel genoteerde resultaten volgt hier­
onder een korte beschrijving. 
Het effect van ethyleen uit zich bij Al-
stroemeria in verkorting van het vaasle­
ven, misvorming van de bloemen en het 
uitblijven van doorbloei. Bij de cv. 'Or­
chid' was naast 80% vaaslevenverkor-
ting sprake van ernstige bruinverkleu-
ring van de binnenste krans kroonblade-
ren (foto 1). Vooral de bruine stippen 
en het omringende weefsel kleurden 
donker. De cv. 'Rosario' bleek ongevoe­
lig te zijn voor de gegeven dosis ethy­
leen. Chrysanten vertonen over het alge­
meen geen nadelige gevolgen van ethy­
leen, alleen bij de cv. 'Spider' viel een 
geringe verkorting van het vaasleven 
waar te nemen. Ook de Dahlia vertonen 
weinig of geen schade. Ethyleen veroor­
zaakt bij Euphorbia fulgens ernstige 
bladval en bladvergeling (foto 2). Dit in 
tegenstelling tot de meeste andere blad-
houdende snijbloemsoorten, waarbij het 
blad niet of nauwelijks schade onder­
vindt. De bloemen vertonen een geringe 
schade (bloemval). Bij Freesia uit de 
ethyleenschade zich in een korter vaas­
leven, knopmisvorming en het niet 
(goed) ontwikkelen van de knoppen (foto 
3). Bij Gerbera leidt de ethyleenbehan­
deling slechts tot een iets korter vaasle-
ven. Bij de cv. 'Agnes' treedt een ver­
snelde rijping en een gestimuleerde 
groei van de binnenste meeldraden op, 
wat een karakteristiek schadebeeld ople­
vert (foto 4). Gloriosa rothschildiana 
vertoont weinig of geen schade. Van de 
getoetste Nerinesoorten wordt alleen bij 
de N. bowdenii het vaasleven iets ver­
kort. Daarnaast vertoont deze Nerine-
soort blauwverkleuring en knopmisvor­
ming (foto 5). De getoetste Orchideeën-
soorten vertonen alle kwaliteitsverlies 
ten gevolge van de ethyleenbehande­
ling. Bij Cattleya, Phalaenopsis, Paphio-
pedilum en Dendrobium wordt de lengte 
Tabei. Ethyleenschade bij een aantal snijbloemen (circa 3 dpm gedurende 
24 uur bij 21 °C) 
Gloriosa rothschildiana 
soort cultivar schade aantal 
proeven 
Alstroemeria Carmen XX 2 
Marina XX 1 
Orchid xxxx 1 
Rosario 0 1 
Chrysant Horim 0 3 
Spider X 1 
Westland 0 0 
Dahlia diversen decoratief X diversen 
Euphorbia fulgens kleur: crème xxxx 2 
kleur: rood xxxx 2 
kleur: wit xxxx 2 
Freesia Aurora XX 2 
Ballerina XX 2 
Royal Blue XX 2 
Gerbera Agnes x 1 
Beatrix X 1 
Veronica X 1 
Nerine bowdenii X 2 
Nerine Sarniensis Corusca Major 0  1 
Nerine Mancellii 0  1 
OrchiOeeén: 
Cattleya xxxx  1 
Cymbidium xxxx 3 
Dendrobium xxxx  2 
Paphiopedilum xxxx  1 
Phalaenopsis xxxx  1 
Trekheesters") 
Forsythia (x )  intermedia Spectabilis X 2 
Prunustri loba XXX 2 
Syringa vulgaris Mad Florent Stepman X 2 
Lavalliënsis XX 2 
Viburnum opulus Sterile 0 2 
* De trekheesters bloeien uit op water + snijbloemenvoedsel. 
Verklaring tekens: 
0 = geen schade 
x = weinig schade 
xx = dutdelijkeschade 




Verkleuring van de bloem 
na 1 vaasdag 
loto 2: Euphorbia fulgens 
Links ethyleen, 
rechts controle 
toto 3: 'Freesia' Ballerina 
na4vaasdagen 
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ETHYLEENSCHADE 
foto 6: Dendrobium 
Links ethyleen, rechts controle, na 5 vaasdagen 
foto7:Cymbidium 
Links ethyleen, rechts controle 
foto 8: Prunus triloba 
Links ethyleen, rechts controle, na 4 vaasdagen. 
Uitbloei op water plus snijbloemenvoedsel 
van het vaasleven nadelig beïnvloedt. Bij 
Dendrobium treedt tevens een epinasti-
sche (krommende - red.) groei van de 
bloemsteeltjes op, waardoor de bloemen 
slap lijken te hangen (foto 6). De vocht-
spanning van de cellen is echter niet 
veranderd. Alhoewel de lengte van het 
vaasleven bij Cymbidium niet nadelig 
wordt beïnvloed treedt wel onmiddellijk 
een sterke verkleuring van de lip op, die 
later gevolgd wordt door verkleuring van 
kelk- en kroonblad (foto 7). Deze verkleu­
ring treedt ook op als de bloem bevrucht 
is. 
Ook is een aantal trekheesters getoetst 
op hun ethyleengevoeligheid, te weten: 
Forsythia (x) intermedia, Prunus trilo­
ba, Syringa vulgaris en Viburnum opu-
lus. De trekheesters bloeiden zowel uit 
op water als op water met snijbloemen­
voedsel. Bij Forsythia wordt het vaasle­
ven ten gevolge van ethyleen slechts in 
gering mate verkort. Bij Prunus triloba is 
de ethyleenschade aanzienlijk. De 
bloemknoppen ontwikkelen zich niet of 
nauwelijks (foto 8). Bij de sering blijven 
de bovenste onrijpe knopjes van de 
bloemtrossen groen. Dit is vooral het 
geval bij Syringa vulgaris Lavalliënsis. 
Viburnum opulus 'Sterile' ten slotte rea­
geert niet of nauwelijks op de toegedien­
de hoeveelheid ethyleen. 
Verder onderzoek 
In hoeverre de In onze proeven gedo­
seerde hoeveelheid ethyleen (3 dpm) in 
de afzetketen voorkomt is nog niet be­
kend. Wel mogen we aannemen dat on­
der de ,,gemiddelde" omstandigheden 
de ethyleenconcentratie veel lager is 
dan 3 dpm. Als we echter fruit of vrucht-
groenten samen met bloemen gaan be­
waren of vervoeren kunnen hogere ethy-
leenconcentraties ontstaan. Voorts is 
bekend dat bij een hoge temperatuur het 
produkt eerder schade van ethyleen on­
dervindt. Bij een lage temperatuurzullen 
de bloemen dus een hogere ethyleen­
concentratie verdragen. Naast ethyleen-
metingen op de diverse plaatsen in de 
afzetketen zullen de komende jaren 
proeven worden uitgevoerd om meer te 
weten te komen over de ethyleendrem-
pelwaarden, d.w.z. die combinaties van 
ehtyleenconcentratie, tijd van blootstel­
ling en temperatuur waarbij net geen 
schade optreedt. 
Samenvatting 
Ethyleenschade uit zich meestal in een 
verkorting van het vaasleven, wat soms 
gepaard gaat met voor de soort karakte­
ristieke schadebeelden. Enkele vormen 
van ethyleenschade zijn: 
— bloemmisvorming bij Freesia en Neri-
nebowdenij; 
— Gestimuleerde groei van de binnenste 
meeldraadkransen bij Gerbera 'Ag­
nes'; 
— Epinastie ( = groeiafwijking) van 
bloemsteeltjes bij Dendrobium; 
— Verkleuring van de bloem bij Cymbi­
dium en Alstroemeria 'Orchid'; 
— Bladvergeling en bladval bij Euphor­
bia fulgens. 
— Gestagneerde ontwikkeling van (een 
deelvan)de bloemknoppen bij Prunus 
triloba en Syringa vulgaris. 
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Verkleuring van Cymbidiumbloemen 
E. J. Woltering en H. Harkema, 
Sprenger Instituut Wagenmgen 
Cymbidiumbloemen zijn, evenals 
andere orchideeën, sterk gevoelig 
voor ethyleen. Als de omringende 
lucht te veel ethyleen bevat, leidt 
dit dan ook snel tot kwaliteitsver­
lies (verkleuring van de bloemde-
len en soms verkorting van het 
vaasleven). 
De steeds belangrijkere plaats die 
Cymbidium binnen het snijbloe­
mensortiment inneemt was reden 
de effecten van ethyleen op deze 
bloem nader te onderzoeken. 
Ethyleen is een gas en tevens een plan-
tehormoon, dat van nature in elke plant 
aanwezig is, omdat de plant het zelf 
produceert. Net als andere plantehor-
monen is ethyleen al werkzaam bij een 
zeer lage concentratie. 
Indien teveel ethyleen in de omringende 
lucht aanwezig is, kan de hormoonba­
lans dusdanig verstoord worden dat bij 
gevoelige Produkten, zoalssnijbloemen, 
schadeverschijnselen optreden. 
Een te hoge ethyleenconcentratie in de 
lucht kan veroorzaakt worden door de 
aanwezigheid van rijpend fruit of vrucht­
groenten, omdat deze enorme hoeveel­
heden ethyleen produceren. Ook de 
aanwezigheid van gemotoriseerd ver­
keer, kan door de hoge ethyleenconcen­
tratie in de uitlaasgassen, tot problemen 
leiden. Zelfs enkele soorten snijbloemen 
produceren als zij verwelken zoveel 
ethyleen, dat andere, nog verse bloe­
men, hiervan schade ondervinden. 
Aldusvormtethyleen een belangrijk pro­
bleem bij de handhaving van de kwaliteit 
van snijbloemen. 
Eén van de meest gevoelige 
bloemen 
Samen met anjers behoren orchideeën 
tot de meest ethyleengevoelige snijbloe­
men. Dat wil zeggen dat zij reeds bij een 
zeer lage ethyleenconcentratie in de om­
ringende lucht, aanzienlijke schade kun­
nen ondervinden. Een te hoge ethyleen­
concentratie veroorzaakt verwelking 
van onder meer Cattleya, Paphiopedi-
lum, Phalaenopsis, Vanda en Dendro-
bium. Bij Vanda treedt tevens ontkleu­
ring op en bij Dendrobium een ver­
groeiing van de bloemsteeltjes (epinas-
tie). 
Bij Cymbidium leidt begassing met een 
zeer lage concentratie ethyleen, al tot 
een snelle verkleuring van de stempel-
zuil en de lip, terwijl vaak het vaasleven 
ook wordtverkort. 
De relatief sterke ethyleengevoeligheid 
van Cymbidium enerzijds en de toene­
mende economische belangrijkheid an­
derzijds, waren redenen de werking van 
ethyleen bij het veroorzaken van ver­
kleuringen naderte bekijken. 
Opbouw bloem 
De Cymbidiumbloem bestaat uit drie 
kelkbladen, twee kroonbladen en de lip, 
die als een in vorm afwijkend kroonblad 
moet worden gezien. Middenin de bloem 
staat de stempelzuil, een uit stempel en 
meeldraden samengesteld orgaan. 
Aan de bovenkant van de stempelzuil zit 
een kapje( = helmknop) waaronderzich 
twee stuifmeelklompjes bevinden. Iets 
lager bevindt zich een kleverig verzon­
ken vlak,destempel. 
De stuifmeelklompjes bevatten elk een 
grote hoeveelheid samengeklonterd 
stuifmeel en hebben een steeltje met 
daaraan een kleverig hechtschijfje. 
De bestuiving vindt meestal plaats door 
insekten, die op zoek naar nectar de 
bloem induiken en op hun terugweg de 
hechtschijfjes raken, waardoor de stuif­
meelklompjes aan het insekt blijven kle­
ven. Als het insekt een volgende bloem 
induikt blijven de stuifmeelklompjes op 
de kleverige stempel plakken en is de 
bestuiving geschied. 
Voortijdige verkleuring 
Hoewel verkleuring een normaal ver­
schijnsel is bij de natuurlijke veroudering 
van Cymbidium, treedt het voortijdig op 
indien de bloemen begast zijn met ethy­
leen. Ook a Is de bloemen bevrucht zijn of 
na beschadiging van de helmknop en/of 
de stuifmeelklompjes, treedt voortijdige 
verkleuring op. 
Bij al deze processen blijkt dus de vor­
ming van rode pigmenten sterk te wor­
den gestimuleerd. Ethyleen blijkt hierbij 
een belangrijke rol te spelen. 
Ter illustratie van dit verschijnsel zijn de 
eigen ethyleenproduktie van een be­
vruchte enveen niet bevruchte Cymbi­
diumbloem naast elkaar uitgezet (zie 
grafiek). De ethyleenproduktie van de 
bevruchte bloem blijkt al zeer snel na de 
bevruchting (dag 0) sterk op te lopen, 
terwijl de ethyleenproduktie van de niet 
bevruchte bloem laag blijft. Als gevolg 
van de eigen ethyleenproduktie is één 
dag na de bevruchting de lip van deze 
bloem al sterk verkleurd, terwijl de niet 
bevruchte bloem blank blijft. 
De verkleuring wordt in dit geval dus 
veroorzaakt door ethyleen van binnen­
uit, eigen ethyleenproduktie, en niet van 
buitenaf zoals bij begassing met ethy­
leen het geval is. 
Een dergelijke sterk oplopende ethy­
leenproduktie van de bloemen treedt 
ook op na beschadiging van de helm­
knop en/of de stuifmeelklompjes, het-
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Onderzoek 
Insekt met stuifmeelklompjes op zijn kop 




Als zich een zeer snel oplopende ethy­
leenproduktie voordoet, zoals bij de be­
vruchte Cymbidiumbloem, spreken we 
van autokatalytische ethyleenproduktie. 
De ethyleenproduktie van de bloemen 
wordt gestimuleerd door het reeds in de 
bloem aanwezige ethyleen, zodat een 
kettingreactie ontstaat. Dit leidt meestal 
tot een dusdanig hoge ethyleenproduk­
tie, dat de bloem hierdoor versneld ver­
oudert. 
Bij bevruchte en beschadigde Cymbi-
diumbloemen wordt de kettingreactie op 
gang gebracht door de ethyleenproduk­
tie van de bloem zelf. Bij niet bevruchte, 
verse bloemen, kan dit proces op gang 
worden gebracht door het ethyleen in de 
omringende lucht. 
Als we ons nu een dichte verpakking 
voorstellen met hierin zowel verse als 
beschadigde, bevruchte of verouderen­
de bloemen, is het begrijpelijk dat de 
verse bloemen van het ethyleen dat de 
„slechte" bloemen produceren, schade 
kunnen ondervinden. 
De ethyleenproduktie van de verse bloe­
men wordt nu door het aanwezige ethy­
leen ook gestimuleerd, met als gevolg 
dat de ethyleenconcentratie binnen de 
verpakking sterk oploopt en de gehele 
partij bloemen verloren kan gaan. 
Door het optreden van dit autokatalyti­
sche effect is het niet wenselijk dat be­
schadigde, bevruchte of verouderende 
bloemen worden verhandeld. Ook moet 
ter voorkoming van verkleuring de om­
ringende lucht vrij zijn van ethyleen. 
Op de veilingen mogen verkleurde Cym-
bidiumbloemen dan ook niet worden 
aangevoerd. 
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Knikken van steel 
Het knikken van de steel, hetgeen de 
houdbaarheid van hele takken sterk kan 
benadelen, wordt niet veroorzaakt door 
ethyleen, maar kan waarschijnlijk wor­
den toegeschreven aan teeltinvloeden 
en/of vaatverstopping tijdens het vaas­
leven. 
Uit proeven waarin de houdbaarheid van 
hele takken werd vergeleken met de 
houdbaarheid van losse bloemen, bleek 
dat hier geen duidelijke uitspraken over 
te doen zijn. De ene keer was de hele tak 
kwalitatief het beste, de andere keer 
weer de losse bloemen. 
De verklaring voor deze verschijnselen 
laat vooralsnog op zich wachten. 
Lipverkleuring en houdbaarheid 
Alhoewel verkleurde Cymbidiumbloe-
men niet via de veiling verhandeld mo­
gen worden, is er niet altijd een duidelij­
ke relatie tussen de verkleuring en de 
lengte van het vaasleven ( = houdbaar­
heid). 
Vooral in gevallen dat de verkleuring 
door ethyleen uit de omringende lucht 
wordt veroorzaakt, blijktditnietaltijd met 
een korter vaasleven gepaard te gaan. 
Van zes getoetste cultivars mini-Cymbi-
dium, bleek bij slechts drie een snelle 
verkleuring samen te hangen met een 
korter vaasleven. Het is dus niet in alle 
gevallen mogelijk de lengte van hetvaas-
Eth y leen produkt ie 
leven te voorspellen op het moment dat 
verkleuring wordt gesignaleerd. 
In geval van natuurlijke veroudering en 
bij bevruchting, zal de verwelking veelal 
spoedig de verkleuring volgen. Bij ver­
kleuring door ethyleen uit de omringen­
de lucht of door beschadiging, is dit niet 
altijd het geval. 
Samenvatting 
Behalve door natuurlijke veroudering 
kan verkleuring van de Cymbidium­





Als bevruchting de oorzaak van de lip­
verkleuring is, leidt dit al snel tot verwel­
king van de gehele bloem. 
In geval van verkleuring door ethyleen of 
beschadiging gaat dit niet altijd gepaard 
met versnelde verwelking, zodat wan­
neer lipverkleuring wordt geconsta­
teerd, de houdbaarheid nog niet altijd te 
voorspellen is. 
Door de werking van het zogenaamde 
autokatalytische effect, waardoor de 
ethyleenproduktie van „slechte" bloe­
men sterk toeneemt, kunnen verse bloe­
men hiervan schade ondervinden. 
Voorts is gebleken dat de knikken van 





Grote invloed van opslagduur en 
-temperatuur 
H. Harkema en E. J. Woltering, 
Sprenger Instituut. Wageningen 
Temperatuur en bewaarduur spe­
len een grote rol In relatie tot de 
ethyleengevoeligheid van mini-
Cymbidium. Dit is gebleken tij­
dens een onderzoek naar de ge­
voeligheid voor ethyleen van dit 
steeds belangrijker wordende or-
chideeënsoort. Al bij temperatu­
ren boven 6 °C is de kans groot 
dat de ethyleengrenswaarde 
wordt overschreden. 
Voor de uitvoering van ethyleengevoe-
ligheidsproeven is een installatie gecon­
strueerd bestaande uit 60 luchtdichte 
clinders waarin de bloemen gedurende 
verschillende perioden kunnen worden 
bewaard. Nadat de bloemen in de cilin­
der zijn geplaatst, wordt met een injec­
tiespuit de gewenste hoeveelheid ethy­
leen geïnjecteerd. Omdat de aanwezig­
heid van C02, dat door de bloemen zelf 
wordt geproduceerd, de ethyleengevoe­
ligheid kan verlagen, wordt dit gas tij­
dens de bewaring weggehaald. Tevens 
is elke cilinder uitgerust meteen meet-en 
regelmechanisme waarmee de samen­
stelling van de lucht in de cilinder op 
buitenluchtsamenstelling gehandhaafd 
blijft, zodat afgezien van de ethyleen-
concentraties de luchtsamenstelling in 
alle cilinders gelijk is. 
Onderzoek 
Ter bepaling van de ethyleengevoelig­
heid is een aantal mini-Cymbidium-culti-
vars gedurende verschillende perioden 
en bij verschillende temperaturen met 
ethyleen begast. De proeven werden 
steeds uitgevoerd met per cultivar tien 
losse bloemen die tijdens de ethyleenbe-
gassing op een buisje met water ston­




Alhoewel een versnelde verkleuring van 
de lip niet altijd een korter vaasleven 
betekent, is toch gekozen voor dit ken­
merk als criterium voor het al of niet 
schadelijk zijn van een bepaalde hoe­
veelheid ethyleen. Cymbidiumbloemen 
Vakblad voorde Bloemisterij —41 (1983) 
met duidelijke lipverkleuring mogen na­
melijk niet via de bloemenveilingen wor­
den verhandeld. 
Bij het vaststellen van de ethyleenscha-
degrens is uitgegaan van die ethyleen-
concentratie waarbij twee keer zo snel 
lipverkleuring optreedt als wanneer 
geen ethyleen wordt gegeven. 
Invloed bewaarduur 
Omdat Cymbidiumbloemen altijd op wa­
ter worden verhandeld en getranspor­
teerd, speelt in tegenstelling tot de ande­
re snijbloemen, de uitdroging geen be­
langrijke rol. Indien echter ethyleen in de 
omringende lucht aanwezig is, kan de 
kwaliteit wel sterk door de bewaarduur 
worden beïnvloed. 
Ter illustratie staan in tabel 2 de grens­
waarden van Showgirl 'Stardust' uit twee 
proeven als 12, 24 en 48 uur wordt be­
waard bij 12 °C. 
Uit deze tabel blijkt dat indien bij 12 °C 
slechts 12 uur wordt bewaard zeer hoge 
ethyleenconcentraties kunnen worden 
getolereerd. Bij bewaring van een dag of 
langer, kunnen zeer lage ethyleencon­
centraties (minder dan 0,3 ppm)al leiden 
tot versnelde lipverkleuring. In dit geval 
ligt de grenswaarde voor 48 uur bewa­
ring meer dan 100 keer lager dan bij een 
bewaringvan 12 uur. 
Invloed bewaartemperatuur 
De temperatuur is bij biologische pro­
cessen altijd een zeer belangrijke factor, 
vandaar dat geoogste tuinbouwproduk-
ten dan ook koel moeten worden be­
waard om op deze manier de ademha­
ling en de veroudering af te remmen. 
Ook bij de ethyleengevoeligheids-
proeven bleek de temperatuur een grote 
invloed te hebben op de gevoeligheid, 
zoals is op te maken uit tabel 3, waarbij 
proef­
periode rassen 
nov. 1981 Showgirl 'Malibu' 
Lancelot 'Evening Star' 




Lancelot 'Evening Star' 
Showgirl 'Stardust'. 
nov. 1982 Showgirl'Stardust' 
Lancelot 'Evening Star' 
King Arthur 'Salvador' 
Showgirl 'Stardust' gedurende 24 uur is 
bewaard bij verschillende temperaturen. 
De grenswaarden zijn gebaseerd op 
twee proeven. 
Alhoewel gedurende 24 uur bij 6 °C een 
zeer hoge ethyleenconcentratie kan 
worden getolereerd, blijkt de tolerantie­
grens bij 12 °C al zo'n 100 keer lager te 
liggen. Bij 18 °C of hoger leidt een zeer 
lage ethyleenconcentratie al tot versnel­
de lipverkleuring, de grenswaarde ligt 
hier ongeveer 300 tot 800 lager dan bij 
6 °C. 
Grenswaarden 
De gemiddelde ethyleengrenswaarden 
voor de getoetste cultivars mini-Cymbi­
dium staan gerangschikt in het figuur. 
Hieruit blijkt duidelijk dat zowel de tem­
peratuur als de bewaarduur belangrijke 
factoren zijn met betrekking tot de in­
vloed van ethyleen op mini-Cymbidium. 
Binnen het getoetste traject van 12 tot 48 
uur bewaring bij 6 tot 24 °C blijkt vooral 
de bewaartemperatuur, maar ook de be­
waarduur, de gevoeligheid enorm te 
beïnvloeden. 
Tabel2. Grenswaarden Showgirl 'Stardust' 
Bewaarduur Ethyleengrenswaarde 
12uur hoger dan 35 ppm 
24 uur 0,1-1 ppm 
48 uur 0,1-0,3 ppm 
Tabel 3. Invloed bewaartemperatuur 
'Stardust' 
Bewaartemperatuur Ethyleengrenswaarde 
6 °C 60-80 ppm 
12 °C 0,1-1 ppm 
18 °C 0,1-0,2 ppm 







Tabel 1. Opzet van de proeven naar de ethyleengevoeligheid van mini-Cymbidium 
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Showgirl 'Stardust' 
bewaard bij 20 C 
gedurende 24 uur. 
Links 0,25 ppm 
ethyJeen en rechts 
geen ethyleeri 
KL 36 bewaard bij 
20 -Cgedurende 







6 12 18 24 
12 100 40 0.3 0,1 
24 50 1 0,1 0.05 
48 20 0,2 0,05 0,05 
M I N I C Y M B I D I U M  
4 8  U U R  E T H Y L E E N  
6  ° C  1 2  ° C  
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6 e  V A A S D A G  
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F i g u u r .  E t h y l e e n g e v o e l i g h e i d  m i n i - C y m b i -
d i u m .  W e e r g e g e v e n  i s  d e  g r e n s w a a r ­
d e  i n  p p m  
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Lipverkleuring bij mini-Cymbidium. Van boven naar beneden oplopende 
ethyleen- concentraties. De maximale concentraties voor 6,12,18 en 
24 °Czi jn respect ievel i jk  18;  1 ,2;0,12en o ,06 
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Onderzoek 




Nu rijst de vraag in hoeverre de in de 
verschillende fasen van de afzetketen 
heersende ethyleenconcentraties de ge­
vonden grenswaarden overschrijden. 
Terwijl de buitenlucht maar ongeveer 
0,005 ppm ethyleen bevat, is uit ethy-
leenmetingen in praktijksituaties geble­
ken dat in veilinghallen en bewaarcellen 
gedurende langere tijd verhoogde ethy­
leenconcentraties van 0,2 tot 0,3 ppm 
met zelfs nog hogere uitschieters voor 
kunnen komen. Echte hoge ethyleen­
concentraties blijken echter voor te ko­
men bij gemengde opslag of gemengd 
vervoer van fruit/vruchtgroenten met 
bloemen. 
In de grafiek staat de ethyleenconcen-
tratie uitgezet gedurende transport van 
tomaten, komkommers en snijbloemen 
in een met zeil afgesloten vrachtauto. De 
ethyleenconcentratie loopt tijdens stil­
stand, bij voorbeeld tijdens de bootreis 
zo hoog op dat bij temperaturen boven 
6 °C ernstige verkleuring bij Cymbidium-
bloemen mag worden verwacht. Zodra 
de vrachtauto weer gaat rijden daalt 
door ventilatie met de buitenlucht de 
ethyleenconcentratie weer zeer snel. 
Indien gemengd wordt vervoerd in een 
geheel gesloten vrachtwagen, blijft de 
ethyleenconcentratie gedurende de ge­
hele transportduur oplopen en dus zeer 
hoge waarden bereiken. 
Hoe lipverkleuring voorkomen? 
Een lage temperatuur en beperking van 
de opslagduur kunnen de kans op ethy-
Ethyleen concent rat ie 
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Verloop van de ethyleenconcentraties in AA bloemendozen tijdens gemengd transport in een met zeil 
overdekte vrachtwagen. Temperatuur oplopend van 17 tot 20 °C 
leenschade verkleinen. Wanneer echter 
enkele dagen bij 12 °C wordt bewaard, 
kunnen lage ethyleenconcentraties toch 
al schade veroorzaken. De.ontwikkeling 
van een ethyleenbeschermend middel 
ter verlaging van de ethyleengevoelig-
heid lijkt voor (mini-)Cymbidium dan ook 
wenselijk. 
Een aantal algemene maatregelen ter 
voorkoming of onderdrukking van ethy-
Een deel van de proefopstelling voor het ethyleenonderzoek 
leenschadezijn: 
— niet opslaan of vervoeren met fruit 
en/of vruchtgroenten; 
— produkt gedurende de hele afzetweg 
koe! houden; 
— ruimten met gemotoriseerd verkeer 
goed ventileren; 
— beschadigde en verouderde bloemen 
verwijderen. 
Samenvatting 
De ethyteengevoeligheid van de getoet­
ste cultivars mini-Cymbidium blijkt 
sterk afhankelijk te zijn van de bewaar-
duur en de temperatuur. Bewaring bij 
6 C gedurende enkele dagen blijkt zelfs 
bij vrij hoge ethyleenconcentraties zon­
der veel kwaliteitsverlies mogelijk te 
zijn. Wordt echter bij een hogere tempe­
ratuur bewaard, dan is de kans dat de 
ethyleengrenswaarde wordt overschre­
den, groot, hetgeen tot versnelde lipver­
kleuring kan leiden. Het zou voorde zeer 
ethyleengevoelige mini-Cymbidium 
wenselijk zijn een tegen ethyleen be­
schermend middel te ontwikkelen. Tot 
slot moet nog eens worden opgemerkt 
dat alle proefresultaten in dit artikel zijn 
gebaseerd op versnelde lipverkleuring, 
hetgeen niet altijd wil zeggen dat het 
vaasieven dan ook wordt verkort. 
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Ethyleengevoeligheid van zomerbloemen 
Voorbehandeling voorkomt schade 
E. J. Woltering, 
Sprenger Instituut Wageningen 
Regelmatig wordt het Sprenger 
Instituut geconfronteerd met 
houdbaarheids- en transportge-
schiktheidsproblemen van zo­
merbloemen. Met name ethyleen­
gevoeligheid is een steeds terug­
kerende vraag. 
Naar de ethyleengevoeligheid van 
ruim 50 soorten zomerbloemen is 
een uitgebreide studie verricht. 
Ruim een kwart bleek zeer gevoe­
lig voor ethyleen en reageerde 
over het algemeen positief op een 
voorbehandeling. 
De ethyleengevoeligheid van een be­
paalde soort geeft informatie over de 
problemen, die zich kunnen voordoen 
als we deze bloemen gaan bewaren of 
vervoeren. Zo mogen ethyleengevoelige 
Produkten nooit met veel ethyleenprodu-
cerende Produkten (fruit, vruchtgroen­
ten) worden opgeslagen of vervoerd. 
Bovendien mogen gevoelige Produkten 
niet te lang in ruimten met rijdend ver­
keer verblijven, omdat ook daar de ethy-
leenconcentratie vaak hoog is. Produk­
ten die erg gevoelig zijn voor ethyleen 
blijken dikwijls ook gevoelig voor trans­
portstress. Als gevolg van te grote uit­
droging, mechanische beschadiging of 
ruwe behandeling ontstaan dan door­
gaans dezelfde schadeverschijnselen 
als na begassing met ethyleen. 
Voorts is de ethyleengevoeligheid een 
waardevol gegeven voor het onderzoek 
naar middelen, die de houdbaarheid 
kunnen verbeteren. Als een produkt erg 
gevoelig is voor ethyleen, zullen de beste 
resultaten behaald worden met midde­
len, die de ethyleengevoeligheid vermin­
deren. Bij niet-ethyleengevoelige Pro­
dukten hebben deze middelen meestal 
weinig effect. 
Onderzoek 
Om de ethyleengevoeligheid van de ver­
schillende soorten zomerbloemen te be­
palen, zijn deze gedurende 22-24 uur 
begast met 3 ppm ethyleen bij ongeveer 
20 °C. Tijdens de ethyleenbehandeling 
lagen de bloemen droog (transportsimu-
tatie) in dozen. De bloemen die niet met 
ethyleen werden begast, lagen geduren­
de deze periode ook droog. Na de ethy­
leenbehandeling zijn alle bloemen aan­
gesneden en op leidingwater in een 
bloemen-uitbloeiruimte geplaatst en da­
gelijks beoordeeld. 
Om na te gaan in hoeverre een ethyleen­
gevoeligheid verlagend middel invloed 
op de houdbaarheid van de verschillen­
de soorten heeft, is ook een aantal bloe­
men gedurende 18-20 uur bij 6 °C voor-
behandeld met een zilverthiosulfaat-
oplossing. Daarna volgde de ethyleen­
behandeling. Tevens is het effect van dit 
voorbehandelingsmiddel nagegaan op 
bloemen, die niet met ethyleen zijn be­
gast. 
Het in deze proeven gebruikte voorbe­
handelingsmiddel is te vergelijken met 
de voor anjers in gebruik zijnde voorbe­
handelingsmiddelen ,,Anjer-vb" en „Flo­




In tabel 1 staan de soorten vermeld die 
niet gevoelig bleken voor ethyleen. Te­
vens is de werking van het toegepaste 
voorbehandelingsmiddel vermeld. Bij 
deze soorten had de voorbehandeling 
met zilverthiosulfaat over het algemeen 
ook geen effect op de houdbaarheid. Het 
effect van de voorbehandeling wordt in 
de tabel weergegeven als duidelijk posi­
tief ( + ); duidelijk negatief (-); zonder 
effect (o) of geen waarneming (.). 
Het positieve effect van de voorbehan­
deling uitte zich meestal in het tegen­
gaan van de ethyleenschade en/of het 
verlengen van het vaasleven, door het 
vertragen van de verwelking. Bloemen 
waren ook vaak groter en beter van 
kleur. 
Als de voorbehandeling een negatief 
effect had, wasdit hetgevolg van schade 
Tabel 1. Zomerbloemen die ongevoelig zijn voor ethyleen bleken (3 ppm, 22-24 uur/20 °C) 
Soort Nederlandse naam Werking 
ziiverthio-
sullaat 
Achillea filipendula duizendblad o 
Alchemilla mollis vrouwenmantel + 
Allium spaerocephalon sierui 
Amaranthus kattestaart 0 
Anethum graveolens dille 
Aster novi-belgii herfstaster o 
Astilbe - 0 
Callistephuschinensis zaaiaster 0 
Ceiosia argentea ' Cristata' hanekam 
Chrysanthemum maximum -
Chrysanthemum parthenicum matricaria -
Chrysanthemum segetum geleganzebioem O 
Erigeron fijnstraal O 
Eryngium kruisdistel O 
Godetia zomerazalea -
Hefianthus zonnebloem O 
Helipterum manglesii Rhodante O 
Helipterum roseum - 0 
Hypericum hertshooi O 
Liatris - O 
Limonium sinuatum Statice 0 
Limonium suworowii staart-Statice 0 
lysimachia clethroides wederik + 
Nigella damascena juffertje in 't groen O 
Ornithogalum thyrsoïdes zuidenwindtelie O 
Rudbeckia zonnehoed + 
Solidago gulden roede -
Zantedeschiaelliotiana GeieCalia 
Zinniaelegans -
+ s duidelijk positief effect o » geen effect waargenomen 
— = duidelijk negatief effect « geen waarnemingen verricht 
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Onderzoek 
Bioemval en verwelking bij Kniphofia door ethyieen (links). Rechts: onbehandeld 
Tabel 2. Ethyleengevoeligbeid van enkele zomerbloemen en optredende schadeverschijnselen 
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Aconitum napellus monnikskap x •••• + 
Agapanthus africanus Afrikaanse lelie X •••• 
Allium azureum sierui X •• 
Antirrhinum major leeuwebek X X X ••• + 
Asclepiastuberosa zijdenplant X X X ••• + 
Bouvardia - X •••• 0 
Campanula 
pyramidalis klokjesbloem X •••• + 
Centaurlacyanus korenbloem X X • + 
Chelone kattesnor X ••• + 
Clarkiaelegans - X •• 
Crocosmia(x) 
crocosmiiflora Montbretia X •• + 
Dahlia (decoratief) _ X • 
Delphinium ajacis ridderspoor X •••• + 
Dianthusbarbabus duizendschoon X •••• + 
Eremurus Naald van Cleopatra X • + 
Gladiolus colvillii 
nanus gladiool X •• + 
Gomphrenaglobosa kogelamarant X • 
Gypsophila paniculata gipskruid X •••• + 
Kniphofia vuurpijl X X •••• + 
Mathiola violier ••• + 
Phlox paniculata vlambloem X X •••• + 
Physostegia 
virginniana scharnierbloem X X •••• + 
Saponaria zeepkruid X •••• + 
Scabiosa caucasia sçhurftbloem X ••• + 
Silenearmeria Silene X • + 
Trachelium halskruid X •••• 0 
Triteleia brodiaea Brodiaea X • + 
= duidelijk positief effect 
= duidelijk negatief effect 
= geen effect waargenomen 
= geen waarnemingen verricht 
« weinig gevoelig 
— zeer gevoelig 
aan het blad (Godetia en Solidago) of de 
bloemen (Chrysanthemum partheni-
cum). 
In tabel 2 staan de soorten vermeld die 
wel op de ethyleenbegassing reageer­
den. Tevens zijn in de tabel de schade­
verschijnselen, een gevoeligheidsclassi­
ficatie en de werking van het toegepaste 
voorbehandelingsmiddel opgenomen. 
De ethyleengevoeligheidsclassificatie 
(• = weinig gevoelig; •••• = zeer 
gevoelig) is samengesteld aan de hand 
van de geconstateerde schadever­
schijnselen en de verkorting van het 
vaasleven in vergelijking met niet begas­
te bloemen. De ethyleenschade uitte 
zich meestal in de volgende verschijnse­
len: bloem- en knopval (ruien); knopver-
droging; versnelde verwelking en krimp 
(acuteverwelking). 
De ethyleenschadeverschijnselen en de 
werking van de voorbehandeling wor­
den voor enkele soorten hier nader toe­
gelicht. 
Agapanthus 
De ethyleengevoeligheid van Agapan­
thus 'Blue Triomphator' is iets uitgebrei­
der onderzocht dan de gevoeligheid van 
de andere soorten. Hiertoe zijn takken 
gedurende verschillende tijden begast 
met verschillende concentraties ethy­
ieen en is het totale percentage bloem­
en knopval (rui) bepaald na twaalf vaas-
dagen. 
Hoewel in dit experiment slechts drie 
bewaartijden en vijf ethyleenconcentra-
Bloem- en knopval bij Aconitui 
(links). Rechts: onbehandeld 
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Voorbehandeling voorkomt schade 
ties zijn getoetst, kon via een wiskundige 
formule het percentage bloem- en knop-
val voor verschillende combinaties van 
tijd en concentratie worden berekend. 
Deze berekende gegevens zijn in de gra­
fiek uitgezet. Hieruit blijkt dat de ethy­
leenschade erger wordt naarmate lan­
ger bewaard of getransporteerd wordt 
en naarmate de ethyleenconcentratie 
hoger wordt. Ook blijkt dat zeer lage 
ethyleenconcentraties (lager dan 0,1 
ppm) al tot veel rui kunnen leiden als de 
bloemen er langere tijd aan worden 
blootgesteld. 
Deze resultaten geven een duidelijke 
aanwijzing dat ,,ruien" bij Agapanthus 
wordt veroorzaakt door ethyleen. Hoe­
wel in deze serie experimenten niet ge­
toetst, zal een ethyleengevoeligheid ver­
lagend middel, de mogelijkheid bieden 
de transportgeschiktheid van deze zeer 
ethyleengevoelige soort te verhogen. 
bloem-en knopval in °/o 
84 r 
Delphinium 
De zeer gevoelige soort Delphinium liet 
tijdens de ethyleenbehandeling en ge­
durende de eerste vaasdagen praktisch 
alle bloemen vallen, zodat van enige 
sierwaarde geen sprake meer was. De 
toegepaste voorbehandeling was in 
staat de ethyleenschade sterk tegen te 
gaan. Ook het vaasleven van de niet met 
ethyleen begaste partij werd door de 
voorbehandeling sterk verlengd. 
Kniphofia 
Bij Kniphofia was het effect van ethyleen 
eveneens desastreus. Al tijdens de ethy-
leenbegassing viel ongeveer 80% van 
de bloemen, terwijl de nog resterende 
bloemen binnen twee vaasdagen geheel 
waren verwelkt. De toegepaste voorbe­
handeling was bij deze soort niet alleen 
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Bloem- en knopval (berekende waaröen) bij Agapanthus 'Blue Triomphator', na begassing met 
verschillende concentraties ethyleen gedurende 8-48 uur bij 20 °C in donker 
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heel te onderdrukken, maar ging tevens 
het kromgroeien als gevolg van de lig­
gende transportsimulatie tegen. 
Bijdrage 
zilverthiosulfaatoplossing 
Bij praktisch alle ethyleengevoelige 
soorten, had het toegepaste voorbehan­
delingsmiddel een positief effect op de 
houdbaarheid. Niet alleen de met ethy­
leen behandelde bloemen maar ook de 
niet met ethyleen behandelde bloemen 
(lagen ook 22-24 uur droog), hadden 
vaak baat bij de voorbehandeling. 
Op het Proefstation voor de Bloemisterij 
in Aalsmeer was eerder al gevonden dat 
een voorbehandeling met Anjer-vb een 
sterk positieve werking had op de houd­
baarheid van Aconitum, Delphinium en 
Gypsophila. 
De positieve resultaten hier gepresen­
teerd en het feit dat zelden als gevolg van 
deze voorbehandeling schade optrad, 
pleiten voor een meer algemene toepas­
sing bij een groot aantal soorten en plei­
ten tevens voor meer onderzoek naar de 
optimale concentratie en behandelings-
duur. 
Samenvatting 
Van de ruim 50 getoetste soorten zo-
mersnijbloemen bleek een relatief groot 
gedeelte (25-30 %) erg gevoelig voor 
ethyleen. Bij deze soorten trad meestal 
ai tijdens de ethyleenbegassing veel 
schade op en was meestal geen sprake 
meer van een aanvaardbaar „vaasle­
ven". Dit betekent dat de houdbaarheid 
van deze soorten vermindert als zij 
blootgesteld worden aan ethyleen, ter­
wijl ook de transportstress de houdbaar­
heid waarschijnlijk negatief beïnvloedt. 
Een voorbehandeling met zilverthiosul-
faat had een positief effect op de houd­
baarheid van de meeste ethyleengevoe­
lige soorten terwijl het bij Kniphofia te­
vens het kromgroeien als gevolg van 
liggend transport tegen ging. Gezien de 
toenemende belangrijkheid en de grote 
diversiteit van deze groep Produkten, 
biedt een voorbehandeling met zilver-
thiosuifaat wellicht een mogelijkheid 
een algemeen voorbehandelingsmiddel 
voor een grote groep zomerbloemen 
voorte schrijven. 
Een volledige beschrijving van de proefopzet en -
resultaten is aan te vragen bij het Sprenger In­
stituut. Na overmaking van ƒ 5,50 op gironummer 
875467 ten name van het Sprenger Instituut, 
Wageningen, onder vermelding van bestelcode 
R2266, wordt het rapport toegestuurd. 
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; 12C-ir:i ( 198'+) 
Voorbehandeling anjers en lelies 
Toepassingen en mogelijkheden 
zilverthiosulfaat 
Kwaliteitscontrole van snijbloemen begint op gang te komen 
Enkele snijbloemensoorten zijn bijzonder gevoelig 
voorethyleen. Een berucht voorbeeld is de anjer. Een 
van de maatregelen om ethyleenschade bij anjer en bij 
de lelie 'Enchantment' tegen te gaan, is een voorbehan­
deling met zilverthiosulfaat. Dit middel kan zowel indivi­
dueel als centraal op verschillende manieren worden 
toegepast. Wat de verschillende toepassingen en de 
controlemogelijkheden op een juist gebruik zijn, wordt 
in dit artikel beschreven. 
H. Harkema, 
Sprenger Instituut Wageningen 
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Op dit moment zijn twee zilverprepara­
ten in de handel. Het eerste onder de 
naam Chrysal-avb, een produkt van Ben­
dien BV, het tweede middel, Florissant, is 
verkrijgbaar op de VBA in Aalsmeer. 
In Nederland komen de bloemen in een 
verdunde oplossing te staan gedurende 
minimaal een aantal uren. Inde Verenig­
de Staten werkt men volgens een „kort-
hoog"-principe; anjers worden geduren­
de korte tijd, bij voorbeeld een kwartier 
of een half uur, in een oplossing meteen 
hoge concentratie werkzame stof gezet. 
Deze oplossingen zijn soms wel vijf tot 
twintig keer zo sterk als wat in Nederland 
gebruikelijk is. 
De ,,kort-hoog "-methode zou, als de 
handling hettoelaat, waarschijnlijkgoed 
kunnen werken, maar heeft het nadeel, 
dat een te langdurige toepassing schade 
kan veroorzaken; de bloem kan worden 
vergiftigd.,,Vergeten" bloemen in een 
zo sterke oplossing kunnen dan niet 
meer worden verhandeld. 
Plaats van voorbehandeling 
Er zijn in principe twee plaatsen in de 
afzetketen waar de voorbehandeling kan 
plaatsvinden. 
Ten eerste bij de teler. Als de teler op de 
juiste wijze de voorbehandeling toepast, 
komt dat de kwaliteit van zijn produkt 
zeer ten goede. Op de VBA worden 
(tros)anjers en lelie 'Enchantment', 
waarvan door de teler vermeld is dat zij 
zijn voorbehandeld in een speciaal blok 
geplaatst en als,.voorbehandeld pro­
dukt" geveild. De veiling wil natuurlijk de 
mogelijkheid om na te gaan of deze bloe­
men ook werkelijk goed zijn voorbehan­
deld. Daartoe worden steekproeven ge­
nomen. 
Als tweede plaatswaarde voorbehande­
ling kan geschieden, komt de veiling in 
aanmerking. Op de veiling Flora in Rijns-
burg loopt vanaf oktober 1983 een proef 
met dit zogenaamd,,centraal voorbe-
handelen" van (tros)anjers. De (tros)an-
jers worden in de middag en de avond 
aangevoerd en gedurende zes uur voor­
behandeld; tevens wordt de concentra­




Als voordelen van centraal voorbehan­
delen ten opzichte van individueel voor-
behandelen door de teler kunnen de 
volgende punten genoemd worden: 
• 
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• opeen centrale plaats kan de behan­
deling worden uitgevoerd door een aan­
tal ..specialisten", een vrij gering aantal 
mensen, dat gemakkelijker kan worden 
geïnstrueerd dan een groot aantal indivi­
duele telers. Inspelen op nieuwe ontwik­
kelingen bij het voorbehandelen kan 
daardoor sneller verlopen. Als voorbeeld 
kan worden genoemd het gebruik van 
een middel meteen hoge concentratie 
werkzame stof, toegediend gedurende 
een korte tijd, hoewel deze wijze van 
voorbehandeling natuurlijk in principe 
ook door de teler kan worden uitge­
voerd; 
• waarschijnlijk kan een efficiënter ge­
bruik van het voorbehandelingsmiddel 
worden gemaakt; 
• regelmatige controle van de bloemen 
is niet nodig; misschien van tijd tot tijd 
voorde veiling zélf om zekertezijn van 
een juiste voorbehandeling. Controle 
van het gebruiksklare middel is aan te 
bevelen; 
• het milieuprobleem kan eenvoudiger 
worden opgelost. Bij individueel voorbe­
handelen moet de teler zelf met bijgele­
verde chemicaliën en een bijbehorend 
vat de schadelijke resten opvangen en 
opeen centrale plaats inleveren. Deze 
handeling is zeer onplezierig door de 
stank die daarbij optreedt. In geval van 
centraal voorbehandelen wordt het af­




Centraal voorbehandelen brengt een 
aantal veranderingen teweeg, waarvan 
de gevolgen nog niet bekend zijn. 
In geval van centraal voorbehandelen 
wordt de voorbehandeling „uitgesteld". 
Vooral met bloemen die in het weekend 
worden gesneden, is dit het geval, om 
van „speculatief" bewaarde bloemen 
nog maarte zwijgen. Wat de invloed is 
van deze periode zonder beschermend 
middel is nog niet voldoende onder­
zocht. 
Als er enige tijd verloop tussen oogsten 
en voorbehandelen op de veiling, wor­
den de bloemen in water gezet. Het ge­
volg ts dat deze bloemen al volgezogen 
zijn voordat de voorbehandeling begint. 
Wat de invloed hiervan op de opname 
van het middel is, wordt onderzocht. 
De veiling wordt met extra werk gecon­
fronteerd, terwijl er bovendien ruimte 
moet worden gecreëerd voor de uitvoe­
ring. 
Controlemogelijkheden 
Het spreekt vanzelf dat regelmatige con­
trole op een juiste toepassing van zilver-
thiosulfaat wenselijk is, hetzij een con­
trole op door de teler voorbehandelde 
bloemen, hetzij een controle op de kwali­
teit van de voorbehandelingsoplossing 
bij de teler of op de veiling. 
Het Sprenger Instituut heeft een metho­
de ontwikkeld om zilver in de bloem aan 
te tonen. Het gaat hier in eerste instantie 
om een kwalitatieve methode; er kan 
alleen worden aangegeven of er zilver 
aanwezig is. Deze methode kan worden 
uitgebreid tot een zogenaamde kwanti­
tatieve methode, waarbij het mogelijk is 
de hoeveelheid zilvervrij nauwkeurig te 
bepalen. Deze methode wordt beschre­
ven in Interimrapport nr. 33, dat binnen­
kort verschijnt. Het eerste deel, het kwa­
litatieve deel, van deze analysemethode 
wordt inmiddels (zij het niet in de bloem, 
maar in de steel en de bovenste blaad­
jes) toegepast door het Laboratorium 
Van DerSprong, een laboratorium datde 
analyses verricht in de op de VBA aange­
voerde voorbehandelde anjers en lelies. 
Verder zijn er twee analysemethoden 
beschikbaarom de hoeveelheid op­
neembaarzilver in de behandelings­
oplossing te schatten. De eenvoudigste 
methode, waarvoor weinig materiaal en 
chemicaliën nodig zijn, geeft een globale 
indruk van de hoeveelheid zilver die in de 
oplossing aanwezig is. Het gaat hierom 
de zogenaamde NaCI/Kl-methode. De­
ze methode is beschreven in Vakblad nr. 
2 van 1982. 
De tweede methode is iets minder een­
voudig, maar na enige oefening toch 
goed uitvoerbaar. Deze bepaling, door 
middel van een jodiumtitratie, geeft een 
nauwkeuriger schatting van de hoeveel­
heid zilver. Van deze methode komt bin­
nenkorteen rapport uit. Beide methoden 
worden toegepast door de veiling Flora 
Ook voor lelie 'E nchantment' is controle 
mogelijk op een goed gebruik van 
voorbehandelingsmiddelen 
Onderzoek 
Het onderzoek naar het voorbehandelen 
van (tros)anjersen lelies richt zich op 
een aantal aspecten. Zo moeteen alter­
natief voor zilverthiosulfaat worden ge­
vonden. Zilverthiosulfaat iseen uit­
stekend voorbehandelingsmiddel, maar 
het heeft één nadeel: door z'n schade­
lijkheid voor het milieu mogen de resten 
niet zonder meer worden geloosd. Daar­
om moeten de zilverresten door het toe­
voegen van chemicaliën worden neerge­
slagen en opgevangen. Deze handeling 
gaat met stank gepaard, maar tot nu toe 
is er geen betere methode uitgewerkt om 
op kleine schaal de resten opeen verant­
woorde wijze kwijt te raken. Daarom 
wordt naar een alternatief voorbehande-
lingsmiddelgezocht. Zo'n alternatief 
middel moet vrij snel afbreekbaar zijn, 
zodat het zonder problemen kan worden 
geloosd. 
Ten tweede richt het onderzoek op het 
Sprenger Instituut zich op het vereen­
voudigen van analysemethodieken. Er 
wordt bij voorbeeld gewerkt aan een 
eenvoudige test om de werkzaamheid 
van zilver in de bloemknop aan te tonen. 
In de derde plaats wordt in samenwer­
king met het Proefstation voorde Bloe­
misterij nagegaan wat de invloed is van 
een aantal naoogsthandelingen en -con­
dities op de opname van voorbehande­
lingsmiddelen en hetvaasleven. Zo 
wordt de invloed nagegaan van een aan­
tal factoren op de opname van voorbe­
handelingsmiddelen: 
• het afknippen van een stukje steel 
vóór de voorbehandeling; 
• detemperatuuren relatieve lucht­
vochtigheid tijdens de voorbehandeling; 
• het van tevoren droog leggen of op 
water zetten ; 
• devoorbehandelingstijd. 
Tevens wordt nagegaan watde invloed 
is van de tijd datde bloemen zonder 
voorbehandeling zijn bewaard op de 
kwaliteit. 
Samenvatting 
Het voorbehandelen van anjers, trosan-
jers en lelies tegen de schadelijke in­
vloed van ethyleen kan op verschillende 
manieren gebeuren. Hierbij speelt on­
der meer de plaats van handeling, na­
melijk bij de teler (individueel) of op de 
veiling (centraal) een rol. Centraal voor­
behandelen heeft ongetwijfeld een aan­
tal voordelen, een aantal consequenties 
is echter nog niet geheel te overzien. 
Voor zover deze gevolgen met de kwali­
teit van het produkt te maken hebben, 
wordt er momenteel onderzoek naar ge­
daan. Voor beide plaatsen van hande­
ling zijn methoden ter controle van de 
kwaliteit van het middel en van de aan­
wezigheid van het middel in de bloem 
voorhanden. 
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Voorbehandelen anjers en trosanjers 
Minimaal 2, optimaal 4 en 
maximaal 72 uur 
H. Harkema, 
Sprenger Instituut Wagen in gen 
ing. E. Ch. Kalkman, 
Proefstation voor de Bloemisterij Aalsmeer 
Een voorbehandeling metzilver-
thiosulfaat beschermt snijbloe­
men tegen ethyleen in de afzetke-
ten. Omdat anjers erg gevoelig 
zijn voor dit gas, is onderzocht wat 
voor effect zilverthiosulfaat heeft 
op deze bloem. Uit proeven is ge­
bleken dat, om baat te hebben bij 
het middel, de minimale voorbe-
handelingsduur 2 uur, de optimale 
4 uur en de maximale duur 72 uur 
moet zijn. 
Zilverthiosulfaat — in de handel onderde 
namen Chrysal-avb, Floreveren Floris­
sant—wordt makkelijk door snijbloemen 
opgenomen en voorkomt de schadelijke 
werking van ethyleen. In proeven is in 
eerste instantie bij grootbloemige anjers 
en trosanjers gekeken naar het effect 
van dit voorbehandelingsmiddel, omdat 
beide zeer gevoelig zijn voor ethyleen. 
Uitvoering van voorbehandeling 
Bij de uitvoering van de voorbehande­
ling spelen vele factoren een rol. In de 
eerste plaats het produkt zelf. Bekend is 
dat (tros)anjers gevoelig zijn voor ethy­
leen. De ene cultivar is gevoeliger dan de 
ander. Het is aannemelijk dat ook het 
effect van zilverthiosulfaat op de ver­
schillende cultivars niet hetzelfde is; de 
ene soort neemt met wat minder voorbe­
handelingsmiddel genoegen dan de an­
der. Ook met betrekking tot de eventuele 
schadelijke werking van het voorbehan­
delingsmiddel bij een overdosis bestaan 
erverschillen. 
Niet alleen tussen de cultivars, maar ook 
binnen elke cultivar zijn er vele factoren 
die invloed (kunnen) hebben op het ef­
fect van de voorbehandeling, zoals het 
seizoen, de leeftijd van het gewas, de 
vochttoestand van de bloemen op het 
moment van voorbehandelen en de her­
komst (verzamelnaam voor grondsoort, 
bemesting, e.d.). Al deze variabelen zijn 
er de oorzaak van dat men niet zomaar 
kan spreken van ,,de anjer" of „de tros-
anjer". 
Belangrijk is de hoeveelheid voorbehan­
delingsmiddel die door het produkt 
wordt opgenomen. Deze opname is voor 
een groot deel afhankelijk van omstan­
digheden die niet alleen met het produkt 
te maken hebben, maar die de teler voor 
een deel zelf in de hand heeft. De belang­
rijkste zijn de concentratie van het mid­
del, de voorbehandelingsduur, het op­
nameklimaat en het wel of niet afknippen 
van de onderste stengelstukjes. 
Te hoge concentratie schadelijk 
Een eenvoudige manier om meerwerk-
zame stof in de bloem te krijgen, zou het 
verhogen van de concentratie in het 
voorbehandelingsmiddel zijn. Uit onder­
zoek is echter gebleken dat te hoge con­
centraties schade kunnen veroorzaken. 
Dezezilverschade is in eerste instantie 
te zien als verdroging van de kelk en het 
blad . Wordt nog meer zilver gegeven, 
dan treedt op den duur vergiftiging van 
de bloem op. 
Gebleken is dat vijf-en tienvoudige con­
centraties al na een korte tijd schade 
kunnen veroorzaken. Tevens is bere­
kend dat onder bepaalde omstandighe­
den tweemaal de normale concentratie 
al schade kan veroorzaken. De conclu­
sie is dus dat de huidige concentratie, te 
verkrijgen door de gebruiksaanwijzing 
op het etiket op te volgen, de juiste is. 
Verdubbeling van de hoeveelheid kan 
schade geven, verlaging van de concen­
tratie levert (vooral bij korte voorbehan­
delingstijden) niet altijd het gewenste 
resultaat op. 
Opnameklimaat van belang 
Het klimaat tijdens de opname is van 
groot belang. Onder klimaat wordt ver­
staan de temperatuur, de relatieve lucht­
vochtigheid (RV) en de luchtsnelheid om 
de bloemen. Een hoge temperatuur, een 
lage luchtvochtigheid en een hoge lucht­
snelheid bevorderen de verdamping van 
het produkt. 
Wanneer de verdamping groot is, zal de 
„dorst" g root zijn, waardoor het produkt 
veel water (met voorbehandelingsmid­
del) opneemt. 
In proeven is de opname vergeleken van 
anjers'Scania' onder verschillende om­
standigheden. De eerste partij anjers 
stond in een koelcel van 5 °C/90 % RV, 
de tweede partij stond in een kamer van 
20 °C/60 % RV. het resultaat is weerge­
geven in de figuur. 
Vergelijking van de lijnen A en B (zelfde 
produkt van dezelfde herkomst, oktober 
1983) geeft aan dat een hoge tempera­
tuur, gecombineerd met een lage RV een 
grote wateropname bewerkstelligt. De 
figuur laat tevens zien dat de opnamen 
onderop het eerste gezicht vergelijkba­
re omstandigheden, toch ver uit elkaar 
kunnen liggen. Daartoe dient de vergelij­
kingvan de lijnenAenC. De bloemen 
van lijn C waren van herkomst II, de RV 
was 90 % en de proef vond plaatsin 
maart 1984. 
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Benodigde voorbehandelingstijd 
Een andere belangrijke factor is de be-
handeiingstijd. Ook dit blijkt duidelijk uit 
de figuur. Uit de drie lijnen blijkt dat 
gedurende de eerste twee uren de groot­
ste hoeveelheid voorbehandelingsmid­
del wordt opgenomen. De „dorst" is in 
het begin het grootst. Men zou kunnen 
zeggen dat het eerste uur een daalder 
waard is, het tweede uur een gulden, en 
de daaropvolgende uren kwartjes. De 
extra opname per uur wordt steeds min­
der, maar de opname gaat wel door. 
Om te komen tot een optimale een maxi­
male en een minimale voorbehandeling­
stijd, hebben de uitbloei cijfers van proe­
ven van de afgelopen jaren, en de opna-
mecijfers. als basis gediend. Gebleken is 
dat een optimaal resultaat van voorbe-
handeien metzilverthiosulfaat mag wor­
den verwacht, wanneer 4 tot 48 uur 
wordt voorbehandeld. Aangeraden 
wordt, om, wanneer kort (4-5 uur) wordt 
voorbehandeld, dit buiten de koelcel te 
doen, terwijl langdurige behandelingen 
in de koelcel moeten plaatsvinden. 
De maximale behandelingstijd bedraagt 
72 uur, in de koelcel. De minimale behan-
delingsduur (alleen toepassen als 4 uur 
echt onmogelijk is) bedraagt 2 uur. Deze 
zeer korte voorbehandeling kan het bes­
te buiten de koelcel worden uitgevoerd. 
Steel afknippen 
De opname van voorbehandelingsmid­
delen wordt bevorderd door het afknip­
pen van de Steeleinden korte tijd vóór de 
voorbehandeling. Dit houdt in dat 
(tros)anjers óf onmiddellijk na het oog­
sten (binnen een kwartier) kunnen wor­
den voorbehandeld — het snijvlak is dan 
nog .vers —óf na het bossen, snel nahet 
gelijk knippen. 
Wel moet er op worden gelet dat bij het 
knippen alle stelen in de bos mee worden 
genomen, zodat niet een enkele korte 
anjer in de bosvoor het mes of de schaar 
gespaard blijft. 
Snijrijpheid en voorbehandeling 
Enkele jaren geleden is onderzoek ge­
daan naar de invloed van hetsnijstadium 
in relatie totvoorbehandeling metzilver­
thiosulfaat op de kwaliteit van anjers. Het 
doel van de proeven was na te gaan of 
anjers, mits ze voorbehandeld worden. 
Wr/.eropn.-.rr.e ir g 'r: oe"i 
2 O' 
Figuur: opname van water (met 
- oor behanoelmnsnidc'el j van anj<"' Scan t ' >n 
verschillende opnameknmaten 
A 5 C 90 RV herkomst I (oktooer 1 983) 
B 20 C 60 .. RV herkomst I': oktcber 1 Q83 ) 
C 5 C 90 RV herkomst II I (maart t 984 j 
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Voorlichting 
onrijper kunnen worden geoogst. 
Hetbleekdatwanneerde bloemen onrij­
per ( = 0,5-1 cm kleur, „platte knop") 
werden gesneden dan hetgeldende 
aanvoerstadium ( = meerdan1,5cm 
kleur, geopende bloem) en werden voor-
behandeld, ze toch niet goed of soms 
geheel niet open kwamen. De bloemdia-
meter bleef gemiddeld tot 1 cm kleiner 
dan die van de rijper geoogste bloemen; 
dit betekent dat de sierwaarde minder 
was. 
Ook bij trosanjers wordt het openkomen 
van de knoppen niet verbeterd door 
voorbehandeling met zilverthiosulfaat. 
Dit geldt voor een reeks rassen die met 
name tijdens sortimentsonderzoek is ge­
toetst. Het bloeipercentage van de 
meeste rassen was na voorbehandeling 
gelijk aan dat van de nietvoorbehandel-
de bloemen. 
Advies 
Behandel de bloemen zo snel mogelijk 
na de oogst voor. 
Knip voordat de bloemen in het voorbe­
handelingsmiddel komen, een stukje 
van de stelen af. 
Gebruik de middelen zoals aangegeven 
In de gebruiksaanwijzing op de verpak­
king. 
De maximale behandellngstijd Is 72 uur 
op voorwaarde dat dit in de koelcel ge­
beurt. 
De optimale behandellngstijd is 4 tot 48 
uur, korte voorbehandeling (4 tot 5 uur) 
bulten de koelcel, langdurige behande­
ling moet in de cel gebeuren. 
De minimale behandellngstijd bedraagt 
2 uur, deze behandeling moet buiten de 
koelcel plaatsvinden. 
De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven 
in een rapport, dat verkrijgbaar is door storting 
van ƒ 5,50 op gironummer 875467 ten name van 
het Sprenger Instituut in Wageningen onder ver­
melding van ,,Rapport no. 2277". 
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Quality Measurements of Carnation Treatment 
Solutions in Relation to Flower Silver Distribution 
and Longevity 
N. Gorin1, G. Staby2, W. Klop3, N. Tippet4, and D.L. Leussing, Jr.5 
Department of Horticulture, Ohio State University, Columbus, OH 43210 
Additional index words. Dianthus caryophyllus, vase life, silver thiosulfate. preservative 
Abstract. Various silver containing solutions were evaluated for their effectiveness in extending the life of cut car­
nations (Dianthus caryophyllus, L. 'Improved White Sim4) by simple chemical tests of the solutions. Effective solutions 
formed an immediate white or yellow precipitate (Agi) when 3.0 ml of the solution reacted with 0.15 ml of 2.0 m KI 
solution, whereas no precipitate formed when reacted with 0.15 ml of 2.0 M NaCI solution. When no precipitate 
formed with KI, there was insufficient silver in the solution to extend flower life, and hence, no silver was detected 
in a combined stem and leaf sample or in the flower head (consisting of receptacle, pistil, bracts, calyx and petals). 
A precipitate forming with both KI and NaCI indicated that the solution contained silver but in the wrong formulation 
to extend life. Flowers treated with this solution had silver in the combined stems and leaves, but practically none in 
heads. When solutions were effective, more silver was detected in heads than in the stems and leaves combined. 
Silver thiosulfate (STS) is an inhibitor of ethylene action in 
cut carnations (12) and consequently has been used as an agent 
for prolonging vase life (5. 7, 11, 12). In addition, the range 
in amount of silver in carnations associated with increased lon­
gevity has been well established (7). 
STS solution is unstable (10). To be effective in conserving 
flowers, it must be used fresh, before degradation occurs. Stored 
commercial or laboratory-formulated solutions develop a pre­
cipitate, a sulfurous odor, and a black color on the inside walls 
of the flask. 
Without applying to flowers, it would be impossible to de­
termine whether solutions are still effective. A test was needed 
to indicate whether commercial solutions were effective. 
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Although a simple test had been developed to determine the 
quality of solutions (3), the effect of solution quality on silver 
distribution and vase life had not been demonstrated. The pur­
pose of this study was to determine this relationship. 
Materials and Methods 
Six hundred 'Improved White Sim' carnations were harvested 
in Colombia, South America, cooled to 4°C, and transported to 
the Ohio State Univ. Four days elapsed between harvesting and 
the start of tests. 
Five hundred and forty carnations, selected for uniformity, 
were reçut under deionized water to a length of 42 cm and 
divided among 54 test bunches of 10 carnations each. Six bunches 
were tested with each silver solution. The carnations were at 
the preclimacteric stage, as indicated by ethylene production 
rates per flower which averaged 0.9 ± 0.3 nl/h. 
Of the 9 treatments applied to the flowers, 3 solutions were 
prepared as described next in the laboratory, 5 were of com­
mercial origin, and 1 was the control. 
Deionized water (Control). 
Silver nitrate (AgN03). AgN03 (0.079 g) was dissolved to 
a final volume of 1000 ml of deionized water. The calculated 
concentration of silver was 0.463 mM. 
STS prepared and handled correctly (STS right). A solution 
of AgNO (0.079 g) to a final volume of 500 ml deionized water 
was added to a solution of Na2S203.5H20 (0.462 g to a final 
volume of 500 ml with deionized water) and kept in a brown 
flask, in darkness, at about 20° to 30°C for 4 days. The calcu­
lated silver concentration was 0.463 mM and of thiosulfate 1.860 
mM. 
STS prepared and handled incorrectly (STS wrong). The same 
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amounts ol AgNO; and sodium thiosulfate compounds were 
used as in S TS right, but they were placed directly as solids in 
a volumetric flask and made up to 1000 mi with deionized 
water. The solution was kept in an open beaker under ultraviolet 
radiation of wavelength 254 and 366 nm and under visible light 
tor 72 hr at room temperature. The temperature of the irradiated 
solution did not exceed 25°C. The color changed from clear 
white to yellow to brown. This was to simulate the conditions 
of a commercial container left open for a long time. 
Commercial .solution C. The solution was ready for use with­
out diluting and was stored at room temperature (20° to 30°C) 
for 11 months when tested (old). Another batch was 2 months 
old when tested (fresh). The period of time until tested was 
calculated from date of production given by the company on 
the label. Solutions stored for more than 2 months after the date 
of production arbitrarily were considered as old. 
Commercial solution S. The solution was 4.5 months old 
when tested (old), and it was diluted 50 times with deionized 
water before use as instructed on the label. Fresh was only 1.5 
months old when tested. 
Commercial solution F. Date of production unknown. It was 
used as such, without dilution. 
Treatment of cut flowers. Each flower was placed in a Pyrex 
tube containing I ml of a solution. Once the solution was taken 
up by the flower. 3-5 ml of double-distilled water were added. 
Uptake of the solution and of double-distilled water at 20°C 
lasted for about 6 hr. 
Each bunch was placed in a 2-liter jar containing 500 ml of 
deionized water and stored in a room at 27°C, 70% RH and 
1.35 klx (from cool-white fluorescent tubes). After 12-14 hr, 
3 test bunches from each solution were removed from the stor­
age room (time zero) and flower heads then were separated from 
their stems (and leaves), dried at 95°C for 24 hr by forced 
ventilation, and ashed at 550for 48 hr. Silver was estimated in 
the ash by neutron activation analysis as described below. Mois­
ture in ash was estimated by drying for 7 days at 30° in vacuum 
(pressure 133 Pa) with P1O5. Mass fraction of moisture in ash 
of stems and leaves combined was 10.1-13.7 g/kg and of heads 
was 30-40 g-'kg. The other 3 bunches for each solution were 
left in the storage room to measure vase lile. Sleepiness (wilt­
ing) of flowers was used as the main criterion for terminating 
vase life of control flowers, and flowers treated with silver so­
lutions. After termination of vase lite, parts ot the llowers were 
dried and ashed for estimation of silver. 
Iodide and chloride reactions for testing quality oj silver so­
lutions. The original STS quality test (3) was modilied as lol-
lows. For each silver solution. 3 disposable cuvettes (Fisher 14 
385-985) of capacity 4.5 ml were placed on a black back­
ground. Into the 1st cuvette, 0.15 mi of 2.0 M KI solution was 
poured, and to the 2nd cuvette 0.15 ml of 2.0 M NaCl; no 
reagent was added to the 3rd cuvette (control). Three ml of the 
silver solution then were added to each ol the 3 cuvettes. Final 
concentration of K1 or NaCl was 95 niM. The use of the control 
became important when testing yellow*ish) solutions. 
With various calibration solutions with different concentra­
tions of AgNOj and of STS. ranges of silver concentrations 
were established visually by the K1 reaction (Table 1). The 
minimum mole ratio of thiosulfate to silver in order to prevent 
precipitation with NaCl also was determined visually. 
Calibration solutions of silver nitrate and STS (representative 
of those for carnation treatment) for the KI-NaCl test. A series 
of AgNC>3 solutions were prepared with concentrations ranging 
down from 1.9 to 0.04 m.M. We also made a set of STS solutions 
in which the mole ratio of thiosulfate to silver was always 4 but 
with different concentrations of silver: 4.12, 2.45, 1.20. 0.93. 
0.55, 0.48, 0.46, 0.10. and 0.04 mM (italic values simulate 
commercial preparations; see Table 4). In another series of STS 
solutions, the mole ratios of thiosulfate to silver changed (0.5, 
1.0, 1.1. 1.2, 1.3. 1.4. 1.5. 1.6) and the concentration of silver 
was constant (0.48 mM). 
Silver analysis. The solutions and plant ash were analyzed 
for silver by standard procedures for neutron activation analysis 
(NAA) at the Ohio State Univ. Nuclear Reactor Laborator}'. 
Initially, the silver solutions were bombarded with neutrons for 
10 min before estimation of silver-108 by gamma-spectrometry. 
Because of the high background from manganese-56. however, 
silver was not estimated in ash from carnations by this method. 
Instead, the ash had to be bombarded for 6 hr. and silver-110 
Tabic I. Visual determination of: (1) ranges of silver concentrations by K1 reaction based on formation of a Agi 
precipitate (ppt) in AgNCh and STS solutions (for carnation treatment and representative of commercial prepara­
tions}. (2) Minimum mole ratio of thiosulfate to silver to prevent precipitatioin of AgCl with NaCl. 
Reaction in cuvette with 
KI NaCl' 
Concentration of silver Mole ratios of thiosulfate PP1 f°rmcd or ppt tormed or not within 
in calibration solutions to silver in calibration not within-" ppt rcmajnccj or not 10 sec 
of AgNO.i or STS (mM) solutions of STS 10 sec 1 min until next day AgNO, soins STS soins 
< 0.06 4 - - NT NT 
0.06 - 0.46 4 - +W - + 
0.46-0.93 4 ++W - + 
0.93 4 - + + Y + + 
>0.93 4 ++Y + + 
0.48 0.5 + 
0.48 ].() + 
0.48 as |.l 
(-. always white, markedly positive result; NT. not tested. 
. taint positive result: + + markedly positive result: —. negative result or no reaction: W. white: and Y. yellow. 
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Table 2. Solubility product of AgCl and Agi and stability coefficients of silver complexes, lg K at ionic strength, 
p. - 0. or as indicated (25~C). L - S2Ov The numeric values of K were based on concentrations in moles per 
liter. 
Reaction 1g K d 1g K: d Reference 
Ag' •+ Cl AgCI,,, -9.755 0.49" (8) 
Ag - ' 1 Agl.s, - 16.02 0.45x (8) 
AÜ ' + Cl •=, AgCI(<iq( 3.3 -0.9 (8) 
Ag • + 2 Cl AgCI2 5.29 - 1.0 (8) 
Ag - +3 Cl AgCli 5.04 0 (8) 
Ag' + 4 Cl AgCl;ï 6.14 -0.5 (8) 
Al!' + I Agllaq) 6.58 Not known (8) 
Ag • -r 2 I Agi; 11.74 Not known (8) 
A g  - f 3 1  Agit 13.68 -0.1 (8) 
Ag • +41 — AgU 14.36' -0.15 (8) 
Ag* + L2 AgL " 8.87 -0.7 (8) 
Ag - + 2 I.: AgM" 13.64 -0.6 (6) 
Ag ' +3 1/ AgU" 14.03 -0.4 (8) 
2 Ag - + 3L2 Ag2M 25.9 - 1.3 (6) 
2 Ag * + 4 L2 Ag2L$ 28.9* - 1.3* (8) 
3 Ag ' +4L2 Ag,U 40.0 - 1.8 (6) 
3 Ag ' + 5 L- Ag,L^ 43.45" - 1.8" (8) 
Ag ' + Cl + L2 AgCIL2 10.15' -0.49" (8) 
Ag" + Cl + 2 L2 AgClU 10.84> Not known (9) 
Ag ' + I + L2 AgIL2 14.57' -0.45" (8) 
Ag ' I + 2L2 AgIL2 13.25-v Not known (9) 
Ag ' + 2 I + L2 AgliL* 13.62> Not known (9) 
Ag • + 3 I + L2 AgI3L4 I3.52> Not known (9) 
'Ionic strength not specified, but probably close to zero (18°C). 
Monic strength jx = 1m. 
Approximated values (see text). 
Tabic 3. Calculated distribution of silver thiosulfate complexes in STS solutions of different composition <25°C). Solution 1. VI. and VII 
represent STS-right. commercial C-fresh and C-oid, respectively. 
Concentration of complex (mM) at selected concentrations of free silver and free thiosulfate ions (M). Data in 
parenthesis are f ract ions of  total  s i lver {9c).  
Ag„,L„ at p. 0.006 M Soin I Soin II Soin III Soin IV Soin V Soin VI Soin VII 
Ag " 10 11 2 x 10 9 10 10"6 10 5 (0.2) 1.05 x 10 12 1.11 x 10 iy 
L2 10"3 4 x 10"5 3.8 x 10 7 3.4 x 10 7 5 x 10-8 8.24 x 10 * 1.14 x 10 2 
AgL" 8.82 0.0066 (1.3) 0.0525 (7.4) 0.2512 (34.9) 0.2265 (42.3) 0.3311 (69.0) 0.0043' (0.1) 
AgLs- 13.59 0.3890 (77.0) 0.1230 (17.3) 0.0056 (0.8) 0.0046 (0.9) 0.0010 (0.2) 2.2039'(53.8) 0.4800> (100.0) 
AgL?" 14.00 0.0010 (0.2) 0.0500' (1.2) 0.0002> 
Ag:Lt 25.8 0.0063 (2.5) 0.0158 (4.5) 0.0035 (1.0) 0.0025 (0.9) 0.0010 (0.4) 0.0235' (1.1) 
Ag2Lj 28.8 0.0063 (2.5) 0.0006 (0.2) 0.1934' (9.4) 
AgiLj 39.86 0.0072 (4.3) 0.1500 (63.4) 0.1514 (63.1) 0.1000 (56.0) 0.0457 (28.6) 0.01947 (1.4) 

































'Calculated from pK value at fi = 0.06 M. 
^Calculated from pK value at fj. - 0.04 M — less than 0.0001 mM. 
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Table 4. Silver concentration in solution for carnation treatment estimated by neutron activation analysis (NAA) and 
expected concentration within range determined by K1 reaction; NaCl reaction for detection of sufficient anionic 
complex AgL^ in the solution. pH data indicate whether the medium could prevent bacteria! degradation of 
solutions. Predicted (on basis of Kf - NaCl test) and actual life of flowers treated with silver solutions 
Silver solution PH 
Conen of Ag (m.M) Test> Life (days) 
by NAA 




Control (deionized water) 5.S ND ND - - short 4.20 c 
AgNO, 5.0 0.50 0.46-0.93 + + W + short 4.81 c 
STS right 3.7 0.55 0.46-0 93 + + W long 8.16 b 
STS wrong 4.5 0.58 0.46-0.93 + + w t short 4.13 c 
Commercial C-old 3.4 0.48 0.46-0.93 + + w - long 8.53 a b 
Commercial C-fresh 4.0 4.12 > 0.93 + + Y - long 9.22 a 
Commercial S-old 4.8 ND < 0.06 - - short 4.34 c 
Commercial S-fresh 4.5 0.03 < 0.06 - - short 4.72 c 
Commercial F 3.3 2.45 > 0.93 + + Y - long 8.96 a b 
'ND = not detected. 
ySymbols and ranges arc from Table I. 
*Mean separation by Tukcy omega test, 57c level. 
Table 5. Amount of silver in the stem and leaves combined (SL) and in the flower head (H, consisting of receptacle, 
pistil, bracts, calyx and petals) of cut carnations Improved White Sim' from one bunch, after treatment with silver 
solutions (zero time) and at end of life. Amount of silver in bunch of flowers ('whole*) can be calculated by 
summation of SL and H/ Silver was not detected in the samples pertaining to Control, S-old and S-fresh. 
Amount of silver (n-mol) 
Measured at zero time Measured at end of life 
Flower part of Recovery (%) Recovery (%) 
Treatment one bunch Predicted X, 
s ! > x2 X-, *3y x4 
AgNO, SL 4.70 0.409 3.87 0.484 
H 0.02 0.006 0.04 0.009 
whole 5.00 4.72 0.401 94 3.92 0.472 78 
STS-right SL 1.69 0.104 1.41 0.158 
H 2.17 0.177 2.17 0 110 
whole 5.46 3.87 0.074 71 3.57 0.226 65 
STS-wrong SL 4.50 0.231 3.89d 0.656 
H ND ND ... 
whole 5.83 4.50 0.230 77 3.89a 0.656 67 
C-old SI 1.04 0.039 0.91 0.029 
H 2.12 0.041 2.16 0.075 
whole 4.82 3.16 0.006 66 3.07 0.106 64 
C-fresh SL 9.20 0.571 7.90 0.125 
H 22.26 0.296 20.19 0.400 
whole 41.20 31.46 0.372 76 28.09 0.473 68 
F SL 4.72 0.247 5.08 0.137 
H 13.51 0.277 12.43 0.588 
whole 24.54 18.23 0.149 74 17.51 0.473 71 
'Recoveries were calculated from amount silver in the bunch of 10 flowers divided by predicted amount of silver. 
Predicted amount of silver was calculated from concentration and volume of silver solution used by the bunch (10 
ml). X;. x:. x,. x4. are averages of triplicates, except u under column of x3 that are averages of duplicates. 
>s, and s, are standard deviations of x( and x?. respectively. 
was measured 20-27 days after neutron bombardment to allow 
decay of nuclides of Na, K and Br, which cause background 
interference. 
The NAA procedure for the solutions (silver-108) detected 
silver down to an amount of 23 nanomoles (2.5 fxg). The coef­
ficient of variation was 6% and there was a recovery of 108— 
118%. 
The NAA procedure for carnations (silver-110) detected sil­
ver down to an amount of 1 nanomole (108 ng). The coefficient 
of variation was 1-13% with silver at 1 micromole (108 ^g) or 
more in material from one bunch and the recovery was 73% ± 
8.3%. 
Theoretical Section 
This section outlines the principles by which KI and NaCl 
reagents react with STS solutions. Likewise, the proportion of 
STS complexes in solutions representative for degraded and un-
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Fig. 1. Concentration of total soluble silver, expressed as cAg (free 
+ bound) in solutions containing AgN03, Na2S203 and either NaCl 
or KI (final concentrations 95 mM) as a function of concentration of 
total thiosulfate (free + bound). cr Respective precipitation curves 
were similar to titration curves, which have been omitted. Precipi­
tation of AgCl within 10 sec (•—A), precipitation of Agi within 10 
sec (• •), predicted solubility of silver in mixed solution of STS 
and NaCl (— • —•) and predicted solubility of silver in mixed so­
lution of STS and KI ( ). Observe that STS-right reacts only 
with KI ( ® ) and the same is true for commercial solution C-fresh 
(•) and C-old (•). Arrow A denotes dismutation, arrow B dilution 
of STS. Commercial solutions S-fresh, S-old and water (control) are 
in 'no precipitate' area. Silver nitrate and STS-wrong are in 'pre-
cipitative with NaCl and KI' area. 
degraded STS solutions are given as possible explanation for 
effectiveness in cut flowers. 
Stability coefficients of several silver thiosulfate complexes in 
solutions containing silver nitrate and sodium thiosulfate (STS 
solutions). For the equilibrium m Ag' n L2- AgmL,/2" " m)~ 
where L is thiosulfate, the stability coefficient Kmn of the com­
plex Ag„,L,/2" " is defined as: 
K„,„ = 
Ag„,L„ - m)" 
Ag" x L2 
— (Equation 1); 
where [L2"j = concentration of free thiosulfate ion. 
Since solutions of widely varying ionic strength are to be 
considered, the relation between apparent K and ionic strength 
cannot be ignored. Sillèn et al. (8,9) compiled numerous values 
for Kmn at different temperatures and ionic strengths (jji). Pour-
adier et al. (6) measured a large number of K]2, K2i and £34 
values at ionic strengths between 0.25 and 3.25 M (25°C). They 
obtained values for K at n. = 0 by extrapolation, together with 
values for d(lg /f)/dfx.v- (Table 2). 
We calculated Ku and Kn parameters from values for 2 and 
3 ionic strengths, respectively (8); data were avai lable for K2 4  
and for Ky5 only at \x = 4 m (8). Taking into account the small 
difference between d (lg K)/d\iv? for /C,, and K]2 (Table 2), d(lg 
K) d|i.l/: values for K24 and K2y are supposed to be nearly equal 
(-1.3) as they are for A"35 and Ky4 (-1.8). So 0 was calculated 
from the relation Ig 4 m = lg () - 1.3 fi/2 for Ky5 and 
1g K^ 0 — 1.8 |x for Ky4. 
Solubility product (K s)  of AgCl and of Agi. The Ig 0 
(Table 2) is the average of 10 values (AgCl) and of 5 values 
(Agi) (8). An approximation of d(lg was possible using 
the relation between ionic strength and the activity coefficients 
ƒ of silver and halide ions. Thus, d(lg /Cs)/dp.Vi = -d lg (fAg + 
• fX-)id\L/2 (X is CI or I) is the slope of the linear correlation 
between lg (/\g+ 'fx') and \lv-. The correlation coefficient is 
0.997 5 (n = 10) for both CI"" and I" (data from 13). 
Silver thiosulfate halide complexes and silver halide com­
plexes. These classes of complexes are responsible for a redis­
tribution of silver after addition of NaCl or KI to an STS solution. 
No exact K values were found for AgCIL2-, AgIL2-, and other 
mixed complexes. For AgXL2-, an approximation of d(lgAf)/ 
djx^ is based on the expression: 
/ab" * fx '/l2 
"n-ll r 2-
/  AgXL 
If we assume that fL1- = /AgXL2~» then d (lg K)ld\i .V l  = d lg 
(/Ag+ ' fx~Vd\x>A-, which is calculated as described before. For 
AgCl„(" ~ " and Agl„(" ~ l)_ complexes, with given values of 
lg (25°C), (8) approximated d(lg K)/d\^'A- values were cal­
culated from lg K at other ionic strengths, except for Aglaq and 
Agl2 - (Table 2). 
Prediction of total soluble silver upon reaction of STS solu­
tions with NaCl or KI solution. For a given STS solution, the 
concentration of free silver ions, [Ag""}, can be calculated or 
measured, to predict whether precipitation with NaCl or KI will 
occur. But, after addition of the halide, several new silver com­
plexes may be formed (Table 2), which enhance the solubility 
of total silver. Therefore, it is more convenient to calculate the 
concentration of all possible complexes making use of Equation 
1. Just before precipitation occurs, [Ag*] is taken from the 
solubility product of AgX and the constant halide concentration 
[X~], which equals 0.095 m. In the series of calculations, [L2~] 
was varied from 0.2 x 10~6 to 300 x 10~6 M for NaCl and 
from 10~4 to 0.75 M for KI solution. Solubility products and 
stability coefficients were taken from Table 2, considering the 
range of ionic strength as much as possible (y, varies from 0.1 
to 2.5 M for mixed STS-K1 solutions). The concentration of 
total soluble silver, cAg, was calculated by summation: 
cAg = Im [Agm LJ + 2[AgXL„] + S[AgX„j + 
[Ag + ] (Equation 2). 
The concentration of total thiosulfate (ct) (free + bound) fol­
lows from 
c\ = 2 n [Agm L„] + X n [AgXL,,] + [L:~] (Equation 3), 
in which 2[AgCln] = 3.4 x 10~6 m and 2[Agln] = 93 x 
10~6 m (calculated for |J. = 0.1 M). The contribution to cAg of 
2|AgCl„| thus is significant only at very low total silver, whereas 
the contribution of 2[AgI„] is considerable in the range of prac­
tical silver concentrations. As a consequence, the sensitivity of 
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the KI test is lowered when |1 J is raised above 0.1 M. 
In Equation 2. [Ag' ] can be neglected and in the Equations 
2 and 3, [AgXL,J can be replaced by [AgXLj because of its 
major contribution: 
I AgCIL2 ] _ (AgClU j 
I Ag ' I = 





Substituting [L2 ] = 3 x 10"4 M in Equation 3 gives c, ~ 
[AgCIL4 1 
IM. In practice, c, will be much lower, so ^— < 1.5 x 
[AgCIL2 [ 
10~3, and the contribution of AgCIL4" can be neglected with 
respect to that of AgCIL2-. In the same way, it is found that: 
[AglL2 ] : [AglLl" I : [AgI2L3 "] : [AgI3L4~ ] = 100 : 5[L2"] 
: 1 : 0.1. For [L2~ ] ^ 0.2 M (ct ^ 0.21 M, according to Equation 
3) only AglL2" is significant. 
In summary. Equations 2 and 3 are replaced by Equations 4 
and 5: 
cAg - 2m[AgmLH] + [AgXL] + 3.4 x 10"6M if X = CL 
(or 9.3 X 10_5MifX = I) (Equation 4); 
t, = 2«[AgmL„] + [AgXL] + [L2~] (Equation 5). 
The solubility curves calculated with Eq. 4 & 5 are recorded in 
Fig. 1. 
Verification of calculated solubility curves. Several solutions 
with different concentrations of Na2S2C>3 in 0.1 M NaCl or KI 
were titrated with AgNO^ solutions of different concentrations. 
The end point was indicated by a clearly visible precipitate, 
persisting for at least one minute. The final concentration of 
NaCl or KI was adjusted to 0.095 M by the addition of some 
concentrated salt solution near the end of titration. The KI-NaCl 
test used STS solutions formulated on the basis of the titration 
curve. The resulting precipitation curves, indicating precipita­
tion within 10 sec, are represented in Fig. 1 They lie close to 
the titration curves, which are omitted in Fig. 1. The AgCl 
precipitation curve (rt/c Ag = M) lies about 40% higher than 
the calculated solubility curve ((',/cAg is 1.42 to 1.46), because 
the solubility curve has to be passed to have a visible precipitate. 
The large difference between the Agi precipitation curve and 
the calculated solubility curve is probably due to uncertainties 
in the values of some of the stability coefficients from Table 2. 
The value lg K = 14.57 for the mixed complex AglL2 is so 
high, that this complex becomes the most important one (80% 
of total soluble silver between c\ = 10 mM and c\ = 100 mM). 
If AglL2 were unimportant (less than 10% at lg K < 13), the 
theoretical solubility curve would be close to the precipitation 
curve. The possibility of precipitation of compounds other than 
Agi was ruled out by measuring the activity of Ag+ (silver 
electrode) after reaction of STS solution with KI. The activity 
product aA • aX- of 10"16 3 (20°C) is close to the solubility 
product of Agi at p. = 0. The a\- was calculated as ay- — f 
* [I~] » [I~] being 0.095 M with published data on/j_ (13). 
Influence of composition of STS solution on the concentration 
of various silver thiosulfate complexes. To explain the signifi­
cance of the NaCl test to predict the effectiveness of an STS 
solution, the concentration of all silver thiosulfate complexes 
with known K was calculated for 7 STS solutions (Table 3). 
After examining the data of the first 6 solutions (I—VI), we 
concluded: 1) that freshly prepared STS solutions with a mole 
ratio of thiosulfate to silver of about 4 have a high content of 
AgL^ " (0.54-0.77) and a low content of AgL (0.001 -0.013), 
both depending on the concentration ol total silver cA)1: and 2) 
when the ratio <\/cAfi decreases trom 1.5 to I.OK. the contribu­
tion of AgL^ decreases sharply Irom 17% to 0.2%. whereas 
that of AgL increases strongly from 7.4% to 69% . 
Results and Discussion 
The silver concentrations of solutions for treatment ol car­
nations estimated by neutron activation analysis (NAA) fell within 
the range determined visually by the KI test (Table 4). Data for 
silver in carnation ash estimated by NAA (Table 5) were not 
corrected for moisture, which was low enough to be ignored. 
When the KI reaction showed at least 0.46 mM silver and the 
reaction with NaCl was negative, indicating a significant amount 
of AgL3" (Table 3 : 2s 0.0046 mM as compared to =s 0.0010 
mM), we predicted a long life for flowers treated with that so­
lution, because silver would reach the flower head (12). Silver 
in the flower head makes it insensitive to ethylene from the 
surrounding atmosphere (7, 11). and also delays the rise in 
ethylene production within the period of time of the trial (4). 
Contrary to previous results (5). we found more silver in the 
flower head than in stem and leaves combined, provided that 
appropriate STS solutions were used (Table 5). This difference 
possibly could be explained by the holding of the carnations for 
24 hr in silver solution and afterwards keeping them dry (as in 
transport) (5). 
If silver was sufficient but reaction with NaCl gave a precip­
itate (AgCl), indicating lack of thiosulfate (or mole ratio of 
thiosulfate to silver less than 1.1), we predicted a short life, as 
silver would hardly reach the flower head since the concentra­
tion of the anionic complex AgLi" in such STS solution would 
be very low (Table 3 : 0.001 0 mM as compared to s=0,0046 
mM). 
If KI did not form a precipitate immediately (within 10 sec) 
with the solution, we predicted short life, as there was less than 
0.46 mM (0.46 n-mol per flower). Between 0.46 and 5 p.mol 
silver are necessary for each carnation to be sure of lasting; 
more than 5 fxmol silver is toxic (7). If KI did not form a 
precipitate at all (lower than 0.06 mM). we also predicted a 
short life. A solution with a mole ratio of thiosulfate to silver 
higher than 100, with silver concentration of 0.08 - 4 mM. 
will not form a precipitate with KI (Fig. 1) although silver 
concentration is higher than 0.06 mM. However solutions for 
treatment of cut carnations always have a mole ratio of thio­
sulfate to silver of about 4 in the United States, and about 8 in 
The Netherlands, but never higher than 100. In summary, ef­
fective STS solutions precipitated immediately with KI but not 
with NaCl. 
Once silver was distributed through the carnations, it proba­
bly did not redistribute, as indicated by measurements at zero 
time and at the end of the tests (Table 5). The null hypothesis 
that there was no significant difference between the respective 
averages at the beginning and end was not rejected at a 99% 
level with a paired-comparison test (1). Our attempt to detect 
redistribution of silver was based on a rough division of the 
flower: head and stems plus leaves combined. When considering 
a more finely subdivided flower, there was redistribution of 
silver within the flower head during vase life (2). 97% of the 
silver ending up in the receptacle. 
After 9 months of storage, 88% of the silver of commercial 
preparation C was no longer in solution, and commercial prep­
aration S lost its silver in 3 months (Table 4). Part of the silver 
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in solution C perhaps became insoluble with age by a mecha­
nism of breakdown of thiosulfate accelerated by the presence 
of free silver ions: 
2 S2Ol -> SO3- +• S02  î +S I + S-" 2 Ag" Ag :S |  
(black) 
as deduced from a reaction scheme (10). This mechanism also 
would explain the sulfurous odor and black precipitate of some 
solutions on standing. 
If the mole ratio of thiosulfate to silver in fresh solution C 
were 3.9 (Table 3), we would have a total concentration of 
thiosulfate of 16.07 niM. as silver estimated by NAA was 4.12 
mM. According to the reaction mechanism . 2 molecules of 
degraded thiosulfate correspond to 2 molecules of precipitated 
silver. Consequently, the loss in concentration of thiosulfate 
would be 3.64 mM (4.12 mM minus 0.48 mM) (Table 4). Thus, 
thiosulfate concentration decreased from 16.07 mM to 12.43 
mM. The mole ratio of thiosulfate to silver thus changed from 
about 4 in fresh solution to 25.90 in old solution. This mole 
ratio of about 26 lies within the precipitation area of Fig. 1. In 
the old commercial preparation C, sufficient thiosulfate re­
mained in order to maintain enough silver as AgLo" complex 
(Table 3) (mole ratio of thiosulfate to silver more than 1.1). 
Thus, there was no reaction with NaCl. Moreover, it was ef­
fective for longevity of cut carnations, demonstrating the im­
portance of the test for quality of solutions since an old solution 
does not necessarily imply that it is ineffective for the flower. 
We do not know the mechanism by which thiosulfate was 
degraded by ultraviolet light (STS wrong), though silver re­
mained in solution, perhaps colloidal. 
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Corrigendum 
In the November 1984 issue of the Journal 109(5):684~689] there 
was an error in Table 2. The mean berry weight Iberry wt. (g)] for V. 
siamineum (the bottom line in the table), should read 0.60 e, not 0.06 
e. 
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Qualitative Test for Silver in 
Cut Carnations1 
Natalio Gorin,2 Hendrik Zonneveld, and Willem T. Spekking 
Sprenger Institute, P.O. Box 17, 6700 AA Wageningen, Netherlands 
Additional index words, dithizone, Dianthus caryophyllus 
Abstract. Receptacles from cut carnations caryophyllus L.) incubated in silver thiosul-
fate were digested, neutralized to pH 1.0 and treated with dithizone solution in carbon tetrachlo­
ride. Controls were incubated in sodium thiosulfate or in tap water. With silver, the dithizone so­
lution changed from green to yellow and the spectrophotogram had one peak with a maximum at 
wavelength 462.5 nm. The controls remained green and their spectrophotograms had two peaks 
at 447.5 nm and 617.5 nm, as did dithizone solution alone. The method is specific for silver ions. 
In the flower trade, cut carnations are 
treated with silver compounds to extend 
their life. Most of the silver accumulates 
in the receptacle of the flowers (4). If 
treatment with silver becomes compul­
sory for auctioned flowers, a test will be 
needed to check that stock has been 
treated. We have devised such a qualita­
tive test on request form the Association 
of Dutch Flower Auctions (The Hague). 
Carnations were cut at about 9:00 hr 
and brought to our Institute at 13:30 hr. 
Lower leaves were removed and the bot­
tom of the stem was cut obliquely. The 
flower stems were then stood in solutions 
of silver thiosulfate at 20"C till the next 
morning; other stems were stood in so­
dium thiosulfate or tap water as controls. 
The overnight period ranged from 16-24 
hr. The silver moves at about 2 m per hr 
and so would reach the receptacles in less 
than 1 hr (4). 
Silver thiosulfate was prepared by ad­
ding a solution of silver nitrate (Merck 
art. 1512, 34 mg in about 50 ml distilled 
water) to a solution of sodium thiosulfate 
(technical grade, 397 mg in about 50 ml 
distilled water) and making up to 1 liter 
with tap water. 
The receptacle tissue was analyzed, as 
most of the silver accumulated there. 
About 8 of silver was present in each 
receptacle (H. Veen, unpublished data). 
Since it was assumed that the silver 
would be strongly complexed to sulfhy-
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dryl groups of proteins, the samples were 
digested. For digestion of the receptacles, 
the following items were put into a Pyrex 
digestion tube {24.5 >2.5 cm) : 10 recep­
tacles, 3^1 boiling chips (Merck art. 731), 
4 ml of 65% nitric acid (Merck art. 454) 
and 4 ml of 95-97% sulfuric acid (Merck 
art. 731). The tube was placed in an auto­
matic heating block with room for 42 
tubes (Novex, Rotterdam). The block 
regulated the temperature to 150"C for 
the first 30 min and then to 300" for the 
next 30 min. Four drops of 65% nitric 
acid were added to the charred material 
along the wall of the tube and digested at 
300° for 10 min. After 15 min at room 
temperature, 4 ml of 30% perhydrol 
(Merck art. 7209) was added and the so­
lution was heated again at 300" for 10 
min, turning the yellowish solution white. 
The solution was diluted to 300 ml 
with double-distilled water, brought up to 
pH 1.0 with 40% potassium hydroxide 
(about 12-15 ml) and made up to a final 
volume of 400 ml with double-distilled 
water. 
Silver was detected by its reaction with 
dithizone (1.0 mg phenylazothioformic 
acid 2-phenylhydrazide, Merck art. 3092, 
treshly dissolved in 100 ml carbon te­
trachloride, Merck art. 2208). The digest­
ed preparation (400 ml) was poured into 
a separatory funnel of Jena or Pyrex glass 
and 20 ml of dithizone solution was 
added. 
Preparations of carnations treated 
with silver turned yellow with dithizone 
(or slightly orange with demineralized 
water instead of double-distilled water). 
The spectrophotogram made at 25"C had 
one peak at a wavelength of 462.5 nm 
(Fig. 1 A). The control solutions remained 
green and had peaks at 447.5 and 617.5 
nm (Fig. 1 B), as did dithizone. 
The wavelength scale of the Beck­
mann spectrophotometer DB-GT was 
checked with a holmium oxide filter (3). 
The wavelength of the peaks differed 
slightly from those reported in the litera­
ture: 462 nm for silver (1); 448.6 and 
617.1 mm for dithizone (2). 
With a series of solutions at pH 0.3, 
1.0 and 1.3, the method proved to work 
best at pH 1.0. at which 40-50Mg of silver 
could be detected. According to Fries 
and Getrost (1), the test would be specific 
to silver; mercury, copper, gold, palladi­
um, platinum, halogens, sulfide, thiosul­
fate, cyanide, and sulfocyanate would not 
interfere. 
Kig 1. Spectral absorbance oldigests ot cumulion recep­
tacles treated with dithizone solution. A. Carnutions 
treated with silver thiosullate. B. Carnations treated 
with sodium thiosultate. The spectrum lor carnations 
in water was the same as with sodium thiosullate. The 
zero relerence lor estimation of absorbance with the 
double-beam spectrophotometer was the solvent car­
bon tetrachloride 
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Verplichting Anjer-vb maakt controle noodzakelijk: 
Proefjes ter controle 
van zilvergehalte 
Ir. W. Klop, 
Sprengerlnstituut, Wageningen 
Het ziet er naar uit, dat het 
gebruik van een anjervoorbe-
handelingsmiddel op basis 
van zilverthiosulfaat binnen af­
zienbare tijd verplicht zal wor­
den gesteld. Een dergelijke 
verplichting kan alleen worden 
ingesteld, indien er tevens een 
controlemogelijkheid beschik­
baar is, bij voorkeur in de vorm 
van een analyse van zilver in de 
bloem zelf. Daar moet het zilver 
uiteindelijk terecht komen, wil 
het een positief effect hebben 
op de houdbaarheid van de an­
jer (Veen en Geijn, 1978). 
Een dergelijke analysemethode werd 
kort geleden op het Sprenger Instituut 
uitgewerkt en gepubliceerd (Gorin, Zon­
neveld en Spekking, 1981). Hoewel deze 
methode gepresenteerd werd als een 
kwalitatieve zilvertest is hij tevens ge­
schikt als kwantitatieve methode (hoe­
veelheid zilver per bloem). Een vereen­
voudigde uitvoering, met minder kostba­
re hulpmiddelen, is in ontwikkeling. 
Of er, bij aanvoer op de veiling, een 
voldoende hoeveelheid zilver in de bloe­
men zit, hangt af van het zilvergehalte 
van het voorbehandelingsmiddel en van 
de wijze van toepassing, bij voorbeeld de 
opnametijdsduur. Met behulp van een­
voudig uit te voeren proefjes kan de 
kweker nagaan, of zijn voorraadoplos-
sing van zilverthiosulfaat (zelf aange­
maakt of betrokken uit de handel) op een 
bepaald moment nog voldoende „op­
neembaar" zilver bevat. Tevens kan hij 
met de test zijn baden op elk gewenst 
moment controleren. 
Voorraadoplossing-controle 
Benodigdheden voor de voorraadoplos­
sing-controle zijn een Merckoquant fi-
xeerbad-test en een doosje met 100 test­
staafjes, prijs circa ƒ 10,-. (Leverancier: 
MERCK, Amsterdam, artikel no. 10008.) 
De test wordt uitgevoerd door een Merc­
koquant teststaafje ongeveer één se­
conde in de vloeistof te dompelen. De 
min of meer donkere verkleuring van het 
onderste vakje wordt na 30 seconden 
vergeleken met de kleurschaal op het 
doosje. Een voorraadoplossing bestemd 
voor 500-voudige verdunning dient circa 
10 gram zilver per liter te bevatten, een 
oplossing voor 250-voudige verdunning 
circa 5 gram per liter, enzovoort. 
Het bovenste vakje van het staafje geeft 
de pH (zuurgraad) aan van de oplossing. 
Voor een goede houdbaarheid van de 
oplossing moet de pH tussen 4 en 6 
liggen. 
Badcontrole 
Benodigdheden voor de badcontrole 
zijn: 
doos met plastic cuvetten 1 x 1 x 4 cm. 
Prijs per 100 stuks ongeveer ƒ 10,-. (Le­
verancier: Sarstedt BV, Bladel); 
enkele druppelflesjes, inhoud 20 ml, 
bruin glas met plastic dop en polyetheen 
druppelbuisje. Prijs circa ƒ 1,- per stuk. 
tabel 1 
A B C 
cuvet 2 helder helder troebel 
(chloride) 
cuvet 3 troebel helder troebel 
(jodide) 
diagnose Nog voldoen Geenofte Wèl zilver, 
de zilver­ weinig zil­ maar geen 
thiosulfaat ver. thiosulfaat 
(ten minste Proefje (meer) aan­
0,02g/iiter). herhalen wezig. 
Men dient er rekening mee te houden dat in geval B 
het proefje met jodide-oplossing moet worden her­
haald, omdat na toevoeging van te veel hiervan de 
zilvertroebeling niet kan optreden. 
(Leverancier TAMSOM BV, Zoetermeer, 
artikel no. 485 B3); 
Kaliumjodide-oplossing 33 %: 33 gram 
Kaliumjodide (afgewogen verkrijgbaar in 
elke apotheek); (bij MERCK-Amsterdam, 
artikel no. 5040, is de kleinste hoeveel­
heid 250 g voor ongeveer ƒ 25,-) oplos­
sen in 100 ml gedestilleerd water; 
Natriumchloride (keukenzout-oplos­
sing 12%: 12 gram Natriumchloride 
oplossen in 100 ml gedestilleerd water. 
Met de oplossingen, genoemd onder (3) 
en (4) worden de druppelflesjes (2) ge­
vuld. De flesjes moeten duidelijk worden 
gemerkt. 
De test wordt uitgevoerd door een mon­
ster (10 tot 100 ml) bloemenwater te 
laten staan tot de meeste zichtbare ver­
ontreinigingen zijn bezonken. Bij hard­
nekkige troebeling moet worden gefil­
treerd. 
3 cuvetten worden elk voor driekwart 
gevuld met helder bloemenwater en 
naast elkaar op een donkere ondergrond 
(bij voorbeeld zwart papier) gezet. De 
cuvetten moeten ongeveer 3 ml bloe­
menwater bevatten. De eerste cuvet laat 
men ongemoeid, aan de tweede worden 
met de druppelfles vijf druppels Na-
triumchloride-oplossing toegevoegd en 
aan de derde precies (!) vijf druppels 
(circa 0,15 ml) Kaliumjodide-oplossing. 
Voor een goede menging sluit men de 
cuvet met de vinger af, keert éénmaal om 
en zet hem weer terug. Na een minuut 
kijkt men of er in de cuvetten twee en drie 
een duidelijke troebeling zichtbaar is, 
door vergelijken met cuvet een (opval­
lend licht). Het resultaat kan worden 
beoordeeld aan de hand van tabel 1. 
Vereenvoudigde test 
voor bloemenwater 
Voor het geval men opziet tegen het 
manipuleren met cuvetten en druppe­
laars kan hier gebruik worden gemaakt 
van de Merckoquant teststaafjes. Eén 
hiervan wordt, te zamen met een teflon 
roermagneet (30 mm lang, TAMSON arti-
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kei no. 1227 B3, prijs circa ƒ 5,-) op de 
bodem van een bekerglas gelegd (in­
houd 250 ml, TAMSON artikel no. 155 
B7, prijs ongeveer ƒ 2,50). Het bekerglas 
wordt voor de helft gevuld met bloemen­
water (dit hoeft in dit geval niet „schoon" 
te zijn) en geplaatst op een elektrische 
magneetroerüer (,,mini-stirrer", TAM­
SON artikel no. 1190 B1, prijs circa 
ƒ 100,-). 
Bij aanwezigheid van 0,02 gram zilver 
per liter (dat is de aanbevolen hoeveel­
heid voor bloemenwater) treedt na 15 
minuten roeren een duidelijke donkere 
verkleuring op. Bij minder zilver duurt 
het langer. Let op, dat de bij de staafjes 
behorende kleurenschaal nu niet mag 
worden gebruikt! De kleurenschaal geldt 
alleen bij beoordeling na 30 seconden 
zonder roeren. 
De meest eenvoudige manier bestaat uit 
het plaatsen van een teststaafje in een 
cuvet. Deze wordt voor de helft gevuld 
met bloemenwateren een nacht wegge­
zet. Een zilverconcentratie van 0,02 g 
per liter geeft na een nacht staan een 
verkleuring, die vergelijkbaar is met een 
uur roeren volgens bovengenoemde me­
thode. 
Conclusie 
Van de beschreven methoden, is de 
badmethode specifiek voor zilver. Dat 
wil zeggen, geen enkel ander element 
reageert onder de beschreven omstan­
digheden zoals zilver. Bovendien is de 
methode selectief voor thiosulfaat, er 
zijn slechts weinig andere complexvor­
mers, die storen. Eén ervan is het cyani­
de, maar dit behoeft men, vanwege de 
grote giftigheid ervan, hier niet te ver­
wachten. De methoden met de teststaaf­
jes, de voorraadoplossing-controle en 
de vereenvoudigde test zijn wel selectief 
maar niet specifiek voor zilver. Goud, 
lood, koper en kwik geven reactie. 
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Onderzoek naar een zilverloos voorbehandelingsmid­
del heeft geleid tot een alternatief met vergelijkbaar 
vermogen als dat van zilverthiosulfaat. Proeven op het 
Sprenger Instituut hebben uitgewezen dat met een 
samenstelling van amino-azijnzuur mét verschillende 
componenten goede resultaten bij sommige snijbloe­
men werden behaald. 
Drs. O. L. Staden, J. G. Beekhuizen, Sprenger Instituut, Wageningen 
Precies een jaar geleden werd in het 
Vakblad onder de titel „De moeilijke weg 
naar een zilverloos voorbehandelings­
middel" melding gemaakt van de voort­
gang van het onderzoek naar een zilver-
vrij preparaat. Intussen werd het werk 
voortgezet. Het gestelde doel van het 
lopende onderzoek was en is te komen 
tot een zilvervrij voorbehandelingsmid­
del. Ook andere stoffen kunnen het 
milieu belasten, maar zilver is een ele­
menten blijft daarom onveranderd, waar 
het ook terecht komt. Het essentiële ver­
schil ten opzichte van organische ver­
bindingen ligt dus in het feit dat de laat­
ste vroeg of laat zullen ontleden. Ge­
zocht werd daarom naar een alternatief 
preparaat dat alleen is samengesteld uit 
verschillende organische verbindingen. 
Het alternatief 
Uit voorgaand onderzoek was gebleken 
dat AOA(amino-oxyazijnzuur) bijzonder 
gunstige perspectieven bood voor het 
betrokken onderwerp. Hiermede zijn re­
sultaten te behalen die vergelijkbaar zijn 
met die van het zilverpreparaat. Helaas 
bleken hiervoor hogere doseringen AOA 
vereist en deze gaven enige schade aan, 
dan wel sierwaardeverlies bij de bloe­
men. Het is dus raadzaam de hoeveel­
heid van 500 tot 600 mg /1 AO A n iet te 
overschrijden.. 
Ook de hoge prijs van de stof maakt het 
wenselijk niet meer ervan te gebruiken 
dan absoluut vereist is. Lagere hoeveel­
heden AOA gaven echter een onvol­
doende beschermend effect tegen ethy-
leen. Hieruitvolgtdatterversterking nog 
andere organische verbindingen aan het 
AOA moeten worden toegevoegd. 
Bij het opsporen naar bruikbare overige 
componenten werd gebruik gemaakt 
van in de literatuur vermelde stoffen. Het 
bleek echter dat geen van deze andere 
verbindingen een even krachtig effect 
bewerktstelligdealsAOA. Ermoest 
daarom een groter aantal stoffen worden 
gecombineerd, waarbij ookzelf gekozen 
verbindingen in de proeven werden op­
genomen. Daar deze overige stoffen af­
zonderlijk minder effectief waren dan 
AOA, maaranderzijdswerd geprobeerd 
tot verbeteringen van het ethyl een be­
schermendevermogen te komen, moest 
noodzakelijkerwijs het aantal compo­
nenten steeds verder worden vergroot. 
Ontwikkeling onderzoek 
In juli 1984 werd (bij experiment BXV) 
mettrosanjers 'Capello' voor de tweede 
keer een beter vaasleven verkregen dan 
haalbaar met het zilverpreparaat. In de 
proeven werden de bloemen gedurende 
24 uurvoorbehandeld bij 20 "C.Eén 
serie fungeerde als controle (zonder 
ethyleen), de andere serie ontving onge-
veer0,2 l/lethyleen( = 0,2dpm)gedu-
rende circa 24 uur bij 20 °C (een trans­
portsimulatie). 
De foto's geven het beeld weer na veer­
tien dagen vaasleven op leidingwater bij 
20 °C. Men ziet datde controle partij 
nagenoeg verlept is, de bloemen van de 
met het zilverpreparaat behandelde tros-
anjerszijn rafelig geworden en hun dia­
meter is klein, de bloemen van de met het 
alternatief behandelde trosanjers verto­
nen een hogere sierwaarde door de 
mooiere en grotere bloemen. Het alter­
natief bevatte bij deze proef zes compo­
nenten, waaronder dan 450 mg/I AOA. 
De gelijktijdig lopende proef met groot-
bloemige anjers 'Scania', bij overigens 
dezelfde proefopzet, leverde gunstigere 
resultaten op voor het zilverpreparaat. 
Hoewel de bloemen zonder ethyleendo-
seringen na veertien dagen vaasleven in 
beide groepen, te weten met zilver en 
met alternatief, nog goed waren, ver­
toonden de bloemen met ethyleendose-
ring na deze periode bij het alternatief 
reeds ongeveer 60 % krimp. Dit laatste 
verschil in resultaat ten opzichte van het 
zilverpreparaat bij grootbloemige anjers 
was de reden dat het onderzoek werd 
voortgezet. 
Huidige stand van zaken 
Bij het voortgezette speurwerk kon, door 
verdere uitbreiding en wijzigingen van 
de samenstelling van het alternatief een 
verdere verbetering bereiktworden. In 
november 1984 is een samenstellig ver­
kregen, bestaande uit acht componen­
ten, die ook bij de grootbloemige anjer 
'Scania' een nagenoeg gelijk vaasleven 
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rechts met ethyleen tijdens de transportsimulatie 
Links zonder ethyleen, rechts met ethyleen tijdens de transportsimulatie. Bioemen klein en rafelig 
'C apello' na veertien dagen vaasleven op leidingwater bij 20 ° C. Voorbehandeld met het alternatieve 
preparaat volgens de samenstelling van juli 1984. Links zonder ethyleen, rechts met ethyleen tijdens 
de transportsimulatie. Goede, grote bloemen 
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oplevert als bij het zilverpreparaat. 
De trosanjers, behandeld met dezelfde 
samenstelling, waren nog na twintig da­
gen het aanzien waard, terwijl de met 
thiosulfaat behandelde bloemen „rafe­
lig" begonnen te worden. 
In principe is hiermede dus een aan het 
zilverpreparaat gelijkwaardig alternatief 
gerealiseerd. Er moet echter nog aan 
verscheidenezaken aandacht worden 
geschonken. Bij tussentijdse proeven 
met andere anjercultivars werd nage­
gaan of ook hiermede dezelfde resulta­
ten verkregen kunnen worden en dit 
bleek het geval. 
Resterende problemen 
Het ziet ernaar uit dat een alternatief 
preparaat, zuiver op basis van organi-
scheverbindingen, mogelijkis. Ermoet 
echter met nog enige zaken rekening 
worden gehouden. Deze zijn onder 
meer: 
• terwillevan de onderlinge vergelijk­
baarheid van de opeenvolgende proe­
ven werd een vast proefschema gevolgd. 
Het is echter bijna zeker dat voor de 
praktijk een voorbehandelingstijd gedu­
rende ongeveer 24 uur te lang is. De 
mogelijkheden van kortere, eventueel 
aanzienlijk kortere toedieningstijden, 
moeten echter nog worden nagegaan; 
• weliswaar ontleden alle organische 
verbindingen na een korte of langere 
periode, maarde actuele toxiciteit speelt 
eveneens een rol. Een op dit terrein des­
kundig laboratorium moet worden ge­
raadpleegd over hun oordeel over dit 
aspect. Het zou kunnen zijn dat op grond 
van hun advies de samenstelling iets 
moet worden gewijzigd. Vandaar dat bo­
ven gesteld werd dat „in principe" een 
gelijkwaardig alternatief werd verkre­
gen; 
• er moet nog een begin worden ge­
maakt meteen controlemethodiek, net 
zoals deze voor het zilverpreparaat werd 
uitgewerkt; 
• het is bijna zeker dat van een prakti­
sche toepassing van het alternatief al­
leen dan sprake kan worden, indien het 
bedrijfsleven erin slaagt een aanzienlijke 
prijsverlaging te verwezenlijken voor het 
verkrijgen van respectievelijk bereiden 
van AOA. 
Samenvatting 
De in november 1984 verkregen resulta­
ten met het ontwikkelde alternatieve 
middel waren bij de getoetste grootbioe-
mige anjer nagenoeg gelijk aan het 
voorbehandelen met het zilverprepa­
raat, terwijl bij de economisch belang­
rijkere trosanjer iets betere resultaten 
met het alternatief werden verkregen. Er 
moet nog een aantal zaken worden na­
gegaan, waarvan enige bepalend kun­
nen zijn voor de definitieve samenstel­
ling van het alternatief. 
Veel potplanten gevoelig 
Kennis ethyleengevoeligheid 
onontbeerlijk bij lange bewaartijden 
Veel potplanten zijn net als diverse snijbloemen gevoelig voorethyleen. Vooral bij een lange bewaarduur 
kunnen door het eventueel aanwezige ethyleengas problemen optreden. Er is hierbij sprake van een actueel 
probleem, daar het tegenwoordig door de ontwikkeling van nieuwe transport-en verpakkingsmethoden 
mogelijk is lange transport-en bewaartijden te realiseren. Dit kan doordat de nieuwe ontwikkelingen sterke 
uitdroging en groei van de plantvoorkomen. 
Een overzicht van de ethyleengevoeligheid van potplanten en de optredende verschijnselen in dit artikel 
kunnen wellicht ook een oplossing bieden wanneerde mogelijkheid van gemengde transporten wordt 
overwogen. 
E. J. Woltering, 
Sprenger Instituut, Wageningen 
Ethyleen is een gas dat gewoonlijk in 
zeer lage concentratie in de lucht aan­
wezig is. In ruimten met rijdend verkeer 
of rijpend fruiten in gebieden met ern­
stige luchtverontreiniging kan de ety-
leenconcentratie sterk oplopen. Ethy­
leen kan, omdat het een gas is, van 
buitenafin de plant dringen. Alhier kan 
het, omdat het tevens een plantehor-
moon is, een verstoring van de hormoon­
balans bewerkstelligen, hetgeen mees­
tal tot schade leidt. Bij Bromeliaceae 
echter wordt de bloei door begassing 
met ethyleen geïnduceerd, zodat een 
programmeerbare teelt mogelijk is. Bij 
de meeste snijbloemen leidt bewaring 
gedurende een dag bij 21 °Ceneen 
ethyleenconcentratie van 3 dpm (delen 
per miljoen) tot kwaliteitsverlies. Beken­
de voorbeelden hiervan zijn: krimp bij 
anjers, bloemmisvorming en knopver-
droging bij lelie, bladvergeling bij Eup­
horbia fulgens en verkleuring van Cym-
bidiumbloemen (Vakblad voor de Bloe­
misterij nr. 13 en nr. 22 — 1981 ). Moeten 
we bij snijbloemen de transport-en be­
waarduur altijd zo kort mogelijk houden, 
bij potplanten zijn in principe de moge­
lijkheden aanwezig om lang te bewaren. 
Dooreen lange bewaarduur kan een 
lage ethyleenconcentratie al tot schade 
leiden. Vandaar dat in een serie experi­
menten de gevoeligheid van potplanten 
voorethyleen isnagegaan. 
Daartoe is een aantal soorten in lucht­
dichte containers met ethyleen begast 
(0-15 dpm). De begassing vond plaats in 
donkerbij21 °Cenduurdeéénàdrie 
dagen. Na de begassing zijn de planten 
in eengeclimatiseerde ruimte drie we­
ken geobserveerd en zijn de schadever-
schijnselen fotografisch vastgelegd. 
Schadeverschijnselen 
Ethyleenbegassing kan bij potplanten 
tot verschillende schadeverschijnselen 
leiden. In tabel 1 staan de meest opval­
lende gerangschikt. Hieruit blijkt dat 
bladval (val van groen blad), bladverge-
lingen bloemval(valvan nietverwelkte 
bloemen) het meest voorkomen. Bij 
Euphorbia keysii en E. pseudocactus 
treedt na een dag begassing bladverge­
ling op en na drie dagen begassing blad-
val. Schefflera compacta, Ficus pumila 
en Philodendron scandens verliezen na 
drie dagen begassing veel blad. 
Bladvergeling bij Euphorbia pseudocac- Bladval bij Euphorbia pseudocactus; 3 dagen 3 ppm ethyleen. 
tus; 1 dag 3 ppm ethyleen. 
Vakblad voor de Bloemisterij — 42 (19c2) 
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Bloemval komtvoor bij Cyclamen, Strep-
tocarpusen Begonia. Euphorbia pul-
cherrima vertoonde na een dag begas-
sing een groeiafwijking van de biad-
steeltjes(epinastie)en na drie dagen 
begassing bladval. Bij Ficus deltoïdea 
komt naast biadval, vruchtverkleuring 
(rijping) voor. De verkleurde vruchten 
vallen spoedig af. 
Bij Azalea indica wordt naast bladval de 
btoei gestimuleerd. Bij Saintpaulia en 
potchrysant vindt een sterke schimmel-
aantasting plaats. Dit uit zich bij Saint­
paulia in ineenstorting van de gehele 
plant en bij chrysant in het afsterven van 
bloemen en knoppen. Bij Kalanchoë-hy-
briden treedt na één dag begassing snel­
le verwelking van de open bloemen op. 
Na drie dagen begassing verdrogen ook 
de nog aanwezige bloemknoppen. 
Ethyleengevoeligheid 
Om het potplantensortiment opgrond 
van het uitgevoerde onderzoek naar 
ethyleengevoeligheid te rangschikken 
zijn deze in klassen ingedeeld. 
Ongevoelig: geen schade bij de ..zwaar­
ste" behandeling (3 dagen 15dpmethy-
leen). 
Matig gevoelig: beperkte schade bij de 
,,zwaarste" behandeling. 
Gevoelig: ernstige schade bij de ..zwaar­
ste" behandeling. 
Zeer gevoelig: schade treedt reeds op bij 
een dag begassing en /of schade bij 
..zwaarste" behandeling is desastreus. 
Indien er ethyleenschade optreedt, 
wordt deze gewoonlijk erger naarmate 
de begassing langerduurten/of deethy-
leenconcentratie hoger is. In degrafiek 
wordt van enkele soorten potplanten het 
percentage bladval geschetst als gevolg 
van een drie dagen durende ethyleenbe-
gassing (0-15 dpm). 
Opgrond van het percentage bladval 
worden Schefflera compacta en Dizygo-
thecaelegantissima als,, zeer gevoelig", 
Azalea indica als „gevoelig" en Hedera 
canariensis 'Variegata' als,.matig ge­
voelig" gerangschikt. Op deze wijze is 
een deel van het sortiment potplanten 
naar ethyleengevoeligheid ingedeeld. 
De resultaten staan vermeld in tabel 2. 
Met dit thans afgesloten onderzoek is 
een indruk verkregen over de ethyleen­





Bladval bij Schefflera compacta; 3 da­
gen 3 ppm ethyleen. 
Bladval bij Philondendron scandens; 3 
dagen 9 ppm ethyleen. 
Tabel 1 
Schadeverschijnselen bij potplanten na begas­ o> c 






































•o a> •o 4> O 15 c a O c a 
Soort co <0 m m * > m co UJ 
Asparagus densiflorus'Sprengen' X 
Azalea indica X X 
BegoniaRieger X 
Begoni Semperflorens X 
Chrysanthemum Morifolium X X 
Cyclamen persicum X X 
Dieffenbachia'Marianne' X 
Dizygothecaelegantissima X 
Dracaena marginata X 
Dracaena sanderiana X 
Euphorbia x keysii X X 
Euphorbia pseudocactus X X 
Euphorbia pulcherrima X X 
Fatsiajaponica X X 
Ficus benjamina X 
Ficus deltoïdea X X 
Ficus pumila X 
Hedera canariensis 'Variegata' X 
Kaianchoë Hybriden X X 
Pelargonium Zonale Hybriden X X 
Philodendron scandens X 
Rhaphidophora aurea X 
Saintpaulia lonantha Hybriden X X 
Schefflera compacta X 
Streptocarpus hybriden X X 
Yucca elephantipes X 
Vakblad voorde Bloemisterij —42(1932) 
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Kennis ethyleengevoeligheid 
onontbeerlijk bij lange bewaartijden 
Blad- en vruchtval Ficus deltoïdea; 3 Bloemvalbij Begonia Rieger(mini); 3 dagen 3ppm ethyleen. 
dagen O en 9 ppm ethyleen. 
Tabel 2: Ethyleengevoeligheid van potplanten (21 °C) 
Soort Nederlandse naam 
(5 
Züi Anthurium scherzerianum hybride Flamingoplant 
ui Aspienium nidus Nestvaren 
> Chamaedorea elegans Dwergpalm 
UI Codiaeum variegatum 'Excellent' Croton 
z Cordylinefrutiçosa — 
O Nephrolepis exaltata — 
Scindapsus pictus 'Argyraeus' -
Asparagus densiflorus 'Sprengeri' Sierasperge 
(9 Dieffenbachia 'Marianne' — 
(3 J Dracaena sanderiana — 
52 Dracaena marginata — 
sä Ficus benjamina — 
(9 Hedera canariensis 'Variegata' Klimop 
Yucca elephantipes Palmlelie 
Azalea indica _ 
Chrysanthemum Morifolium Hybriden Potchrysant 
Cyclamen persicum Cyclaam 
O Euphorbia pulcherrima Kerstster • Fatsiajaponica Vingerplant 
O Ficus deltoïdea — > Ficuspumila — 
S Pelargonium Zonale Hybriden Geranium 
Philodendron scandens — 
Rhaphidophora aurea — 
Saintpaulia lonantha hybride Kaaps vlooitje 
Begonia Rieger-hybriden Grootbl. Begonia 
O Begonia Semperflorens-hybriden Zaaibegonia 
CC m Dizygotheca elegantissima — 
SS Euphorbia keysii — N> Euphorbia pseudocactus •— 
O Kalanchoë Hybriden — 
Schefflera compacta — 
7o bladval 
Percentage bladval als functie van de 
ethyleenconcentratie ten gevolge van 
een drie dagen durende begassing bij 
21 °C 
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Samenvatting 
— Een groot aantal soorten potplanten 
is gevoelig voorethyleen. 
— Ethyieenschade uit zich veeial in 
bladval, bloemval en bladvergeling. 
— Over het algemeen is de ethyieen­
schade ernstiger naarmate de ethyleen-
concentratie hogerendeblootsteilings-
duur langer is. 
— Potplanten zijn minder gevoelig voor 
ethyleen dan snijbloemen. 
Bloemverwelking en knopverdroging • 
bij Kalanchoë-hybride; 3 dagen 3 ppm 
ethyleen. 
Bloemverwelking en schimmelaantas­
ting bij Saintpaulia; 3 dagen 15; 9; 3en0 
ppm ethyleen (v.l.n.r.). 
Schimmelaantasting bij Chrysant; 3 da­
gen 3 (rechts) en 0ppm (links) ethyleen. 
Bladval bij Azalea indica; 3 dagen 9 ppm 
ethyleen. 
T 
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Bloem- en knopval bij bloeiende 
potplanten 
E. J. Woltering, 
Sprenger Instituut Wageningen 
Door het optreden van bloem- en 
knopval wordt de marktwaarde 
van bloeiende potplanten sterk 
verlaagd. Omdat bij bloem- en 
knopval ethyleen een belangrijke 
rol speelt, worden in dit artikel de 
ethyleengevoeligheid en de optre­
dende ethyleenschadeverschijn-
selen nader bekeken. De mate van 
ethyleengevoeligheid van een be­
paalde soort, zegt namelijk tevens 
iets over de gevoeligheid voor an­
dere stress-situaties zoals droog­
te, lichtgebrek en mechanische 
beschadiging. 
Ethyleen is een gas dat door alle bloe­
men en planten wordt geproduceerd en 
een belangrijk functie vervult bij de groei 
en de ontwikkeling van de plant. Ethy­
leen is een plantehormoon en net als 
andere plantehormonen, is het al werk­
zaam bij zeer lage concentraties. 
Als in de omgevingslucht te veel ethy­
leen aanwezig is, zal dit in de plant drin­
gen waar het de hormoonbalans kan 
verstoren, waardoor bij gevoelige plan­
ten schadeverschijnselen kunnen optre­
den. 
Ethyleenbronnen 
In tegenstelling tot bloemen en planten, 
die gewoonlijk zeer lage hoeveelheden 
ethyleen produceren, is de ethyleenpro-
duktie van fruit en vruchtgroenten zo 
hoog, dat gevoelige Produkten hiervan 
schade kunnen ondervinden. Ook in uit­
laatgassen van verbrandingsmotoren 
(benzine, gas, diesel) en in sigaretterook 
komen hoge ethyleenconcentraties 
voor. 
Er zijn dus nogal wat situaties waarbij 
ethyleenconcentraties voorkomen die 
tot problemen kunnen leiden. 
Ethyleenproduktie van plant zelf 
Naast schade door ethyleen, die van 
buitenaf in de plant dringt, kan ook scha­
de door een verstoorde ethyleenproduk­
tie van de plant zelf ontstaan. Als gevolg 
van bij voorbeeld beschadiging, uitdro­
ging, lichtgebrek of hoge bewaartempe-
raturen (ongeveer 25 °C) kunnen name­
lijk dezelfde schadeverschijnselen op­
treden als na contact met ethyleengas 
van buitenaf. 
Zo blijken Kohleria-planten na één dag 
begassing met 5 ppm ethyleen bij 21 °C, 
circa 65 % knopval te vertonen. Iets der­
gelijks doet zich voor als de planten vijf 
dagen bij 21 °C in donker worden ge­
plaatst (95 % knopval), terwijl planten die 
bij voldoende licht geplaatst worden, 
vrijwel geen knopval vertonen. 
Ethyleen speelt een belangrijke rol bij 
de bloem- en knopval van bloeiende 
potplanten. De mate van ethyleengevoe­
ligheid van een bepaalde soort, zegt 
tevens iets over de gevoeligheid voor 
andere schadeverschijnselen als 
droogte, lichtgebrek en mechanische 
beschadiging. 
Onderzoek 
Om de verschillende soorten potplanten 
op hun ethyleengevoeligheid te toetsen, 
is een onderzoek uitgevoerd waarbij de 
planten gedurende enige tijd met ver­
schillende concentraties ethyleen zijn 
begast. Na deze behandeling worden zij 
in een klimaatcel enige weken geobser­
veerd. 
De mate waarin schade ten gevolge van 
de ethyleenbegassing ontstaat, geeft 
een indicatie betreffende de stressge­
voeligheid van deze planten en de pro­
blemen die te verwachten zijn bij ongun­
stige klimaatsomstandigheden tijdens 
de teelt en problemen indien langdurig 
wordt bewaard of getransporteerd. 
Resultaten 
In de tabel staan de schadeverschijnse­
len als gevolg van de ethyleenbegassin-
gen gerangschikt, tevens is de ethyleen­
gevoeligheid opgenomen (• = weinig 
gevoelig; •••• = zeer gevoelig). 
De meest gevoelige soorten zijn: Achi-
menes, Beloperone, Browallia, Clero-
dendrum, Fuchsia, Hibiscus, Kohleria, 
Streptocarpus en Vinca. 
Bij al deze soorten leidt een begassing 
met 3 ppm ethyleen gedurende één dag 
bij 20 °C tot een zeer hoog percentage 
bloem-en knopval. 
Bij Beloperone valt bij deze behandeling 
ook veel blad. Vooral bij deze planten 
kunnen dan ook problemen worden ver­
wacht in de genoemde stress-situaties. 
Een goede waterhuishouding, een lich­
te, niet te warme standplaats en ethy-
leenvrije omgevingslucht is dan ook van 
veel belang voor de houdbaarheid van 
deze soorten. 
Tevens dient bewaring en transport van 
deze planten tot een minimum te worden 
beperkt. 
Ethyleengevoeligheid van bloeiende potplan­
ten en optredende schadeverschijnseien 
5 4) 
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Achimenes X •••• 
Azaleaindica X • 
Begonia Rieger X •• 
Begonia semper-
florens X •• 
Beloperone 
guttata X X •••• 
Browallia speciosa 
'Major' X X X •••• 
Calceolaria( x) 
herbeohybrida X •• 
Campanula 
isophylia X X ••• 
Chrysanthemum 
morifolium X • 
Cleordendrum 
thomsoniae X X •••• 
Cyclamen 
persicum X • 
Exacum affine X • 
Fuchsia X X •••• 
Hibiscus rosa-
sinensis X X X •••• 
Kalanchoë X X ••• 
Kohleria X •••• 
Pachystachys 
lutea X X 
Pelargonium 
zonale X X X X • 
Primula acauiis • 
Rechsteineria 
cardinalis X •••• 
Saintpaulia 
ionantha X X • 
Sinningia 
(Gloxinia) X • 
Seneciocruentus 
(Cineraria) • 
Streptocarpus X •••• 
Vinca minor X •••• 
• = weinig gevoelig 
•••• = zeer gevoelig 
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Bloem- en bladval bij Beloperone door ethyleen (links). Rechts onbehandeld 
Bloemval bij Streptocarpus als gevolg van ethyleen (rechts). Links onbehandeld 
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Blüten- und Blattfall 
durch Streßfaktor Äthylen 
Blühende Topfpflanzen reagieren empfindlicher 
Bereits in Heft Nummer 13/83 berichteten wir über die Empfindlich­
keit von Topfpflanzen gegenüber Âthyfcn. Diese/Beitrag vom Spren­
ger-Institut für die Lagerung und Verwertung von Gartenbauer­
zeugnissen (Wageningen) behandelte wirtschaftlich bedeutsame 
Kulturen, vorwiegend jedoch Grünpflanzen. Auf eine Anregung des 
holländischen Verbandes der Blumenauktionen hin wurde die glei­
che Untersuchung an einer Reihe von wirtschaftlich weniger interes­
santen blühenden Topfpflanzen wiederholt. Gerade bei der Lage­
rung und beim Transport kann sich A thylen störend auf die Kultur 
auswirken. Lagert oder transportiert man Topfpflanzen zusammen 
mit Obst oder Fruchtgemüse, welken die Blüten rascher, starke Luft­
verschmutzung oder Auspuffgase von Benzin-, Gas- oder Dieselmo­
toren rufen an den Zierpflanzen sogar Äthylen-Schäden hervor. 
Schaden entsteht nicht nur 
durch von außen einwirkendes 
Äthylen, sondern auch durch 
eine erhöhte eigene Äthylen-
Produktion oder durch eine 
erhöhte Empfindlichkeit ge­
genüber selbst produziertem 
Gas. Die gleichen Schadsymp­
tome wie nach der Begasung 
mit Äthylen können jedoch 
auch bei einer Beschädigung 
der Pflanze, bei Austrocknung, 
Lichtmangel oder zu hoher 
Temperatur beim Transport 
oder während der Lagerung 
auftreten. Aus diesem Grund 
gibt uns die Empfindlichkeit 
gegenüber Äthylen Auskunft 
über die Anfälligkeit gegen­
über verschiedenen Streßer­
scheinungen. Vor allem die 
Eignung für den Transport ist 
bei stark Äthylen-empfindli­
chen Pflanzen niedrig anzuset­
zen, selbst wenn die Luft im 




Kohleria zeigt zum Beispiel be­
reits nach 5 Tagen Aufbewah­
rung im Dunkein einen starken 
Knospenfall, der Verlust an 
Knospen beträgt bis zu 90 Pro­
zent. Der gleiche Effekt ergibt 
sich durch eine ständige Bega­
sung mit 5 vpm Äthylen für die 
Dauer eines Tages, ein Knos­
penfall von 65 Prozent wurde 
dadurch hervorgerufen. 
Im Versuch begasten wir eine 
Reihe von blühenden Topf­
pflanzen im gasdichten Behäl­
ter für ein oder drei Tage mit 
unterschiedlichen Konzentra­
tionen von Äthylen im Bereich 
von 0 bis 15 vpm. Die Tempera­
tur in den abgedunkelten Räu­
men betrug etwa 21°C. Nach 
der Äthylen-Begasung wurden 
die Pflanzen zwei Wochen lang 
in einem klimatisierten Raum 
beobachtet. 
Die auffälligsten Schadsymp­
tome sind in derTabelle darge­
stellt. Als Folge der Äthylen-
Begasung traten besonders 
Blüten- und Knospenfall auf, 
weniger stark reagierten die 
Pflanzen mit Blattfall, Blattver-
gilbungcn und einer verstärk--, 
ten Neigung zu Schimmelbe-
fall. 
Gattungen, die besonders 
intensiv auf die Begasung rea­
gierten, waren Achimenes, Be-
loperone, Browallia, Cleroden-
drum, fuchsia, Hibiscus, Kohle­
ria, Rechsteineria, Streptocar­
pus und Vinca. Sie wiesen 
schon nach einer Begasung mit 
3 vpm Äthylen für einen Tag 
bei 21°C einen starken Blüten-
und Knospenfall auf. Da bei 
den Vermarktungseinrichtun­
gen die Äthylen-Konzentratio­
nen 3 vpm durchaus erreichen, 
erfordern diese Gattungen spe­
zielle Aufmerksamkeit bei der 
Vermarktung. 
Als etwas weniger empfindlich 
erwiesen sich Begonien, Cal­
ceolaria, Campanula, Kalan-
choë und Pachystachys. Nach 
eintägiger Begasung mit Äthy­
len bei 21°C reagierten diese 
Gattungen erst bei Konzentra­
tionen von 9 bis 15 vpm mit 
deutlichen Schäden. Azaleen, 
Chrysanthemen, Cyclamen, 
Exacum, Pelargonien, Saint-
paulien und Gloxinien zeigten 
erst bei einer dreitägigen Bega­
sung Schäden, während Cine­
raria und Primula durch die 
Äthylen-Begasung überhaupt 
keine Schäden erlitten. Der 
Prozentsatz des Blüten- und 
Knospenfalls ist in Abbildung 1 
dargestellt. 
Neben Blüten- und Knospen­
fall treten bei ein und dersel­
ben Pflanze manchmal auch 
noch Blattschäden auf. Diese 
erscheinen als Blattfall mit 
oder ohne Vergilbungen, z.B. 




Weniger starke Schäden 
am Blatt 
Im allgemeinen reagieren die 
Pflanzen eher mit Blüten- als 
Abb. 1: Blüten- und Knospenfall bei Topfpflanzen nach eintägiger dbb. 2: Blüten- und Blattfall bei Clerodendrum nach eintägiger Be­
Begasung mit verschieden konzentriertem Äthylen. 
Blüten-und Knospenfall (°/<>) 
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Blühende Topfpflanzen 
• Abb. 3: Hibiscus. Links: Unbehandelt, Mitte: Blüten- und Knos­
penfall nach Äthylen-Begasung ( 1 Tag). Rechts: Blüten-, Knospen-
und Blattfall nach dreitägiger Begasung mit Äthylen. 
• Abb. 4: Fuchsia. Links: Unbehandelt. Rechts: Blüten- und Knos­
penfall nach eintägiger Begasung mit 3 vpm Äthylen. 
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• Abb. 8: Clerodendrum. Links: Unbehandlt. Rechts: Blüten- und 
Blattfall nach eintägiger Begasung mit 15 vpm Äthylen. 
• Abb. 7: Beloperone guttata. Links: Unbehandelt. Rechts: Blü­
ten- und Blattfall nach eintägiger Begasung mit 3 vpm Äthylen. 
A Abb. 5: Streptocarpus: Links: Unbehandelt. Rechts: Blütenfall 
durch eintägige Begasung mit 3 vpm Äthylen. 
< Abb. 6: Kohleria.Rechts. Unbehandelt. Links: Blütenfall nach 
•eintägiger Begasung mit 5 vpm Äthylen. 
Aufn.: Kühn 
Blühende Topfpflanzen 
mit Blattschäden. Dies geht 
auch aus der Abbildung 2 her­
vor, die für Clerodendrum den 
Anteil des Blüten- und Blatt­
falls nach einer Lagerung bei 
unterschiedlichen Äthylen-
Konzentrationen wiedergibt. 
Noch deutlicher zeigt sich die­
ses Phänomen bei Hibiscus, 
dort tritt nach einer eintägigen 
Begasung mit 3 vpm Äthylen 
schon Knospenfall auf, Blatt­
schäden lassen sich erst nach 
einerBegasung von dreitägiger 
Dauer feststellen. Eine Aus­
nahme bilden schließlich Aza­
leen, sie reagieren ausschließ­
lich mit Blattschäden. 
Da nun das Äthylen für den 
Knospenfall eine so wichtige 
Rolle spielt, könnte man die 
Schäden mit Mitteln abwen­
den, die den Widerstand gegen 
Äthylen stärken, oder Präpara­
te einsetzen, die die pflanzen­
eigene Äthylen-Produktion ab­
senken. Ein derartiges Mittel 
wird schon zur Vorbehandlung 
von Nelken eingesetzt. Es han­
delt sichhierumeinSilberthio-
sulfat-Präparat, welches die 
Schnittblumen gegen von 
außen einwirkendes Äthylen 




chungen und eigene Versuche 
zeigen, wirkt eine Spritzbe­
handlung von Topfpflanzen 
mit einer Silberthiosulfat-Lö-
sung bei einer Reihe von Topf­
pflanzen einem Knospenfall 
entgegen, vorausgesetzt, man 
verwendet die richtige Kon­
zentration. Eine derartige Be­
handlung verbessert auch die 
Transportfähigkeit der Pflan­
zen. Da es sich bei der Silber­
verbindung um ein umwelt-ge-
fährdendes Mittel handelt, ist 
die Behandlung vonTopfpflan-
zen in den Niederlanden (und 
auch in der Bundesrepublik, 
Anmerkung der Redaktion) i 
nicht gestattet. Ein Einsatz in 
größeren Mengen führt zu ei­
ner starken Verseuchung des 
Gewächshausbodens und in 
der Folge des Grundwassers. 
Eine Anzahl von als unschäd­
lich eingestuften Mitteln wur­
de bis jetzt nur in unzureichen­
dem Umfang in der Praxis 
erprobt, ihre Anwendung 
scheint wirtschaftlich nicht in­
teressant. Dennoch empfiehlt 
sich eine weitere Erprobung 




Neben den genannten Spritz­
behandlungen tragen die fol­
genden Maßregeln dazu bei, 
die Qualitätsverluste durch 
Äthylen so gering wie möglich 
zu halten: 
• Auf einen günstigen Was­
serhaushalt und ausreichende 
Lichtmenge achten. 
• Kulturen nicht gemischt 
aufbewahren oder transportie­
ren, insbesondere Topfpflan­
zen nicht neben stark Äthylen­
abgebendes Obst oder Frucht­
gemüse stellen. 
• Räume, in denen geraucht 
wird oder in denen Motoren 
laufen, immer gut belüften. 
• Die Lagerung im Dunkeln 
auf eine minimale Dauer be­
schränken. Mechanische Be­
schädigungen vermeiden und 
beschädigte Pflanzenteile ent­
fernen. 
Aufbauend auf den beschrie­
benen Versuchen, läßt sich 
feststellen, daß Blattpflanzen 
weniger empfindlich auf Äthy­
len reagieren als Blütenpflan-
zen. Während sich die Schäden 
bei Blattpflanzen in Form von 
Blattfall oder Vergilbungen 
äußern, ist bei den blühenden 
Topfpflanzen hauptsächlich 
Blüten- und Knospenfall zu 
beobachten. Tritt bei einer 
Pflanze Knospen- zusammen 
mit Blattfall auf, dann liegt die 
Empfindlichkeit für den Knos­
penfall durchwegs wesentlich 
höher. 
Innerhalb der Gruppe wirt­
schaftlich bedeutsamer Topf­
pflanzen erweist sich eine 
Anzahl von Kulturen als relativ 
unempfindlich gegen Äthylen. 
Bei den wirtschaftlich weniger 
stark ins Gewicht fallenden 
Kulturen reagieren zahlreiche 
Pflanzen äußerst empfindlich 
gegenüber Äthylen. 
Unter Umständen hängt diese 
hohe Äthylen-Empfindlichkeit 
auch mit der Reaktion auf 
andere Streßfaktoren zusam­
men, so daß die wirtschaftliche 
Bedeutungslosigkeit direkt in 
Verbindung stehen könnte mit 
einer erschwerten Aufbewah­
rung und den Gefährdungen 
beim Transport. Ein besserer 
Schutz gegen die Äthylenein­
wirkung könnte möglicherwei­
se sogar die Marktanteile die­
ser Kulturen vergrößern. Im 
Handel sind jedoch noch keine 
wirksamen und auch zugelas­
senen Mittel erhältlich. 
E. J. Woltering, Sprenger-Insti­
tut, Wageningen, die Überset­
zung besorgte van Hünen 


























































Azalea indica X 
Begonia-Elatior-Hybriden X 
Begonia-Semperflorens-Hybriden X 
Beloperone guttata X X 
Browallia speciosa 'Major' X X X 
Calceolaria-Hybriden X 
Campanula isophylla X X 
Chrysanthemum morifolium X X 
Clerodendrum thomsoniae X X 
Cyclamen persicum X X 
Exacum affine X 
Fuchsia sp. X X 
Hibiscus rosa-sinensis X X X 
Kalanchoë X X 
Kohleria sp. X 
Pachystachys lutea X X 
Pelargonium zonale X X X 
Pelargonium zonale 'Stadt Bern' X X X 
Primula acaulis 
Rechsteineria cardinalis 
(syn. Gesneria) ' X 




Vinca minor X 
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Voorbehandelen mœst effectief 
Ethyleenmetingen in de praktijk 
Aankoppeling van de meetbus 
Regelmatig worden de laatste jaren ethyleenmetingen 
verricht in de praktijk. Proeven zijn genomen bij zowel 
de teler thuis, op de veiling, als bij de groot-en detail­
handel en tijdens het vervoer. Door deze metingen 
wordt het mogelijk de ethyleenproblemen te inventari­
seren, maar ook om te controleren of maatregelen om 
te hoge concentraties te voorkomen, enig effect sorte­
ren. 
H. A. M. Boerrigter, W. H. Molenaar, 
Sprenger Instituut Wageningen 
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De metingen in de praktijk worden ver­
richt met speciale apparatuur, aange 
past aan de voorwaarden die de metin­
gen met zich brengen. Het is mogelijk om 
met de apparatuur zeer nauwkeurig gro­
te aantallen luchtmonsters te analyse­
ren, waarbij de detectiegrens bij 0,01 
ppm( = delen per miljoen) ligt. De metin­
gen worden uitgevoerd meteen verrijd­
bare gaschromatograaf. Dit laborato­
riuminstrument wordt in een meetbus 
geplaatst, waardoor het mogelijk is om 
snel en flexibel ethyleenanalyses in de 
praktijk uitte voeren. Via luchtslangen 
kunnen luchtmonsters tot maximaal 100 
m afstand van de meetbus worden aan­
gezogen. 
Resultaten praktijkmetingen 
Uit de grote hoeveelheid metingen die op 
diverse punten in de afzetketen zijn ge­
daan, valt te constateren dat ethyleen 
afkomstig isvan steeds weer dezelfde 
bronnen. Veronderstellingen dat ethy­
leen iets mysterieus is, dat dan weer wel 
en dan weer niet zijn tol eist, zijn door 
deze metingen veelal ontkracht. Als er al 
ethyleen op de kwekerij is gecon­
stateerd, wat zelden het geval was dan 
waren deze in de kas afkomstig van 
slecht afgestelde C02-bemestingssyste-
men. In de koelcel waren de problemen 
opgelost als het kistje appels of peren 
voor huishoudelijk gebruik werd verwij­
derd. 
Er is nooit ethyleen vastgesteld zonder 
dat een duidelijk aanwijsbare bron in de 
buurt was. Luchtvervuiling of autokataly-
tische werking (door eigen ethyleen pro-
duktie overstuur gaan van een produkt) 
is tot nu toe een veel vermeende oorzaak 
van ethyleenproblemen geweest; veelal 
is het echtereen kwestie van een ver­
stoorde interne ethyleen huishouding 
van de plant, bijvoorbeeld bij lelies en 
dergelijke. Inzo'n geval is in de kaslucht 
geen (meetbare hoeveelheid) ethyleen 
aanwezig. 
In veiling hallen met veel verkeer zijn 
veelal te hoge ethyleenconcentraties ge­
meten. Deze ethyleen is afkomstig van 
uitlaatgassen. Ventileren met buiten­
lucht is een eenvoudig en probaat mid­
del om alle ethyleen te verwijderen. On­
danks de eenvoud van deze oplossing, 
zijn er toch haken en ogen. Ventileren 
met buitenlucht kost veel energie; vooral 
bij koud weer moet er dan flink worden 
gestookt. Bij een gekoelde aanvoerhal 
wordt de energiepost vooral zomers ver­
hoogd door de nóodzakelijkeventilatie. 
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Met uitgebreide (du re) technische voor­
zieningen is het een en ander goed opte 
lossen. Daarbij kan nog wr den opge­
merkt dat het produkt bij -e tempera­
tuur weinig gevoelig isv . ethyleen. 
De fraaiste oplossing is w.. .ter het schei­
den van verkeer-en produktstroom 
waardoor ethyleen niet meer van invloed 
kan zijn op het produkt. Een andere 
methode ishetvoorbehandelen van snij­
bloemen metzilverthiosulfaat, waardoor 
het produkt ongevoeliger wordt voor 
ethyleen. 
Bij het vervoer, vooral hetgekoeldever-
voer.zijn er weinig problemen gecon­
stateerd, als er sprake is van een lading 
uitsluitend bestaande uit snijbloemen 
en /of potplanten. Wel zijn zeer hoge 
ethyleenconcentraties gemeten tijdens 
vervoer van gemengde ladingen. Dit 
ethyleen is afkomstig van vruchten en 
fruit als appels, peren, meloenen, toma­
ten enzovoort. 
Figuur 1 geeft de meetresultaten van 
zo'n proeftransport met een groentela­
ding, in dit geval naar Zweden. Door de 
achterwagen te ventileren (luiken open) 
wordt alle ethyleen verwijderd. In voor-
en achterwagen bevond zich vrijwel de­
zelfde lading. 
Bij lage temperatuur is het produkt min­
der gevoelig voor ethyleen, dusvoorkoe-
len voor het transport voorkomt ethy-
leenschade in belangrijke mate. 
De situatie bij de groothandel en detail­
handel wordt ook weer bepaald door het 
aanwezig zijn van aanwijsbare ethyleen-
bronnen. Gemengde opslag van sier-
teeltprodukten met groente en fruit dient 
te worden vermeden, en ook uitlaatgas­
sen van heftrucks en auto's in de ruimte 
waarin het produkt zich bevindt is onge­
wenst. Indienditnietvermeden kan wor­
den is het ventileren met buitenlucht de 
methode om ethyleen uit de opslagruim­
te te verwijderen. 
Ethyleenscrubbers 
In die gevallen waar ventilatie niet moge­
lijk, ongewenst of te duur is, moet de 
ethyleen verwijdering op andere wijze 
geschieden. Op laboratoriumschaal is 
op het Sprenger Instituut een aantal 
scrubsystemen gebouwd en onder­
zocht. Bekeken zijn een ozonscrubber, 
katalytische oxydatie, gaswasser en di­
verse luchtfilters. 
De bekendste en ook in de handel ver­
krijgbare methode is een luchtfilter ge­
vuld met paarse korrels bestaande uit 
aluminiumoxideen kaliumpermanga-
naat. Deze korrels worden onder diverse 
merknamen als Purafil, Ethysorb, Exten-
o-life en Oxylene verkocht. 
Uit drie experimenten is gebleken dat het 
toevoegen van zakjes met een ethy-
leenscrubber aan verpakkingen geen 
enkel effect heeft op de in de verpakking 
heersende ethyleenconcentratie. Bij stil­
staande lucht werken deze middelen dus 
niet. Als dit materiaal echter wordt ge­
bruikt in een doorstroomfi Iter werkt het 
goed. De lucht uit zo'n filter is dan ethy-
leenvrij. 
Uit het onderzoek is tevens gebleken dat: 
• het ophangen vaneen deken in de 
opslagruimte geen verlaging van het 
ethyleengehalte tot gevolg heeft; 
• bij hoge relatieve vochtigheid (koel­
cellen, vervoer) het middel in werking 
sterk achteruit gaat (zie tabel 1); 
• dit middel slechts gedurende beperkte 
Tabel 1. Adsorptie-effect van 40 kg ethysorb 
bij verschillende RV's uitgedrukt in luchtver­
versing (vergeli)king adsorptieventilatie) 
RV luchtverversingsequivalent (m3/h) 






Tabel. Maatregelen die snijbloemen in meer 
of mindere mate beschermen tegen ethyleen, 
in volgorde van bescherming van boven naar 
beneden 
Maatregelen Effect 
Voorbehandelen + + + + 
Ventileren + + + 
Koelen — kweker + + 
— veiling + + 
— vervoer + + 
Voorkoelen + + 
Niet gemengd vervoer + + 
Gasdichte verpakking + + 
Scheiden verkeersproduktstroom + + 
Scrubben + 
Naverbranders uitlaatsysteem + 
Beschimmelde produkten verwij­
deren + 
tijd is te gebruiken. Als de paarse kleur 
verdwijnt (controle door enkele korrels 
te verbrijzelen) moet de filtervulling wor­
den ververst. Hoe meer ethyleen er in de 
lucht zit des te vaker dient men te verver­
sen; 
• ventilatie effectiever en goedkoper is 
dan het gebruik van ethyleenscrubber. 
Voorbehandeling 
De vermelde wijzen van ethyleenverwij-
dering hebben als nadeel dat zij het ethy-
leenprobleem plaatselijk en tijdelijk 
oplossen. Een voor snijbloemen veel ef­
fectievere methode is het verminderen 
van de gevoeligheid van de bloem door 
middel van een voorbehandeling met 
zilverthiosulfaat. 
Figuur 2 laat duidelijk het verschil in 
vaasdagen zien tussen wel en niet voor-
behandelde bloemen. In deze praktijksi­
tuatie varieerde de ethyleen concentra­
tie tussen de 0- en 2 ppm, een concentra­
tie die vele malen gemeten is in de diver­
se schakels van de afzetketen. Het voor­
deel van de voorbehandeling ten opzich­
te van andere methoden is in dit verband 
dan ookduidelijk. De behandeling „be­
schermt" de bloem gedurende de gehe­
le afzet. 
Verpakking 
In figuur 2 is nog een derde mogelijkheid 
van bescherming getoond, namelijk het 
Figuur 1. Ethyleenconcentraties tijdens proeftransport met gemengde lading 
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Figuur 2. Voorbehandeling anjers tegen ethyieenschade in gemende lading 
verpakt in gasdichte folie 
tijdens het transport 
12 dagen 
- produkttemp. 18 °C 
•-et h y leencorceritratie 0-2 ppm 
verpakken van bloemen in een gasdichte 
verpakking. Omdat steeds weer gecon­
stateerd wordt dat het ethyleenprobleem 
in de afzet „van buiten" komt, ligt het 
voorde hand om de Produkten in een 
verpakking te doen die geen ethyleen 
doorlaat. Dat een dergelijke handelwijze 
een positieve invloed heeftopde uitbloei 
blijkt uit deze figuur. Een nadeel is dat 
door de ademhaling van hetprodukthet 
C02-percentage in de verpakking te 
hoog op kan lopen, en dat bij grote tem­
peratuurschommelingen condens in de 
verpakking kan optreden met het risico 
van schimmelgroei. Een dergelijke ver­
pakking moet dan ook meteen lage en 
constante temperatuur gecombineerd 
worden. 
Samenvatting 
In diverse schakels van de distributieke­
ten worden de grenswaarden over­
schreden, die kunnen leiden tot ethy­
ieenschade aan snijbloemen. Het hier­
tegen beschermen van het produkt is 
belangrijk uit het oogpunt van kwali-
teitsbehoud. Metingen in de praktijk 
hebben uitgewezen hoe groot de ethy-
leenconcentraties zijn en waarethyleen 
van afkomstig is. In dit artikel wordt een 
aantal maatregelen genoemd om snij­
bloemen te beschermen tegen ethyleen. 
„Snijbloemen zijn levende Produkten en moeten onder de be­
derfelijke Produkten gerekend worden". Vanuit dit gegeven be­
naderen de auteurs van dit artikel, ing. W. H. Molenaar van 
het Sprenger Instituut en ing. J. Breebaart van de VBN, de ach­
tergronden die spelen bij het koelen van bloemen en de moge­
lijkheden die de kwaliteit van de snijbloem in gunstige zin be­
ïnvloeden. 
Siiïjblociiicri 
in de kou.? 
ing. W. H. Molenaar 
(Sprenger Instituut) 
ing. J. Breebaart IVBNI 
,,ln de eerste plaats is de consument 
geïnteresseerd in een bloem van goede 
kwaliteit. Hij wil een bloem met een rede­
lijke levensduur (vaasleven). Daarnaast 
stelt het produkt bepaalde eisen om tot 
een goede ontwikkeling te komen en om 
de aanwezige sierwaarde zo lang moge-
lijkte behouden". 
Ook belichten zij de wijze van afzet: 
„De afzetketen van bloemenkweker via 
handelaar of exporteur en detaillist of 
straathandel naar de consument gaat ge 
paard met beperkingen in de mogelijkhe­
den om de ideale situatie te kunnen realr 
seren". 
Het streven naar kwaliteitsbehoud is een 
belangrijke zaak, zowel voor de produ­
cent als de consument. Daarbij is in het 
bijzonder van belang de vraag; waar 
treedt het meeste kwaliteitsverlies op en 
welke rol speelt daarbij het klimaat? 
Het blijkt nu, dat het stadium van ontwik­
keling waarin een bloem verkeert op mo­
ment van snijden, van doorslaggevende 
betekenis is voor de verdere mogelijkhe­
den in de afzet. 
In de tweede plaats zijn van belang de kli­
matologische omstandigheden na het 
snijden bij de kweker, handelaar, winke­
lier en consument en de zorg die in deze 
Snijbloemen zijn levende produkten en moe­
ten onder de bederfelijke produkten gere­
kend worden. Voor het behoud van kwaliteit 
moeten ze gekoeld worden 
fasen aan de snijbloemen wordt gegeven 
in de vorm van watergeven, beschikbaar­
heid van voeding en voorzichtigheid bij 
het verpakken en transporteren. 
Naarmate een bloem rijper wordt 
geoogst, behoeft deze minder speciale 
verzorging om tot volledige bloei te ko­
men, maar het-risico van beschadiging 
tijdens de verhandeling is groter en de 
temperatuurbeheersing vraagt extra 
maatregelen om de natuurlijke ontwikke­
ling van de bloem tijdelijk te remmen. 
Naarmate onrijper geoogst wordt, 
ontbeert de bloem meer voeding. Hiervan 
moet dan extra toegediend worden (bij 
de kwekers, de detaillist en de consu­
ment) om tot een natuurlijke ontwikke­
ling te kunnen komen. Toch heeft het on­
rijp snijden een aantal voordelen en het 
wordt daarom ook veel toegepast bij o.a. 
rozen, tulpen, Freesia, lelies en Iris 
Deze voordelen zij n : 
minder mechanische beschadiging tij­
dens verhandelen en transport 
• minder transportvolume 
minder gevoeligheid voor schimmels 
enethyleen 
meer beschikbare tijd voor de handel. 
De nadelenzijn: 
meer gevoelig voor knopbreuk als ge 
volg van onvolgroeide stengels 
• extra voeding noodzakelijk voor de ver 
dere ontwikkeling 
• extra temperatuurbehandeling noodza­
kelijk. 
Onrijp snijden is echter ook aan grenzen 
gebonden; er is een gemiddeld juist snij-
stadium. De consument prefereert een 
bloem in een iets verder gevorderd ont­
wikkelingsstadium; dit is het aankoopsta­
dium. Tussen beide stadia in ligt de mar­
ge voor verhandeling in de afzetketen. 
Produkteisen 
Als grondslag voor het kwaliteitsbehoud 
moet rekening worden gehouden met de 
factoren die invloed hebben op de kwali­
teit, welke aspecten hierbij een rol spelen 
en welke maatregelen genomen kunnen 
VakK-vivoor >1r- Blnpmisieni • 16 M 979) 
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worden om het ontwikkelingsproces van 
de bloem te vertragen en kwaliteitsver­
lies tegen te gaan, maar toch tot volledige 
uitbloei leiden. Een overzicht hiervan is 
opgenomen in tabelvorm; het geheel kan 
worden samengevat onder het begrip 
produkteisen (zie tabel 1 ). De factoren die 
invloed hebben op het gedrag van de snij 
bloem zijn te verdelen naar klimaatfacto 
ren en fysiologische (groei en bloei) fac­
toren Zij vormen punten van onderzoek 
in het Sprenger Instituut. 
Fysiologische factoren 
Onder het begrip kwaliteitsbehoud wer­
den de fysiologische factoren reeds ge­
noemd. Van het grootste belang hierbij 
zijn de punten 6 en 7 uit tabel 1. Daarbij 
is punt 6 in tijdsorde gezien van doorslag­
gevende betekenis. Een niet-optimale 
start kan later niet meer worden goedge­
maakt. Op de verschillende details, ge­
noemd in deze rubriek zal hier niet nader 
worden ingegaan, waarmede niet gezegd 




De temperatuur beïnvloedt hoofdzakelijk 
de knopontwikkeling, waarbij vooralsnog 
de indruk bestaat, dat bij een tempera­
tuurdaling tot 10 à 15 °C dit proces wordt 
gestopt. Onder omstandigheden van een 
snelle afzet zou een temperatuurverla­
ging tot dit niveau toereikend kunnen 
zijn. Daarnaast treedt echter ook vocht 
verlies op. 
De temperatuur beïnvloedt echter ook de 
ademhaling en daarmede het verbruik 
van de aanwezige voedselvoorraad. Bij 
langere opslag verdient het daarom aan­
beveling de temperatuur te verlagen tot 0 
- 4 °C. Het wordt dan mogelijk zonder ver 
dere voorzieningen bloemen enkele da 
gen op water goed te houden zonder be 
langrijk kwaliteitsverlies. 
2. Dampdruk verschil 
Het verschil in waterdampdruk (damp-
drukdeficit) in de snijbloem en in de 
omgevende lucht vormt de drijvende 
kracht voor vochtverlies, zich uitend in 
gewichtverlies en bij verdere voortgang 
in slap worden van de bloem. Het tegen­
gaan van vochtverlies speelt te allen tijde 
een belangrijke rol en hierin moet zo 
gopfj mogelijk worden voorzien door het 
aanwenden van geschikte verpakkingen 
en verpakkingsmaterialen. 
De verdamping leidt tot een zeker ge­
wichtsverlies en er is een grens waarbij 
di! een duidelijke verkorting van de le­
vensduur van de bloem bij de consument 
veroorzaakt. Deze levensduur van de 
bloem bi; de consument, waarbij ze nog 
een goede sierwaarde heeft wordt wd 
Kwaliteit 
Tabel 1 Produkteisen 
klimaatfactoren beïiv loading maatregelen 
toil p. knopontwikkeling 
voedselverbruik 
(ademhaling) 
verlaging tot 10-15 °C 
1 v.m. eis aankoopstadium 
verlaging tot 0-4 °C bij langriiinqp 
opslag 
? HnmrrJrukrW,, . indroging .verpakken 
condensatie vermijden 
tempera tuurver lag en 
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hoge suikergif t 
verlaqcn pH wa'rr 
7 blopmoM^A, xvr.i 
np.lPvaa* 
lengtevaasleven voedsel, bactericide, g roei regu la 
toren, pH-water 
5-10cm stengel inkorten 
tot waterspiegel ontbladeren 
lauwwarm water 
aangeduid met „het vaasleven". 
Een tweede mogelijkheid om het damp-
drukdeficit zo klein mogelijk te maken is 
het verhogen van de luchtvochtigheid in 
de koelcellen tot een relatieve luchtvoch­
tigheid (r.v.) van 98%-99% Dan wordt 
het mogelijk snijbloemen gedurende 
enkele weken, zelfs droog, te bewaren. 
Dit belangrijk uit een oogpunt van ar-
beidspreiding, arbeidbesparing, vermij­
ding van weekendwerk en opslag voor 
feestdagen. Met gewonp koelcellen zou 
dit niet gaan 
3. Luchtsamenstelling 
Over het effect van een verhoogde kool-
7iiurronrpntratip of ppn verlaagde 
zuurstofconcentratie tijdens opslag en 
transport is nog weinig bekend. Met an­
jers werden echter goede resultaten be­
reikt bij langdurige opslag, doch niet be­
ter dan met een goede r.v.-regeling 
Gesloten verpakkingen kunnen over kor­
tere perioden en bij redelijke temperatu­
ren een gunstig effect hebben, maar lei­
den gemakkelijk tot verstikking van het 
produkt. Gewoonlijk zijn concentraties 
lager dan 2% zuurstof of hoger dan 10% 
koolzuur fataal voor snijbloemen. 
Aanwezigheid van ethyleen heeft vol­
gens Amerikaanse onderzoekers tot ge­
volg dat 30% van de snijbloemen vroeg­
tijdig afsterft. De invloed van de tempera­
tuur op de gevoeligheid voor ethyleen is 
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groot. 
Aanwezigheid van ethylem k«n ftonzlea-
lljlci schade bewerkstelligen bij snijbloemen. 
Voorbeelden rijn anjer en troaanjer. 
D« invloed van d# tenperatuur op de othy-
leengevïeli^beid is groot. Zo blijkt uit 
onderzoek dat bij anjer cv. Scania de grens­
waarde bij een bewaartijd van 2b uur bij 6°C 
boven 150 pp.n ligt, terwijl bij 18°C de grens­
waarde by 0,1 ppa ligt. 
Dat betel'.ent een faotor 100-200. 
Ook Cyc-bidiuT blijkt uiterst gevoelig te zijn 
voor ethyleen, en ook hier blijkt de tempera­
tuur zeer belangrijk te zijn. 
Eewaring gedureade 2'« uur bij 6 C levert een 
ethylecndreiapelvaorde op van ca. 50 Pgr:, 
bewaring gedurende dezelfde tijd bij 2't C 
*or-!t al gevaarlek btj 0,05 PP» : in dit 
g«val duo een factor 1000 bij l8°^tecpera-
tuursverschil. 
Tabel 2: Lotgevallen roos van kweker tot huiskamer 
Kweker Veiling Groothandel Detail 
handel 
Huiskat»-
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'Tijdens transport — dichtere verpakking 
4. Luchtdruk 
Een relatief nieuwe bewaarmethode is 
die, waarbij de luchtdruk wordt verlaagd 
tot 14-100 mbar of te wel 10-70 mmHg 
(millimeter kwikkolom). Hierdoor zou het 
ethyleenprobleem grotendeels kunnen 
worden opgelost en dit zou bij anjers tot 
goede resultaten hebben geleid. Volgens 
Amerikaanse literatuur konden in de 
knop gesneden anjers 9 weken bij 0 °C 
en 67 mbar (50 mmHg) worden bewaard 
Ook voor stekmateriaal worden lange be-
waartijden gemeld. In eigen onderzoek 
werden de vier methoden naast elkander 
getoetst en het bleek dat bewaring bij een 
hoge luchtvochtigheid gelijkwaardige re­
sultaten geeft. Bij toepassing van een 
verlaagde luchtdruk geeft juist de be 
vochtiging van de lucht extra problemen 
naast het gevaar voor implosie. 
Een meer voor gebruik gereed zijnde toe 
passing van drukverlaging is de vacuüm 
koeling toegepast als voorkoelmethode 
Mits de verpakking niet hermetisch 
gesloten is kunnen snijbloemen en stek 
materiaal in 20-30 minuten van omge 
vingstemperatuur tot ortgpvppr 3 "C wnr 
den teruggebracht 
5. Luchtsnelheid 
Een gelijkmatige luchtverdeling met een 
constante — nipt te hoge snelheid is 
noodzakelijk. 
Een gplijkmatiqp liirhtvprrlplinQ i« vprpist 
om de gehele lading in het afkoelproces 
te betrekken en te voorkomen dat er dode 
hoeken ontstaan of plaatsen met te ster­
ke uitdroging. Stagnerende lucht kan 
plaatselijk leiden tot condensatie het­
geen gemakkelijk de ontwikkeling van 
schimmels kan bevorderen. Ook een on­
gelijke belading en een onnauwkeurige 
temperatuurregeling kunnen condensa­
tie in de hand werken. 
Een constante luchtbeweging voorkomt 
dat plaatselijk of tijdelijk te sterke uitdro­
ging, dan wel te hoge luchtvochtigheden 
kunnen optreden. Droog bewaarde Pro­
dukten zijn gevoelig voor uitdroging, des 
te meer naar mate de luchtsnelheid ho­
ger is. In de praktijk wordt dit ten dele ge­
compenseerd door snijbloemen op water 
in de koelruimte te plaatsen of deze te 
verpakken. 
Een sterke luchtbeweging is noodzakelijk 
wanneer men snel wil afkoelen. Zo blijkt 
het mogelijk een afkoeling tot 90% te be­
reiken in 20 minuten tot 2,5 uur afhanke­
lijk van de verpakking, de hoeveelheid 
Produkt per verpakkingseenheid en dp 
begintemperatuur. 
Afzetketen en koeling 
De afzetketen voor snijbloemen is zeer 
gevarieerd in opbouw. De hoeveelheden 
bloemen worden langs verschillende we 
gen afgezet. 
De vraag is nu in hoeverre de toepassing 
van koeling in de praktijk uitvoerbaar is 
Daarvoor is het noodzakelijk de werkelij­
ke gang van zaken meer in detail te bekij­
ken en rekening te houden met zowel de 
kortste als de langste toch algemeen 
Tabel 3 bij: Gemeten afkoel- en opwarmtijden bij rozen, uitgedrukt als 90 % temper au mrver effening 
Conditie X tijdvoor 90%veieffenirig 
1. In bossen of in verpakking in cel 18 5 1,5uur 
2. Sorteren, enz. 5 1 R lOminuten 
3. In dozen ongekoeld transport opwa' 
idling 0,5°C/uur 
4. In open verpakking in veilinghal 5 1 5 9 uur 
5. In verpakking gekoeld transport nauwelijks afkoeling 
6. Inverpakkingvacuümkoelen 18 3 0,5uur 
7. Ompakken handel 10 '5 0,5uur 
8. In verpakking palletlading ingrotekoelcel (of wagentjes) 18 Fi 24 uurtot8uur 
9. In verpakking metdoorstroomkoeling ? 20 m i nuten tot 2,5 uur 
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voorkomende keten. Als voorbeeld zijn 
hiervoor de lotgevallen van de roos geno­
men en zijn de verblijfstijden in de opeen­
volgende schakels aangegeven, zomede 
de condities die worden aangetroffen 
dan wel gemaakt zouden kunnen wor­
den. De gegevens in tabel 2 zijn ten dele 
gebaseerd op metingen ten dele op infor­
maties van exporteurs. De kortste keten 
wordt verzorgd door een verzendexpor-
teur met levering via een importeur direct 
aan de detaillist, waardoor de opslag bij 
de groothandel vervalt. De langste keten 
is een gevolg van oogsten op vrijdagmid­
dag, zaterdag of zondag, gevolgd door het 
veilen op maandag en dinsdag, waardoor 
weekendkoeling noodzakelijk wordt. Een 
vanaf 1979 rfet ongebruikelijke situatie. 
Koeling bemoeilijkt 
De afzet van snijbloemen op een veiling 
vertoont grote hoeveelheden van één­
zelfde soort, doch aangevoerd door een 
groot aantal kwekers. De afzet aan de de­
taillist heeft echter zelden of nooit in gro­
te hoeveelheden van één soort plaats en 
is niet te vergelijken met de afzet van 
groenten of vruchten. Integendeel de af­
zet van snijbloemen in de detailverkoop 
leeft bij de gratie van verscheidenheid in 
aanbod. Dit brengt met zich mede dat 
snijbloemen in de handelsfase ge­
hergroepeerd moeten worden, hetgeen 
veel handelingen met zich mee brengt 
met alle nadelen van beschadigen en op­
warmen daaraan verbonden. 
Deze temperatuurswisselingen bevor­
deren de knopontwikkeling en dienen zo­
veel mogelijk voorkomen te worden. In 
tabel 3 wordt een overzicht gegeven van 
gemeten afkoel- en opwarmtijden voor 
de roos uitgedrukt als 90% temperatuur-
vereffening. 
In de handelsfase kan nogal wat uitdro­
ging optreden, terwijl bovendien hoge 
ethyleenconcentraties kunnen voorko­
men, reden waarom hetjuistdaarvanbe-




Naast teeltkundige aspecten en de ver­
zorging met een geschikte voorbehande­
ling en voorraadvoeding zijn de volgende 
puntenvan belang. 
1. Onnauwkeurige temperatuurregeling 
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in koelcellen leidt tot uitdroging, tem­
peratuurschommelingen, te langzame 
afkoeling of condensatie. Condens-
vocht bevordert schimmelontwikke­
ling. 
2. Langdurige opslag, waaronder week­
end overbrugging is zonder kwaliteits­
verlies mogelijk in koelcellen met een 
aangepaste hoge r.v.-regeling. 
Veilingfase 
1. Verlaging van de temperatuur leidt tot 
minder grote temperatuurschomme­
lingen, minder indroging en minder 
snelle bloemontwikkeling. 
2. Nagaan welke mogelijkheden ejijçijn 
om de ethyleenconcentratie binnen de 
veilinggebouwen te verlagen en de 
daarmee samenhangende kans op 
kwaliteitsverlies te verminderen. 
Groothandel 
1. Toepassen van voorkoeling beperkt de 
temperatuurschommeling, de indro­
ging en houdt bloemontwikkeling te­
gen. 
2. Voorkoeling, gepaard met snelle over­
Snijbloemen voordat ze,, dekou ingaan" 
lading, biedt de mogelijkheid gebruik 
temaken van geïsoleerde vervoermid­
delen, zonder aanvullende koeling. 
3. Gemengd transport van snijbloemen 
met ethyleenproducerende vrucht-
groenten is af te raden. 
Detailhandel 
1. De punten 1 en 2 uit de produktiefase 
zijn van toepassing. 
2. Waar mogelijk dient aandacht aan de 
fysiologische behandeling te worden 
geschonken. De bloemen moeten op 
water met snijbloemenvoedsel ge­
plaatst worden. 
3. Bij elke bos bloemen dient de koper 





Ing. W. H. Molenaar, 
Sprenger Instituut 
Botrytis („pokken") is een 
schimmelziekte die veel af­
breuk kan doen aan de houd­
baarheid van snijbloemen. De 
opslagomstandigheden kun­
nen remmend of versnellend 
werken op de ontwikkeling 
van deze schimmel. 
In dit artikel willen we wat in­
formatie geven over de be­
perking van de schade bij kort­
stondige opslag of daarna. 
In voor- en najaar, soms al in de nazomer, 
komtbij een aantal snijbloemen veelvul­
dig Botrytis (,,pokken", „smet",,,peper") 
voor. Vooral rozen, tulpen, Freesia en 
chrysanten zijn hier erg gevoelig voor. 
Binnen de bloemsoort varieert de vat­
baarheid percultivar. 
Bloemen geoogst bij donker en vochtig 
weer vertonen deze „pokken" meestal 
enkele dagen na de oogst. Met name na 
het weekeinde wordt door de kweker op 
zijn bedrijf of op de veilingen het Botry-
tisbeeld waargenomen. 
Overal aanwezig 
Onder gunstige omstandigheden ontwik­
kelt de Botrytisschimmel zich in enkele 
dagen tot kleine, lichte of donkere stip­
pen. Hierna breiden deze zich uit tot brui­
ne droge vlekken (roos). Dit proces duurt 
meestal ook enkele dagen. Vervolgens 
bereikt de plek de bloembodem en tast de 
ondereinden van de kroonbladeren aan, 
waarna deze afvallen. Het gehele proces 
duurt vaak 6dagen. Aangezien de afzet 
minstens 3 tot 6 dagen duurt, is de handel 
of de consument de dupe. 
Men neemt aan dat de Botrytisschimmel 
overal, in kas, schuur en cel, aanwezig is. 
Onder „gunstige" omstandigheden zal 
de schimmel zich zeer snel uitbreiden. 
Voorwaarde hiervoor is in de eerste 
plaats vrij water, bij voorbeeld condens-
vocht. Verder bevordert een hoge tempe­
ratuur de ontwikkeling. Hetgeen niet wil 
zeggen dat de schimmel niet gedijt bij 
0-1 °C, integendeel 
Laatste behandeling 
„zwarte piet" 
Het voorkomen van vrij water — conden­
satie — is, naast de bestrijding door mid­
del van spuiten en roken, een belangrijke 
methode om de ontwikkeling van de 
schimmel tegen te gaan. 
Uit proeven bleek dat bloemen van een 
,,gezonde" herkomst niet of zeer weinig 
Botrytisaantasting gaven bij ongunstige 
omstandigheden tijdens opslag en 
transport. 
Naast de ruimtebehandelingen vóór de 
oogst (o.a. roken en spuiten) wordt het 
droogstoken van het gewas veel toege­
past. Dat dit geen aantrekkelijke methode 
is, gezien de hoge energieprijs, is begrij­
pelijk. 
Om voornoemde redenen komt besmet 
materiaal, waarop de schimmelsporen 
nog niet zichtbaar zijn, in de koelcel, in 
verpakkingen en in vrachtwagens. Op 
verschillende tijdstippen tijdens de afzet, 
afhankelijk van de omstandigheden, 
wordt de aantastingzichtbaaren krijgt de 
laatste behandeling de,,zwarte piet" toe­
gespeeld. 
Vaak treft dit lot de koelcel waar de bloe­
men, na een overigens noodzakelijke 
weekeindopslag, besmet uitkomen. Op 
de verschillende aspecten van koeling in 
relatie tot Botrytisontwikkeling willen wij 
nader ingaan. 
Koeling noodzakelijk 
Koeling is een noodzakelijk middel ter 
handhaving van kwaliteit. Men zou twee 
redenen voor koeling kunnen onder­
scheiden. 
In de eerste plaats kan koeling noodzake­
lijk zijn om bedrijfsorganisatorische 
redenen. De koelperiode loopt uiteen van 
één tot enkele dagen (weekend). De 
noodzaak wordt gevormd door het feit dat 
de bloemen op dag 1 geoogst en gesor­
teerd worden en pas op dag 2 aangebo­
den worden op de veiling. In het weekend 
worden de bloemen die op dag 1 geoogst 
zijn,vaak op dag 4 gesorteerd en op dag 
5 naar de veiling gebracht. 
De tweede reden voor koeling ligt in de 
markt. De vraag op hoogtijdagen is zo 
groot, dat men een voorraad vormt om 
hieraan te kunnen voldoen. Opslagperio­
den van 1 tot 2weken zijn dan normaal. 
Alvorens verder.(n te gaan op de techni­
sche aspecten van de koeling moeten 
twee zaken duidelijk gesteld worden; 
zonder koeling hebben we géén bloe-
menafzet en het koelsysteem beïnvloedt 
debewaarmogelijkheid. 
Uit onderzoek blijkt dat met praktijkkoel­
cellen zeer kleine perioden van slechts 
enkele dagen overbrugd kunnen worden 
en dan alleen wanneer de bloemen op 
waterstaan. 
Bij weekend- en langdurige opslag treedt 
onaanvaardbaar kwaliteitsverlies op. Dit 
kwaliteitsverlies heeft reeds tot zeer veel 
klachten geleid en stelt ,,de koeling" ten 
onrechte in een kwaad daglicht 
Langere opslagperioden zijn mogelijk 
met koelcellen die aan speciale eisen vol­
doen. Deze speciale eisen zijn : 
— een zeer nauwkeurige temperatuurre­
geling, liefst0,1 -0,2 K (=°C), 
— een groot verdamperoppervlak of een 
speciale bevochtigingsunit (economi­
sche vraag) om in samenwerking met de 
nauwkeurige temperatuurregeling een 
hoge relatieve luchtvochtigheid te krij-
gen(>97%), 
— een zo gelijkmatig mogelijk klimaat in 
de cel, liefst een constante lage lucht­
beweging, 
— een goede isolatie en een dampweren-
de laag, 
— een verdamper die qua constructie en 
opstelling alle hoeken van de cel bereikt. 
Wanneer wij deze punten achtereenvol­
gens toetsen aan de praktijksituatie en de 
klachten, dan komen wij tot de volgende 
overwegingen. 
Temperatuurregeling 
De meeste praktijkcellen werken meteen 
groot temperatuurverschil. Bovendien 
worden de koelceldeuren regelmatig ge­
opend. Hierdoor stelt zich, zekerbij kleine 
cellen, pas langzaam een gelijkmatig kli­
maat in. Om enigszins hieraan tegemoet 
te komen, wordt in bloemencellen een 
vrij hoge capaciteit geïnstalleerd. 
Het gevolg hiervan is: grote tempera­
tuurschommelingen en snel kans op 
condensatie op het produkt. Dit wordt 
met name in de weekends nog bevor­
derd door het ongesorteerd opslaan van 
bloemen 
De remedie die men gevonden heeft, is 
dan vaak een verlaging van de r.v. door 
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Onderzoek 
middel van verwarmingsspiralen na de 
koeler Resultaat is een sterker verdam 
pend, dus actiever, produkt. De onge 
wenste doorgroei (knopontwikkeling) die 
op water al groter is dan bij droge be 
waring, wordt dan nog gestimuleerd 
Kortom, deze omstandigheden 2 ij n 
slechts toelaatbaar voor een zeer 
korte opslag, b v. gedurende 1 à 2 da 
gen Kwaliteitsverlies ontstaat als ge 
volg van doorgroei en Botrytisaantas 
ting. 
Anderzijds is het onmogelijk bloemen te 
kweken en af te zetten zonder opslag 
Met andere woorden, voor de langdurige 
en weekendopslag moeten wij kunnen 
beschikken over cellen, die voldoen aan 
de gestelde eisen In de praktijk zien wij 
deze cellen nogal eens gebouwd achtet 
de ,.conventionele" cel, om de tempera 
tuunnvloeden van buiten te beperken 
Men heeft dan een voorkoelcel met een 
grote capaciteit om het produkt snel tp 
koelen en een bewaarcel met een kleine 
re capaciteit om het produkt np tem pp 1 a 
tuur te houden 
Relatieve luchtvochtigheid 
Uit onderzoek is gebleken dat bloemen 
enkele wpken bewaarbaar zijn bij opslag-
condities m« een zeer hoge relatieve 
luchtvochtigheid (98 à 99 0/o) Dat dn tem 
Condensatie vormt vrij water Dit bevordert 
He ontwikkeling van Botrytis 
peratuurregeling hierbij een zeer belang 
rijke rol speelt, blijkt uit het feit dat con 
densvocht op de bloemen voorkomen 
moet worden. Slechts onder dezp om 
standigheden, of nog moeilijker in d^ 
hand te houden condities zoals lagp 
druk- en CA-bewaring, is hPt mnqphjk 
Noemen langdurig te bewnmn 
Luchtbeweging 
Een constante luchtbeweging is noodza 
kelijkom een gelijkmatig klimaat te hand 
haven. Een zeer grotp of sterke luchtbe 
weging lijkt zinloos vanwege verpak 
kings- en stapelingsinvloeden enerzijds 
en een lapmiddel om de onnauwkeurige 
temperatuurregeling of grote invloeden 
van buiten op te vangen anderzijds Dat 
bij deze luchtbeweging de bereikbaar 
lie id van alle hoeken in de cel van belang 
is, spreekt vanzelf. Of dit bereikt wordt 
door middel van één of tweezijdig uitbla 
zende verdampers lijkt van onderqp 
schiktbelang. 
Besparing op uitgaven voor een koelcel 
is een riskante zaak! Miljoenen guldens 
worden uitgegeven om een goed pro 
dukt te kweken, maar door onjuiste 
opslagcondities kan een goed produkt 
in enkele dagen slecht worden 
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Waarom snijbloemen voorkoelen? 
Ing. W. H. Molenaar, 
Sprenger Instituut, Wageningen 
Waarom voorkoelen? Heeft 
de snijbloem dit nodig in ver­
band met kwaliteitsbehoud? 
Is transportkoeling niet vol­
doende? 
Op deze vragen willen wij in 
dit artikel een antwoord ge­
ven. Ineen volgend artikel zal 
ingegaan worden op de di­
verse voorkoelsystemen. 
Hierin zullen zowel het afkoel-
effect als de organisatori­
sche problemen rond de sy­
stemen weergegeven wor­
den. 
Deze zomer wordt gestart 
meteen praktijkproef. Inde 
veilingen VBA, CCWS en Flo­
ra zullen een aantal voorkoel­
systemen, prototypesvan 
Nederlandse koelf irma's, 
bekeken worden op hun prak­
tische toepassing in de ver­
werking van snijbloemen bij 
de Nederlandse groothandel. 
Komende herfst zullen wij 
hierover verslag uitbrengen. 
Heeft de snijbloem voorkoeling nodig om 
kwaliteitsverlies te beperken? Deze vraag 
moetom minstens vier redenen bevesti­
gend beantwoord worden. 
Knopontwikkeling 
Snelle knopontwikkel ing is in verband 
met de verkoopbaarheid van snijbloemen 
ongewenst. De temperatuur heeft een 
zeer grote invloed op de knopontwikke­
ling. Hoe hoger de temperatuurdeste 
sneller de ontwikkeling. 
Vochtverlies 
Gedurende de afzetketen treden er kor­
tere en langere perioden op waarbij het 
produkt nat staat of droog ligt. (zie artikel 
„Snijbloemen in de kou" 1 6/1979). Met 
name de droge perioden bij hoge tempe­
raturen veroorzaken een groot kwaliteits-
verlies. 
Figuur 1. Laat de sterke gewichtsafname 
zientijdenshettransport, 20uurdroog bij 
17°C. Een gewichtsafname van meer 
dan 10%onderhetuitgangsgewicht 
blijkt bij vele Produkten een onaanvaard­
baar kwaliteitsverlies te veroorzaken. 
Warmteproduktie 
De snijbloem is een levend produkt, dit 
betekent dat de snijbloem onder andere 
warmte produceert. Figuur 2 I aat de tem-
peratuurinvloed zien op de warmtepro­
duktie. Boven de 10-15°C stijgt 6eze tot 
zeer hoge waarden. Door deze opwar-
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Fig 2 : De war mteproduktie van enkele tuinbouwprodukten, 
(Verbeek, Sprenger Instituut) 




Fig 1 ( Öarendsf. ProefslQlion Aalsmttr ) 
Fig 3 : Temperatuurverloop van rozen in een geisoleerde 
vrachtauto ti jdens het vervoer naar West - Duitsland, 
buitentemperatuur 20 C. 
ming door eigen warmteproduktie kan 
broei ontstaan. Opvallend isdehoge 
warmteproduktievan rozen (lijn 7) en 
Forsythia (lijn 8) ten opzichtevan ande 
re Produkten. 
Ethyleen 
De invloed van de temperatuur op de ge­
voeligheid voor ethyleen is groot. Zo ble­
ken, volgens Amerikaans onderzoek, 
geopende anjers bij 21 °C een factor 
1000 gevoeliger voor ethyleen dan bij 
1,7 °C gedurende 10 uur bij een ethey-
leenconcentratievan 1 ppm. Op de bloe­
menveilingen zijn ethyleenconcentraties 
gemeten van 0,8 ppm. 
Samenvattend kunnen wij stellen dat het 
voorde snijbloem gunstig is de tempera-
tuurtijdens hettransportzo laag mogelijk 
te houden om kwaliteitsverlies tegen te 
gaan. Bij transporttijden van 1 2-16 uur 
denken wij aan begintemperaturen tus­
sen de 5-10 °C en aan eindtemperaturen 
tussen de 10-15°C. 
Is transportkoeling 
niet voldoende? 
Figuur 3 laat het temperatuurverloop zien 
van rozen. Hieruit is af te leiden dat niet 
voorgekoelde bloemen, lijn 1 en 2, niet 
voldoen aan de hierboven omschreven 
produkteisen en de daaruit voortvloeien­
de temperatuurgebieden, 5-15 °C. 
Slechts na voorkoelen, lijn 3 en 4, ge­
volgd door transport in een geïsoleerde 
vrachtauto — eventueel met transport­
koeling fijn 4 — bleek het mogelijk om 
eindtemperaturen te bereiken tussen de 
5-15°C. 
Conclusies 
— Het produkt eist een temperatuur 
van maximaal 10-15 °C in verband met 
knopontwikkeling, warmteproduktie, 
vochtverlies en ethyleen. 
— Tijdens het transport treedt veel 
vochtverlies op bij hoge temperaturen. 
— Afkoeling tijdens het transport is niet 
mogelijk. In het meest gunstige geval 
kan de begintemperatuurgehandhaafd 
worden. 
— Alleen na voorkoeiing bij de expor­
teur kan men produkteisen bereiken. 
Vakbladvoorde Bloemisterij — 43(1 979) 
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Voorkoelsystemen voor snijbloemen 
H. A. M. Boerrigter 
en ing. W. H. Molenaar 
Sprenger Instituut Wageningen 
In dit artikel wordt een over­
zicht gegeven van enkele 
voorkoelsystemen die toege­
past kunnen worden bij de 
exporteur. De wenselijkheid 
van voorkoelen is in vorige 
artikelen uitvoerig belicht. 
Voorkoelen is nodig om de volgende 
redenen: 
— Het produkt eist een temperatuur van 
maximaal 10-15 °Com de knopont-
wikkeling, de warmteproduktie en 
het vochtverlies te beperken. 
— De kans op ethyleenschadetijdens 
transport neemt af bij een lagere tem­
peratuur. 
— Afkoeling tijdens het transport is niet 
mogelijk. In het meest gunstige geval 
kan hiermede temperatuurstijging 
voorkomen worden. 
— Alleen met behulp van voorkoeling bij 
de exporteur kan men aan de produkt -
eisenvoldoen. 
Indeling voorkoelsystemen 
De voorkoelsystemen kunnen alsvolgt 
worden onderscheiden: 









Dit is een geforceerde afkoeling door 
sterke luchtwervelingen die met behulp 
van ventilatoren worden verkregen. Dit 
gebeurt m een afgesloten ruimte, de koel­
tunnel. De koude luchtwordt in dege-
opende doos op de verpakte bloemen ge­
blazen. 
Het systeem vraagt veel ruimte omdat de 
dozen laagsgewijs afgekoeld worden. 
Ook de hoeveelheid produkt moet niet al 
te groot zijn om een snelle en gelijkmati­
ge afkoeling teverkrijgen. Door hetge-
bruikvan lopende banden ishet systeem 
eenvoudig te automatiseren. Het sluiten 
en omsnoeren van de dozen moet na de 
afkoeling plaatsvinden, ook dit proces 
kan geautomatiseerd worden. 
Deafkoeltijd is lang, ongeveer 1 1 /'2uur. 
Voor kleine hoeveelheden kan dit sys­




Hierbij wordt door middel van een druk-
verhoging aan de ene kant van de verpak­
king koude lucht gedwongen via openin­
gen in de dozen over het produkt te stro­
men. Terugvoer van de opgewarmde 
koellucht naar de koeler geschiedt door 
het systeem in een koelcel of koeltent te 
plaatsen. Deze koelcel of koeltent kan 
dan tevens dienst doen als tijdelijke 
opslag ruimte van hetvoorgekoelde pro­
dukt. 
Het percentage openingen in de verpak­
king móet op de aangeblazen wand en de 
ertegenover liggende wand ca. 5 % z ij n. 
Het drukverschil over de verpakking be­
paalt de hoeveelheid lucht die door de 
verpakking stroomt en daarmee tevens 
de afkoeltijd. Ook het soort bloemen, de 
inbrengtemperatuur en de verpakking s-
wijze in de doos hebben een grote invloed 
op de afkoeltijd. Toepassing van dit sys­
teem vereist een aantal maatregelen zo­
als: aanpassing van de verpakking, zowel 
vandeomdoosalsdekleinverpakking. Na 
afkoeling moet de luchtstroom afgeslo­
ten worden of moeten de dozen wegge­
haald worden. De aansluiting dozen-
perswand moet goed zijn om luchtlekka-
ge te voorkomen. De afkoeltijd is onge­
veer 1 uur. 
Door grote verschillen in afkoeltijd per 
bloemsoort, bv. anjers snel en irissen 
langzaam, is een gelijkmatige eindtem-
peratuurnietteverwachten. Bij het 
instellen va neen gemiddelde afkoeltijd 
worden sommige soorten onnodig lang 
gekoeld, waardoor veel vocht aan de 
bloem wordt onttrokken. Dit kan worden 




Dit systeem verschilt weinig van het vori­
ge. Het drukverschil wordt hier echter 
veroorzaakt door een onderdruk. Koude 
omgevingslucht wordtop deze manier 
door de dozen over het produkt gezogen 
naar de koeler, waarna deze weer gecon­
ditioneerd (op gewenste temperatuur en 
vochtigheid)wordt en teruggeblazen in 
de cel of koeltent. 
Een andere uitvoeringsvorm van dit prin­
cipe is het Amerikaanse Pressure-Cool-
systeem. Dit systeem is door Verbeek, 
Sprenger Instituut, in een vorig artikel 
uitvoerig beschreven (no. 24(1979) blz. 
62t/m 65). 
Met het systeem met zuigwand kan men 
elke gewenste hoeveelheid produkt voor­
koelen. Door middel van flappen en rol­
gordijnen wordt een goede afdichting 
tussen zuigwand en verpakking verkre­
gen waardoor luchtlekkages worden be­
perkt. Alsdevoorkoelruimte tevens 
dienstdoet als tijdelijke bewaarruimte 
dan wordt het celklimaat niet door 
het,, warm" ingebrachte produkt beïn­
vloed. De opgewarmde luchtwordt na­
melijk eerst via de koeler geleid en 
daar geconditioneerd voordat ze weer 
in de ruimte teruggeblazen wordt. Dit 
is een voordeel ten opzichte van de 
perswand. Deafkoeltijd isongeveer 
1 uur. Ook bij dit systeem moeten 
de omverpakking en kleinverpakking 
aangepast worden en dient de lucht­
stroom afgesloten te worden na afkoe­
ling, evenals bij de perswand. 
Indien het systeem buiten een cel ge­
plaatst wordt moet men de luchtstroom 
handhaven om het produkt op tempera­
tuur te houden. De luchthoeveelheid kan 
dan aanzienlijkverminderd worden. Dit 
geldt eveneens voor de perswand. Ook 
vochtontrekking speelt hier een belang­
rijke rol. 
Doorstroomkoeling 
met pers- en zuigwand 
Deze methode van voorkoelen is een 
combinatie van beide voorgaande syste­
men. De dozen worden tussen twee wan-
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Jeikoeling 
Fig. 2a 
Doorstroomkoeling ~ perswand 
Fig . 2b 
Doorstroomkoeling — zuigwand 
Fig. 2c 
Doorstroomkoeling — pers-zuigwand 
£ 
GLOBAAL OVERZICHT VAN VOOR KOELSYSTEMEN EN HUN EIGENSCHAPPEN 
Systeem Gemeten afkoeltijd in de doos 
van 25 °C tot 8 °C *2 °C 











1e. Jetkoeling (koeltunnel) 90mm. • 
+/- + • 
2e. Perswand 60 mm. »/. - • / - * 
3e. Zuigwand 60 m i n. » / - - •/- •  
4e Pers-, zuigwand 60 min V. • * 
5e. Lanskoeltng 60min. • -
6e. Vacuümkoeling 20min + / - « + n.v.t. 
7e. IJskoeling 3) n.v.t. - ++ n.v.t. -
- = veel + = weinig 
1) Hiermee wordt bedoeld 
— stapelen (op pallets en m verband) 
— verplaatsen van de pallets naar tussenopslagruimten 
— werken incharges 
2) Een bepaald percentage openingen in de verpakking Uniforme doosafmetingen met name lengte en breedte 
3} Afkoeling van 25 °C tot 8 °C werd niet bereikt. Na 16 uur was de gemiddelde temperatuur opplm. 1 2 °C, daarna vond er opwarming plaats. 






den geklemd, een pers- en een zuig wand 
Het drukverschil tussen beide wanden 
veroorzaakt een luchtstroom door de ver­
pakking over het produkt. 
Dit systeem is op kleine schaal gebouwd 
en getest op het Sprenger Instituut. Ge­
bleken is dat tenminste2 rolcontainers 
bloemen achter elkaar geplaatst op deze 
manier afgekoeld kunnen worden. 
Door ruimtegebrek in expeditie- of distri­
bué eru im ten kan het bouwen van perma­
nente voorzieningen zoalsvacuiimketels 
en koelcellen een probleem zijn. De ver­
plaatsbare zu ig-en perswanden van dit 
systeem nemen weinig ruimte in beslag, 
totaal ongeveer de oppervlakte van één 
rolcontainer. 
Vooral wan neer dit systeem aangesloten 
is op een centrale koudeluchtun it kan het 
ruimtebeslag tot een minimum beperkt 
worden. Dit geldt eveneens voorde an-
deredoorstroomsystemen. Centraal kou 
maken vormt een aanzienlijke besparing 
op de te installeren koelcapaciteit en op 
de koel kosten, omdat piekbelastingen 
kunnen worden voorkomen. 
Verbeek (Sprenger lnstituut)zal op dit 
punt nader ingaan in een afzonderlijk 
artikel. 
Verpakkingseisen, vochttrekking, weg­
zet ruim te of vermindering van de lucht­
stroom na afkoeling en ongelijkmatige 
eindtemperatuur door verschillende pro-
duktsoortenzijn bij dit systeem gelijk aan 
de andere, 
Doorstroomkoeling met 'lans' 
Dit systeem wordt in Israël toegepast en 
werktalsvolgt. 
Tijdens het verpakken wordt op de bloe­
men een dunne buis met g aatjes gelegd 
(,,koude lans"). De doos wQrdt daarna 
gesloten, waarbij de lans blijft uitsteken. 
De dozen worden op een pallet geplaatst, 
bij een centraal koudeluchtkanaal. Dit 
persluchtkanaal is voorzien van flenzen 
waaraan flexibele slangen bevestigd 
zijn. Deze slangen kunnen met behulp 
van snelkoppelingen aan de,,koude 
fans" bevestigd worden. Op deze manier 
wordt in iedere doos afzonderlijk koude 
luchtc, tDlazen. 
Wan' :ie koeler aan het plafond be­
vestig, i is of men is aangesloten op een 
centraal koude net, dan vraagt dit sys­
teem erg weinig ruimte. De afkoeltijd is 
ongeveer 1 uur. Door het individueel 
aansluiten van alle dozen op het „koude 
net" vraagt deze methode wat extra han­
delingen. Een voordeel isdat eike doos 
kou krijgt ongeacht de stapeling en even-
tueleverschillen in verpakkingsafmetin­
gen. 
Ook bij de lanskoeling treedt vochtverlies 
op en moet men na afkoeling de lucht­
stroom verminderen of de bloemen in 
een tijdelijke bewaarruimteplaatsen. In 
Israël wordt het systeem in koelcellen ge­
plaatst, waar het afgekoelde produkt kan 
blijven staan. De dozen moeien voorzien 
zijn van openingen in de kopse kant, voor 
de,,koude lans", en openingen in de zij­
wand om de ingeblazen koellucht af te 
voeren. 
Vacuümkoeling 
Met dit systeem heeft het Sprenger Insti­
tuut veel ervaring opgedaan op de groen­
teveilingen, waar men bladgroenten, o.a. 
sla, andijvie en spinazie, voorkoelt. Met 
snijbloemen zijn ook uitgebreide proeven 
verricht (Wiersma en Boer, Vakblad v.d. 
Bloemisterij, 46/1 970, blz. 1846,1847). 
Zowel technisch als technologisch zijn er 
geen bezwaren om op deze wijze snij­
bloemen voor te koelen. 
Het systeem bestaat uit een vacuümketel 
met vacuümpompen en een condensor 
waarop het verdampte vocht uit het pro­
dukt in de vorm van ijs wordt neergesla­
gen. 
Deze verdamping isbij lagedrukerg 
hoog. Voor verdamping is warmte nodig. 
Deze warmte wordt aan de snijbloem zelf 
onttrokken, diedaardoorafkoelt. Daarom 
is de grootte van de lading niet van in­
vloed op de afkoeltijd. De afkoeltijd is erg 
snel, ongeveer 20minuten. De produkt-
temperaturen variëren dan van ongeveer 
1 - 6 °C. Aan de verpakking hoeven geen 
speciale eisen gesteld te worden. Het 
vochtverliesbedraagtongeveer 1 %per6 
graden temperatuurdaling. Het ruimte­
beslag kan een beperking voor de toepas­
sing in expeditieruimten vormen. Na af­
koeling moet het produkt in een koelcel 
geplaatst worden of direct in een geïso­
leerde vrachtauto om opwarming te voor­
komen. 
IJskoeling 
Hieronder verstaan wij het afkoelen van 
snijbloemen door het plaatsen van koel­
elementen (eutectische materialen, ijs) 
in deverpakking tussen debloemen. 
Uitproeven is gebleken dat de afkoeltijd 
érg lang is, 8-1 2 uur. Men kan dan nau­
welijks meer spreken van een voorkoel­
systeem. Wil men op deze manier bloe­
men afkoelen van 20tot 5 °C bij een 
omgevingstemperatuur van 20°Cdan 
zou aan ijs 25 %van het gewicht aan 
bloemen meeverpakt moeten worden. 
Conclusie 
Voor het voorkoelen van bloemen is een 
aantal meer of minder flexibele syste­
men voorhanden. Daarhetbij 
sommige systemen gaat om pro­
totypen, valt nog geen kostenvergelij-
king te maken. Toepassing en keuze zal 
veelal afhangen van de mate van orga­
nisatie bij de exporteur. Tevens vormt 
het aantal handelingen een beperking 
bij enkele systemen. 
Toepassing zou uit een oogpunt van 
kwaliteitsbehoud en verkooppolitiek 
een goede zaak zijn. 
Fig. 2d 
Doorstroomkoeling — lanskoeling 






Centrale voorkoelwand biedt 
voordelen 
Ing. W. Verbeek en R. G. Bons, 
Sprenger Instituut. Wagen ing en 
In de praktijk is een centrale voor­
koelwand ontwikkeld. Met ver­
schillende uitvoeringsvormen van 
een voorkoelwand waarin een 
ventilator is gemonteerd, zijn door 
het Sprenger Instituut proeven ge­
daan. Resultaten van deze proe­
ven hebben geleid tot de ontwik­
keling van een voorkoelmethode 
met centrale zuigwand die ge­
schikt is voor afkoeling van nest-
bare plastic kratten en zorgt voor 
een vermindering van het energie­
verbruik, een meer gelijkmatige 
afkoeling van het produkt en een 
betere luchtverdeling in de koel­
cel. 
Voor het snel afkoelen van snijbloemen 
in transportverpakking, wordt de door­
stroomkoelmethode met afzonderlijke 
voorkoelwand veel toegepast. De meest 
eenvoudige en goedkope uitvoering be­
treft een al dan niet zelfgemaakte voor­
koelwand waarin een ventilator is ge­
monteerd. In de praktijk komen verschil­
lende toepassingen van deze voorkoel­
wand voor. Eén of meerdere installaties 
van de eenvoudige uitvoering kunnen in 
een bestaande koelcel met normale 
koelinstallatie worden geplaatst. Ook 
worden deze voorkoelwanden vaak toe­
gepast in combinatie met een nat koel­
systeem. Bij andere uitvoeringsvormen 
is de voorkoelwand niet alleen voorzien 
van een ventilator maar ook van een 
verdamper die is aangesloten op een 
aparte koelmachine. 
De centrale voorkoelwand is bij vier ex­
porteurs geïnstalleerd in combinatie met 
natte luchtkoelers. Deze koelers zijn om 
een aantal redenen bijzonder geschikt 
voor toepassing met een centrale voor­
koelwand, te weten: 
— geen bevriezingsgevaar voor het pro­
dukt, terwijl toch tot vlak bij 0 °C kan 
worden gekoeld; 
— betere handhaving van de tempera­
tuur; 
— geen condens in de koelcel; 
— aanpassing ventilator mogelijk. 
Bij de afzonderlijke voorkoelwanden 
worden, al naar gelang de behoefte van 
de tegelijkertijd af te koelen dozen, een 
aantal voorkoelwanden in de koelcel op­
gesteld, waarbij elke wand is voorzien 
van een aparte steunventilator (figuur 1 ). 
De opening van de wand wordt zodanig 
gekozen, dat een transportwagentje met 
tien of meer dozen de opening afsluit. 
Om een goede afdichting te verkrijgen is 
rondom de opening een schuimrubber 
strip aangebracht. Na het inschakelen 
van de ventilator wordt via een tijdklok, 
die is ingesteld op bij voorbeeld 1 uur, de 
ventilator automatisch gestopt. De venti­
lator zuigt koude lucht uit de koelcel, 
afkomstig van de bestaande koelinstalla­
tie, door de dozen waardoor de lucht zal 
opwarmen. De lucht wordt vervolgens 
meer opgewarmd door de ventilator-
warmte en blaast daar boven uit. 
De beste plaats voor de voorkoelwanden 
in de koelcel is daar waar de uitgeblazen 
warme lucht direct wordt aangezogen 
door de ventilatoren van de verdamper in 
de koelcel. Indien voldoende koelcapa-
citeit beschikbaar is, kunnen meerdere 
van dergelijke voorkoelwanden in de 
koelcel worden geplaatst. Het benodig­
de koelvermogen om tien AA-dozen met 
ongeveer 20 kg produkt per doos in circa 
1 uur af te koelen bedraagt ongeveer 4 
kW. Daarbij komt nog de 500 à 750 W 
warmte die de ventilator produceert. Als 
het koelvermogen van de verdamper in 
de koelcel bekend is, kan tevens het 
aantal voorkoelwanden worden be­
paald, dat tegelijkertijd in bedrijf kan zijn. 
In koelcellen mette kleine koelcapaciteit 
zal de sterke luchtbeweging, veroor­
zaakt door de ventilator van de zuig­
wand, de warmte sneller uit de dozen 
trekken dan de verdamper in de koelcel 
kan opnemen. Hierdoor wordt de tempe­
ratuur in de koelcel niet meer gehand­
haafd, waardoor deze oploopt. Het oplo­
pen van de temperatuur in de cel tijdens 
* 
figuur 1: Afzonderlijke voorkoelwand met aparte 
steunventilator 
het afkoelen is dus een indicatie, dat 
men óf minder dozen tegelijkertijd moet 
koelen, óf dat men een grotere koelcapa­
citeit moet installeren. 
In het laatste geval is het mogelijk een 
voorkoelwand aan te schaffen waarin 
behalve een ventilator tevens een ver­
damper is geïnstalleerd (figuur 2). De 
verdamper van de wand is aangesloten 
opeen aparte koelmachine die buiten de 
cel is geplaatst. Voor bestaande koelcel­
len met enkele voorkoelwanden al dan 
niet voorzien van extra verdampers in de 
zuigwand is deze methode zeker aan te 
bevelen omdat de investering betrekke­
lijk gering is, het energieverbruik is ech­
ter betrekkelijk groot. Behalve het ener­
gieverbruik van de koelinstallatie van de 
koelcel verbruiken de steunventilatoren 
en koelmachines van de voorkoelwan­
den immers extra energie. 
Keuze ventilatoren 
De keuze van de grootte van de steun­
ventilatoren staat ter discussie. Streeft 
men naar de kortst mogelijke afkoeltijd 
dan vereist dat ventilatoren die een groot 
drukverschil van ongeveer 50 mm water­
kolom over de dozen kunnen handha­
ven, hetgeen zeer goed mogelijk is. Uit 
onderzoek is echter gebleken, dat de 
afkoeltijd nauwelijks afneemt bij toene­
mende luchthoeveelheden (zie Vakblad 
voorde Bloemisterij, no. 30,1981,,,Snel­
le koelmethode voor bloemen in trans­
portverpakking"). Dit komt omdat de ver­
pakking van de bloemen in de dozen het 
afkoelproces belemmert. 
Het energieverbruik echter neemt meer 
dan evenredig toe indien men ventilato­
ren kiest met een groter drukverschil dan 
als momenteel de gebruikelijke 15 à 20 
mm waterkolom. 
Bovendien is nog onvoldoende bekend 
in hoeverre een hogere luchtsnelheid 
dan tot nu toe gebruikelijk (3,5 à 4 m/s 
door de gaten in de dozen) eventueel 
schadelijk is voor snijbloemen. Denk 
hierbij aan plaatselijke uitdroging van 
het produkt. De relatieve vochtigheid in 
conventionele koelcellen in de praktijk is 
meestal aan de lage kant; 80 à 85 % RV 
komt veel voor. 
Om deze redenen adviseert het Spren­
ger Instituut niet te streven naar de 
meest korte koeltijden, maar een con­
cessie te doen ten aanzien van dit punt 
waardoor het energieverbruik lager is en 
het risico van eventuele schade wordt 
vermeden. 






figuur 2: Voorkoelwand met ventilatoren verdamper 
t f t ^ ï  
s iuchtkoeler 
figuur 3: Centrale voorkoeiwand met nat koeteysteem 
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Centrale voorkoelwand 
Bij de centrale voorkoelwand (figuur 3a 
en 3b) vervallen alle steunventilatoren 
en aparte koelmachines. De voorkoel-
wanden zijn niet meer gescheiden, maar 
vormen één geheel. De ventilator van de 
koelinstallatie zelf wordt benut voor de 
centrale aanzuiging. 
In tegenstelling tot de gescheiden voor-
koelwanden, die bestaan uit een grote 
opening, d ie wordt afgedekt door de af te 
koelen dozen, is de centrale voorkoel­
wand voorzien van kleine gaten waar­
door de lucht wordt aangezogen. De 
diameter van de gaten bedraagt onge­
veer 6 cm. De gaten zijn zodanig in de 
wand gemaakt, dat deze zich ongeveer 
ter hoogte van de af te koelen dozen 
bevinden. Het aantal gaten komt over­
een met het maximum aantal dozen dat 
menwilkoelen. 
De grootte van de gaten is zodanig geko­
zen, dat de drukval over de wand van 
ongeveer 15 à 20 mm Wk groter is dan de 
drukval over de dozen die ongeveer 10 à 
15 mm Wk bedraagt. Hierdoor wordt 
bereikt, dat onafhankelijk van het feit of 
er al dan niet dozen voor de gaten zijn 
geplaatst de luchthoeveelheid door het 
gat dezelfde blijft. Deze bedraagt onge­
veer 110 of 120 m3/h, de luchtsnelheid 
door elk gat circa 11 of 12 m/s. Deze 
methode biedt een viertal voordelen. 
Energiebesparing 
Het laten vervallen van de extra steun­
ventilatoren beperkt het energieverbruik 
enerzijds voor wat betreft het direct uit 
het net opgenomen vermogen en ander­
zijds omdat de ontwikkelde warmte van 
de steunventilatoren moet worden afge­
voerd door de verdamper in de koelcel, 
hetgeen eveneens energie kost. 
Stel dat een koelcel is voorzien van ze­
ven voorkoelwanden, waarmee per 
wand twaalf dozen kunnen worden ge­
koeld. Dit vereist een ventilator waarvan 
het opgenomen vermogen ongeveer 750 
W bedraagt. Het elektrisch opgenomen 
vermogen bedraagtdanextra7 x 750W 
= 5250 W. Hierbij komt nog, dat de door 
de ventilatoren ontwikkelde warmte door 
de verdamper moet worden gekoeld. Bij 
een koudefactor van 2,5 komt dit over­
een met een elektrisch vermogen van 
2100 W. Totaal extra vermogen 7350 W. 
De besparing van het energieverbruik 
wordt bepaald door het aantal uren dat 




Centrale voorkoelwand biedt voordelen 
Gelijkmatiger afkoeling 
Elke doos krijgt ongeveer dezelfde hoe­
veelheid lucht, dit in tegenstelling bij de 
afzonderlijke (open) koelwanden. De af 
te koelen lading bestaat meestal uit 
„lichtere" produkten, als rozen, anjers, 
Freesia, chrysanten en dergelijke en 
„zwaardere" produkten, als tulpen, le­
lies, Iris enzovoort. 
Indien een wagentje met bij voorbeeld 
tien dozen met gemengde lading voor 
een open koelwand wordt geplaatst, 
wordt de lucht verdeeld omdat de ope­
ningen in de dozen klein zijn. Dit is dan 
ook de reden, dat het openingspercenta­
ge niet groter mag zijn dan 4, hetgeen bij 
AA-dozen overeenkomt met twee gaten 
van maximaal 6 cm. Toch is de weer­
stand van de gaten niet zo groot dat de 
weerstand van het produkt in de doos 
geen rol meer speelt. Er gaat nog steeds 
meer lucht door de dozen met de lichtere 
produkten dan die met de zwaardere 
produkten. De zwaardere produkten 
koelen trager af, bovendien ontvangen 
ze minder lucht waardoor de afkoeling 
nogtragerverloopt. 
Bij de centrale voorkoelwand treedt dit 
verschijnsel niet of minder op, afhanke­
lijk van het feit of elke opening in de wand 
is voorzien van een horizontale afdich­
ting voor elke doos of niet (figuur 3). Bij 
de centrale voorkoelwand stroomt na­
melijk door elke opening in de wand 
dezelfde hoeveelheid lucht onafhanke­
lijk van het feit of er al dan niet een doos 
voor de opening is geplaatst. De wand 
vormt de grootste weerstand voor de 
lucht waardoor de invloed van het pro­
dukt nauwelijks een rol speelt. In de 
praktijk is het niet in alle gevallen moge­
lijk rondom elke aanzuigopening op de 
wand een afdichting aan te brengen, 
omdat men met verpakkingen van ver­
schillende hoogten op één wagentje te­
gelijkertijd wil koelen. In dat geval gaat er 
wel meer lucht door de dozen met lichte­
re produkten. 
Het verdient aanbeveling bij gebruik van 
meerdere verpakkingen, bij voorbeeld 
dozen en kratten, deze gescheiden te 
koelen waardoor het mogelijk is een ge­
deelte van de wand aan de betreffende 
verpakking aan te passen. 
Afkoeling plastic kratten 
De centrale voorkoelwand is bijzonder 
geschikt om bij voorbeeld nestbare plas­
tic kratten af te koelen. Voorwaarde is 
dan wel, dat er een contra-mal op de 
wand is bevestigd waartegen de insprin­
gende vorm van de kratten goed kan 
aansluiten. Verder is het noodzakelijk 
elke krat van een deksel te voorzien. 
De kratten zijn aan de einden ongeveer 
20 % open, zodat bij een open koelwand 
alle lucht door de krat met de minste 
weerstand gaat en door de andere krat-
tengeen luchtzou stromen. 
Bij de centrale voorkoelwand echter 
stroomt door elke aanzuigopening in de 
wand en dus door elke krat die voor een 
opening geplaatst is dezelfde hoeveel­
heid lucht. Hier vormt de wand de groot­
ste weerstand voor de lucht waardoor de 
invloed van het produkt nauwelijks meer 
aanwezig is. Bij deze kratten is afdich­
ting rondom elke aanzuigopening nood­
zakelijk. 
Betere luchtverdeling 
De centrale voorkoelwand neemt meest­
al de gehele lengte van de koelcel in 
beslag (figuur 3). De aanzuigopeningen 
in de wand zijn over het gehele opper­
vlak gelijkmatig verdeeld. Hierdoor 
wordt tevens bereikt, dat er een goede 
luchtverdeling in de koelcel ontstaat. 
Tot nu toe is de hier beschreven centrale 
voorkoelwand bij vier exporteurs op de 
bloemenveilingen geïnstalleerd in com­
binatie met natte luchtkoelers. 
Een nat of open koelsysteem is bij uitstek 
geschikt voor toepassing van een cen­
trale voorkoelwand om verschillende re­
denen. 
Geen bevriezingsgevaar produkt 
De luchttemperatuur van natte koelsys-
Bloemen kunnen snel en in de doos worden 
gekoeld 
temen kan nooit een lagere temperatuur 
dan 1,0 °C bereiken, terwijl toch grote 
koelcapaciteiten rechtstreeks in- of uit­
geschakeld kunnen worden. Er treden 
geen temperatuurfluctuaties op, welk 
kan bij een te kleine koelcapaciteit de 
temperatuur van de koelcel oplopen. 
Bij conventionele koelsystemen waarbij 
de koelmachine direct in- en uitgescha­
keld wordt, treden afhankelijk van de 
nauwkeurigheid van de installatie, tem­
peratuurfluctuaties van enkele graden 
op. Bij directe aansluiting op een centra­
le voorkoelwand bestaat bij een inge­
stelde temperatuur van 2 of 3 °C bevrie­
zingsgevaar voor het produkt. 
Bij gewone koelsystemen is het veiliger 
om met gescheiden voorkoelwanden te 
werken waardoor altijd warme lucht 
wordt bijgemengd. 
Betere handhaving temperatuur 
Hierbij kan sneller worden gekoeld en 
ook tot een lagere temperatuur. Een nat 
koelsysteem werkt als een exponentiële 
koeler, dit betekent dat het temperatuur­
verschil tussen water en lucht 1 °C of 
minder bedraagt, ook wanneer een groot 
koelvermogen moet worden overgedra­
gen. Een gewone verdamper werkt met 
een temperatuurverschil van 6 °C of 
meer tussen koelmiddel en lucht. Dit 
betekent, dat om invriezen van de ver­
damper tijdens het voorkoelen te voor­
komen met een luchttemperatuur van 
ongeveer 6 °C moet worden gewerkt. 
Hierdoor verloopt de afkoeling minder 
snel en kan ook niet tot een lagere lucht­
temperatuur dan circa 6 °C worden ge­
koeld. Dit geldt bij een centrale voorkoel­
wand. Bij afzonderlijke koelwanden kan 
uiteraard tot een lagere temperatuur 
worden gekoeld. 
Aanpassing ventilator mogelijk 
Bij decentrale koelwand dient de ventila­
tor voor elk geval afzonderlijk, zorgvul­
dig te worden gekozen. De keuze hangt 
âf van de celgrootte en het aantal gaten 
inde wand. 
Bij natte koelers kan de ventilator en dus 
het luchtdebiet zonder problemen wor­
den aangepast omdat de warmte-over-
dracht tussen verdamperpijpen en lucht 
plaatsvindt door middel van water. Deze 
warmte-overdracht is efficiënt, de lucht 
neemt zonder meer de temperatuur van 
het water aan, vrijwel onafhankelijk van 
het luchtdebiet. Bij conventionele ver­
dampers is de warmte-overdracht tus­
sen verdamperen lucht minder goed. Bij 
een gegeven koelvermogen van een ver-
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damper behoort een bepaald luchtde-
biet. Verandering van het luchtdebiet 
gaat gepaard met een minder goede 
warmte-overdracht en dus met een toe­
name van de temperatuur. 
Verschillen produktkwaliteit 
Een nat koelsysteem veroorzaakt in een 
koelcel, ook wanneerslechts weinig pro-
dukt is opgeslagen een hoge relatieve 
vochtigheid van ongeveer 98 %. Dit be­
tekent ook bij droge opslag nauwelijks 
uitdroging van het produkt. De voorkoel­
cel kan dus tegelijkertijd dienen als op­
slagcel. 
Bij conventionele koeling werkt de ver­
damper als droger, immers het systeem 
kent geen bevochtiging en door het tem­
peratuurverschil tussen koelen (ca. 
-5 °C)en lucht (ca. +1 °C) wordt vocht 
onttrokken aan het produkt. Bovendien 
is in een voorkoelcel een groot circula-
tievoud ( = aantal malen per uur dat de 
lucht in de koelcel wordt gecirculeerd) 
nodig van 50 à 60 keer. Deze hoge lucht­
beweging veroorzaakt snellere uitdro­
ging hetgeen bij een natte koelcel niet 
het geval is. Het temperatuurverschil 
tussen koeler (water 0 °C) en lucht (1 of 
2 °C) is kleiner, bovendien wordt de lucht 
bevochtigd door de koeler tot vrijwel 
1 0 0 % .  
Een ander voordeel is, dat men desge­
wenst de af te koelen partijen produkt 
lang voor de koelwand kan laten staan 
zonder dat het vochtverlies een rol 
speelt. Ook kan met hogere luchtsnelhe-
den worden gewerkt zonder dat schade 
aan het produkt optreedt. 
Geen condens in de koelcel 
Indien een koelcel geregeld wordt ge­
opend, hetgeen het geval is bij voorkoel-
cellen, bestaat gevaar van condens. In 
de praktijk is gebleken dat condens op 
het produkt schimmelgroei bevordert. 
Condens ontstaat wanneer warme lucht 
van buiten de koelcel in aanraking komt 
met reeds afgekoeld produkt in de koel­
cel. De warmere lucht bevat meer vocht 
dan de koude lucht kan opnemen, het­
geen resulteert in het nat worden van 
produkt en wanden van de koelcel. Ook 
bij temperatuurfluctuaties in een geslo­
ten cel kan condens optreden. 
Bij natte koelsystemen ontstaat in de 
koelcel geen condens. Enerzijds zijn er 
geen temperatuurfluctuaties in de geslo­
ten cel, anderzijds wordt het teveel aan 
vocht van de warme lucht bij het openen 
van de cel opgenomen door het water­
bad van het koelsysteem. 
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de lange weg van 
K W A L I T E I T  
heeft toekomst 
Ook telers blijken de noodzaak van 
het voorkoelen in te zien. Toonden 
aanvankelijk alleen exporteurs be­
langstelling, ook telers zijn nu geïnte­
resseerd. Eén teler maakt reeds ge­
bruik van een voorkoelkast. Bij proe­
ven is gebleken dat de installatie vol­
doet aan de gestelde eisen, namelijk 
afkoeling van ongeveer 25 tot 8 °C in 
45 minuten. 
W. Verbeek en R. G. Bons, 
Sprenger Instituut, Wageningen 
Voorkoelkast met stapelwagen met twintig veilingdozen chrysanten 
Chrysantenkwekerij A. en A. H. Hooger-
brugge in De Lier maakt gebruik van een 
voorkoelkast waarin precies een stapel­
wagen past met twintig veilingdozen 
chrysanten. De stapelwagen wordt door 
twee deuren met klemmen ingesloten 
waardoor de lucht wordt gedwongen 
dóór de dozen te stromen. De voorkoel­
kast is opgesteld in een koelcel, maar 
heefttoch een eigen koelinstallatie. Een 
ventilator zorgt voorde luchtbeweging. 
Een snelle koeling van snijbloemen di­
rect na de oogst is een belangrijke eerste 
stap waardoor de kwaliteit beter gehand­
haafd en de houdbaarheid bevorderd 
wordt. Tevens voorkomt voorkoeling bij 
de kweker het smetprobleem. Tijdens de 
afkoeling geven de bloemen vocht af 
(0,5-1 %). Doordat de lucht door de do­
zen wordt gezogen wordt dit vocht afge­
voerd. Er is na het voorkoelen dus geen 
condens aanwezig. Bij latere opwarming 
van de bloemen in de dozen ontstaat ook 
geen condens op het produkt. Enerzijds 
omdat de (warmere) lucht rondom de 
dozen niet direct in aanraking komt met 
het produkt (de doos aan de buitenkant 
kan wel tijdelijk vochtig worden), ander­
zijds omdat de dauwpuntstemperatuur 
van gekoelde bloemen laag is en de lucht 
in de verpakking bij opwarmen meer 
vocht kan bevatten. Bovendien is de 
vochtafgifte van de bloemen bij lage tem­
peratuur kleiner dan de vochtafgifte van 
een ongekoeld produkt bij hogere tem­
peratuur. 
Voor de kweker zelf heeft het voorkoelen 
direct na de oogst als voordeel, dat men 
in de warme zomerperiode de gehele 
dag door kan gaan met snijden; ook al is 
het produkt 30 °C tijdens het verpakken, 
binnen ongeveer 1 uurwordtdetempe-
ratuurteruggebrachttotcircaö °C. 
Voor de handel ten slotte betekent het 
voorkoelen bij de kwekers een belang­
rijke serviceverlening. 
Meetresultaten 
Erzijn afkoelproeven met veilingdozen 
chrysanten uitgevoerd om na te gaan in 
hoeverre de voorkoelwand functioneert. 
Hiertoe is het afkoelgedrag gemeten van 
een stapelwagen met twintig dozen chry­
santen. Elke doos was gevuld met zes­
tien bossen gehoesde chrysanten. Het 
gewicht per doos bedroeg ongeveer 7kg. 
De begintemperatuur van de bioemen 
was ongeveer 22 °C, de celtemperatuur 
5 °C.Dedozenhaddeneenopenings­
percentage (handvat) van 2,6. De geme­
ten luchthoeveelheid door elke doos, 
was gelijk en bedroeg circa 35 m3/h. 
Gebleken is, dat de gehele partij gelijk­
matig afkoelt. Uit de meetresultaten is de 
halfkoeltijd bepaald. 
De halfkoeltijd is in feite een eigenschap 
van de combinatie van produkt, verpak­
king en luchthoeveelheid en is niet af­
hankelijk van de begin-of eindtempera-
tuur. Onder de halfkoeltijd wordt ver­
staan de tijd waarin de produkttempera-
tuur tot op de helft van het bij het begin 
aanwezige temperatuurverschil tussen 
produkt en koelceltemperatuur is ge­
daald. Voor volledige koeling tot de koel-
celtemperatuuriseeri tijd nodig van en­
kele malen de halfkoeltijd (zie tabel). 
De gemiddelde halfkoeltijd van de gehe­
le partij bedroeg 15 minuten. 
Op de bijsluiter, die de fa. Hoogerbrugge 
in elke doos insluit is te lezen, dat de 
bloemen binnen 45 minuten opeen tem-
peratuurvan8 °C worden terugge­
bracht. 
Uit de meetresultaten is gebleken, dat 
deze bewering juist is mits de bloemen 
bij aanvang van het voorkoelen niet war­
mer zijn dan 25 °C. 
Keuze voorkoelwand 
Heeft men een koelcel met voldoende 
koelcapaciteit dan kan men een voor­
koelwand plaatsen, die alleen voorzien is 
van een ventilator, zo dicht mogelijk on­
der de bestaande verdamper (zie artikel 
centrale voorkoelwand biedt voordelen, 
15 (1983) pag. 38-41 ). Komt men koelca­
paciteit te kort dan kan men ertoe over­
gaan een voorkoelwand aan te schaffen 
die voorzien is van een eigen koelinstal­
latie. 
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SNIJBLOEMEN 
W.Verbeek , Sprenger Instituut Wageningen 
Voorkoelen kan 
in bestaande cellen 
Snelle afkoeling van snijbloemen in dozen bij telers en exporteurs is 
van groot belang voor het handhaven van de kwaliteit en de houd­
baarheid. 
De laatste tijd wordt zowel door telers als door exporteurs steeds 
vaker de vraag gesteld of het mogelijk is om ook in de bestaande 
koelcellen dozen snel af te koelen. 
Deze vraag is tevens van belangvoorde veilingen, waarbij de 
aanvoer in dozen plaatsvindt, 
en waarbij men overweegt 
ook in de avonduren te laten 
aanleveren. Voor het snel af­
koelen van produkt in trans­
portverpakking komen in 
principe de reeds bekende 
vacuümkoelmethode of de 
doorstroomkoelmethode met 
zuigwand in aanmerking. Bei­
de koelmethoden zijn bij uit­
stek geschikt voor diegenen, 
die grote partijen produkt in 
dozen tegelijkertijd snel wil­
len koelen. 
Alleen kleine partijen 
Hetvoorkoelen van dozen in 
bestaande koelcellen is al­
leen mogelijk met kleine par­
tijen (2-10 dozen). Immers, 
voor snelle afkoeling is niet 
alleen een veel grotere koel-
capaciteit nodig, maar wor­
den ook andere eisen gesteld 
aan de verdamper in verband 
met de vochthuishouding. De 
dam per moet bij voorbeeld 
het vrij komende vocht uit het 
produkt kunnen bevatten, 
zonder dat de verdamper tij­
dens het voorkoelen invriest. 
Verder is het noodzakelijk dat 
in de koelcel een opstelling 
wordt aangebracht, waarmee 
de koude lucht van de cel 
gedwongen kan worden door 
de verpakking te stromen. 
Hiertoe dienen dozen aan 
beide uiteinden voorzien te 
zijn van openingen van 3 à 
4 % van het zij-oppervlak. 
Een dergelijke opstelling, die 
dat mogelijk maakt kan tegen 
weinig kosten eenvoudig zelf 
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vervaardigd worden. 
De dozen worden in twee 
rijen geplaatst, ter weerszijde 
van een ventilatoropening, 
die zich in een houten wand 
bevindt(zie figuur). Afhanke­
lijk van de aanwezige koelca-
paciteit van de koelcel kun­
nen meestal maximaal tien 
dozen tegelijkertijd gekoeld 
worden. Dedozen 
dienen aan beide einden 
voorzien te zijn van gaten 
waarvan de openingen 3 à 
4 %vanhetzij-oppervlak 
moeten bedragen (voordub-
bele A-dozen: 2 gaten van 5 
cm aan weerszijden). 
De tussenruimte tussen de 
twee rijen (ca. 30 cm) wordt 
afgedekt met canvas of plas­
tic, dat aan de bovenzijde ver­
sterkt moet worden met hou­
ten latten. Het aldus verkre­
gen rolgordijn wordt beves­
tigd aan de bovenzijde van 
het frame, waarin de ventila­
tor is gemonteerd en wordt na 
het starten van de ventilator 
tegen de dozen aangezogen. 
Het rolgordijn dwingt nu de 
koude lucht door de dozen 
naar de ventilator toe te stro­
men. De houten latten aan de 
bovenzijde van het rolgordijn 
voorkomen dat de afdichting 
naar binnen gezogen wordt. 
Meer opstellingen in 
één cel 
Met deze eenvoudige opstel­
ling kan men naar behoefte 
twee dozen tegelijkertijd of 
een veelvoud hiervan afkoe­
len in 1 à 2 uur, mitsdekoel-
capaciteit van de koelcel toe­
reikend is. Het verdient aan­
beveling de ventilator van een 
tijdschakelaar te voorzien, 
die na een bepaalde voor-
koeltijd de ventilator automa­
tisch uitschakelt. Hierdoor 
wordtonnodig uitdrogen van 
het produkt na het afkoelen 
vermeden. Eventueel kunnen 
meerdere van deze kleine op­
stellingen in één koelcel ge­
plaatst worden. Dit laatste is 
zinvol omdat de verschillende 
soorten bloemen niet dezelf­
de afkoeltijd hebben. 
In de koelcellen met beperkte 
koelcapaciteit zal de sterke 
luchtbeweging veroorzaakt 
door de ventilator, de warmte 
sneller uit dedozen trekken 
dan de verdamper in de koel­
cel kan opnemen, waardoor 
de temperatuur in de koelcel 
nietmeergehandhaafd kan 
worden en zal stijgen. In dat 
geval dient men kleinere par­
tijen dozen tegelijkertijd te 
koelen of een grotere koelca-
paciteitte installeren. 
Het is daarom van belang tij­
dens het koelen van de partij 
op de temperatuur van de 
koelcel te letten. Verder ver­
dient het aanbeveling, de op­
stelling zodanig in de koelcel 
te plaatsen, dat de uitgebla­
zen lucht van de ventilator 
doordeventilatoren van de 
verdamper van de koelcel kan 
worden aangezogen, met an­
dere woorden de opstelling 






x 30 x 1,5cm 
• canvasofplastic.aande 
bovenzijde versterkt met 
latten. Afmetingen ca. 50 
cm breed en de lengte af-
hankelijkvan het aantal do­
zen dat tegelijkertijd ge­
koeld moet worden 
• schuimplastic strippen die 
worden bevestigd rondom 
de houten zuigwand, voor 
de afdichting van de ruimte 
tussen de dozen en de 
wand (dikte ca. 5 cm) 
• 1 centrifugaalventilatorvan 
VA of Va pk luchthoeveelheid 
ca. 2.000 m3/uur, druk ca. 
10-15 mm waterkolom. 
Opstelling om In bestaande koelcellen kleine partijen dozen met 
snijbloemen snel af te koelen 
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Verpakte Gerbera vragen om 
voorkoeling 
Door toename van temperatuuren 
vochtigheidsgraad treden bij het ver­
voer van Gerbera problemen op. in de 
traditionele Gerberaverpakking in 
grotere eenheden worden omstandig­
heden geschapen waardoorde bloe­
men in de transportfase ernstig in 
kwaliteit achteruit kunnen gaan. Door 
de bloemen voorte koelen, kan deze 
kwaliteitsvermindering worden voor­
komen. 
Ing. W. Verbeek, 
Sprenger Instituut, Wageningen 
Gerbera produceert, zoals alle snijbloe­
men, warmte. Als gevolg van deze warm-
teproduktie stijgt de temperatuur in de 
dozen. Bij hogere omgevingstemperatu­
ren neemt de warmteproduktie meer dan 
evenredig toe, waardoorde temperatuur 
in de verpakking nog verder oploopt. 
Wil men in verband met mogelijke kwali­
teitsvermindering deze temperatuurstij­
ging in de dozen voorkomen, dan is koe­
len noodzakelijk. Gerbera wordt echter 
in dichte dozen verpakt en gestapeld. Dit 
heeft als consequentie dat, ook al wor­
den de dozen in een koelcel of gekoelde 
transportauto geplaatst, de temperatuur 
in de dozen niet of nauwelijks daalt. 
Hoogstens wordt bereikt, dat de tempe­
ratuur in de dozen niet al te veel oploopt. 
Een betere methode is daarom de Ger­
bera eerst voorte koelen. 
De vraag is nu, tot welke temperatuur 
Gerbera in de traditionele verpakking 
moet worden voorgekoeld zonder dat de 
temperatuur in de dozen tijdens de ge­
koelde bewaring of het gekoelde tran­
sport stijgt. Hiertoe is het noodzakelijk 
de warmteproduktie als functie van de 
temperatuurte kennen. 
Daarvoor is onderzoek verricht naar de 
warmteproduktie van diverse Gerbera-
cultivars in het temperatuurtraject van 
1 °C-25 °C. Infiguurl isdegemiddelde 
warmteproduktie gegeven zoals geme­
ten met de calorimeters van het Spren-
gerlnstituut. 
Veilige afmeting dozen of 
stapelingen 
Op grond van de warmteproduktie is 
berekend bij welke temperatuurde ver­
pakking of stapeling veilig kan worden 
genoemd. Met andere woorden wat bij 
een bepaalde temperatuurde maximale 
hoogte of breedte van de doos of stape­
ling mag zijn, wil de temperatuurstijging 
in de dozen ten gevolge van de warmte-
produktienietmeerdan 1 °Cbedragen 
gedurende het gekoelde transport, Voor 
deze berekening is uitgegaan van een 
gemiddelde hoeveelheid produkt (33 
kg/m3), een warmtegeleidingscoëf-
ficiëntvan 0,11 W/m-K en een vormfac-
tor van 2. In de tabel is het resultaat 
vermeld. 
Uit de resultaten blijkt dat, indiende 
dozen zoals die nu worden gebruikt af­
zonderlijk in een ruimte worden ge­
plaatst, zelfs bij 25 °C de temperatuur in 
de doos niet meer dan 1 °C oploopt. Bij 
afzonderlijke plaatsing van dozen is de 
kleinste afmeting, namelijk de hoogte 
van de doos (10 cm). Bij afzonderlijke 
plaatsing van de dozen kan de geprodu­
ceerde warmte dus worden afgevoerd 
naar het onder en/of bovenvlak. Uiter­
aard is het niet gewenst de bloemen bij 
dergelijke temperaturen te vervoeren. 
Gerberadozen worden echtervrijwel al­
tijd gestapeld en niet individueel ver­
voerd. Van een stapel dozen is de klein­
ste afmeting niet meer de hoogte van eer 
doos, maar de breedte van de stapel, dus 
40 cm. Uit de tabel blijkt dan dat bij een 
stapel dozen geen temperatuurstijging 
groterdanl °C plaatsvindt indien de 
dozen zijn voorgekoeld tot 1 °Cenbij 
deze temperatuur worden vervoerd. Bij 
een hogere begin- en omgevingstempe­
ratuur loopt de temperatuur in de dozen 
dus op. 
Opwarmsnelheid 
Om na te gaan hoe snel deze opwarming 
plaatsvindt bij voorgekoeld en niet-voor-
gekoeld produkt zijn eveneens metingen 
uitgevoerd. In figuur 2zijn de resultaten 
van deze metingen gegeven. 
Worden de dozen voorgekoeld tot onge-
veer3 °C en ongekoeld vervoerd dan 
blijkt, dat de temperatuur in drie dagen 
Tabel. Berekening veilige afmeting Gerbera­
dozen of stapelingen 
Omgevings­ Veilige afmeting doos 
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Figuur 1. De gemiddelde warmteproduktie van diverse Gerberacultivars als 
functie van de temperatuur 




tijd in dagen 
Om het voorkoelen bij Gerbera mogeh/k te maken moeten ook de speciale Gerberadozen worden 
voorzien van gaten 
- — 0 as. 1,0 15. 2£> _ - 2,5 . . 3X1 . 
Figuur 2. Gemeten temperatuurverloopin de dozen als functie van de tijd bij 
al dan niet voorgekoeld produkt 
oploopt tot 17 °C. Bij niet-voorgekoelde 
bloemen en ongekoeld transport vindt 
deze temperatuurstijging veel sneller 
plaats.Uitgaandevan17 °Cstijgtde 
temperatuur in anderhalve dag tot bijna 
35 °C. 
Conclusie 
De warmteproduktie van Gerbera is 
hoog. Dit betekent, dat als geen voor-
koeling plaatsvindt ongewenste tempe­
ratuurstijgingen in de verpakking optre­
den. Dit komt met name omdat de bloe­
men worden verhandeld in dichte do­
zen, waardoor de geproduceerde warm­
te moeilijk kan worden afgevoerd. Een 
opwarmingmetmeerdanl C in een 
stapel Gerberadozen vindt niet meer 
plaats wanneer de dozen worden voor­
gekoeld tot ongeveer 1 0 C en daarna bij 
deze temperatuur worden opgeslagen 
of vervoerd. Om snel genoeg tot deze 
temperatuur te kunnen voorkoelen, is 
het noodzakelijk de dozen van gaten te 
voorzien aan beide uiteinden. Het ope­
ningspercentage dient circa 4 te bedra­
gen, hetgeen neerkomt op twee gaten 
van 4 cm. Hierdoor wordt het mogelijk 
de dozen te koelen voor een voorkoel-
wand. De afkoeltijd bedraagtdan onge­
veer een half uur. 
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Uitbreiding gesloten koelketen 
Voor- en Iransportkoeling 
ook voor lijnrijders 
Het ziet ernaar uit dat ook lijnrijders in 
detoekomstgebruikkunnen maken 
van voor- en transportkoeling. Onder­
zoek en bedrijfsleven proberen al en­
kelejaren prototypen van koelinstalla­
ties op de markt te brengen en dat lijkt 
nu te lukken. Dit betekent een uitbrei­
ding van de zoveel mogelijk gesloten 
koelketen die noodzakelijk is om de 
steeds verder af gelegen markten te 
beleveren. 
W. H. Molenaar en H. A. M. Boerrigter, 
Sprenger Instituut, Wageningen 
Enigejaren geleden is hetSprenger In­
stituut in samenwerking metdeveiling-
organisaties een voorkoelcampagne be­
gonnen. Enerzijds dooreen artikelense­
rie in dit Vakblad, anderzijds door het 
stimuleren van de handel om bij nieuw­
bouw en uitbreiding voorkoelinstallaties 
te plaatsen. Het resultaat is geweest dat 
in Aalsmeeren het Westland de laatste 
jaren diverse installaties zijn geplaatst. 
Eén groep exporteurs, de lijnrijders, viel 
bij deze ontwikkeling tot nu toe uit de 
boot. Van het onderzoek naar praktische 
voorkoel- en transportkoelmogelijk-
heden voor lijnrijwagens wordt in dit 
artikel verslag gedaan. 
Toepassingen koeling lijnrijders 
De werkwijze van lijnrijders verschilt on­
derling nogal. Netzoals de afstand die 
lijnrijders moeten afleggen en de al be­
staande koelmogelijkheden thuis. In dit 
artikel is uitgegaan van vier bedrijfsom­
standigheden: 
• Geen koelcel — geen transportkoe­
ling; 
• koelcel — geen transportkoeling; 
• geen koelcel— transportkoeling; 
• koelcel — transportkoeling. 
Bij het zoeken naar geschikte koelinstal­
laties zijn de volgende zaken vooropge­
steld: 
• een lage temperatuur —koeling, voor-
koeling, transportkoeling — is gunstig 
voor het kwaliteitsbehoud van snijbloe­
men; 
• uit metingen is gebleken dat een volle 
lading bloemen tijdens hettransport 
zeer slecht af is te koelen als de bloemen 
of dozen stijf tegen elkaar aan gedrukt 
staan en er geen lucht tussendoor kan; 
• een dichte stapeling bloemen in een 
lijnrijwagen in een koelcel is slecht af te 
koelen en zeker niet binnen één of twee 
uur. Bovendien is koelen van carrosserie 
en motorblok weggegooid geld. 
Bij carrosseriebouwers en koelfirma's 
zijn verschillende wensen geuit: 
1. maak een luchtverdeelsysteem in een 
lijnrijwagen waarop voorkoel- en trans-
portkoeleenheden kunnen worden aan­
gesloten; 
2. bouw een kleine verplaatsbare koel-
eenheid met ventilator, die kan worden 
aangesloten op het luchtverdeelsysteem 
in de lijnrijwagen; 
3. bouw een verplaatsbare ventilator­
eenheid die los werkt van een luchtver­
deelsysteem voor degenen die al een 
koelcel hebben (figuur 1); 
4. bouw een verplaatsbare ventilator­
eenheid die los werkt van een luchtver­
deelsysteem, maar op de zijwanden van 
een lijnrijwagen is aan te sluiten, een 
zogenaamde zuigkast, en die is toe te 
passen in een koelcel (figuur 2). Deze 
eenheid met koeler zou ook buiten een 
koelcel toepasbaar zijn, voorde voor-
koeling van auto's, rolcontainers of pal­
lets (figuur 3). 
In de tabel staan enige resultaten van 
metingen weergegeven van de systemen 
genoemd onder de punten 1,2 en 4, die 
Figuur 1. Verplaatsbare ventilatoreenheid aangesloten op een luchtverdeelsysteem in de lijnrijwagen 
in een koelcel 
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reeds zijn gebouwd of worden gebouwd. 
Dit overzicht geeft aan dat het koelresul-
taat van de huidige werkwijze vrijwel nihil 
is, alle kosten en investeringen ten spijt. 
Metgeringeaanpassingen zijn veel bete­
re resultaten tegen relatief geringe 
meerkosten te verkrijgen. 
Aandachtspunten 
Zaken waar men bij transportkoeling en 
voorkoeling op moet letten zijn stape-
Tabel. Overzicht temperatuurverloop bij koeling 
ling, verpakking, luchtlekkages, isolatie 
en standaardisatie. 
Wanneer een lading al is gekoeld voor 
het transport — voorkoeling — stapel dan 
zo compact mogelijk om de kou vast te 
houden. Dit is in goed geïsoleerde auto's 
zondertransportkoeling belangrijk. Met 
transportkoeling is compact laden nooit 
aan te bevelen. 
Om af te kunnen koelen met lucht, moet 
deze ook door de verpakking kunnen. 
Dichte dozen en folie of papier om de 
Systeem Behaalde resultaat 
transportkoeling begintemperatuur blijft gemiddeld gelijk 
geen transportkoeling begintemperatuur stijgt gemiddeld 0,5 graad per uur 
koeling vrachtauto in koelcel afkoeltijd: produkttemperatuurtotkoelluchttemperatuur. 
Van enkele uren tot enkele dagen 
koeling vrachtauto in koelcel met afkoeltijd: produkttemperatuurtot koelluchttemperatuur 
prototypen koel/ventilatoreenheden van een half uur tot enkele uren 
voorkoeling en transportkoeling handhaving van het lage begintemperatuurniveau 
Figuur 3. Pers-zuig voorkoelsysteem voor het koelen van auto's, rolcontainers of pallets 
B Bovenaanzicht 
uiteinden van de bossen geslagen en 
conische hoezen belemmeren de door­
gang van de koellucht door het produkt 
endusde afkoeling. 
Bij voorkoeling wordt de lucht met ver­
hoogde snelheid langs het produkt door 
de bos, de verpakking of de lading gebla­
zen. Indien er openingen zijn langs de 
afdichtingen van hetvoorkoelsysteem 
neemt het voorkoeleffect sterk af. Het zal 
düidelijk zijn dat de wagenisolatie opti­
maal dient te zijn wanneer men zo veel 
moeite doet om de bloemen koud te 
krijgen. Dit geldt overigens ook al voor 
de huidige situatie. Het valt te overwegen 
te zoeken naar betere materialen en/of 
kleine wijzigingen van het systeem toe te 
passen. Zo schijnen schuifwanden al 
bete rte isoleren dan rolluiken. 
Een euvel waar regelmatig tijdens de 
ontwikkeling en introductie van koelsys­
temen op werd gestoten, was de variatie 
in maatvoering van bij voorbeeld de rol­
luiken. Voor toeleveringsbedrijven, koel-
firma's enzovoort is het veel interessan-
teren goedkoper om systemen te ont­
wikkelen die algemeen toepasbaar zijn. 
Standaardisatie bij voorbeeld van rollui­
ken, schappen, dozen en rolcontainers 
kan een hoop geld besparen. 
Samenvatting 
Voorkoeling en transportkoeling van 
lijnrijwagens behoren binnenkort voor 
iedere lijnrijder tot de mogelijkheden. 
Mede door een subsidie van het Marke­
ting Team voorde Bloemisterij opde 
ontwikkelingskosten kunnen de ge­
noemde installaties vooreen redelijke 
prijs worden aangeboden. 
A Dwarsdoorsnede 
Figuur 2. Zuigkast aangesloten opde zijkant van een lijn rijwagen 
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Zuigwand in wagen onmisbaar 
Snijbloemen in lijnrij-auto's ook 
voor te koelen 
H. A. M. Boerrigter, W. H. Molenaar 
en G. H. van Nieuwenhuizen, 
Sprenger Institu ut Wageningen 
De praktijk accepteert het voor-
koelen van snijbloemen bij de ex­
porteur als een belangrijke maat­
regel voor behoud van kwaliteit. 
Lijnrijders met hun specifieke rol­
luikenwagens en verpakkingsme­
thode kunnen nu ook aansluiten 
op deze ontwikkeling zonder dat 
zij hun afzetwijze hoeven te wijzi­
gen. 
Enkele afkoelproeven met een 
nieuw voorkoeisysteem, speciaal 
ontworpen voor rolluikenwagens 
wijzen er op dat bloemen snel 
kunnen worden afgekoeld. Het 
voorkoelsysteem kenmerkt zich 
vooral door het luchtverdeelsys-
teem, namelijk een zuigwand ge­
monteerd in de wagen. 
Het positieve effect van voorkoelen op 
de houdbaarheid wordt verkregen door 
de produkttemperatuur zo snel mogelijk 
omlaag te brengen. Sommige lijnrijders 
denken dat het plaatsen van een rollui­
kenwagen met opengeschoven luiken in 
een koelcel een vorm van voorkoelen is. 
Uit de metingen van het Sprenger In­
stituut blijkt echter dat de bloemen dan 
vrijwel niet afkoelen, zeker niet als de 
wagen op de gebruikelijke compacte 
wijze is beladen. De koellucht kan niet in 
de verpakking doordringen, wat voor 
een snelle afkoeling nu juist moet. Daar­
om wordt bij voorkoelen gebruik ge­
maakt van een geforceerde koellucht-
stroom. Zo'n geforceerde koellucht-
stroom door de verpakking wordt door-
stroomkoeling genoemd. Meer koellucht 
levert een kortere koeltijd op, waarbij de 
hoeveelheid lucht door de lading af­
hangt van de weerstand van produkt en 
verpakking en van het drukverschil over 
de verpakking. 
In lijnrij-auto's veroorzaakt de gebruike­
lijke verpakking — geboste bloemen met 
papier omwikkeld — een hoge lucht-
weerstand. Snel afkoelen is alleen te 
realiseren met geschikte circulatieventi­
latoren die bij een groot drukverschil nog 
een grote luchthoeveelheid kunnen ver­
plaatsen. 
De genoemde overwegingen brachten 
bloemenexporteur W. Heyl uit Warmond 
er toe een geschikt koelsysteem te laten 
ontwerpen. Het vooraf opgestelde pro­
gramma van eisen verduidelijkte voor 
alle betrokkenen dat bij dit systeem fac­
toren als gewenste afkoelsnelheid, laad-
ruimteverlies, koel- en ventilatorcapaci­
teit en de prijs nauwgezet tegen elkaar 
moesten worden afgewogen. Gesprek­
ken tussen Geerlofs Koeltechniek bv, 
Theo Mulder carrosseriefabriek bv, 
Sprenger Instituut en W. K, Heyl jr. bv 
bloemenexporteur, resulteerden in een 
koelsysteem dat in de figuur is ge­
schetst. 
Het luchtverdeelsysteem laat zich als 
volgt beschrijven. In de lengterichting 
van de auto is een middenschot ge­
plaatst. Hierin is een vooraf berekend 
gatenpatroon geboord om een gelijkma­
tige luchtverdeling te realiseren. Verder 
bestaat het systeem uit een dubbel pla­
fond met uitblaasroosters aan de zijkant. 
De perslucht van de voorkoelmachine 
brengt de koellucht in de plafondruimte. 
Door de instelbare roosters stroomt de 
koellucht omlaag in de ruimte tussen het 
rolluiken de bloemen. 
Het gatenpatroon in het middenschot, 
dat als zuigwand fungeert, zorgt er ver­
volgens voor dat op iedere plank en in 
ieder vak precies evenveel lucht wordt 
afgezogen, ongeacht de belading. De 
luchtweerstand van de zuigwand is gro­
ter dan de weerstand van de bloemen 
zodat zelfs met lege of half gevulde vak­
ken de luchtopbrengst nog gelijkmatig 
is. De zuigwand en de plafondruimte zijn 
via de zijkant van de wagen aan de voor­
koelmachine gekoppeld. Om ook de 
langste bloemen te kunnen laden, is de 
zuigwand enigszins uit het midden van 
de wagen geplaatst. 
Om de lage produkttemperatuur na 
voorkoeling tijdens het vervoer niet ver­
loren te laten gaan is op het beschreven 
luchtverdeelsysteem ook een trans­
portkoelmachine aangesloten. Vooral bij 
hogere omgevingstemperatuur tijdens 
het rijden zal door luchtlekkage en door 
een geringe isolatie van de rolluiken de 
temperatuur in de wagen snel oplopen. 
Daarom is transportkoeling van belang. 
Voorkoelproef 
Voorafgaand aan afkoelproeven met 
produkt leverden technische metingen 
de wetenschap op dat de voorkoelma­
chine over voldoende koelvermogen be­
schikt. Het programma van eisen stelde 
de minimaal vereiste luchthoeveelheid 
op 1500 m3/h. Deze luchtopbrengst 
werd maar net bereikt. 
Veiling Flora stelde voor deze gelegen­
heid bloemen ter beschikking waarmee 
de lijnrij-auto met een laadruimte van 10 
m3 werd volgeladen. De lading van onge­
veer 800 kg bestond uit meerdere soor­
ten zoals anjer, Iris, chrysant, gladiool en 
diverse zomerbloemen. Behalve variatie 
in bloemsoort waren ook verschillende 
bosgroottes en verpakkingen in de proef 
opgenomen. Uit eerdere proeven met 
andere koelsystemen was duidelijk ge­
worden dat stijf geboste bloemen met 
papier omwikkeld voor doorstroomkoe-
ling weinig geschikt zijn. 
Door op 25 plaatsen in de lading de 
temperatuur te meten werd een goed 
inzicht verkregen in de eigenschappen 
van het voorkoelsysteem. De grote hoe­
veelheid meetgegevens leverden de vol­
gende inzichten op: 
• de bloemen koelden af van 20 °C tot 
ongeveer 4 °C in 2 tot 4 uur. De lichte 
bloemsoorten als anjer en roos koelden 
snel af; zware bloemsoorten als gladiool 
en Liatrisveel langzamer; 
• de verpakking was een belemmerende 
factor voor een snelle afkoeling. Bij Lia-
tris werden de volgende waarden geme­
ten: 
— onverpakt: 1 uurkoeltijd; 
— bos half in papier: 4 uur koeltijd; 
— bos geheel in papier: 8 uur koeltijd. 
• de grootte van de bos beïnvloedde de 
afkoeltijd. Bloemen metdikke stelen, Iris, 
Liatris, gladiool, koelden namelijk sneller 
af in kleine bossen met 50 stuks per bos, 
terwijl bloemen met dunne stelen, roos, 
anjer, chrysant, sneller afkoelden in gro­
te bossen met 100 stuks per bos. 
Ongunstig gekozen verpakkingen in de­
ze proef beïnvloedden de gemiddelde 
gemeten afkoeltijd van 4 uur in negatieve 
zin. Aanpassing van verpakking en bos-
grootte brengt de koeltijd terug tot 2 uur. 
Opwarming bloemen tijdens 
stilstand 
Nadat de lading was voorgekoeld, werd 
in de lijnrij-auto de snelheid, waarmee de 
lading opwarmde bij een hoge omge­
vingstemperatuur van 23 °C gemeten. 
Na een 18 uur durende meetperiode 
varieerde de produkttemperatuur van 16 
°C tot 24 °C. Bij staart-Statice werd een 
zeer hoge temperatuur van 36 °C geme­
ten. De warmteproduktie van een bloem­
soort en de positie van een bos in de 
lading zijn factoren die de opwarm-
snelheid bepalen. Het produkt warmde 
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Onderzoek 
sneller op naarmate de hoeveelheid ver­
pakking afnam. Opvallend was het dat 
objecten die moeilijk voor te koelen wa­
ren slechts langzaam opwarmden. Het 
tegenovergestelde gold ook: gemakke­
lijk voor te koelen bloemen warmden 
weer snel op. 
Transportproef 
In lijnrij-auto's is door veel instralings-
warmte, relatief veel luchtlekkage bij de 
rolluiken en door de warmteproduktie 
van de lading, de basiskoellast nogal 
groot. Voor veldwarmte-afvoer is dus 
geen restcapaciteit beschikbaar. Daar 
komt nog bij dat door het zeer compacte 
beladen van de lijnrij-auto's de koellucht 
niet in de lading kan doordringen. De 
koellucht stroomt in zo'n geval recht­
streeks terug naar de verdamper, waar 
de thermostaat de machine uitschakelt 
omdat de retourlucht dan beneden de 
ingestelde temperatuur is. Sommige 
koelmachines schakelen zelfs over op 
verwarmen. Voor effectieve trans-
portkoeling is een goede luchtverdeling 
dus onontbeerlijk. 
In de beproefde lijnrij-auto is de trans­
portkoelmachine aangesloten op het al 
beschreven luchtverdeelsysteem. Tij­
dens een rit van 5 uur, traject Rijnsburg-
Wageningen en terug, zijn wederom op 
dezelfde 25 plaatsen temperaturen gere­
gistreerd in de lading. De buitentempe­
ratuur was 23 °C. Het resultaat van deze 
proef was dat, ondanks een goede lucht­
verdeling, het produkt niet afkoelde. De 
begintemperatuur werd echter wel ge­
handhaafd. Dit bevestigde vroegere er­
varingen. 
Een opmerkelijk verschil was dat nu de 
koelmachine permanent ingeschakeld 
bleef. De koelcapaciteit werd volledig 
benut en de stelling dat afvoeren van 
veldwarmte praktisch niet mogelijk is, 
bleekdusjuist. Een uitzonderingvormde 
onverpakte Liatris die wel afkoelde van 
24 °C naar 16 °C. 
Transportkoeling bij lijnrij-auto's is be­
langrijk, vooral als in eerste instantie veel 
moeite wordt gedaan om de bloemen 
voor te koelen. Het dubbele gebruik van 
het luchtverdeelsysteem garandeert een 
goede werking van zowel de voorkoel-
als van de transportkoelmachine. 
Adviezen 
Door het onderzoek werd het mogelijk 
een aantal eisen en adviezen opeen rijtje 
te zetten waaraan een voorkoelsysteem 
in het algemeen moet voldoen. 
• Voldoende koelvermogen; gemeten is 
0,8 kW perm3 laadruimte. 
Advies: 1 kW per m3 laadruimte. 
• Hoge luchtopbrengst; de gemeten 
1500 m3/h is minimaal; de superficiële 
luchtsnelheid (betrokken op de lege 
doorsnede) was 0,05 m/s. 
Advies: superficiële luchtsnelheid 0,1 
m/s. Per m2 zuigwand is dat een op­
brengstvan 300 m3/h. 
• Gelijkmatige luchtverdeling in de hele 
auto; gemeten luchtverdeling was zeer 
goed bij 0,66 % perforatiegraad van de 
zuigwand. 
Advies: zuigwand met gaten van 4, 5 of 6 
cm en een perforatiegraad van 1 %. 
• Doorstroomkoeling mogelijk maken. 
Advies: bossen bloemen met halve of 
driekwart papiervellen omwikkelen, bo­
ven en onderzijde niet afsluiten! 
• Na voorkoeling transportkoeling toe­
passen; gemeten koelvermogen was 0,3 
kWperm3 laadruimte. 
Advies: koelvermogen 0,25 kW per m3 
laadruimte voor deze constructie bij een 
omgevingstemperatuur tot 30 °C en een 
binnentemperatuurvan 4 °C. 
In een rolluikenwagen met geboste en in 
papier gewikkelde bloemen is het mo­
gelijk om met het onderzochte voorkoel­
systeem produkt af te koelen van 20 °C 
naar 4 °C in 2 tot 4 uur. Wenst een 
exporteur nog kortere koeltijden dan 
moet hij afstappen van deze verpakking 
en van een lijnrij-auto met legplanken. 
Rekening houdend met de grote ver­
schillen in afmetingen van lijnrij-auto's 
konden aan de hand van de resultaten 
van dit onderzoek eisen worden opge­
steld, waaraan een voorkoelsysteem in 
het algemeen moet voldoen. 
Een volledige beschrijving van de proefopzet en 
-resultaten is aan te vragen bij het Sprenger 
Instituut. Na overmaking van ƒ 5,50 op gironum­
mer 875467 ten name van het'Sprenger Instituut, 
Wageningen, onder vermelding van bestelcode 
R2257, wordt het rapport toegestuurd. 
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Zeetransport van snijbloemen 
K omt k -w.liteit in de knel ? 
In een poging de transportmogelijk­
heden van de groeiende snijbloemen­
export naar de Verenigde Staten te 
vergroten, is onderzoek gedaan naar 
zeetransport. Centrale vraag bij de 
proeven was of bederfelijke Produk­
ten als snijbloemen een lange afzet-
weg over zee kunnen overleven. 
H. Harkema, W. H. Molenaar, E. P. Sterling, 
Sprenger Instituut, Wageningen 
Links hypobarische container, rechts koelcontainer 
De export naar de Verenigde Staten 
heeft de prognoses van enige jaren gele­
den ver overtroffen. Het transport zou 
het knelpunt worden. De KLM verwacht­
te toen voor 1982/1983 het bord ,,vol" te 
moeten hangen op vliegtuigen, tenzij de 
tarieven fors omhoog zouden gaan. Des­
ondanks heeft de groothandel het nog 
steeds klaargespeeld om snijbloemen 
naardeVSte laten vliegen. Men moest 
dan wel de bloemen naar verschillende 
vliegvelden in Europa rijden om ze in de 
luchtte krijgen. 
De prognoses van twee tot driejaar gele­
den hebben doen besluiten een andere 
methode van vervoer te bestuderen, na­
melijk het zeetransport. De langere 
transporttijd, in totaal acht tot veertien 
dagen, zou moeten worden gecompen­
seerd door andere voordelen als: 
• lagere transportkosten; 
• mogelijk geringe verpakkingskosten; 
• goede klimaatsbeheersing; 
• ,,huistothuis"-levering. 
Containervervoer lijkt hier goed op in te 
spelen. Snelle leveringen kan men welis­
waar vergeten, maar markttechnisch on­
mogelijk lij kt scheepstransport niet. 
De Amerikaanse markt is nog een gele-
genheidsmarkt, waarin hoogtijdagen 
een belangrijke rol spelen. Als men de 
markt goed kent of zelfs enigszins kan 
sturen met reclamecampagnes en aan­
biedingen, zoals supermarkten gewend 
zijn te doen, lijkt het tevoren verzenden 
van een bepaalde bulkvoorraad, van de 
zware en/of volumineuze Produkten, tot 
de reële mogelijkheden te behoren. 
Conditionering en containers 
Voor het zeetransport van snijbloemen is 
een uitstekende conditionering ge­
wenst. Dit betekent dat de Produkten zo 
snel en zo vers mogelijk in het gewenste 
klimaat moeten worden gebracht. Na 
voorkoeling — bij voorbeeld op de vei­
ling, hetgeen bij verschillende ex­
porteurs al mogelijk en gebruikelijk is — 
de container geladen en naar de haven 
wordt gevoerd. De klimaatcondities kun­
nen dan tot bij de ontvanger in de Ver­
enigde Staten gehandhaafd blijven. Om 
de conditionering van bederfelijke Pro­
dukten mogelijk te maken tijdens het 
vervoer, zijn er verschillende container­
typen (zie tabel 1 ). Op de climatainer na 
— hiervan heeft alleen een protype be­
staan — worden al de in het overzicht 
genoemde containers in de praktijk ge­
bruikt. 
Met de koelcontainer Reefer, de Grum-
man-containeren de Nitrol-containeris 
een onderzoek gedaan naar de trans­
portmogelijkheden van snijbloemen. Dit 
onderzoek is uitgevoerd in twee perio­
den. Proef 1 in maart 1982 en proef 2 in 
juni 1983. Tabel 2 geeft een schematisch 
Tabel 1. Overzicht van de verschillende containertypen met toenemende mogelijkheden voor 
klimaatbeheersing 
conditionering door middel van 
containertype tempe­
ratuur 
relatieve lucht- circulatie 
vochtigheid 












+  0 +  - +  +  
climatainer +  +  +  +  0 
sti kstof (N itrol) 




+  +  0/- +  0 +  +  
Verklaring: + = instelbare factor 
0 = gunstigbeïnvloedefactor 
- = factor niet van toepassing of niet beïnvloed door apparatuur 
HSGD = Hypobaric Storage Grumman Dormavac 
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de lange weg van 
K W A L I T E I T  
overzicht van de proefopzet. De metin­
gen en waarnemingen die zijn uitge­
voerd, vonden plaats voor en nahet 
transport, tijdens de verdere afzetweg en 
tijdens het vaasleven. Aandachtspunten 
waren het gewichtsverlies, de knopont-
wikkeling en de uitbloei. 
Gewichtsverlies 
Direct voor en direct na de transportsi­
mulatie is het procentuele gewichtsver­
lies van de gebruikte bloemsoorten vast­
gesteld door middel van gewichtsmetin­
gen. Dit is gedaan om de uitbloei van de 
bloemen mede te kunnen relateren aan 
de uitdroging gedurende de transportfa­
se. Uit de proeven blijkt dat er tussen de 
transportmethoden een groot verschil 
bestaat wat betreft uitdroging. Tabel 3 
geeft het gemiddelde gewichtsverlies 
aan, berekend over alle gebruikte 
bloemsoorten per transportmethode van 
beide uitgevoerde proeven. 
Dater naast verschillen in gewichtsver­
lies tussen containers, ook gewichtsver-
liesverschillen bestaan tussen de bloem­
soorten onderling, bewijzen de figuren 1 
en 2. Hierin staan de gewichtsverliezen 




Aan het rijpheidsstadium wordt in krin­
gen van de handel veel waarde gehecht. 
Te rijpe bloemen worden als onverkoop­
baar of als,,grafbloemen" betiteld. Ze­
ker bij een transportproef met een loop­
tijd van dertien dagen is het dan ook 
belangrijk om de ontwikkeling in rijpheid 
vast te stellen. Daar komt nog bij dat ten 
aanzien van de remming in ontwikkeling 
van de bloem, verwachtingen zijn ge­
schapen bij verscheping in de hypobari-
sche container. Deze container is in de 
eerste proef opgenomen waardoor de 
beoordeling van de rijpheidsontwikke­
ling een extra dimensie krijgt. 
De rijpheid werd bij de proef op de vol­
gende tijdstippen beoordeeld: 
• veilingfase —één dag na het snijden, 
voordevóórkoelingen/of voorbehan­
deling, het verpakken en het beladen van 
de containers; 
• groothandelsfase — na aankomst bij 
de groothandel; 
• detailhandelsfase — na aankomst bij 
de detailhandelaar, op het moment van 
verkoop; 
• consumentenfase — na aankoop door 
de consument, bij het op de vaas zetten. 
Binnen de gebruikte partijen werd de 
spreiding in rijpheid — op elk beoorde­
lingstijdstip — waargenomen en de 
uitersten genoteerd. Daar elke markt zijn 
uiterste rijpheidseisen kent, is het onmo­
gelijk een exact oordeel te geven over 
het al dan niet verkoopbaar zijn van de 
snijbloemen op de verschillende beoor­
delingstijdstippen. Derijpheid in hetvei-
lingstadium lijkt voor sommige soorten 
te ,,rauw". Men moet hierbij wel in ogen­
schouw nemen dat de bloemen één dag 
na het snijden zijn beoordeeld. Dat bete­
kent praktisch de snelst mogelijke 
Tabel 2:Schematisch overzicht proefopzet 
behandelingen proef 1 (maart 1982) proef 2 (juni 1983) 
aantal bloemsoorten 10 8 
aantal cultivars 29 16 
voorbehandelingen geen 
1. leidingwater, alle bloemsoorten 
2. — anjers j zilverthiosuffaat 
trosanjers I (34mgAgNOs + 
Freesia j 397mgNa2S203.5H20) 
lelies ' 
— rozen — 5% suiker + 150ppmHQC 
+ 80 ppm citroenzuur 
— Iris — 2/7 % suiker + 150 ppm HOC 
+ 10 ppm GA + 1 ppmkinetine 
koeien 16 uur, droog bij 2 °C 16 uur bij 5 °C op water of voorbehandelings-
middel 





300 uur bijl "C 
bloemen droog 
300uurbij1 °C, bloemen droog 
groothandel luchttransport 18 uur bij 15 °C, bloemen droog 48uurbij15 °C, bloemen droog 
distributiesimulatie groothandel 24 uur bij 15 °C, bloemen droog 24 uur bij 15 °C, bloemen droog 
zeetransporten 
luchttransport geli)k detailhandel 24 uur bij 15 °C, bloemen op water 24 uur bij 15 °C, bloemen op water 
Tabel 4. Mate van knopontwikkeling per bloemsoort 




proef 1 luchttransport 4,0 
koelcontainer 6,9 
hypobarische container 11,0 
proef 2 Juchttransport 3,8 
koelcontainer 7.0 
stikstofcontainer 16,7 
spreiding aantal doorlopen stadia, per bloemsoort, op het moment van 
verkoop, alle transportwijzen samen 
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Figuur 1 : Gewichtsverlies tijdens transportfase als functie van bloemsoort 
en transportmethode bij proef 7 
Figuur2: Gewichtsverlies tijdens transportfase als functie van bloemsoort 
en transportmethode bij proef 2 
veilingaanvoeren beoordeling aldaar op 
rijpheid. 
Uit de rijpheidsbeoordelingen kwam on­
der meer de mate van knopontwikkeling 
van de diverse Produkten naar voren (zie 
tabel 4). De tabel toont het verschil in 
mate van knopontwikkeling van de ver­
schillende bloemsoorten. Uitersten zijn 
enerzijds de anjer, waar geen knopont­
wikkeling viel waar te nemen. Anderzijds 
de groep bolbloemen en roos, die mede 
afhankelijk van decultivarsen de trans­
portmethoden één tot vier stadia rijper 
werden gedurende de afzet. 
Het gewenste rijpheidsstadium bij ver­
koop is een marktafhankelijke zaak. De 
invloed op de knopontwikkeling door de 
verschillende transporten is apart beke­
ken. In proef 1 bleken de bloemen in de 
koelcontainer zowel bij groot-als detail­
handel rijper dan de bloemen vervoerd 
door de lucht of per hypobarische con­
tainer. Terwijl, wat knopontwikkeling be­
treft, de hypobarische containerverge-
lijkbaar was met luchttransport. In proef 
2, waar het luchttransport langer duurde 
dan in proef 1, waren de bloemen op het 
groothandelstijdstip en op het aankoop­
tijdstip minder rijp in de beide containers 
ten opzichte van luchttransport. 
T ransportmogelijkheden 
De tabellen 5 en 6geven een overzicht 
van de transportmogelijkheden van de 
verschillende bloemsoorten afhankelijk 
van transportmethode en of voorbehan­
deling. Zijn meerdere transportmetho­
den mogelijk, dan is een voorkeur aan­
gegeven. In deze tabellen wordt een 
transportmethode aanvaardbaar ge­
noemd wanneer een minimum-vaasle­
ven is behaald. Als minimum-vaasleven 
zijn de volgende termijnen gekozen: vijf 
dagen voor narcis, Iris, Freesia en tulp, 
zes dagen voor anjer, zeven dagen voor 
trosanjer, lelie en roos tien dagen voor 
chrysanten Gerbera. 
Een transportmethode werd echter 
onaanvaardbaar genoemd als, ondanks 
het behalen van het minimum-vaasle-
ven, gebreken werden waargenomen 
die specifiek waren voorde transportme­
thode, zoals zwarte bloembodems bij 
kleinbloemige rozen en necrosevlekken 
op het blad van chrysant 'White Horim'. 
Bij de resultaten van de Gerbera uit proef 
1 moet worden opgemerkt dat het resul­
taat nadelig kan zijn beïnvloed door een 
onjuiste behandeling in de detailhan­
delsfase. 
Voorbehandeling 
Inde loop der jaren is duidelijk geworden 
dat een aantal snijbloemsoorten hun 
kwaliteit langer behoudt wanneer zij 
voorbehandeld wordt. Van anjers, tros-
anjers en lelies is het bekend dat deze 
bloemen positief reageren op een voor­
behandeling met zilverthiosulfaatdatde 
vroegtijdige veroudering door ethyleen 
tegengaat. Daarom is in de tweede trans-
portproef ook deze voorbehandeling op­
genomen. Behalve de genoemde bloem­
soorten werden ook de Freesia met zil-
verthiosulfaat voorbehandeld. 
De rozen werden voorbehandeld met 
een voedingsoplossing welke bestond 
uit 5 % suiker, 150 ppm HQC(Hydroxy-
quinolinecitraat) en 80 ppm citroenzuur. 
Ook de Iris ontvingen een voorraadvoe-
ding, bestaande uit 2,5 % suiker, 150 
ppm HQC, 10 ppm GA(gibberellinezuur) 
en 1 ppm kinetine. 
Alle voorbehandelingen en voorraad-
voedingen duurden 16 uur en werden 
uitgevoerd bij 5 °C. Chrysanten en Ger­
bera werden nietvoorbehandeld. In ta­
bel 6zijn zowel voorbehandeling als 
voorraadvoeding ondergebracht onder 
de afkorting ,,VB". 
Duidelijk blijkt dat anjers en trosanjers 
zeer positief reageren op een voorbe­
handeling met zilverthiosulfaat. Van 
goed voorbehandelde (tros)anjers kan 
worden verwacht dat ze niet alleen door 
de lucht, maar ook per koelcontainer 
over zee, veraf gelegen markten in een 
redelijk tot goede conditie bereiken, zo­
dat een aanvaardbaar vaasleven nog 
haalbaar is. 
Het effect van de voorbehandeling bij 
lelies is, vooral na een positief resultaat 
van voorafgaand onderzoek, tegenge­
vallen. Een mogelijke oorzaak van het 
geringe effect van de voorbehandeling 
kan zijn geweest dat (per abuis) de lelies 
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Tab»l S. T ransportmogelijkheden proef 1 
bloemsoort cultivar aanvaardbaar voorkeur opmerkingen 
L H K L H K 
Anjer 'Scania' • • • geen voorkeur 
'White Sim' • • • • 
'Lena' • • • • 
Trosanjer 'Silvery Pink' • • • geen voorkeur 
'W. Lilly Ann' • e • 
Chrysant 'W. Horim' • • • H: necrosevlekken ophetblad 
'V. Spider' • • • 
Freesla 'Ballerina' • H, K: niet mogelijk door misvorm­
'Blue Heaven' • • . de bloemen, Botrytis, verdroogde 
'Fantasy' e • ^knoppen 
Gerbera 'Veronica' • • • H : geknikte stelen 
'Appelbloesem' • • H, K: geknikte stelen, K: Botr. 
'Delphi' L, H, K: geknikte stelen 
Iris 'Prof. Blaauw' zeer kort vaasleven (max. 3 da­
'Ideal' ggen) Prof. Blaauw slechte knop-
'W. Wedgwood' 
Lelie 'Enchantment' • • • • H, K: knijpers, K: Botrytis 
'Conn. King' • • • • H: knijpers. K: bladvergeling 
Narcis 'Carlton' L, H, K: zeer kort vaasleven, max. 3 
dagen 
Roos 'Sonia' • • H, K: Botrytis, zwarte nekken. 
'Ilona' bent-neck, sterk afwijkende 
bloemvorm, slechte knopontw. 
'Mercedes' • • H, K: zwarte nek, slechte knop­
ontw., afwijkende bloemvorm 
'Motrea' • e • • H: zwarte bloembodem 
H, K: afwijkende bloemvorm 
'Carol' • • • • H, K: zwarte bloembodem, afwij­
kende bloemvorm (noodrijp) 
Tulp 'G.Apeldoorn' L, H, K: verdroging bloem, slechte 
ontw. 
'Aladdin' • e • geen voorkeur 
'Atilia' slechts ca. 4 dagen vaasleven 
'L. Witwe' • • • geen voorkeur 
'Kees Nelis' K: Botrytis 
L, H, K: slecht uitgangsmateriaal 
de lange weg van 
K W A L I T E I T  
Voorkoelen is noodzakelijk 
Legenda tabellen 5 en 6 
L = luchttransport 
H = hypobarische container 
S = stikstofcontainer 
K = koelcontainer 
VB = voorbehandeling of voorraadvoeding 
• = aanvaardbaarofvoorkeur 
Tabel 6.Transportmogelijkheden proef 2 
Bloemsoort cultiver aanvaardbaar voorkeur opmerkingen 
L S K L S K 
VB W VB W VB W VB W VB W VB W 
Anjer 'Scania' e • • e e e S: bloemen slap na transport 
'LeReve' • • • • • • • e • S: na transport Botrytis, later ook in L en K 
Trosanjer 'Silvery Pink' • • • • • • • • • 
'Mlnistar* S; slap natransport, S, K: ernstig Botrytis tijdens vaasleven 
Chrysant* 'Y. Spider' S; slap na transport ± groothandel, ernstig Botrytis, vooral Sen K 
'Dramatic' b: zeer siap na transport + grootnanaei, enKeie siappe taxxen 
tijdens vaasleven 
Freesla 'Ballerina' S, L, K: vaasleven onvoidoende; S, K: verdroogde- en misvormde knop-
'Oberon' e e 
minder Botrytis 
Gerbera* 'Veronica' — — • — • — — e — • S'.slapnatransport + groothandel; K: Botrytis na transporten groothan­
del, ook tijdens vaasleven; L: snel knikken van de steel 
'Delphi' • S: slap na transport + groothandel; S + K: Botrytis (geringe aantasting) 
Iris 'Prof. Blaauw' vaasleven: P. Blaauw max. 2-2,5 dgn., Ideal max. 2,5-3dgn. 
S: IdealBotrytlsnatransport + grondhandel ] Botrytis zowel 
'Ideal' I aan steel 
Lelie 'Enchantment' e • S:zeerslapnatransport + groothandel 
S, K: zonder VB: knqppen verdrogen, met VB: toch te veel knijpers 
'Esther' e e • e S:zeerslapna transport + groothandel, weinig goede open bloemen 
S + K:veelknijpers,minderafwijkingenvoorVB 
Roos 'Mercedes' 
< 
S, K : niet aanvaardbaar door zeer slecht blad, niet openkomen zonder 
VB. L: te kort vaasleven 
'Motrea' geen voorkeur K: geringe Botrytisaantasting natransport + groothandel 
S, K: vaasieven iets langer dan L, maar vaak afwijkende uitbloei 
* Chrysanten Gerbera nietvoorbehandeld 
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de lange weg van 
K W A L I T E I T  
bij de kweker op waterstonden vóór de 
voorbehandeling, zodatzij reeds volge­
zogen waren met water, waardoor de 
opname van het middel te gering ge­
weest is. 
Bij de Freesia was weliswaar een gering 
positief effect van de voorbehandeling te 
merken bij de bloemen uit het luchttrans­
port, echter te gering om een aanvaard­
baar vaasleven mogelijkte maken. Van 
het effect van een voorbehandeling bij 
de Freesia uit de containers was niet of 
nauwelijks iets te merken. 
De voorraadvoeding van de Iris had een 
gering positief effect op de uitbloei, ech­
ter ook de voorgevoede Iris stonden niet 
langer dan ongeveer drie dagen op de 
vaas. 
Bij de roos 'Motrea' heeft de voorraad­
voeding een positieve invloed op het 
uiterlijk van de bloem, niet op de lengte 
van het vaasleven. Bij de roos 'Merce­
des' ging de ontwikkeling van de bloem­
knop tot open bloem wat verder door. Als 
gevolg van de voorraadvoeding werd het 
vaasleven met circa één dag verlengd, 
maar zelfs met voorraadvoeding is een 
redelijke kwaliteiten een redelijkvaasle-
ven niet altijd te bereiken. 
Botrytis 
Overal waar vrij water aanwezig is, kan 
de schimmel Botrytis cinerea goed 
groeien. Ook bij lagere temperaturen — 
zoals de 1 of 2 °C in de containers— 
groeit deze schimmel door in gunstige 
(vochtige/natte) omstandigheden. In de 
meeste gevallen is de schimmel na de 
opslagperiode zichtbaar als kleine stip­
jes. Afhankelijk van de bloemsoort kun­
nen deze stipjes tijdens de afzetf ase en 
het vaasleven uitgroeien tot bruine vlek­
ken, zelfs zodanig dat bloembladval en 
het voortijdig knikken van de bloemsteel 
hetgevolg is. 
Tijdens de transportproeven was Botry-
tisenkele malen medede houdbaar-
heidsbeperkende factor. Dit kwam voor 
bij trosanjer 'Ministar', chrysant 'Yellow 
Spider', Freesia 'Fantasy', Iris 'Ideal', 
roos 'Sonia'en 'Ilona'. 
De aantasting door Botrytis zou kunnen 
worden beperkt door een naoogstbe­
handeling met een vloeibaar fungicide. 
Een dergelijke methode is op het Proef­
station voor de Bloemisterij in ontwikke­
ling. Botrytisbestrijding nade oogstzou 
een voorwaarde moeten zijn voor het 
langdurig gekoeld transporteren van 
bloemen. 
Indeling bloemsoorten 
De beproefde bloemsoorten zouden glo­
baal kunnen worden ingedeeld in,.trans 
portongeschikt",,,twijfelachtig" en 
,,transportgeschikt, mits". 
• Transportongeschikt: Freesia en 
grootbloemige rozen ('Sonia' en 'Ilona'). 
• Twijfelachtig: Irisen narcissen (van­
wege hun van nature korte vaasleven) 
lelies, de roos 'Mercedes' en de tulpen 
'Apeldoorn', 'KeesNelis'en 'Atilla'. 
• Transportgeschikt, mits. anjers, tros-
anjers, chrysanten, Gerbera, de klein-
bloemige rozen en de tulpen 'Lustige 
Witwe'en 'Aladdin'. 
Voor deze laatste groep bloemen moe­
ten echter aan transport over langere 
afstanden voorwaarden worden gesteld : 
• anjers, trosanjers en rozen moeten 
worden voorbehandeld/voorgevoed; 
• het Botrytisprobleem zal, met name 
voor zeetransport, moeten worden op­
gelost; 
• de bloemen moeten worden voorge-
koeld; 
• bij aankomst in het land van bestem­
ming zal alle zorg aan het produkt moe­
ten worden besteed; met name het koel 
houden van de bloemen tijdens de ver­
dere afzetweg is van groot belang. 
Samenvatting 
Het eventuele voordeel van de in de 
proeven opgenomen speciale contai­
ners is zo gering dat nadelen als een 
groter gewichtsverlies, deze teniet doen 
gaan.Cad- i ch  t  op  vc r£ "  J i j - i  
"n cRVpntil^T';r> 
' i i t  "s tad ium n ie t  
Een hoger gewichtsverlies van 
de bloemen uit het gesimuleerde zee­
transportten opzichte van het lucht­
transport wil niet zeggen dat dit groter 
gewichtsverlies altijd gepaard gaat met 
een onaanvaardbare conditie van het 
produkt. Bij Produkten uitcontainers 
komt vaker en meer Botrytisaantasting 
voor dan bij de bloemen uit het lucht­
transport. Voorbehandelde bloemen 
doen het over het algemeen beter dan de 
niet voorbehandelde. Bij enkele bloe­
men geeft voorraadvoeding soms een 
verbetering in het transportgedrag. 
De geteste 
stikstofcontainer 
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Amerika 
Werken aan verbeteren 
snijbloementransport 
Het Sprenger Instituut wil de komende tijd extra aandacht 
besteden aan het snijbloementransport naar verre markten 
als de Verenigde Staten. Want al lijkt geen land of 
werelddeel onbereikbaar voorde Nederlandse Produkten, 
de vraag is of wij op bij voorbeeld 5th Avenue dezelfde 
kwaliteit bloemen als op de Singel leveren. 
Ing.W.H. Molenaar 
Sprenger Instituut, Wageningen 
Vanuit andere takken van industrie is 
ook in de agrobusiness het idee van 
integrale kwaliteitsbewaking steeds ver­
der binnengedrongen. Hoewel iedere 
onderneming in de keten van producent 
tot consument aan kwaliteitsbewaking 
doet is er nog weinig onderlinge afstem­
ming. 
Zo vindt het kweken in volledig geklima-
tiseerde ruimten plaats. Opslag en trans­
port gebeuren vaak echter in niet-gekli-
matiseerde of niet juist op klimaat gecon­
troleerde ruimten, terwijl ook de verpak­
king lang niet altijd tot kwaliteitsbehoud 
bijdraagt. Buikende dozen in het lucht­
transport, te zamen met een wat ruwere 
behandeling en slechte condities in 
vliegtuigen en op luchthavens doen de 
kwaliteit behoorlijk geweld aan. 
Het is dan ook geen wonder dat een kort 
luchttransport meer kwaliteitsverlies kan 
opleveren dan een dagendurende afzet-
weg in geklimatiseerde ruimten. De fi-
guurtoont deze resultaten overduidelijk 
in een experiment met 6 tulpecultivars. 
Van links naar rechts neemt het aantal 
temperatuurwisselingen en het tempera-
tuurniveau toe en daarmee het vaasle­
ven af. Duidelijk is dat luchttransport 
verbetering behoeft. 
Er vanuitgaande dat aan vliegtuigen wei­
nig te regelen valt en met de luchtvaart­
maatschappijen wellicht evenmin, ge­
zien de samenstelling van de rest van de 
lading, moet de oplossing in het produkt 
en de verpakking worden gevonden. 
Voorbehandelingen hebben een enorme 
vlucht genomen, waardoor de interne 
produktkwaliteit sterk verbeterd is. De 
verpakking als climatiserend medium is 
echter nog onvoldoende benut. 
Alhoewel voorkoelen steeds algemener 
geworden is wordt gedurende het ver­
volg van het transport het gewenste la­
ger temperatuurniveau niet voldoende 
vastgehouden. 
Het loont de moeite in een aantal experi­
menten na te gaan of geïsoleerde dozen 
en/of isolatiemateriaal om vliegtuigpal­
lets tot betere resultaten leiden en aldus 
de kwaliteitsbewaking meer inhoud ge­
ven gedurende luchttransport. 
100 r- % vaaslev transports vaaslevenverkorting 
container-
11 dgn 0-1K 1 dag 15°C 1ldgnO-i°C droos 
1 dag 20^ 1 dag 20°C 1 dag 20°C droog 
1 dag 15 1 dag 15°C 1 dag 15®C water 
constant wisselingen temp. 
Kwaliteitsverlies van tulpen afhankelijk van de mate van klimatisering tijdens de afzet 
Snljbloementransport: een ontspannen rit of een uitputtingsslag voor het produkt? 
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Klimaatswisselingen op overslagpunten zo veel mogelijk voorkomen 











Wanneer bloemen worden bewaard, komt dat in veel gevallen 
de kwaliteit niet ten goede. Soms is bewaring noodzakelijk, bij 
voorbeeld tijdens het weekeinde en feestdagen; soms wordt 
speculatief bewaard, bij voorbeeld voor hoogtijdagen als 
moederdag. 
Vaak wordt gewaarschuwd tegen langdurige bewaring. Niet 
alleen de bewaring kan oorzaak zijn van een korter en kwalitatief 
minder vaasleven, maar ook, en vooral, de rest van de 
afzetketen. Zeker op de overslagpunten moeten 
klimaatswisselingen zo veel mogelijk worden voorkomen, met 
ander woorden „houdt de keten koel". 
H. Harkema, Sprenger Instituut, Wageningen 
Er zijn proeven uitgevoerd met Freesia, 
kleinbloemige roos en Gerbera. Hoewel 
bekend is dat in het ene geval de afzet-
weg veel langer duurt dan in het andere, 
en dat de omstandigheden tijdens de af­
zet van geval tot geval en van seizoen tot 
seizoen zeer kunnen verschillen, is in de 
beschreven proeven slechts één afzetke­
ten gesimuleerd. Deze afzetsimulatie 
moet gezien worden als een gemiddelde. 
De gevolgde afzetsimulatie duurde drie 
dagen; twee dagen lang werden de bloe­
men droog opgeslagen bij 15 °C en circa 
70 % relatieve luchtvochtigheid. Deze 
opslag is een simulatie van de veilingfase 
en het transport tot aan de detaillist. 
Vervolgens werden de bloemen nog eens 
een dag in water opgeslagen in het zelfde 
klimaat; dit als nabootsing van een ge­
stelde verkooptijd van één dag bij de de­
taillist. 
Ten slotte werden alleen de lengte van en 
de kwaliteit tijdens het vaasleven als 
maatstaf voor kwaliteitsachteruitgang 
aangehouden. Daartoe bloeiden de bloe­
men uit in leidingwater zonder snijbloe-
menvoedsel. 
Freesia 
Twee Freesia-cultivars, 'Ballerina' en 
'Blue Heaven', werden gedurende drie 
dagen droog of in water bewaard bij 
3 °C en 90 % relatieve luchtvochtig­
heid. De bewaring werd gevolgd door de 
reeds beschreven afzetsimulatie. Om 
ook de invloed van bewaring en afzet af­
zonderlijk te kunnen nagaan, werden te­
vens partijen bloemen of alleen bewaard 
of alleen ,,afgezet". De resultaten van 
Freesia zijn samengevat in figuur 1. 
Hoewel de resultaten van beide cultivars 
verschillen, is duidelijk dat de grootste 
vaaslevenverkorting en verminderde uit­
bloei voor rekening van de afzet komen, 
en in mindere mate voor die van de be­
waring. 
Een weekeindebewaring verkortte het 
vaasleven met 0 tot 35 % (afhankelijk 
van droog of in water bewaren); een 
driedaagse afzetweg met 40 tot 50 %. 
Een combinatie van beide (in sommige 
gevallen een praktijksituatie) leverde 
50 % vaaslevenverkorting op. Zoals be­
kend, is droge bewaring funest voor 
Freesia. In deze proef kwam dat alleen 
tot uiting bij 'Blue Heaven'. 
Roos 
De proefopzet voor de kleinbloemige 
roos 'Motrea' was dezelfde als die van de 
Freesia. Figuur 2 vat de resultaten samen. 
De verschillen in lengte van het vaasle­
ven zijn minder groot. Roos 'Motrea' is 
wat minder gevoelig voor niet optimale 
condities tijdens bewaring en transport. 
Ook als de lengte van het vaasleven niet 
wordt beïnvloed, is er wel degelijk ver­
schil in uiterlijk. 'Motrea' vertoont al 
snel ,,noodrijpheid" en blauwverkleu-
ring, terwijl de conditie van de bloem 
dan nog acceptabel is. De verschijnselen 
als noodrijpheid, blauwverkleuring en 
andere onregelmatigheden in het uit­
bloeibeeld, zijn in figuur 2 samengevat 
onder het kenmerk ,,afwijking". 
Zo blijkt dat, hoewel het vaasleven niet 
veel korter wordt, de afwijkingen tijdens 
de uitbloei na de afzet alleen ernstiger 
zijn (en vaker voorkomen) dan na bewa­
ring alleen. 
Na bewaring, gevolgd door de afzet, is 
het afwijkingspercentage hoog. Voor 
roos 'Motrea' blijkt dus dat een groot 
deel van het kwaliteitsverlies in de vorm 
van meer afwijkende bloei veroorzaakt 
wordt door de afzetketen na de bewa­
ring. 
Gerbera 
De proefopzet van de Gerbera wijkt iets 
af van die van Freesia en roos. In dit 
voorbeeld ontbreken de resultaten van 
alleen de bewaring, daar staat tegenover 
dat er wel resultaten zijn van een langdu­
rige bewaring (elf dagen) gevolgd door 
de afzetketen. De bewaartemperatuur 
was 3 tot 4 °C. 
Uit de resultaten (figuur 3) blijkt, dat de 
in de proef opgenomen cultivars 'Appel­
bloesem' en 'Fleur' verschillend reageren. 
Overigens werden de bloemen tijdens 
deze proef, vooral in het geval van lang­
durige bewaring, ,,geteisterd" door de 
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Figuur 1. Uitbloei Freesia na bewaring en/of afzetsimulatie 
controle: bloemen direct na oogsten in de vaas 
afzet: 2 dagen droog, daarna 1 dag in water bij 15 °C/70 % 
3 dagen droog: droge bewaring bij 3 °C/90 % rv 
3 dagen water: bewaring in water bij 3 °C/90 % rv 
/ , / / • & ' / /  
Figuur 2. Uitbloei roos 'Motrea' na bewaring en/of afzetsimulatie 
controle: bloemen direct na oogsten in de vaas 
afzet: 2 dagen droog, daarna 1 dag in water bij 15 °C/70 % rv 
3 dagen droog: droge bewaring bij 3 °C/90 % rv 
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^ j aantal dagen totdat de held van de bloemen/knoppen verwelkt ot verdroogd rs 
p"r| -i. ^ 1 aântai dagen totdat alle knoppen/bloemen verwelkt/verdroogd zijn 
^ bloeipercentage 
Figuur 3. Uitbloei Gerbera na bewaring en/of afzetsimulatie 
controle: bloemen direct na oogsten in de vaas 
afzet: 2 dagen droog, daarna 1 dag in water bij 15 °C/70 % 
3 (11) dagen droog: droge bewaring bij 3 tot 4 °C/90 % rv 
3 (11) dagen water: bewaring in water bij 3 tot 4 °C/90 % n 
schimmel Botrytis cinerea. Dit kan de re­
sultaten enigszins beïnvloed hebben. 
Drie dagen afzet verkortte het vaasleven 
met ongeveer 25 %. Opvallend genoeg 
werd bij 'Appelbloesem' deze vaasleven-
verkorting niet groter door voorafgaan­
de bewaring gedurende drie dagen. Bij 
'Fleur' bedroeg de extra vaaslevenver-
korting door drie dagen bewaring 15 tot 
25 %. 
Duidelijk is dat Gerbera niet behoort tot 
de meest ,,opsl^ggeschikte" snijbloemen. 
Langdurig bewaren (elf dagen) gevolgd 
door de afzet, verminderde de lengte en 
de kwaliteit van het vaasleven tot een 
onacceptabel niveau. Ook bij de Gerbe­
ra speelt de afzet een belangrijke rol als 
vaaslevenbeperkende factor. 
Voorkoelen verdient voorkeur 
De drie voorbeelden geven aan dat met 
name het afzetgedeeldte na de gekoelde 
bewaring het vaasleven (de lengte en/of 
de kwaliteit) beperkt. Een weekeinde be­
waren is voor de meeste snijbloemen niet 
desastreus. Voortgezette koele behande­
ling van de bloemen tijdens de veilingpe­
riode, het transport en de detailhandels­
fase houden daarom de kwaliteitsachter­
uitgang binnen aanvaardbare grenzen. 
Veilingconditionering, zoals dat gebeurt 
in Veiling Flora en recent in Bloemenvei­
ling Westland, is daarom een goede 
zaak. Voorkoelen vóór het transport is 
zeer nuttig, vooral in die gevallen waarin 
het transportmiddel niet kan worden ge­
koeld. 
Voorkoelen, gecombineerd met gekoeld 
transport verdient de voorkeur. Ook in 
de laatste fase is het belangrijk de bloe­
men koel te houden. 
„Houdt de keten koel", dit betekent zo 
weinig mogelijk klimaatswisselingen op 
de overslagpunten. Klimaatswisselingen 
kunnen condens veroorzaken, waardoor 
de kans op het zichtbaar worden van 
schimmels (vooral Botrytis cinerea) gro­
ter wordt. Een gekoelde keten kan alleen 
gerealiseerd worden als alle „schakels" 
meedoen. 
De moeite van het onder optimale om­
standigheden bewaren tijdens het week­
einde kan vergeefs geweest zijn wanneer 
de bloemen verderop in de keten worden 
verwaarloosd. Daarentegen is het nade­
lig effect van te Jang of onzorgvuldig be­
waren na de oogst niet meer goed te ma­
ken door de goede zorg van veiling, han­
delaar en detaillist. 
Nadere informatie over de invloeden van bewa­
ring en de daarop volgende afzet op de kwaliteit, 
is te lezen in rapport 2314 van het Sprenger In-
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Onderzoek 
Temperatuurinvloed tijdens afzet 
op kwaliteit snijbloemen 
Ir. G. van Beek, 
Sprenger Instituut Wageningen 
ROOS SONrA 
droog bewaard 
Op hun weg van producent naar 
consument wordt de kwaliteit van 
snijbloemen in meer of mindere 
mate negatief beïnvloed. Dit komt 
tot uitdrukking in de knopontwik-
keling en de latere houdbaarheid 
op de vaas. Op deze pagina wordt 
beschreven hoe de knopontwik-
keling en de houdbaarheid van 
droog bewaarde rozen en van nar­
cissen — er is geen verschil tus­
sen nat of droog bewaard — veran­
deren tijdens de afzet. 
Dit artikel is gebaseerd op experimen­
ten, die van 1974 tot heden zijn uitge­
voerd door medewerkers van het Spren­
ger Instituut. Uitgangspunt is dat op ba­
sis van de temperatuur van de snijbloe­
men in iedere fase van de afzetketen een 
uitspraak kan worden gedaan over de 
knopontwikkeling en de houdbaarheid 
op de vaas. Hierdoor is het mogelijk wat 
meer duidelijkheid te krijgen over de 
invloed van voorkoeling, halkoeling en 
transportkoeling op de kwaliteit van de 
snijbloem. 
Van groot belang is dat het gaat om de 
temperatuur van de bloem en niet om de 
temperatuur van de lucht in de koeling of 
koelwagen. Met name in koelwagens is 
gebleken dat bloemen nauwelijks in tem-
peratuurveranderen, maar zich handha­
ven op de begintemperatuur, bij voor­
beeld 15 °C, terwijl de koelunit toch kou­
de lucht van bij voorbeeld 5 °C in de 
laadriümte brengt. 
Met een insteekthermometer kan men 
zelf eenvoudig constateren dat de tem­
peratuur in een bos bloemen niet gelijk 
hoeft te zijn aan de luchttemperatuur. De 
luchttemperatuur is dus geen juiste maat 
voor de werkelijke temperatuur van de 
bloem en kan dus ook niet als basis 
lui" 
koeling bij transport en bewann 
K?' 
geheel gesiotei 
: temperatuur verloop 
Figuur 1. Knopontwikkeling en houdbaarheid van 
droog bewaarde rozen 'Sonia' tijdens drie ver­
schillende afzetketens 
NARCIS CARLTON 
nat ol droog Dewaa 
koeling bi| Iransport en bewaring 
4—+ 
geheel gesloten koelketen 
• = aantal vaasdagen 
= temperatuur verloop 
Temperatuur van snijbloemen tijdens drie verschillende afzetketens 
temperatuur in de diverse 
schakels van de afzetketen (°C) 
fase tijd in normaal op een koeling bij transport geheel gesloten 
uren warme dag en bewaring koelketen 
kweker 20 10 10 4 
veiling 5 13 13 4 
groothandel 5 18 18 4 
transport/bewaren 21 18 8 4 
winkel 24 18 13 4 
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dienen voor het voorspellen van de kwa­
liteit aan het eind van de afzetketen. 
In de tabel zijn drie verschillende afzet­
ketens kort beschreven. De eerste stelt 
een normale afzetketen voor in een war­
me periode, de tweede stelt een afzetke­
ten voor waarbij gebruik wordt gemaakt 
van voorkoeling en transportkoeling en 
de derde stelt een afzetketen voor waar­
bij gebruik wordt gemaakt voor de beste 
temperatuur. De tabel geeft aan hoe lang 
de bloem in een fase van de afzetketen 
een bepaalde temperatuur heeft. In de 
figuren 1 en 2 is aangegeven welk knop-
stadium en welke houdbaarheid uitge­
drukt in vaasdagen men kan verwachten 
in de opeenvolgende schakels van de 
beschreven afzetketens. 
Uiteraard is het behoud van de kwaliteit 
bij een afzetsysteem met een geheel 
gesloten koelketen het grootst. Het 
knopstadium verandert nauwelijks en 
ook de houdbaarheid blijft goed. Bij de 
normale afzetketen op een warme dag is 
de vermindering van het aantal vaasda­
gen het duidelijkst. Vooral bij de narcis 
heeft koeling na de veilingfase een rem­
mende invloed op de knopontwikkeling 
en is de winst aan houdbaarheid voor de 
huisvrouw twee dagen. 
Het voornaamste doel van de methode is 
om het effect van bepaalde maatregelen, 
zoals voorkoeling, halkoeling en trans­
portkoeling op de kwaliteit van snijbloe­
men te kunnen demonstreren. Als ge­
volg van variatie in de herkomst van het 
produkt, de complexiteit van behande­
lingen en de vereenvoudigingen in de 
methode zijn de absolute waarden niet 
betrouwbaar. Wel is het mogelijk voorde­
lige effecten, zoals op water zetten, of 
nadelige effecten, bij voorbeeld ompak-
ken, aantoonbaarte maken. 
Figuur2. Knopontwikkeling en houdbaarheid van 
nat of droog bewaarde narcissen 'Carlton' tijdens 
drie verschillende afzetketens 
In de proef is de knopontwikkeling en houdbaar­
heid van droog bewaarde rozecultivars 'Sonia' 
tijdens drie verschillende afzetketens bekeken 
